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1 9 0 6 .
Január.
8. I . (nyelv- és széptudom ányi) 
osztály.
15. II.(bölcsészet-,társadalom - és 
tö rténettudom ányi) osztály.
2 2  1П . (m athem at. és term észet- 
tudom ányi) osztály.
2 9 . Összes ülés. Az 100ti. évi 
költségvetés tárgyalása.
F e b r u á r .
5 . I . osztály.
12 . I I .  osztály.
19 . I I I .  osztály.
2 6 . Összes ülés.
Márczius.
5. I . osztály.
12 . I I .  osztály.
19 . Összes ülés. Jelentés a g ró f 
Teleki-, a Farkas-ltaskó- és 
a b r. W odianer-pályázatról.
2 5 . V a sá rn a p . Ü nn epé­
ly e s  közülés.
Á p r i l i s .
2 . I I I .  osztály.
2 3 . I . osztály. Körösi Csorna 
S án d o r emlékezete.
3 0 . Összes ülés. Jelentés a g róf 
K arátsonyi-pályázatról. —
A br.W odiáner-dijak átadása.
M ájus.
7. П . osztály.
14. I I I .  osztály.
20. V a sá rn a p . D ís zü l és 
J ó z se f  fh  y . t. és iff. t. 
em lékeze tére .
2 8 . Összes ülés.
Junius.
11. I. osztály.
18. I I .  osztály.
2 5 . I I I .  osztály és összes ülés.
Szünet.
O k tó b e r .
8. Összes ülés és I. osztály.
15 . I I .  osztály.
2 2 . I I I .  osztály.
2 9 . Összes ülés. Je lentés aPéczely- 
regény pályázatról.
N o v e m b e r .
5. I. osztály.
12. I I .  osztály.
19. I I I .  osztály.
2 6 . Összes ülés. Je len tés a Kóczán- 
pályázatról.
D e c z e m b e r .
3. I. osztály.
10. II . osztály.
17 . 1П. osztály és összes ülés.
MAGYAR TU D. A K A D ÉM IA I
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ARANKUN-TÁRSULAT NYOMDÁJA.
Polgári és csillagászati Naptár 1906-ra.
Bevezetés.
A polgári és csillagászati n ap tá r a bevezetésen kívül m a ­
gában foglalja a 16-ik laptól egész a 39-dik lapig a róm ai 
katholikus, protestáns, görög-keleti, zsidó és török naptárt, 
továbbá az órákat a valódi délben. E  lapok alsó részein vannak a 
Hold fény változásai. A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig vannak 
a Nap és Hold, az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig pedig a 
bolygók naplói. Ezek u tán  következnek az égi tünem ények.
A bevezetésben vannak a szükséges magyarázatok, fél­
napívek táblája, jegyek és rövidítések, az ünnep- és idő­
számítás, a csillagászati évszakok, a Nap- és Hold-fogyatko­
zások, a  fél-napívek Magyarország egyes részei szám ára és a 
fényesebb csillagok jegyzéke.
E  naptárban foglalt szám adatok a budapesti József-műegyetem 
délkörére (geographiai szélesség 47° 29 ' 34",7 és keleti hosszú­
ság Ferrótól 36° 43' 28"; B erlin tő l: 5° 40' 7".5; Paristó l: 16° 
43' 36".0; Greenwichtől : 19° 3 ' 51 ".0 ; W ashingtontól: 96° 
6' 52".5) vannak kiszámítva, teh á t mindenütt budapesti középidő 
értendő. A nap az éjféltől szám íttatik . Zónaidőben kifejezve m in ­
den időtételből 16 perez (pontosan 16 perez 15.4 mp.) levonandó.
Órák a valódi délben.
A 17-dik laptól egész a  39-dik lapig a  páratlan szám mal 
jelölt lapokon az utolsó oszlopban vannak  az órák a valódi dél­
ben följegyezve napról-napra. Ebből lá tha tn i, hogy a középidő 
szerint já ró  jó  zsebóra hány ó rá t m utasson akkor, a m időn a 
N ap a valódi délben van, azaz a m időn  a jó  napóra 12 órát 
m utat. íg y  pl. febr. 4-én a  19. lapon az utolsó oszlopban áll: 
12 ó. 14 p. 3 mp., ez azt je len ti, hogy ha  e napon a n a p ­
óra 12 órát m utat, a jó zsebórának 12 ó. 14 p. 3 mp.-et (zóna­
időben 11 ó. 57 p. 48 mp.-et) kell m u ta tn ia . Továbbá okt. 23-án 
a 35. lapon az utolsó rovatban á ll :  11 ó. 44 p. 31 mp., ez azt 
jelenti, hogy e napon a zsebórát 11 ó. 44 p. 31 mp.-re (zónaidő­
ben 11 ó. 28 p. 16 mp. -re) kell igazítani, h a  a napóra 12 órát m utat.
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4A  Nap,' Hold és bolygók recta ascensiója és 
declinatiója.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig  a N ap és Hold recta 
ascensiója és declinatiója, az 52-dik laptól egész az 57-dik 
lap ig  pedig a bolygóké van följegyezve. E  szám adatok a  déli 
időre érvényesek.
A zon legnagyobb kör, m ely az égi test helyén és a világ­
sarkokon keresztül van fektetve, tehá t az sequatorra merőleges, 
az égi tes t declinatiókörenek neveztetik. E  legnagyobb körnek 
azon része, mely az æquator és az égi test helye között van, 
az égi test declmatidjdnah neveztetik. E  declinatió számértéke 
m e lle tt «é» vagy «d# betű áll, a szerin t a m in t az égi test az 
északi vagy déli félgömbön van. Az æ quator azon része, mely 
a tavaszi pont és a deolinatiókör között van, a naponkénti 
m ozgás ellenkező irányában szám ítva, az égi test recta ascen- 
siöjának neveztetik. A recta ascensió időben van kifejezve, 
360 fokra 24 órát, tehát 15 fokra 1 órát szám ítván.
A Hold hossza.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a H old hossza, az állatöv jegyeiben kifejezve. Ezek a nap 
kezdetére érvényesek.
A  Nap és Hold kelte és lenyugta.
A 40-dik laptól egész az 51-dik lapig van följegyezve a 
N ap és H old kelte és lenyugta. A H old  kelte és lenyugta 
oszlopaiban helyenként áll «reggel». M egtörténik ugyanis, 
hogy a H oldnak egymásra következő kelte és lenyugta között 
több m in t 24 óra telik el. H a  teh á t a  H old ilyenkor éjfél előtt 
felkel vagy lenyugszik, ekkor a  H old lenyugta vagy kelte nem 
tö rtén ik  a következő napon, hanem  m ásodnapon. E  megjelölés 
«reggel» tehá t azt jelenti, hogy e napon a H old nem  nyugszik 
le vagy nem  kel fel.
A bolygók delelese.
Az 52-dik laptól egész az 57-dik lapig az utolsó oszlopban 
van a bolygók delelési ideje, középidőben túljegyezve. Ebből 
tudjuk meg, hogy a bolygó m ikor van a lá táskörünk felett a 
legmagasabban, és ezen idő a bolygó delelési idejének neveztetik, 
és ebből m egítélhetjük azt is, vájjon a bolygó látható-e vagy 
nem. A bolygók kelte és lenyugta nincs adva, azonban ezen 
időket az alább közzétett, a csillagászati fénytörés (35') tek in ­
tetbe vételével kiszám ított fél-napívek táblája segítségével m in ­
dig ki lehet szám ítani. Ugyanis az égi test egyenközű körének 
azon része, m ely  a látáskörünk felett van, vagy azon idő, mely 
alatt az égi test a látáskörünk felett tartózkodik, napívnek 
neveztetik. Ennélfogva a fél-napív azon idő, m ely az égi test 
keltétől deleléséig vagy delelésétől lenyugtáig eltelik. H a  tehát 
a delelési időből levonjuk e fél-napívet, nyerjük  keltének 
idejét, h a  azonban a delelési időhöz hozzáadjuk a fél-napívet, 
kapjuk lenyugtának idejét.
Mivel a fél-napív az égi test declinatióján k ivül az észlelő 
hely geographiai szélességétől is függ, a fél-napívek következő 
két táblája Budapestre, illetve m indazon helyek szám ára érvé­
nyes, m elyeknek szélessége 44° 30 ', 45° 3 0 ' , ____ 49° 30 ' vagy
ezekhez közel áll.
F él-n a p ív ek  táblája Budapest számára.
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Fél-napívek Magyarország egyes részei számára.
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7Felvilágosításul álljanak a következő példák : Saturnus (57. 
lapon) decz. 1-én délután 6 ó. 6 pkor delel, déli declinatiója 
10° 10'. A fél-napívek táblája szerint a  fél-napív Budapest szá­
m ára 5 ó. 18 p., tehát Saturnus felkel középidő szerint délután 
0 ó. 52 pkor és lenyugszik este 11 ó. 24 pkor. Magyarország déli 
részei szám ára (szélesség =  44° 30') a  fél-napív 5 6. 22 p. ; 
a Saturnus kelte és nyugta e napon teh á t délen délután 0 ó. 
44 pre, illetve este 11 ó. 28 pre esik. V énus (55. lapon) július 
1-én délután 2 ó. 29 perczkor delel, északi declinatiója 18° 42'. 
Fél-napíve Magyarország déli és északi részei szám ára illetve 
7 ó. 22 p. és 7 ó. 38 p., úgy hogy 44° 30 ' szélesség alatt Vénus 
reggel 7 óra 7 pkor kel és este 9 ó. 51 pkor nyugszik, míg 
49° 30' szélesség alatt a kelet és nyűgöt középideje illetve reggel 
6 ó. 51 p. és este 10 ó. 7 p. — A H old januáriu s 23-án Buda­
pesten reggeli 6 óra 20 perczkor kel és délu tán  3 óra 38 perczkor 
nyugszik; déli declinatiója 19° 29 '. M ikor kel és nyugszik 
a Hold Kézdivásárhelyt ? E  pont B udapesttő l 7°-kal fekszik 
kelet felé. M inthogy a  Hold nagy nap i mozgása folytán cg} 1 < 
felé szám ított hosszúsági foknak megfelelőleg O' 15 pczel előbb 
kel és nyugszik, úgy 7° keleti hosszkülömbségnek megfelel 
7XO‘1 5 = l  perez. Ámde Budapesten a  fél-napív (szélesség =  
47° 30') 4 ó. 33 p., Kézdivásárhelyt (szélesség =  46°) pedig 
4 ó. 38 p., úgy hogy Budapesthez való kiilömbsége 5 perez. 
A Hold kel tehát Kézdivásárhelyt reggel 6 ó. 20 p .-1— 1 p. — 5 p. 
=  6 ó. 14 pkor és nyugszik délután 3 ó. 38 p. — 1 -f  5 p. =  
3 ó. 42 pkor. — A Nap kelte és nyug ta  Budapesttől távolabb 
fekvő helyek szám ára csak úgy szám ítandó ki, m in t bármely 
m ás bolygóé. A Nap és Hold felső széle állandóan 2 perczczel 
előbb kel és később nyugszik, m in t ez égi testek középpontjai, 
melyek e naptárban kizárólag szerepelnek.
Égi tünemények.
Az 58-dik laptól kezdve végig az égi tünem ények vannak 
összeállítva, úgy a m in t azok egym ásra következnek. Ezek 
közül felemlítendők:
8A  Hold fényváltozásai ú . m . líjhold (@ UH), első negyed 
O  E N ), holdtölte ((f) HT) és utolsó negyed ((£ UN).
Együttállás (oonjunctió), szembenállás (oppositió), negyedfény 
(quadratura). H a az égi testeknek egyenlő recta ascensiójuk van, 
azt m ondjuk, hogy azok aequatoriális együttállásban (conjunctió) 
vannak . Merkur- és V énusnál van  kétféle együttállás, ú. m . alsó 
és felső. H a azok a Nap és F ö ld ü n k  között vannak, az együttállás 
alsónak, ha  azonban a Nap áll e bolygók és Földünk között, felső­
nek neveztetik. H a továbbá az égi testeknek recta ascensiói 180 
fokkal különböznek egymástól, akkor azok szembenállásban 
(oppositió) vannak. H a végre a  recta  ascensiók 90 fokkal kü lön­
böznek egymástól, akkor negyedfmyben (quadratura) vannak.
Fel- és leszálló pályacsomó. A bolygó fel- vagy leszálló pálya­
csom ójában van, a szerint a m in t az az ecliptika síkján az ég­
göm b déli feléből az északiba vagy m egfordítva megy át.
Legnagyobb északi és déli szélesség. A bolygó legnagyobb 
északi vagy déli szélességben van, lia az az ecliptica felett leg­
m agasabban vagy az ala tt legalacsonyabban van. H a a m eg­
figyelőt a Nap középponíjában képzeljük, a mozgás ezen elemei 
a  «heliocentrumos» jelzőt nyerik .
Legnagyobb keleti és nyugoti elongatió. H a  a belső bolygók 
a  N ap tó l keletre vagy nyugotra legnagyobb távolságban van­
nak, ekkor legnagyobb keleti vagy nyugoti kitérésük van.
Napközei (perihelium), naptávol (aphelium ). A bolygó n ap ­
közeiben vagy naptávolban van , h a  a Naphoz való távolsága 
legkisebb vagy legnagyobb.
Földközel (perigænm), földtávol (apogæ um ). A Hold föld­
közelben vagy földtávolban van, h a  a  Földünktől való távol­
sága legkisebb vagy legnagyobb.
Csillagfedés, bolygófödés. M ivel az égi testek közül H oldunk 
a Fö ldünkhöz legközelebb áll, azért azon égi testeket, melyeket 
ú tjáb an  talál, elfödi. E  tünem ény  csillagfödémek neveztetik; 
ide jé t a  Föld középpontjában álló megfigyelő számára adjuk, 
és ezért geocentrumos együttállásról szólunk. H a az elfödött égi 
te s t bolygó, a födés bolygófödésnek neveztetik.
A Nap átmérője. A N ap átm érő jén  értjük  a Nap látszó
átmérőjét, azaz azon szöget, mely alatt a Nap korongja látszik. 
Ugyanazt értjük  a  Saturnusgöm b átm érőjén is.
Satum m  gyйrütengelyeinek átmérői. S a tum us gyű rű ten ­
gelyeinek átm érőin értjük  a Saturnus gyürű-ellipsis nagy és kis 
tengelyét. Ez u tóbbinak előj egye +  vagy —, a szerin t a  m in t 
a gyűrű északi vagy déli lap ját látjuk. A gyűrű  legszélesebb 
(+ 4 .5 8 " )  október 30-án.
Az égi tünem ények közé még fel vannak véve Ju p ite r 
holdjainak kisebb távcsövekkel is látható  fogyatkozásai is.
Jegyek és rövidítések.
ó. óra
p. perez (idő) 
mp. másodpercz (idő) 
3 fok
' perez (ív)
"  másodpercz (ív) 
r. reggel 
e. este
é. északi declinatió 
I d. déli declinatió 
J  I  böjtnap
Az állatöv jegyei.
0 M  kos . . .  0 °— 30°
I. fl*  b ik a . .  . 30°— 60°
II. W  ik rek____ 60°— 90°
III. r á k ____ 90°— 120°
IV. №  oroszlán .120°— 150°
V. skJ szűz____150°— 180°
VI. m érleg .180°— 210°
VII. cf? scorpió .210°—240°
V III. n y ila s . 240°—270°
IX. *at bak____ 270°— 300°
X. Ök. vízöntő .300°— 330°
XI. halak  _ 330°— 360°
Naprendszerünk.
0 N a p  520-nál több apró bolygó J  Földünknek van 1
9 M erkur Ц Ju p ite r cf M arsnak « 2
$ Vénus p Saturnus 4  Jupiternek « 5 ce'S
J  Földünk $ U ranus P Saturnusnak « 9 'oA
cf Mars ^  N eptunus S U ranusnak « 4
^  N ep tunnak  « 1
Az úgynevezett óguralkodó : a Vénus.
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Ü n n e p s z á m í t á s  1 9 0 6 - r a .
Számok és 
ünnepek
; Gregoriani v. 
új naptár
i
Számok és 
ünnepek
Juliani vagy 
ó naptár
Aranyszám 7 I Aranyszám 7
E pakta V. E pakta X V II.
N apkör 11 Napkör 11
Róm ai adószám 4 Róm ai adószám 4
V asárnapi betű G Vasárnapi betű A
Triodium Ja n u á r  22-én
Maesopuszt Febr. 5-én
Septuagesimæ Pebr. 11-én
Süropuszt Febr. 12-én
H am vazó szerda Febr. 28-án
I. kántornap Márcz. 7-én
H úsvét vasárnap Ápr. 15-én H úsvét vasárnap Ápr. 2-án
Áldozó csütörtök Május 24-én Áldozó csütörtök Május 11-én
Pünkösd vasárn. Jún iu s 3-áu Pünkösd vasárn. M ájus 21-én
H . kántornap Jún iu s 6-án
III . kántornap Szept. 19-én
I. Advent vasárn. Decz. 2-ánJ
IV. kántornap Decz. 19-én 1
A zsidó 5666. év fölös közönséges év, 
5667. év rendes közönséges év.
A m oham edán 1323. év közönséges év, 
1324. év közönséges év.
I d ő s z á m í t á s  1 9 0 6 - r a .
í i
Az 1906-dik év a
7414— 7415-dik év a byzanczi æra szerint.
7398 « az a lexandriai vagy antiochiai æra szerint.
7106 « a világterem tés óta Eusebius szerint.
6619 (( a Julián-féle  időszak szerint.
6085 a világterem tés óta a zsidó régi æra szerint.
5890 « ■ a világterem tés óta Petavius szerint.
5666—5667 « - a világterem tés óta a zsidó újabb æra szerint.
2659 <( Róm a fölépítése óta V arró szerint.
2653 « a Nabonassár-féle sera szerint.
2230 О a P h ilip p i évszámban nagy Sándor halála óta.
2218 « az alexandriai vagy seleucidi æra szerint.
1954 « « a Cæsarok serája szerint.
1951 (< - a Ju lius-féle naptárjavítás szerint.
1944 (' •• a spanyol æra szerint.
1937 <! ■ az ac tiu m i győzelem óta.
1933 (( a róm ai császárok serája szerint.
1622 (l » a D iocletián vagy M ártírok æràja szerint.
1323— 1324 * > a tö rök  (hedsra) æra szerint.
1277 (* ■ a Jezdegerdi-féle æra szerint.
830 (1 • a Dselaleddin-féle æra szerint.
466 « a nyom dászat feltalálása óta.
414 <t A m erika fölfedezése óta.
389 « a reform atio  óta.
363 * - C oppernikus naprendszerének felállítása óta.
324 <( a Gergely-féle naptárjavitás óta.
287 « - a K ep ler törvényeinek fölfedezése óta.
231 « a fény sebességének fölfedezése óta.
220 <1 « az általános nehézkedés törvényének Newton 
álta l fölfedezése óta.
201 « • a gőzgép feltalálása óta.
912 « « Is tván  megkereszteltetése óta.
906 « « Sz. Is tv á n  király megkoronáztatása óta.
814 « « H orvátországnak sz. László által elfogla­
lása óta.
804 « « D alm átországnak K álm án által elfoglalásá­
tó l szám ítva.
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I d ő s z á m í t á s  1 9 0 6 - r a .
689-dik év
684 « «
668 « «
665 К «
605 « «
524 « «
464 « «
463 « «
462 « «
460 «1 «
458 « «
450 « «
416 « «
392 « «
380 « «
365 « «
340 « «
269 « «
220 « «
126 « «
115 « «
104 « «
98 « «
81 « «
69 « «
58 « «
46 « «
39 « «
Az 1906-dik év a
II. Endrének n sz. földre való m enetelétől szám ítva 
az «Arany Bulla» alkotásától számítva.
a kún népnek IV . Béla alatt Magyarországba be­
vándorlása óta.
Magyar-országnak IV . Béla alatt a mongol tatárok 
általi elpusztításától számítva.
II I . Endre, az Á rpádház utolsó ivadéka halála óta. 
Nagy Lajos halá lá tó l számítva.
H unyady János vaskapui fényes győzelmétől szá­
mítva.
Hunyady János úgynevezett hosszú hadjárata  óta. 
a várnai szerencsétlen ütközettől számítva. 
H unyady János korm ányzónak választása óta. 
H unyady János rigóm ezei csatavesztése óta. 
H unyady János halá la  óta.
Mátyás király h a lá la  óta. 
a Dózsa György-féle pór-lázadástól számítva, 
a  mohácsi szerencsétlen ütközettől szám ítva. 
Budának a törököktől végképi elfoglalásától számítva. 
Zrínyi Miklós Szigetvár védelménél tö rtén t h a ­
lála óta.
a magyar kir. tudom ány-egyetem  alapítása óta. 
Budának visszafoglalásától számítva, 
a magyar kir. tudom ány-egyetem  újjáalakításától 
számítva.
gr. Széchenyi Is tv án  születése óta. 
a magyar nem zeti M uzeum  alapítása óta. 
a magyar L udoviceum  alapítása óta. 
a magyar Tudom ányos Akadémia alapítása óta. 
a nemzeti színház alapítása óta. 
az 1848-iki tö rvények  szentesítése óta. 
gr. Széchenyi Is tv án  halá la  óta. 
az 1807-iki kiegyezés óta.
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C sillagászati évszakok .
Tavasz kezdete m árczius hó 21-én este 1 óra 38 perczkor.
N yár kezdete jú n iu s  hó 22-én reggel 9 óra 31 perczkor.
Ősz kezdete szeptem ber hó 24-én reggel 0 óra 10 perczkor.
Tél kezdete deczember hó 22-én este 6 óra 52 perczkor.
Nap- és Holdfogy atkozások.
Az 1906-dik évben három napfogyatkozás és két holdfogyat­
kozás áll be, a  m elyek közűi a m i vidékeinken csupán az 
első holdfogyatkozás lesz részben lá tható .
I. T eljes holdfogyatkozás, 1 9 0 6  feb ru ár 9-én.
Budapesten részben látható.
A fogyatkozás kezdete általában febr. 9. regg. 7 óra 13 perczkor
A sötétülés kezdete —  . . .  . . .  . . .  « 8 « 14 «
A fogyatkozás közepe . . .  . . .  . . .  « 9 « 3 «
A teljes eötétüléb vége . . .  ______    « 9 « 52 «
A fogyatkozás vége általában _____ « 10 « 53 «
A Hold ez időkben az alább ado tt helyek zenitjében áll :
273° 20' kel. hossz. Greenwich 15° 8 ' ész. szélesség
258 40 N « « 15 1 « «
246 48 « « « 14 54 « •
234 57 « (1 « 14 48 « «
220 17 « « « 14 40 « «
Az északi ponttó l számítva a belépés positio szöge 96° keletre
« « « « « kilépés « • 71 nyugotra.
A fogyatkozás nagysága a holdátm érő részeiben kifejezve 1 "630. 
A fogyatkozás látható Európa nyugo ti felében, Afrika észak- 
nyugoti részében, az Atlanti óczeánon, A m erikában, a  Csendes 
óczeánon, Ázsia északkeleti részében és A usztrália keleti partján. 
Budapesten a H old m ár reggel 7 ó. l(i perczkor nyugszik.
П. R észleges napfogyatkozás, 1 9 0 6  feb ru á r 23-án.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete február 23-án reggel 7 óra 14 perczkor
A fogyatkozás vége . . .  . . .  __ __ « 10 « 45 «
A fogyatkozás nagysága a n apá tm érő  részeiben 0’543.
A fogyatkozás főleg a déli sark  vidékén, D él-A usztráliában 
és U j-Sealand déli csúcsában látható-
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III. Részleges nap fogya tkozás, 1906  ju liu s  21-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete ju liu s  21-én este 1 óra 5 perczkor.
A fogyatkozás vége . . .    . . .  « 3 « 5 6  «
A fogyatkozás nagysága kifejezve a napátm érő részeiben 0-340. 
A fogyatkozás csak az A tlan ti óczeán déli részében és Dél- 
A m erika déli csúcsán lá tlia tó .
IV . Teljes ho ldfogyatkozás, 1 9 0 6  augusz tu s 4-én.
Budapesten nem látható.
A fogyatkozás kezdete á lta lában  aug. 4-én este 0 óra 27 perez.
A teljes sötétülés kezdete . . .  . . .  _. « 1 « 26 «
A fogyatkozás közepe... . . .  . . .  . . .  « 2 « 16 «
A teljes sötétülés vége . . .  . . .  . . .  . . .  « 3 « 7 «
A fogyatkozás vége á lta lában  .................... « 4 « 6 «
A hold ez időben a következő helyek zenitjében áll :
192° 50' kel. hossz. G reenw ich 17° 41' déli széless.
178 41 « « « 17 35 « «
166 26 « , « 17 29 «
154 11 N « « 17 23 . «
140 3 « « « 17 17 . •
Az északi ponttól szám ítva a belépés positio szöge 82° 
keletre , a kilépésé 103° nyugo tra .
A fogyatkozás nagysága lem érve a holdátmérő részeiben 1'785. 
A fogyatkozás látható É szak A m erika nyugoti felében, a 
Csendes óczeánon, A usztráliában , Ázsia délkeleti felében, az 
In d ia i óczeánon és M adagaszkáron.
V. R észleges nap fogya tkozás, 1 9 0 6  augusztus 20-án.
Budapesten nem  látható.
A fogyatkozás kezdete aug. 20-án reggel 1 óra 10 perczkor
A fogyatkozás vége... . . .      « 3 « 49 «
A fogyatkozás nagysága kifejezve a napátm érő részeiben 0'320. 
A fogyatkozás lá tható  Ázsia északi partjának nyugoti 
részében, Észak-Amerika északnyugoti részében és az északi 
sarkvidékeken.
в <П_ >
-
«
«
«
«
«
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Néhány első- és másodrendű állócsillag- 
középhelye lOOG-ra.
1 Recta asc. évi vált. Déclin. évi vált.
1 1 6. P- mp. mp. O t H
2-0 0 3 31 T. + 3 0 9 +  28 34 18 +  19-9
20 0 38 52-3 + 301 —18 30 10 +  19-8
24) 0 51 1.6 +3-59 +  00 12 28 +  19-5
20 125 8-5 +  26-48 +88 48 19 +  18-7
20 2 152-3 +3-37 +23 1 6 +  17-2
20 3 17 6*4 +4-20 +  49 31 37 +  130
1 4 30 31-5 +3-44 +  10 19 15 +  7-4
1 5 9 44-G +4-43 +45 54 10 +  3-9
1 5 10 11 +2-88 — 8 18 30 +  4-3
24) 5 20 5-3 +  3-22 +  6 15 54 +  3-5
20 5 20 20-9 +3-79 +28 31 42 +  з-з
2 0 5 31 26-5 +3-04 — 1 15 41 +  2-5
1-4 5 50 4-9 +3-25 +  7 23 24 +  0-9
20 5 52 380 +4-40 -f-44 56 18 +  0-6
1 G41 0 5 2-61 —10 85 13 — 4-8
10 6 54 55-8 +2-36 —28 50 38 — 4-7
2 0 7 4 34-1 +  2-44 - 2 0 14 38 — 5-6
2 7 28 360 +  3-83 +32 5 43 — 7-6
1 7 34 22-9 +  3-14 +  5 27 59 — 9-1
1-3 7 39 33-9 +3-68 +28 15 13 — 8-5
20 !) 22 58-1 +2-95 — 8 15 3 —15-5
1-3 10 3 22-0 +3-20 +  12 25 37 —17-5
20 10 57 5 0 0 +3-73 +02 15 31 — 19-4
20 11 44 15-9 +3-06 +  15 5 51 —20-1
20 12 10 58-2 + 3 0 8 — 17 1 11 —20-0
20 12 49 53-7 +2-65 +56 28 10 — 19-0
1 13 20 14-3 +3-15 10 Ю 15 —18-9
20 13 43 50-3 +2-37 +49 46 56 — 180
1 14 11 22-4 +2-73 +  19 40 18 — 18-8
20 14 50 58-2 —0-22 +  74 32 22 — 14-7
20 15 11 56'8 +3-22 — 9 2 11 — 13-4
20 15 30 42-4 +2-54 +27 150 — 12-3
20 15 59 58-1 +  3-48 —19 32 56 — 10-1
1-3 16 23 38-5 +3-67 —20 13 27 —  8-2
20 17 30 34-2 +2-78 +  12 57 41 — 2-8
1 18 33 45-3 +  2 03 + 38 41 45 +  3-2
1-3 19 46 11-8 +2-93 +  8 37 10 +  9-3
1-6 20 38 13-6 +2-04 + 4 1 56 39 +  12-8
1-3 22 52 27-4 +3-32 —30 7 15 +  190
20 23 0 4-6 +  2-98 +  14 41 58 +  19-3
A csillag neve
Andromedæ (Sirrah)
Ceti (Deneb K aitos)_
Cassiopeiac _  .... _  .... 
Ursæ minoris (Polaris)
Arietis (Hamal) _ _
Persei (Algenib) .„ .... 
T auri (Aldebaran) __ __
Aurigæ (Capella) _  _
Orionis (Bigéi) _  _  _  
Orionis (Bellatrix) _  
T auri (Nath) „  _  _  
Orionis
Orionis (Beteigeuze) 1 — 
Aurigæ . .  _
Canis maioris (Sirius) 
Canis maioris _  __ _  
Canis maioris __ _  _  
G em inorum  (Castor) 
Canis minoris (Prokyon) 
G em inorum  (Pollux) 
Hydræ (Alphard) _  __ 
я Leonis (Begulus) __ 
a Ursæ maioris (Dubhe) 
ß Leonis (Denebola) _  __
Y Corvi _ _ _ _ _ _ _
£ Ursæ maioris (Alioth) 
a Virginia (Spica) ._. „
7] Ursæ maioris (Benetnas) 
« Bootis (Arcturus) _  ... 
ß Ursæ minoris (Koohab) 
ß Libræ (Kiffa) ... ....
я Coronæ borealis (Gemma) 
ß Scorpii (Akrab)™ __ ....
a Scorpii (A ntares)... ._ 
a Ophiuchi (Bas Alhague) 
a Lyræ  (Wega) _  ._ ._ 
я Aquilæ (A lta ir)_  __ __
я Cygni (Deneb) ____
oPiscis austrini(Pom alliaut) 
я Pegasi (Markab) __
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J a n u a r iu s  1906.
Hét, hó és 
napja
év Hóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1905. decz.— 
1906. jan.
Hétfő 1 1 Újév. Kis Kar. Újév napja 19 Bonifác.
Kedd 2 2 M akár ap. hv. Abel, S z .,B .3 20 Ignácz vt.
Szerda 3 3 Genovéva sz. Enoch, D. 21 Ju lian n a  sz.
Csüt. 4 4 Titus krétai pk. Izabella 22 Anastázia
Péntek 5 5 ;Teleszfor pápa vt. Simeon 23 K rétai lOvt.
Szóiul» 6 6 Epipbania j Vizkereszt 24 !K. e. b .  V .
Vas. 7 7 (1.1. Ep. Luc. fl.I.Ep.Izidor 25 Ii.29.N.-kar.
Hétfő 8 8 Szörény hv. E rhard 26 Egypt, men.
Kedd 9 9 Ju lián  vt. Marczial 27 István vt.
Szerda 10 10 Vilmos pk., liv.vt. Remete P á l© 28 2000 vt.
Csüt. 11 11 Higin pápa, vt. Matilda 29 A pró szentek
Péntek 12 12 E rnő ap., Árkád f Reinhold 30 A nizia sz.
Szomb 13 13 Vidor egyh. Ver. Vidor 31 M elánia
Vas. 14 14 G. II. Ep. J. sz. n. n. (í. II. Ep. Bód. 1 A.Jan.l906.U.é.
Hétfő 15 15 Kém. Pál,M ór ap. Mór 2 Szilveszt. pk.
Kedd i6 i6 Marczell pk. vt. Marczell 3 M alakhiás pr.
Szerda 17 17 Rem ete Antal Rem. Ant. (J 4 70 tanítvány
Csüt. 18 18 Piroska sz., vt. Piroska 5 Theopempt.
Péntek 19 19 K anut kir., Már. Sára 6 Epiphania
Szomb 20 20 Fáb. és Seb.vtk. -f Fábián és Seb. 7 Szt. Iván
Vas. 21 21 (í.III.Ep.Ágn.sz.vt, (ï.III.Ep. Agnes 8 A. Gy., Em il
Hétfő 22 22 Vince vt. Vince 9 Polieukt vt.
Kedd 23 23 B. Assz. eljegy. E m erentian 10 Nissz. Gerg.
Szerda 24 24 Tim ót pk. [Timót ® 11 Teodosius ap.
Csüt. 25 25 Pál ford. Pál ford. 12 Tacziána
Péntek 26 26 Polikárppk., vt.-f Polikárp 13 H erm il
Szomb 27 27 Aranysz.sz. Ján . Ar. sz. János 14 Sabbas érsek
Vas. 28 28 Ci.IV. Ep. Marg. sz. (í.lV.Ep.N. k J 15 A. T hebai Pál
Hétfő 29 29 Szál. F ér. pk. hv. Valér 16 Vasas Péter
Kedd 30 30 M artina sz. vt. Adelgunda 17 N agy Ant. ap.
Szerda 31 31 N olaskóiPét. hv. Virgil 18 N. A thanas.
3) EN. Jan. 2. este 4 óra 9 perczkor.
®  HT. Jan. 10. este 5 óra 53 perczkor.
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J a n u á r i u s  1 9 0 6 .
Bolriog-Amoiiy-Iiava.
.S.11 Z s i d ó  n a p t á r  | T ö r ö k  n a p t á r
56<>6. Tébéth 1323. Dsû-1-kade
Órák a valódi 
délben
>c Sebat Dsû-1-hedse ó. p. mp.
1 4 'bú 5 Ábrah. Kaabát építi 12 3 24-8
2 5 6 3 53-3
3 6 7 Móz. átv. a Nil. foly. 4 21-3
4 7 8 4 49-0
5 8 9 44. Dsuma. 5 16-3
6 9 S/.. Vajjiggás 10 5 43-1
7 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 11 12 6 9-5
8 11 12 6 35-3
9 12 13 I 7 0-7
10 13 14 > Szerencsenapok 7 25-5
11 14 15 7 49-8
12 15 16 45. Dsuma 8 13-5
13 i6 Sz. Va.jjeclii 17 8 36-6
14 17 18 12 8 59-0
15 18 19 9 20-9
16 19 20 9 42-1
17 20 £ 21 10 2-6
18 21 22 10 22-5
19 22 23 46. Dsuma 10 41-7
20 23 Sz. Semótli 24 11 0-2
21 24 25 12 11 17-922 25 26 11 34-9
23 20 27 11 51-2
24 27 A 28 12 6-6
25 28 29 12 21-3
26 29 30 47. Dsuma 12 35-2
27 1 Seb. Sz.Váérá.R. H. 1 Dsú-1 liedse 12 48-3
28 2 2 12 13 0-5
29 3 3 13 12-0
30 4 4 13 22-6
31 5 5 13 32-3
C  UN. Jan. 17. este 10 óra 5 perczkor. 
@ UH. Лап. 24. este 6 óra 26 perczkor.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1906-ra. 2
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F eb ru á r iu s  1 9 0 6 .
Böjtelö-hava.
Hét, hó és 
napja
év Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. jan.—febr.
Csüt. 1 32 Ignácz pk., vt. B rig itta  3) 19 Eg. M akár ap.
Péntek 2 33 Gy. sz. B. A. f Gy. sz. B. A. 20 E uthym ius
Szomb 3 34 Balázs pk. vt. Balázs 21 Maximus
Vas. 4 35 G.V.Ep.Korz.A.pk. G.V.Ep.Veron. 22 A. Triad. Tim .
Hétfő 5 36 Ágota sz., vt. Ágota 23 Kelemen vt.
Kedd 6 37 Dorottya sz., v t. D orottya 24 Kenia, Babil.
Szerda 7 38 Romuáld ap. R ikárd 25 Gergely In
Csüt. 8 39 Máthai János áld. Salam on 26 Xenophon
Péntek 9 40 Apollónia sz. -f Apollónia @ 27 Ar. sz. Ján. ev.
Szomb 10 41 Szkolasztika sz. Gábor 28 E phraim
Vas. 11 42 G.Sept.D. pk., vt. G.Het. Frozina 29 Ignácz
H étfő 12 43 B. Eulália sz., vt. E ulália 30 Nagy Vazul
Kedd 13 44 Ricsi K atalin K asztor 31 Cyrus, János
Szerda 14 45 Bálint, áld., vt. B álin t 1 Feb. Triph.
Csüt. 15 40 Faust és J. Fausztin 2 Kriszt. bem.
Péntek i6 47 J. 5 sz. s.J.8z.,vt. 1 Ju lián a  <£ 3 Simeon, Aima
Szom b 17 48 Julián vt., D onát Szilárdka 4 Izidor
Vas. 18 49 G. Sex. Sim. pk., G. Hatv. Zsuzs. 5 A.Maess.A"'•T .
Hétfő 19 50 P. Konrád G abin 6 Bukolus
Kedd 20 51 Eleutber E ukárius 7 Parthen.
Szerda 21 52 Eleonora k-né. E leonora 8 Tivad. vt.
Csüt. 22 53 Péter székfog. Péterszékfogl. 9 Nicephor. 'S*
Péntek 23 54 Jéz.kk.R om . sz. f Szeren.Láz.ф 10 Charal vt.
Szomb 24 55! Mátyás ap. M átyás ap. 11 Balázs vt.
Vas. 25 56 G.Pars. v.V ikt. G. G. Ötv. Valb. 12 A. Sür. Mel.
H étfő 26 57 Sánd. pk., vt. Jónás 13 M artinian
Kedd 27 58 Hush. Leander Leander,Ákos 14 Auxentius
Szerda 28 59 Hamv.R om .ap. fj Rom., Oszvát 15 Onesimus
Э  EN. Pebr. 1. délután 1 óra 47 perczkor.
@ HT. Pebr. 9. délelőtt 9 óra 2 perczkor.
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F eb ru á r iu s  1 9 0 6 .
Böjtelö-liava.
ö
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w
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r [ Órák a valódi 
délben
ó. p. ш р .
5666 Sebat 
Adar
1323. Dsû-1-hedse
1324. Moharrem
1 6 Э 6 12 13 41-2
2 7 7 ]48.DsumaIst.kinyil. 13 49-3
3 8 S z . Bú. 8 13 56*6
4 9 9 12 14 3*0
5 IU 10 Kis Bairam 14 8-5
6 11 11 14 13-3
7 12 12 14 17-2
8 13 13 I Szer(;n- 14 20-3
9 14 Ö röm nap tg) 14 49. Dsunia ■ cse- 14 22-6
10 15 S z. Besallácli 15 J napok 14 24-2
11 16 i6 12 14 24-9
12 17 17 14 24*9
13 18 18 Tóünnep 14 24-1
14 19 19 14 22-6
15 20 20 14 20-4
16 21 £ 21 50. Dsunia 14 17-4
17 22 S z. Jitbrú. 22 Békeünnep 14 13-8
18 23 23 12 14 9-4
19 24 24 14 4-4
20 25 25 Ali gyűrűié vissza. 13 58*7
21 26 26 13 52-4
22 27 27 13 45*4
23 28 28 51. Dsuina 13 37-8
24 29 Sz. Mispát. Sekálim. 29 13 29-5
25 30 Ros Hachódes 1 Mohári*. 1324. Újév. 12 13 20-6
26 1 Adar. R. Haeh. 2 13 11*2
27 2 3 13 0-2
28 3 4 12 50-5
UN. Febr. 16. reggel 5 óra 39 perczkor.
©  UH. Febr. 23. reggel 9 óra 13 perczkor.
2*
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M á r c z i u s  1 9 0 6 .
Biijtmás-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. febr.—márcz.
Csiit. 1 60 A lbin pk. Albin i6 P am philius
Péntek 2 61 Szim pliczius p. f Szimpliczius 17 Tivadar
Szomb 3 62 K unigunda csnéf Kinga "J 18 Leo pápa
Vas. 4 63 G.I.b.V. Káz. hv. G.IllV.Adorján 19 A. 1. Archip.
Hétfő 5 64 Krem. Özséb ap. Frigyes 20 Leo K atan.ph.
Kedd 6 65 Frigyes Fridolin 21 T im otheus
Szerda 7 66 A q.Tam .e.K ánt.f Felicitas 22 Jenő i vtk.
Csiit. 8 67 I. Ján . hv. Filera. János 23 Polikárp  pk.
Péntek 9 68 R. F rancz. özv. f Prudentius 24 Sz. Iv án  fej. f.
Szomb 10 69 40 vértanú Sándor, Gaj.® 25 Tarasius
Vas. 11 70 G.ll.b.v. K onst, vt. G.ltem.Roz.Sz. 26 A.2.Porfirius
Hétfő 12 71 N. G ergely pápa Gergely 27 jProkopius
Kedd 13 72 Rozina Ernő 28 Vazul
Szerda 14 73 M atild cs.-né f Zakariás 1 Márcz. E udor
Csiit. 15 74 Longin vt. Kristóf 2 Hesycliius
Péntek 16 75 Geréb liv. ■) Czirjék 3 E u tro p
Szomb 17 76 G ertrud , P a tr ik  { Gertrud 4 G eratim us
Vas. 18 77 G.llI.b.v.Cz.pk.jS G.Oculi A.Sán. 5 A. 3. Conon
Hétfő 19 78 József név. atya József 6 A m orii 42. vt.
Kedd 20 79 Joákim H ubert 7 Vazul
Szerda 21 80 Böjthöz. B en .hv .f Benedek 8 Teophilaktes
Csiit. 22 81 O ktavián Kázmér 9 Szeb. 40 vt.
Péntek 23 82 V iktórián vt. f Eberh., Géza 10 Q uadratus
Szomb 24 83 Gábor főangyal f Gábor főa. 11 Sophronius
Vas. 25 84 G.IV.b.v.Gy.o.B.A. G.Laet.Gy.o.® 12 A. 4. Theoph.
Hétfő 26 85 Manó vt. Manó, Jenő 13 N icephorus
Kedd 27 86 R upert pk . hv. Rupert 14 B enedek
Szerda 28 87 Sixtus p. G u n tr.f Malclras 15 Agapius
Csiit. 29 88 Czirill vt. Gusztáv 16 Sabinus
Péntek 30 89 Guido Guidó 17 Elek
Szomb 31 90 Ámos prof. Ámos pr. 18 Czirill je r. pk.
Э  EN. Márcz. 3. délelőtt 10 óra 46 perczkor.
@ HT. Márcz. 10. reggel 9 óra 34 perczkor.
“21
M á r c z i u s  1 9 0 6 .
Böjtmás-hava.
I  z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
a
о  и
M ;j
5666. Aclar
Niszán
1324. Mohairem ! 
1324. Szafár
1 4 5 12 12 39-4
2li 5 6 1. Dsuma 12 27-7
3 6 Sz. Ternmá. liai'- Э 7 12 15-4
4 7 [száká 8 12 12 2-7
5 8 9 11 49-5
6 9 10 Huez, ha lá l n. As. 11 35-8
7 10 11 11 21-7
8 11 Eszter-bőjtje 12 11 7-2
9 12 13 2. Dsuma 10 52-2
10 13 Sz.Teczav.Zákhór ® 14 csenapok. 10 36-9
11 14 Púrim 15 Szerencsenap 12 10 21-2
12 15 Súsáu-Púrim i6 Jeruzs. kibla kih. 10 5-3
13 16 17 9 49-0
14 17 18 9 32-4
15 18 19 9 15-6
16 19 20 3. Dsuma 8 58-5
17 20 Sz.Ki-tliisz.Pára <£ 21 8 41-3
18 21 22 12 8 23-8
19 22 23 8 6-2
20 23 24 7 484
21 24 25 7 30-6
22 25 26 7 12-5
23 26 27 4. Dsuma 6 54-5
24 27 Sz. Va j jakból. Реки- 28 6 36-3
25 28 [dé.Hacliúdes.^ 29 12 6 18-0
26 29 30 5 59-7
27 1 Niszán. Ros Haeli. 1 Szafár 5 41-4
28 2 2 5 23-1
29 3 3 0 4-8
30 4 4 5. Dsuma 4 46-4
31 5 Szabi». Vajjikrá. 5 4 28-2
C  UN. M ám . 17. délután 
«  UH. M ám . 25. éjfélután
óra 14 perczkor.
óra 8 perczkor.
22
Á p r ilis  1 9 0 6 .
Szent-György-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög keleti 
naptár
1906. márcz.—ápr.
Vas. 1 91 G.V.b.v.P.v.H.pk. G. Jud. Th.H. 19 A.S.Krizs.ésD.
Hétfő 2 92| Paulai Ferencz Theodozia 3 20 Szabei vt.
K edd 3 93 Rikárd pk., hv.. D arius 21 Jakab  pk.
Szerda 4 94 Izidor egyh.hv. + A m brus 2U2 Vazul áld vt.
Csüt. 5 95! F. Vin. hv. Hozeás 23 Nikon és J.
Pén tek 6 96ÍFájd. sz. Szel.p. f Irenaeus 24 Zakár hv.
Szomb 7 97||Hegezipp hv. f Hegez., L. 25 Gy. о. I!. a.
Vas. 8 98 G.VI.b.v.V.v.D.hv. G.Palm. Apoll. 26 A. 6. Gáb.főa.
H étfő 9 99 Demeter vt. D em eter ® 27 M atr. vt.
Kedd 10 100 Dániel D ániel 28 ifj. H ila r
Szerda 11 101 Leó pápa Leó 29 M árk ь
Csüt. 12 102 N.csüt.G yula p . -j- G yula 30 Klim . Ján . c i
P én tek 13 103 N.pent.ííernien. f Nagypéntek 31 H ipatius
Szom b 14 104j N.szomb. Tib. 1 Tiborcz 1 A pr.E gypt И .
Vas. 15 105 G. Húsvét vas. A.Húsv.vas. C 2 A. Húsvét vas.
Hétfő 16 106 Húsvét hétfő Húsv. hétfő 3 Húsvét hétfő
Kedd 17 107 Rezső vt. Rezső 4 Húsvét kedd
Szerda 18 108 Apollonius vt. V alérián 5 Theodolus
Csüt. 19 109 Crescentius H erm ogen 6 Method ap
Péntek 20 110 Viktor vt. f Sulpiczius 7 M. György
Szomb 21 H l Anzelm hv. A dolár 8 H eródion
Vas. 22 112 G.l. Feh.v. Sőt. K. G.l.Qnas. S.K. 9 A.l. E usp.
H étfő 23 113 Béla pk., vt. György ® 10 Terentius
Kedd 24 114 György Albert 11 A ntipás
Szerda 25 1151Márk evang., vt. Márk ev. 12 Vazul pk.
Csüt. 20 110 Kiüt és Marcz. [■Lilit 13 Artem on
P én tek 27 117 Anasztáz, p áp a Anasztáz 14 M árton p.
Szom b 28 118 VitályésVal.vtk.-f Vitályos, Ág. 15 Arisztárk
Vas. 29 119 (í.II. Mis.Ver.P.vt. G.2.P.b.SibiUa 16 A. 2. Ag. Irén
H étfő 30 120 Sienai Kát. sz. E utróp . 17 Sim eon pk.
3  EN. Apr. 2. reggel 5 óra 18 perczkor.
®  HT. Apr. 9. reggel 7 óra 29 perczkor.
Á p r i l i s  1 9 0 6
Szent-fiyürgy-hava.
X
Z s i d ó  n a p t á r
5666. Niszan 
Ij jár
T ö r ö k  n a p t á r
1324. Szafái
Bebí-el-avvel
«
7
8 
9
10 
11
12 Sz. Uzav.(Huggáilól)
6. Dsuma
13
14 Husv.ünn.előest.o
Peszach I. napja 
Peszach II. napja
I (félünnepek) 
Sz.Chól-Hammóéd
Szerencsenapok
7. Dsuma.
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Pélünnep <£
Peszach VII. napja 
Pészach ünnep vége
Sz. Senűni.
8. Dsuma
Bós Hachódes. 
Ijja r. Bós H ach.
Sz. Tazria-Meczórá.
27
28
29
1
2
3
4
5 !
в
Egek ünnepe. 
Bebí-el-avvel
9. Dsuma.
Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
12 4 10-0
3 51-9 
3 33-8 
3 15-9
2 58-1 
2 40-5 
2 23-1
12 2 5-8
1 48-8 
1 32-0
1 15-5 
0 59-3 
0 43-4 
0 27-8
12 0 12-5
11 59 57-6
59 43-1 
59 29-0 
59 15-3 
59 2-0
58 49-2
11 58 36-7
58 24-7 
58 131
58 2-0
57 51-4 
57 41-3 
57 31-6
11 57 22-5
57 13-8
UN. Ápr. 15. este 9 óra 53 perczkor.
@ UH. Ápr. 23. este 5 óra 23 perczkor.
24
M áju s 1 9 0 6 .
Pünkösd-hava.
Hét, hó és 
napja
év j Bóm. katholikus 
naptár
Protestáns 1 
naptár
Görög-kelet:
naptár
1906. ápr.—máj.
Kedd 1 121 Fül. és Ja k .a p . Fül.és ak. 3 18 Ján . szerz.
Szerda] 2 12 2 Atban, hv., egyli. Zsigmond 19 Pafnutius
Csüt. 3 123 Szent f  feltal. Szt. f  feltal. 20 Tivadar hv.
Péntek 4 124 Flórián vt. F lórián, M. 21 Jan. áld. és t.
Szomb 5 125||V.Pius pápa Gocsárd 22 Szt. Teod.
Vas. 6 126 (í.HI.Sz.J.o.ii.O.f.J. G .3.Jub.L . J. 23 A.3.György vt.
Hétfő 7 127 Szaniszló vt. Gotfried 24 Szabbás vt.
Kedd 8 128 Mih. főangy. m. Szaniszló © 25 M árk ev.
Szerda 9 129 Naz.Gergely bv. Jób 26 Vizxzentelés
Csüt. 10 130 Antonin V iktoria 27 Simeon
Péntek 11 131 Mamert pk., h v .f Béla 2S Jáz. és Szóz.
Szomb 12 132 l’ongrácz vt. Pongrácz 29 9 vértanú
Vas. 13 133 G.IV.Cant. Sz.pk. G. 4. Cant. Sz. 30 A.4. Jakab  ap.
Hétfő 14 134 Bonifáezius vt. Bonifácz 1 Máj. Jerem .
Kedd 15 135 Zsófia vt. Zsófia {£ 2 N. A naszt pr.
Szerda и 136 Nép. János Peregrin 3 Tim otheus
Csüt. 17 137 Paskal bv. Törpét 4 Pelágia vt.
Péntek 18 138 Venáncz vt. t L iborius 5 Irén  vt.
Szomb 19 139 Ivó vt. Sára, Pot. 6 Jób szenv.
Vas. 20 140 G.V.Rog.Szt.Bern. G. 5. Rog. An. 7 A.5. Szt. f  felt.
Hétfő 21 141 Kan. B. I i  л Prüden s 8 János h itt.
Kedd 22 142 Jul. sz., vt. í g ll » Ilona, Athan. 9 Izsaiás pr.
Szerda 23 113 Dezső pk . ] -J S Dezső $ 10 Zel. Simon
(Isiit. 24 144 Áldozó csütörtök Zsuzsánna 11 Áldozó csüt.
Péntek 25 145 Orbán pk., vt. •)- Orbán 12 Epiph. pk.
Szomb 26 146 Néri Fülöp bv. Béla, Al bért 13 Glyceria vt.
Vas. 27 147 G .V l.E x .I.J.p .v t. G. 6. Ex. Lucz. 14 A. 6. Izidor vt.
Hétfő 28 148] Vilmos Vilmos 15 Dem.. Pak.
Kedd 29 149 Maximus pk. Kunó, Max 16 Theodoras
Szerda 30 150 Nánd. k. Bód. Ede, Bódog 17 Andronicus
Csüt. 31 151 Petronella Petronella 3 18 Pét., Dénes
3  EN1- Máj. 1. este 8 óra 26 perezkor.
® HT. Máj. 8. délután 3 óra 26 perezkor.
M ájus 1906 . 
Pitokiisd-liava.
Z s i d ó  n a p t á r
a
-o
X
5666. íjjár 
Szíván
T ö r ö k  n a p t á r  | Órák a valódi
1324. Rebí-el-avvel délben
Bebí-el-akher ó. p. mp.
1 6
2 7
3 8
4 9
10 Sz. Acliaré-múth-
13
14
15
16
17
18 
19
Sz. Emór
Lag Beomer
[Keíósini
( t
Sz. Behár-Bechuk-
7 11 57 5-7
8 |Med. székv. kihird. j 56 58'1
9 : íj 56 51-0
10 10. llsuina  ^ 56 44-4
1 1 Szent éj {I 56 38'3
Mahom. szül. napja 
j Szerenesenapok
11. Dsnnia.
Mahom. hal. napja 
12. Dsuniii
11
11
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
32-8
27-9
23'5
19-7
16-4
13-8
11-7
10-2
9-3
9 0
9-4
10-2
11-7
13-8
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[kotliáj
Sziván Ros H ach. 
Sz. Bemidbár.
R. el akh.l3.Dsuma
11 56
56
56
56
56
56
56
164 
19’5 
23-2 
27-5 
32-2 
37-5 
43-3
3 ;
4
5 Hetek ünn. előest
6 Sabúóth 1. napja
7 Sabúóth 11. napja 3
11 56
56
57 
57 
57
g  UN. Máj. 15. reggel 8 óra 19 perezkor.
ф  UH. Máj. 23. reggel 9 óra 17 perezkor.
3  EN. Máj. 31. reggel 7 óra 40 perezkor.
49-6
56-3
3-5
11-2
19-2
26
J ú n i u s  1 9 0 6 .
Smtrlviiii-iiava.
Hét, hó és év Róm. katholikus j Protestáns Görög-keleti
napja naptár naptár
паршг
1906. máj.—jún.
Péntek I 1 152 Graczian vt. -f Nikoméd 19 P atr . és tea.
Szomb 2 153j [Erazmus pk. E fraim 20 P ip .Ist.T lia ll.
Vas. 3 154 G. Pünkösd vas. G. Púnk. V. 21 A.PUnk.v.Sz.l.
Hétfő 4 155 Piinkösd hétfő Piinkösd hétfő 22 Piink. hétfő
Kedd 5 156 Bonifaczius V endel, Bon. 23 M ihály pk. 
Sim . és N ikitaSzerda 6 157 Norberthv K ánt.f Longin @ 24
Csiit. 7 158 Eóbert ap., liv. jLukréczia 25 Szt. Iv án  f. f.
Péntek 8 159 M edard pk., hv. J [Medárd 26 K arpus
Szomb 9 160 Prim , és Felicz. j [Prim, és Fel. 27 H elladius
Vas. 10 161 G.l.Sz.h.v.M.knő. G.Tr. Ezekhiel 28
A. 1. Ms/.cnt. vas. 
P.P. bojt kezd.
Hétfő 11 162 Barnabás Barnabás 29 Theodosia
Kedd 12 163 Fák. János hv. Basilides 30 Izsák  sz.
Szerda 13 164 Paduai Ant. hv. Tóbiás Ç, 31 H erm eias
Csiit. 14 165 Űrnap. N. Váz. Elizeus 1 Jun. Jusztin
Péntek 15 166 Vid. és Mod. v tk .f Vid. és Mod. 2 N icephor
Szomb i6 167 Regisi Fér. hv. Jusztina 3 Luczillián
Vas. 17 168 G.2. Adolf pk., hv. G.l.Tr.FolkmJ 4 A. 2. Metroph.
H étfő 18 169 M. ésM arcz. vtk. A rnulf 5 D orotheus
Kedd 19 170 Gyárfás és Prot. Szilvér 6 Beszárion
Szerda 20 17 ljlSzilvér pápa vt. Szilas, F lór 7 Theodot pk.
Csüt. 21 172|Gonz. Al. hv. Albán 8 Str. Tivad.
Péntek 22 173 J. sz. sz.Paul hv. I Ákos ^ 9 Alex. Ár. pk.
Szomb 23 174 E diltruda k.-né Vazul 10 P r. T. pk.
Vas. 24 175 G.3. Sz. Iván szül. G.2.Tr.Sz.I.sz. 11 A. 3. B. és B.
H étfő 25 176 Prosp.,V. hv. Eulog.,Vilm. 12 O nuphrius
Kedd 26 177 J ános és Pál vtk. Jerem iás 13 A quilina vt.
Szerda 27 178 László m . kir. László m.k. 14 Elisæus
Csiit. 28 179 Leo pápa,hv.J. f  
Péter és Pál {
Leo, Józsua 15 V. Am. pr.
Péntek 29 iso Péter és P á l3 i6 T ikon pk.
Szomb 30 181 Pál ap. eml. Pál ap. eml. 17 M anó vt.,Saul
©  HT. Jún. 6. este 10 óra 28 perczkor.
(£ UN. Jún. 13. este 8 óra 51 perczkor.
27
J ú n iu s  1 9 0 6 .
Szent-lván-hava.
_sö 1 
cea
о
X
z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r 1 Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5606. Szíván 
Tammúz
1 1324. Kebí-el-akcher 
Dsemadi-el-awel
1 8 Tammúz 8 14. Dsuma 11 57 27-72 9 ! Szabi). Násza 9 57 36-5
3 10 10 57 45*8
4 11 11 57 55-4
5 12 12 58 5’3
6 13 13 I 58 15-6
7 14 14 [ Szerencsenapok 58 26-2
8 15 15 j 15. Dsuina 58 37-1
9 i6 Sz. Beháalótliekhá 16 58 48-3
10 17
. . . . .
17 и 58 59-8
11 18 18 59 11-5
12 19 19 59 23-5
13 20 £ 20 59 35-8
14 21 21 59 48-2
15 22 22 16. Dsuma 12 0 0-8
16 23 Sz. Selách-lekhá. 23 0 13-5
17 24 24 12 0 26-4
18 25 25 0 39-4
19 26 26 0 52-4
20 27 27 1 5*5
21 28 28 1 18-6
22 29 & 29 17. Dsuina 1 31-7
23 30 Sz. Káracli. В. H. 1 Dsemádi-el-avvel 1 44-8
24 1 Tamm úz В. H. 2 12 1 57-8
25 2 3 2 10-8
26 3 4 i 23-6
27 4 5 2 36-3
28 5 6 2 48-8
29 6 Э 7 18. Dsuma 3 1-2
30 7 Sz. Chukkatli. 8 Ali születése napja 3 13-3
ф  UH. J ó n .  22. éjfélután 0 óra 22 perozkor.
Э  EN. J ú n .  29. délután 3 óra 35 perczkor.
J ú liu s  1 9 0 6 .
Szent-Jakab-liava.
Hét, hó és 
napja
év lióm. katholikus
naptár
; Protestáns 
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. jún.—júl.
Vas. 1 182 (1. 4. Jéz. dr. v .T . (1. 3. Tr. Tib. 18 A. 4. Leont.vt.
H étfő u2 183; |Sarl.B. - Asszony S. B. A. Coll. 19 Judás ap.
Kedd 3 184| Heliodor pk., vt. Kornél, Soma 20 Method, pk.
Szerda 4 185 Ulrik pk., hv. U lrik 21 Julianus
Csüt. 5 186 Domicz vt.,Vil. Sarolta 22 Eusebius
P én tek Ô 187 Izsaiás prof. f Izsaiás próf.® 23 Agrippina
Szomb 7 188 Vilibald pk., hv. V ilibúid 24 Szt-Jván sziil.
Vas. 8 189 Jí. 5. Izab., Kilj. jo. 4. Tr. Kilj. 25 A. 5. Pebron.
Hétfő 9 190 Veronika sz. jLudovika 26 Th. Dávid
Kedd 10 191 Amália sz. H ét fivér 27 Sámson áld.
Szerda 11 192 I. Pius pápa, vt. [Eleonóra 28 P. ésP. böjt. V.
Csüt. 12 193 Gualb. Ján . hv. H en rik 29 Péter és Pál
Péntek 13 194 Jen.pk.vt.M arg. j- M argit <£ 30 12 apóst. zsin.
Szomb 14 195 Bonavent. pk. B onaventura 1 Júl. Kozma,D.
Vas. 15 196 (i.ö.Lsz.Mv.ii.A.o. (í.ő.Tr.Ap.osz. 2 A. 6. B.A.mez.
Hétfő 16 197 Karmelh. B. A. R ú th 3 Jáezint vt.
Kedd 17 198 Elek, E ndre E lek 4 K rétai Andr.
Szerda 18 199 Arnulf pk., hv. Jenő 5 A thanasius
Csüt. 19 200 Paul, Vincze hv. Juszta, Buf. 6 Sisoe
Péntek 20 201 Illés próféta f Illés próf. 7 Mai. Tam. Cz.
Szomb 21 202 Dánielpr., Paul. Paula,Prax.@ 8 (Prokopius
Vas. 22 203 (í. 7. Mária Magd. O.li.Tr.M.Ma. 9 A. 7. Pankrat.
Hétfő 23 204 Apoll, pk., hv. A pollinár 10 Nik. 40 vt.
Kedd 24 205 Krisztina vt. K risztina 11 Euphém ia
Szerda 25 206 Jakab apóst. Jakab  apóst. 12 Proctus
Csüt. 26 207 Anna, B. A. anyja A nna 13 Gábor főangy.
Péntek 27 208 Pantaleon vt. j- M árta 14 Aquilla ap.
Szom b 28 209 Győző p .Juc.pk . Pentele, S. 3 15 Cerykus
Vas. 29 210 (í.8.Márt.sz.,Beatr. (í. 7. Tr.Beatr. i6 A. 8.Athenog.
H étfő 30 211 Abd., Sz. vtk. Abdon. Szén. 17 Mar. vt.
K edd 31 212 Loyolai Ign . hv. E rnőké 18 Aemilian
@ HT. Júl. 0. reggel 5 óra 44 perczkor.
C  UN. Júl. 13. délelőtt 11 óra 29 perczkor.
J ú l i u s  1 9 0 6 .
Szent-Jakab-liava.
4
se"
Я
* o
X
z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.56GG Tammúz 1 Áb
1824. Dsemâdî-el-avvel 
Dsemádi-el-akher
í 8 9 12 3 25-2
2 9 10 3 36-8
3 10 1 1 3 48-1
4 11 12 3 59-2
5 12 13 1 Szeren- 4 9-9
6 13 © 14 19. Dsuma > csena- 4 20-4
7 14 Sz. Bálák. 1 15 Ali háláin. 1 pok 4 30-4
8 15 i6 12 4 40-2
9 i6 17 4 49-5
10 17 Böjt. tempi, elfogl. 18 4 5!S'5
11 18 19 5 7-0
12 19 20 K onstantináp. bev. 5 15-1
13 20 £ 21 2(1. Dsuma. 5 23-0
14 21 Szabii. I'iuecliász 22 5 30-3
15 22 23 12 5 37-1
16 23 24 5 43-5
17 24 25 5 49-4
18 25 26 5 45-7
19 26 27 5 59-6
20 27 28 21. Dsuma 6 3-9
21 28 Sz.Mattótli-llaszeé® 29 6 7-7
22 29 30 12 6 10-9
23 1 Áb Ros Hacliodes 1 r>seniâdi-el-akher 6 13-6
24 2 2 6 15-7
25 3 3 6 17-2
26 4 4 6 18-1
27 5 5 22. Dsuma 6 18-3
28 6 Sz.Debár.Cliazón Э ! 6 6 18-0
29 7 7 12 6 17-0
30 S 8 6 15-4
31 9 Böjt. i empl. felég. 9 Abubekr. szül. nap 6 13-2
@ UH. Júl. 21. délután 2 óra lft perczkor.
3  EN. Júl. 28. este 9 óra 13 perczkor.
A u g u sztu s  1 9 0 6 . 
Kisasszony-hava.
Hét, hó és óv 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. júl.—aug.
Szerda 1 213 Vasas szt. Péter jVasas Péter 19 Dius, M akr.
Csüt. 2 214 Porcziunk. eml. Gusztáv 20 Illés próféta
Péntek 3 215 István I.v t. er.f. + |Ágost 21 Sim eon
Szomb 4 216 Domokos hv. Domokos @ 22 M ária Magd.
Vas. 5 217 (í. 9. H avi B. A. (í. 8. Tr. Oszv. 23 A.'J.Fókáz vt.
Hétfő 6 218 U runk szinev. U runk szin. 24 K risztina
Kedd 7 219 Kajetán bv.,D on. Donát 25 A nna halála
Szerda 8 220 Cziriék vt. Czirjék 26 H erm olaus
Csüt. 9 221 Román vt. Rolánd 27 P an tal. nvt.
Péntek 10 222 Lőrincz vt. jLőrincz 28 Prokor., Nik.
Szomb 11 223 Zsuzsánna vt. Á rm in 29 K allin ik  vt.
Vas. 12 224 G.lO.B.A.elh.ii.K. le. 9. Tr. KI. <£ 30 A. 10. Sz.,Ang.
Hétfő 13 225 Ipoly vt., Kassz. Ipoly 31 E udoxim us
Kedd 14 226 Özséb vt., Aug. t Özséb 1 Auq. B.A.b.k.
Szerda 15 227 Nagy B. Asszony Nagy. B. A. 2 jlstv. vt. száll.
Csüt. 16 228 Rókus bv. Rókus 3 Izsák,D em jén
Péntek 17 229 Libérât ap., vt. f Aug., Bertr. 4 |8 gyerm ek vt.
Szomb 18 230 Ilona cs.-nő Ilona, Agap. 5 E usignius vt.
Vas. 19 231 G.ll.Sz..l.ii.n.L.pk. (í.l().Tr.Sz.,T. 6 A. 11. Ur. szin.
Héttő 20 232 István ni. k ir. Istv .m .kir. © 7 D om etius
Kedd 21 233 B ernât apát Adolf 8 Aemilian
Szerda 22 234 Timoté vt. Timoté 9 Mátyás apóst.
Csüt. 23 235 B enicziFülöpliv. Zakariás 10 Lőrinez
Péntek 24 236 Bertalan apóst, f B ertalan и E uplus vt., V.
Szomb 25 237 Lajos kir. Lajos 12 Phoeius
Vas. 26 238 (í,12.M.sz.sz.S.pr. G .ll.T r.S ám . 13 A. 12. Maxim.
Hétfő 27 239 Kai. József hv. G ebhard 3 14 B. A. b .  V .
Kedd 28 240 Ágost pk., egyh. Ágoston 15 Nagy B. Assz,
Szerda 29 241 Sz. Iván lefej. Sz. Iván  lef. 16 Dióm. vt.
Csüt. 30 242 Lim ai Bóza sz. Rebekka 17 M yron vt.
Péntek 31 243 Rajm ond hv. j Paulin  pk. 18 IFlór és Lór
rg) HT. Aug. 4. délután 2 óra 16 perczkor.
UN. Aug. 12. reggel 4 óra 4 perczkor.
31
A u g u sz tu s  1 9 0 6 . 
Kimszoiiy-liava.
sö z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
a 5666. Ab. 1324. Dsemádi-el-akcher délben
*
Elúl Redseb ó. p. mp.
í 10 10 12 0 10-4
2 11 11 0 7-0
3 12 12 23. Dsuina. 0 2-9
4 13 jSz.Váethchannán @ 13 ! Szerencsenap 5 58-2
5 14 (Nácimmá i 14 ) 12 5 53-0
6 15 15 j Szerencsenapok 5 47 1
7 iü 10 5 40'6
8 17 17 5 33*6
9 18 1« 5 25*9
10 19 19 24. Dsuina 5 17-8
11 20 Sz. Ékeli 20 Fa ti me szül. napja 5 9-0
12 21 c 21 12 4 59-7
13 22 22 4 49-9
14 23 Í3 4 39-5
15 24 24 4 28-6
16 25 25 4 17-2
17 20 26 25. Dsuma 4 5-2
18 27 Sz. Reé. 27 3 52-8
19 28 28 12 3 39-9
20 29 & 29 * 3 20-4
21 30 Ros Hachodes 1 Redseb. X oéb.épít. 3 12-5
22 1 Elúl. R. H. 2 2 58-1
23 2 3 2 43-2
24 3 4 20. Dsuina. Titk. éj. 2 27-8
25 4 Sz. Sófetim. 5 2 12-1
26 5 о 1 12 1 55-8
27 о 3> 7 1 39-2
28 7 S ■ 1 22-1
29 8 9 1 4-7
30 9 10 0 40-8
31 10 11 27. Dsuina 0 28-0
ф  UH. Aug. 20. reggel 2 óra 44 perczkor.
3) EN. Aug. 27. éjfólután 1 óra 59 perczkor.
S z e p t e m b e r  1 9 0 6 .
Smt-Miliály-hava.
Hét, hó és év 
napja
Rém. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. aug.—szept.
Szomb 1 244 Egyed ap., rém . [Egyed 19 Szt. Andr. vt.
Vas. 2 245 G.13.Öra.ii.R.M. G.lí.Tr.Absol. 20 A.13.Sámpr.
H étfő 3 |246j Szeraph. és Szab. M ansvét © 21 Thad. ap.
K edd 4 247 Rozália sz., Id a Rozália 22 Agathonikus
Szerda 5 248 Viktorin pk., vt. H erkules 23 L upus
Csiit. 0 249| Zakariás prof. M agnus 24 Péter etek.
P én tek 7 250[Begina sz., vt. f Regina 25 B ertalan ap.
Szóink 8 251j Kisasszony Kisasszony 26 Adorján, Nat.
Vas. 9 252 f i .  14. Gorg. Dór. G-13.Tr. G.Br 27 A. 1 l.Poem.L.
H étfő 10 253 |Tol. Miklós hv. Jodók (£ 28 Móz. Remete
K edd 11 254 jPrótus és Jáczin t P ró tus 29 Szt. Iván Ief.
Szerda 12 255 Tóbiás pk. Szir. Tóbiás 30 Sándor pk.
Csüt. 13 256 Mord pk., A m át M aternus 31 B. A. öve
P én tek 14 257 Szt.ffelmagaszt. f Szt. •)■ felmag. 1 Szept. Simeon
Szom b 15 258 Nikom.vt., H ild. N ikom éd 2 Jácz in t Patr.
Vas, i6 259 (1.15.В.А.и.и .  Buf. G. 14. T r.Euf. 3 A. 15. Anthim .
H étfő 17 260 Lam bert pk., vt. L am bert 4 Babylas érsek
K edd 18 261 K. József hv. T itus © 5 Zakariás próf.
Szerda 19 262 Ján.pk.,hv.K ánt.f Szidónia 6 C'sud. Mihály.
Csüt. 20 263 Eusztákvt. F auszta 7 Szozón vt.
P én tek 21 264 Máté ap., ev. f M áté ap., ev. 8 Kisasszony
Szomb 22 265 Móricz vt. Móricz 9 Joakhim
Vas. 23 266 (1.16. Tekla sz..vt. (1.15.Tr. Tekla 10 A.lO.Menod.
H étfő 24 267 G ellértpk., vt. G ellért 11 Tlieodóra
K edd 25 268 Kleofás Kleofás, F. 3> 12 Autón. vt.
Szerda 26 269 Czipr., Juszt. vtk. C ziprián 13 Kornél
Csüt. 27 270 Kozma,D em j.vt. Adolf 14 Szt. 4 lel mag.
P én tek 2S 271 Venczel k ir. vt. Venczel 15 Nikétász vt.
Szom b 29 272 Mihály főangyal f M ihály főan. 16 Eufém ia nvt.
Vas. 30 273! f i .  17. Jerom . egyh. G. 16. Tr. Jer. 17 A.17.Zsófia vt.
@ HT. Szept. 3. éjfélután 0 óra 53 perczkor.
UN. Szept. 10. este 10 óra 10 perczkor.
S z e p t e m b e r  1 9 0 6 .
Szentfflihály-liava.
'Sсвa
-о
Я
Z s i d ó  n a p t á r  | T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p . m p .
1566. Elül
1567. Tisri
1324. Reds eb 
Sábán
1 и Sabb. Ki-Tliéezé 12 12 0 10-1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
16
17
18 Sabb. Ki-Thábó
1 Szerencsenapok
15 í 1 Győz. nap ja
16 
11
18 28. Dsiniia
19
11 59 51-3 
59 32-8 
59 12-8 
58 53-1 
58 33-2 
58 13-1 
57 52-9
9
10
11
12
13
14
15
19
20 
21 
22
23
24
25
Szelichóth 1. n. 
Sz. Niczábim-Vaj-
20
21
22
23
24
25
26
29, Dsuma
11 57 32-4 
57 11-8 
56 51"0 
56 30-2 
56 9-2 
55 48-2 
55 27-2
16 26 jélekli 27 11 55 6-0
17 27 28 Mahom. próf. elfog. 54 44-9
18 28 © 29 Égbe szálló éje 54 23-719 29 [R. H.| 30 54 2-6
20 1 Tisri 5607. Újév I. иJ 1 Sábán 53 41-5
21 2 Hős Hasána 11. n. 2 30. Dsiima 53 20-4
22 3 S. Ha’azinu Suba 3 H usszein szül.nap. 52 59•4
23 4 Gedalja böjtje 4 11 52 38-5
24 5 FT 52 17-6
25 6 Э 6 51 56-926 7 7 51 36-3
27 8 8 51 15-8
28 9 Jom -K ippur előest. 9 31. Dsuma 50 55•6
29 10 Jom-Kippur 10 50 35-5
30 11 l l 11 50 15-6
ф  Ujj. Szept. 18. délután 1 óra  60 perezkor. 
g  EN. Szept. 25. reggel 7 óra 28 perezkor.
ijagyar Tud. Akad. Almanach 1906-ra.
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O k t ó b e r  1 9 0 6 .
ffliudszeut-hava.
Hét, hó és év 
napja
Róm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. szept.—okt.
H étfő 1 274 Rémig érsek Bemig 18 Eum enius
Kedd 2 275 Leodegar pk. Leodegar ® 19 [Trophimus
Szerda 3 276|Kandid vt. Jair., Kandid 20 E ustath ius
Csiit. 4 277 Szeráfi Ferencz |Szerafi Fér. 21 K odrat
Péntek 5 278 Placzid ap., vt. + Fidesz, Aur. 22 Fókáz
Szom b 6 279j|Brunó iFrigy., Fid. 23 Sz. Iván  fogs.
Vas. 7 280 (J.18.01.Ü. Jusz.M . (1. 17. Tv. Ab. 24 A. 18. Tekla
H étfő 8 281 Brigitta özv. Pelagia 25 Eufrozia
Kedd 9 282 Ar. Dénes pk ., vt. Dénes 26 János ev.
Szerda 10 283 Borg. Fer. hv. Gedeon 27 Kallisztrát
Csüt. 11 284 Andronicus vt. B urkhard 28 A ariton
P én tek 12 285 Miksa pk., v t. f Miksa 29 Czirjék rém.
Szomb 13 286 Kálmán vt., E de jFerike 130 Gergely pk.
Vas. 14 287 (1.19. M.Na. ü .K .p . G. 18. Ti'. Kall. 1 0/ít.A.19.A.R.
H étfő 15 288 Terézia sz. Hedvig 2 Cziporján
Kedd 16 289 Gál apát [Gál 3 Areop., Dénes
Szerda 17 290 Hedvig özvegy Florentin 4 H ierotheus
Csüt. 18 291 Lukács evang. Lukács ev. 5 K aritina
Péntek 19 292 Alk. Péter hv . f N ándor 6 Tam ás ap.
Szomb 20 293 Vend. ap., Irén é Vendel 7 Szergius
Vas. 21 294 (í. 20. Örs. sz., v t. G. 19. Tr. Örs. 8 A. 20. Pelagia
•Hétfő 22 295 Kordula sz., Pul. K ordula 9 Alf. Jakab
Kedd 23 296 Kap. Ján . lxv. Szörény 10 Eulam pius
Szerda 24 297 Ráfáel főangyal Szalóme 5> 11 Fülöp ap.
Csüt. 25 298 Krizs. és D áv. v t. Vilma 12 Próbus
Péntek 26 299 Evarisztpp., vt. + Evariszt 13 K arpus
Szom b 27 300 Szabina vt. Szabina 14 Paraszkéva
Vas. 28 301 (1.21. S im .Ju d . G. 20. Tr. S. J. 15 A. 21.Luczián
H étfő 29 302 Nárczisz pk. Nárczisz 16 Longin
Kedd 30 303 Kolos, Marozel K em ény 17 Hoseas
Szerda 31 304] Farkas pk. Ref. rml. iinn. 18 Lukács ev.
ф HT. Okt. 2. délután 2 óra 5 perczkor.
( j  UN. Okt. 10. délután 4 óra 56 perczkor.
O k t ó b e r  1 9 0 6 .
Miiidmnt-liava.
Sb
ce
’Sce
•°
Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
5667. Tisri
Marchesvan
1324. Sábán
Ramadán
î 12 12 и 49 56-0
2 13 ® 13 J 49 36-7
3 14 Sátorünn. előest. 14 > Szerencsenapok 49 17-6
4 15 Szukkótli I. n. 15 J Vizsgálat éje 48 58-9
5 16 Szukkótli II. и. 16 32. Dsum. Mek.k.k. 48 40-5
6 17 17 48 22-5
7 18 1 18 и 48 4-9
8 19 > Félünnepek 19 47 47.7
9 20 20 47 30-9
10 21 HóSúnalt Rabbah C 21 47 14-6
11 22 Semini Aczéreth 22 46 58-7
12 23 Szimebatb Thóra 23 33. Dsuiua 46 43-3
13 24 Szabb. Berésith 24 46 28-4
14 25 25 и 46 141
15 26 26 46 0-3
16 27 27 45 47-0
17 28 © 28 45 34-4
18 29 29 45 22-3
19 30 Rós Haehódes 1 Ram. 34. Ds.Bőjt-k. 45 10-8
20 1 Marehesv. S.Nóach. 2 44 59-1
21 2 [R. H. 3 Ábrah. könyve lesz. и 44 49-7
22 3 4 Korán küldetése 44 40-0
23 4 5 44 31-0
24 5 Э 6 44 22-7
25 6 7 Mózes 5 könyve lesz 44 15-1
26 7 8 85. Dsuina 44 8-1
27 8 Szabb. Lekb-Lekhá 9 44 1-9
28 9 10 n 43 56-4
29 10 11 43 51-6
30 11 12 43 47-5
31 12 13 Szerencsenap 43 44-2
$  UH. Okt. 17. este 11 óra 59 perczkor.
3  EN. Okt. 24. délután 3 óra 6 perczkor.
3*
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N o v e m b e r  1 9 0 6 .
Szent-András-hava.
Hét, hó és év 
napja
Kóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
Görög-keleti
naptár
1906. okt.—nov.
Csüt. 1 305|Mindszentek V idor,V ikt.© 19 Joel próf.
Péntek 2 306 i/í cd attak emléke1 Gottlieb 20 A rtem ius
Szombj 3 |307||Hubert pk., Id a H ubert 21 N. H ilárion
Vas. 4 308 (i. 22.Borr. Kár.b. G. 21. Tr. Im re 22 A. 22.Aczerb.
Hétfő 5 309 Im re lierczeg Blandina 23 Jakab  ap.
Kedd 6 310 fjénárd liv. Lénárd hv. 24 A rethas
Szerda 7 311 Engelbert vt. Adolf 25 M arczián
Csüt. 8 312 Gottfried pk. Szevér 26 Demeter nvt.
Péntek 9 313 Tivadar vt. Tivadar (J 27 Nesztor
Szomb 10 314 Av. A ndrás hv. Próbus 28 A rfen pk.
Vas. 11 315 (}. 23. M árt. pk. li.22.Tr. Márt. 29 A. 23. Anaszt.
Hétfő 12 310 E m ilia Jónás 30 Zenobius
Kedd 13 317 Szaniszló Birics 31 Sztak. ap.
Szerda 14 318 Szerapion vt. Levin 1 Nov. Kozma
Csüt. 15 319 Lipót őrgróf Lipót 2 A ciudim us
Péntek 16 320 O tm ár ap., O dönf Otmár & 3 Aceps, Gy.
Szomb 17 321 Csud. Gergely Hugó 4 N. J oannicius
Vas. 18 322 (■.24.B.A.O.Ü. O.a. (í. 23. Tr. Ottó, fi. 5 A. 24. Galakt.
Hétfő 19 323 Érzsébet asszony Erzsébet 6 P ál pk.
Kedd 20 324 Val. Bódog hv. Ödön, Jól. 7 Jerom os
Szerda 21 325 B. A. bem utatása B. A. bem ut. 8 Mihály loan.
Csüt. Í22 326 Czeczilia sz., vt. Czeczilia 9 Onezifor
Péntek 23 327 Kelemen Kelemen 3 10 E ras t apát
Szomb 21 328 Keresztes János Em ilia, Kr. 11 V iktor
Vas. 25 329 G. 25. Kát. sz.. vt. G.24.Tr. Kat. 12 ! A. 25. Al. Ján .
Hétfő 26 330 Konrád pk. Konrád, Árp. 13 A. sz. János
Kedd 27 331 IVirgil pk. Virgil 14 Fülöp ap.
Szerda 28 332 JSzosztén Kufusz 15 K. e. b. kezd.
Csüt. 29 333 JSaturnin Noah 16 Máté ap. és ev.
Péntek 30 334 A ndrás ap. András ap. 17 N. Gergely
©  HT. Nov. 1. reggel 6 óra 2 perczkor.
© UN. Nov. 9. délelőtt 11 óra 1 perczkor.
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N o v e m b e r  1 9 0 6 .
Szent-András-liava.
#ei Z s i d ó  n a p t á r T ö r ö k  n a p t á r Órák a valódi
я 5667. Marchesvan 1324. Bamadán délben
X Kiazlév Sevvál ó. P- mp.
1 13 © 14 [ Szerencsenapok 11 43 41-7
14 15 1 36. Dsnnia 43 4(H)
3 15 Szabi). Vá jj éra 16 43 39-1
4 16 17 11 43 39-0
5 17 18 Jézus evang. küld. 43 39-8
6 18 19 43 41-4
7 19 20 43 43-8
8 20 21 43 47-1
9 21 £ 22 37. Dsuiiia. 43 51-2
10 22 Szabii. Hájjé-szára 23 43 56-2
11 23 24 11 44 2-1
12 24 25 44 8-8
13 25 26 44 16-4
14 26 27 Mindenható éje 44 24-9
15 27 28 44 34-2
16 28 9 25 38. Dsuina. Gyá«zn. 44 44-4
17 29 Szabii. Tóledótb 30 Böjt vége 44 55'4
18 1 Kiszlév.Ros Hacb. 1 Sevvâl.Nagy Bai га ш 11 45 7-2
19 2 2 Nagy Bairam 45 19-9
20 3 3 Nagy Bairam 45 33-4
21 4 4 45 47-7
22 5 5 46 2-7
23 6 6 39. Dsnnia 46 18-6
24 7 Szabb. Vaj.jéczé 7 Hamza halálnapja 46 35-2
25 8 8 11 46 52-6
26 9 9 47 10-7
27 10 10 47 29-5
28 11 11 47 49-1
29 12 12 48 9-4
30 13 13 40.Dsnma.Szer.-nap 48 30 4
§  UH. Xov. l(i. délelőtt í) óra 53 perczkor.
3  KN. Xov. 23. éjfélután 1 óra 56 perczkor.
D e c z e m b e r  1 9 0 6 . 
Karácson-lmva.
Hót, hó és 
napja
év Eóm. katholikus 
naptár
Protestáns
naptár
i
Görög-keleti
naptár
1906. nov.—decz.
Szomb 1 335 Eligius pk. L ongin  @ 18 Platon és В.
Vas. 2 336 G.I.A. V. B ibiána (>. I. Aurélia 19 А. 26. Abadiás
Hétfő 3 337 Xav. Ferenc liv. Kassian 20 Lef. G ergely
Kedd 4 338 Borbála vt. Borbála 21 B. A. avattat.
Szerda 5 339 Szabbás apát j Abigail 22 F ilem . és társ.
Csüt. « 340 Miklós pk. Miklós 23 Név. S ándor
Péntek 7 341 Ambrus egylit. f Ágota 24 K atalin
Szomb 8 342 IÎ. Asszony lbír. f B ánatnap 25 Kelemen
Vas. 9 343 G. 11. A. V. Leók. Ig .II. Joacli. C 26 A. 27. G yörgy
Hétfő 10 344 Judit, M elkiad. Ju d it 27 Perzs. Jakab
Kedd 11 345 Damáz pápa jDaniáz 28 Uj Is tván
Szerda 12 346 Maxenczius vt. j- jo ttilia 29 Párám on
Csüt. 13 347 Lucza Lucza 30 András ap.
Péntek 14 348 Nikáz pk. fi N ikáz 1 Dec. Nab. p r.
Szomb 15 349 Ireneus pk. fílgnácz  © 2 A bakuk pr.
Vas. 16 350 (i. 111. A. V. E telka G. 111. Anan. 3 A. 28.Szofron.
Hétfő 17 351 Lázár pk. L ázár 4 Borbála
Kedd 18 352 Gráez pk . V unibald 5 M. Szabbás
Szerda 19 353 Nemez.vt. Káilt.f Á brahám 6 Szent Miklós
Csüt. 20 354 Ammon L. Ammon 7 A m brus pk.
Péntek 21 355 Tamás apostol f Tam ás ap. 8 Patapius
Szomb 22 356 Zénó, D em eter f B eáta 9 B. A. fo(icint.
Vas. 23 357 (Í.IV. A.v. Vikt.sz. G. IV. Dagob. 10 A. 29. M enas
Hétfő 24 358 Adám és É va f Ádám, Éva 11 Dániel
Kedd 25 359 Nagykarácsony Nagykarács. 12 Spiridion
Szerda 26 360 István I. vért. István I. vt. 13 E ustra tiu s
Csüt. 27 361 János ap. és ev. János a., e. 14 Thyrsus
Péntek 28 362 Apró szentek f A pró szentek 15 E leutér
Szomb 29 363 Tamás vt. Jonatbán 16 Aggæus
Vas. 30 364 ff. Dávid k ir. és pr. G. D ávid ф 17 A. 30. D án .pr.
H étfő 31 365 Szilveszter p. Szilveszter 18 Sebestyén vt.
@ HT. Decz. 1. éjfélután 0 óra 54 perczkor.
(£ UN. Decz. 9. éjfélután 3 óra 1 perczkor.
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D e c z e m b e r  1 9 0 6 .
Karácson-hava.
'2
3
5
Z s i d ó  n a p t á r i T ö r ö k  n a p t á r 1 Órák a valódi 
délben
ó. p. mp.
_
5667. Kiszlév 
Tébétli
1324. Sevvál
Dsû-1-kade
_ i J 14 Szabb. Vaj jislách @ 14 Szerencsenap и 48 52-0
2 15 15 Szerencsenap и 49 14-3
3 i o 16 Ohudi ütk. napja 49 37-3
4 17 17 50 0-8
5 18 18 50 25-0
6 19 19 50 49-8
7 20 20 41. Dsunia 51 15-1
8 21 Szabb. Vajjéseb. 21 51 40-9
9 № <S. 22 и 52 7-3
10 23 23 52 34-1
11 21 24 53 1-4
12 25 Chanukka, tem pi, a. 25 53 29-1
13 26 26 53 57-2
14 27 27 42. Dsunia 54 25-7
15 28 Szabb. Mikkécz @ 28 54 54-4
16 29 29 и 55 23-5
17 30 Eós Hachódes 1 Dsû-1-kade. Moh. b. 55 52-8
18 1 Tébéth. R. H. 2 56 22-3
19 2 C hanukka utolsó n. 3 56 52-0
20 3 4 A 7 alvó a bari. m. 57 21-7
21 1 5 43. Dsunia Ábr.K.ó. 57 51-6
22 5 Sz. Yajjiggás 3 6 58 21-5
23 6 7 Mózes átv. a Nil.fol. и 58 51-5
24 7 8 59 21-4
25 8 9 59 51-3
26 9 10 12 0 21-1
27 10 Böjt. Jeruzs. ostr. 11 0 50-8
28 11 12 44. Dsuma 1 204
29 12 Sz. Vajieclié. 13 Szerencsenap 1 49-8
30
31
13
14
® 14
15 J Szerencsenapok
12 2
2
19-0
47-9
Ф  UU. Decz. 15. este 8 óra 11 perczkor.
3  EN. Decz. 22. este 4 óra 20 perczkor.
®  HT. Decz. 30. este 8 óra 0 perczkor.
ФО
J a n u a r i u s  1 9 0 6 .
ей © N a p c H о 1 d
ей
Д rectaascens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. deelin. kelte lény.
ейN
X
« ó. P- о 1 ó. p. ó P- ó. P- О t ó. P- ó. P-
1 18 44 23 4 cl. 7 50 4 18 23 54 3 53 d. 11 25 r. 11 25 e.
2 18 49 22 59 7 50'4 19 0 40 0 10 é. и 51 reggel ÍH3 18 53 22 53 7 49 4 20 1 25 4 8 0 21 e. 0 25 ?Hs
4 18 57 22 48 7 49 4 21 2 10 7 55 0 46 1 25 ÍH
5 19 41 7 49 4 22 2 56; и 24 1 13 2 25 ff#6 19 6 22 35 7 49 4 24 3 43 14 27 1 42 3 26 .ff#
7 19 11 22 28d. 7 48 4 25 4 32 16 55 é. 2 16 e. 4 26 r ЧН18 19 15 22 20 7 4S 4 26 5 23 18 40 2 56 5 24 W9 19 19 22 12 7 48 4 27 6 16 19 34 3 42 6 20 4HÍ10 19 24 22 3 7 4S 4 28 7 10 19 29 4 35 7 12
11 19 28 21 55 7 47 4 29 8 4 18 24 5 35 7 59
12 19 32 21 45 7 47 4 31 8 59 16 19 6 40 8 41 ff#13 19 37 21 36 7 46 4 32 9 53 13 20 7 48 9 18 ff*
14 19 41 21 25 d. 7 45 4 33 10 46 9 35 é. 8 59 e. 9 51 r.
15 19 45 21 15 7 45 4 35 11 39 5 19 10 11 10 22 áá16 19 50 21 4 7 44 4 36 12 31 0 43 11 17 10 51 r t17 19 54 20 52 7 43 4 37 13 24 3 58 d. reggel 11 23 A18 19 58 20 41 7 43 4 39 14 18 8 28 0 34 11 53 A19 20 2 20 28 7 42 4 40 15 13 12 31 1 48 0 30 e. rm
20 20 7 20 16 7 41 4 42 16 11 15 52 3 2 1 7 &
21 20 и 20 3d. 7 40 4 43 17 9 18 14 d. 4 14 r. 1 50 e.
22 20 15 19 50 7 39 4 44 18 9 19 29 5 21 2 41 M23 20 19 19 36 7 38 4 46 19 9 1!) 29 6 20 3 38
24 20 23 19 22 7 37 4 48 20 8 18 18 7 13 4 43
25 20 28 19 8 7 36 4 49 21 4 16 4 7 55 5 51
26 20 32 18 53 7 35 4 51 21 58 13 2 8 29 6 59
27 20 36 18 38 7 34 4 52 22 49 9 26 9 0 8 4
28 20 40 18 22 d. 7 33 4 54 23 37 5 30 d. 9 27 r. 9 10 e. >*•»*
29 20 44 18 6 7 32 4 55 0 24 1 25 9 53 10 10
30 20 48il7 50 7 31 4 57 1 10 2 39 é. 10 19 11 11 ‘H
31 20 53 |l7 34 7 30 4 58 1 55 6 32 10 45 reggel
A nap  hossza januáriu s 1-én 
8 óra 28 perez.
A nap januáriusban 1 óra 
0 perezczel nő.
3  EN. Jan . 2. e. 4 ó. 9 p.
@  HT. Jan . 10. e. 5 ó. 53 p.
®  UN. Jan . 17. e. 10 ó. 5 p.
$  UH. Jan . 24. e. 6 ó. 26 p.
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F e b r u á r i u s  1 9 0 6 .
4 i © N a P C H о 1 d
cdя
Ю
recta
aecens. déclin. kelte lény.
recta
ascens. déclin. kelte lény.
N0202
w ó. P . О 1 ó P- ó. P -1ó. P- о ! ó. P- ó. P- rC
1 20 57:17 17 d. 7 28 5 0 2 40 10 9 é. 11 39 r. 0 12 r. M
2 21 1 17 0 7 27 5 1 3 27 13 21 11 11 1 12
3 21 _5  16 43 7 25: 5 _3^ 4 15 16 2 и 14 e. 2 12 1fi*
4 21 9 16 25 d. 7 24 5 5 5 5 18 4 é. 0 51 e. 3 10 r. w
5 21 13:16 7 7 22 5 6 5 56 19 17 1 33 4 8 4Hi
6 21 17 15 49 7 21 5 8 6 50 19 36 2 24 5 2 >№
7 21 21 15 31 7 20 5 9 7 45 18 53 3 20 5 51
8 21 25 15 12 7 18 5 11 8 40 17 9 4 24 6 36
9 21 29 14 53 7 17 5 12 9 35 14 25 5 33 7 16 * *
10 21 33 14 34 7 15 5 14 10 30 10 50 6 45 7 51 fi*
11 21 37 14 14 d. 7 14 5 16 11 24 6 36 é. 7 58 8 23 r.
12 21 41 13 55 7 12 5 17 12 18 1 57 9 13 8 53 *
13 21 45 13 35 7 in 5 19 13 12 2 49 d. 10 25 9 25
14 21 49 13 15 7 9 5 20 14 6 26 11 40 9 56 r t
15 21 52 12 54 7 7 5 22 15 1 11 38 reggel in 29 <m
16 21 56 12 34 7 5 о 23 15 57 15 8 0 52 11 4
17 22 0 12 13 7 4 5 25 i6 55 17 43 2 4 11 47
18 22 4 11 52 d. 7 2 5 27 17 53 19 14d. 3 11 r. 0 35 e. м
19 22 8 11 31 7 0 5 28 18 52 19 35 4 12 1 28
20 22 12 11 9 6 59 5 30 19 49 is 47 5 6 2 27 т
21 22 16 10 48 6 57 5 31 20 45 16 55 5 51 3 32 t k
22 22 19 10 26 6 55 5 33 21 39 1 1 и 6 29 4 40 (к
23 22 23 10 4 6 53 5 34 22 30 10 47 7 1 5 4 8 гк
24 22 27 9 42 6 5215 36 23 20 6 57 7 28 6 53 <>т<
25 22 31 9 20 d. 6 50 5 37 0 7 2 53 d. 7 54 r. 7 56 c.
26 22 35 8 58 6 48 5 39 0 53 1 14 é. s 20 s 58 М
27 22 38 8 36 6 46 5 40 1 39 5 14 8 45 9 59 М
28 22 42 8 13 6 44 5 42 2 25 8 59 9 и 11 0 ifi*
A nap hossza februárius 1-én 3  EN. Febr. 1. e. 1 ó. 47 p.
9 óra 32 perez. | ®  HT. Febr. 9. r . 9 ó. 2 p.
A nap februáriusban 1 óra 26 <£ UN. Febr. 16. r. 5 ó. 39 p.
perezczel nő. ф  UH. Febr. 23. r . 9 ó. 13 p.
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j recta 
! iscens. 
1 ó. p.
deciin.
O !
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
О !
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p. ho
ss
za
í |22 46 7 50 d.Jö 42 5 43 3 11 12 19 é. 9 39 г. reggel ff#
2 ! 22 50 7 28 6 40 5 45 3 58 15 13 10 9 0 0 iff#
3 1 22 53 7 5 6 3915 46 4 47 17 28 10 43 0 59 w
4 -22 57 6 42 cl. 6 37 5 48 5 37 18 59 é. 11 24 г. 1 55 г. 4HÍ
5 23 1 6 19 6 35 5 49 6 29 19 38 0 11 e. 2 50
6 23 5 5 56 6 33|5 51 7 23 19 20 1 4 3 41 V,hg?
7 2 3 8 5 32 6 31 5 52 8 17 18 0 2 4 4 27 V uírt'hTVN
8 23 12 “ 5 9 6 29 о 54 9 12 15 40 3 11 5 9 m
9 23 16 4 46 6 27 5 55 10 8 12 23 4 23 5 46 ж
10 23 1!) 4 22 6 25 5 57 11 3 8 19 5 36 6 20 àÈ
11 23 23 3 59 d. 6 23 5 58 11 58 3 40 é. 6 53 e. 6 52 г.
12 23 27 3 35 6 21 6 0 12 53 1 15 d. 8 7 7 23 Â
13 23 30 3 12 6 19 e 1 13 49 6 7 9 24 7 56 r t
14 23 34 2 48 6 17 6 2 14 46(10 36 10 41 8 28 <Ш
15 23 38 2 24 6 15 6 4 15 43'14 25 11 55 9 4
16 23 41 2 1 6 13 6 5 16 41 17 18 reggel 9 45 M
17 23 45 1 37 6 11 e 7 17 40; 19 6 1 5 10 32 №
18 23 49 1 13 d. 6 9 6 8 18 38 19 42 d. 2 8 г. 11 24 г. rm
19 23 52 0 50 6 7 6 10 19 36 Hl 9 3 3 0 21 е. rm
20 23 56 0 26 6 5 e 11 20 31 17 32 3 50 1 23 ff*
21 0 0 0 2 6 3 6 13 21 25 15 2 4 30 2 28 ( k
22 0 3 0 22 é. 6 1 e 14 22 16 и 50 5 5 3 33
23 0 7 0 45 5 59 6 15 23 5 8 8 5 33 4 37
24 0 11 1 9 5 57 6 17 23 53 4 7 6 0 5 42
25 0 14 1 33 é. 5 55 6 18 0 39 0 0 6 24 г. 6 46 е.
26 0 18 1 56 5 53 6 20 1 25 4 5 é. 6 47 7 48 ÏH
27 0 22 2 20 5 51 6 21 2 К) 7 57 7 13 8 49 ÜHt
28 0 25 2 43 5 49 6 22 2 56 И 28 7 39 9 50 iff#
29 0 29 3 7 5 47 e 24 3 43 14 32 8 8 10 49 Iff#
30 0 32 3 30 5 45 6 25 4 31 16 59 8 40 11 47 4HÍ
31 0 36 3 53 5 43 6 27 5 21 18 45 9 18 reggel
A nap  hossza márczius 1 -én 
11 óra 1 perez.
A nap  márcziusban 1 óra 
43 perczczel nő.
3  E N . Márcz. 3. r.10 ó. 45 p. 
@  H T . Márcz. 10. e. 9 ó. 34 p. 
£  UN. Márcz. 17. e. 1 ó. 14 p. 
@ UH. Márcz. 25. r. l ó .  8 p .
Á p r i l i s  1 9 0 6 .
4.3
cc © N a p C H 0 1 d
1
recta
ascens. déclin. kelte lény.
recta
аясепв. deciin. kelte lény.
CBN
СО
ó. p- 0 / ó. p. 6 p- ó. p .
r ó. P- ó. P.
1 0 40 4 17 é. 5 41 6 28 6 12 19 41 é. 10 1 r. 0 42 r. 'ffi
2 0 43 4 40 5 39 6 30 7 4 19 43 10 52 1 34
3 ü 47 5 3 5 37 6 31 7 57 18 47 11 49 2 20
4 ü 51 5 26 5 35 6 32 8 50 16 52 0 50 e. 3 3 Й*
5 0 64 5 49 5 38 6 34 9 44 13 59 1 58 3 41 fr€6 0 58 6 11 5 31 6 35 10 39 10 15 3 10 4 16 &
7 1 2 6 34 5 29 6 36 11 34 5 48 4 25 4 48
8 1 5 6 57 é.'5 27 6 38 12 29 0 54 é. 5 42 e. 5 18 r. r t9 1 9 7 19 5 25 6 39 13 26 4 9 d. 6 59 5 51
10 1 13 7 41 5 23 6 41 14 23 9 0 8 19 6 24
11 1 16 8 4 5 21 6 42 15 22 13 17 9 37 7 0
12 1 20 8 26 5 19 6 43 io 22 16 39 10 52 7 39
13 1 24 8 48 5 17 6 45 17 23 18 53 reggel 8 25 №
14 1 27 9 9 5 15|6 46 18 23 19 52 0 0 9 18 &
15 1 31 9 31 é. 5 14 6 48 19 22 19 35 d. 1 O r. 10 15 r. « *16 1 35 9 52 5 12 6 49 20 19 18 11 1 50 11 19 л *
17 1 38 10 14 5 10 6 50 21 IO 15 51 2 33 0 20 e. öt
18 1 42 10 35 5 8 6 52 22 5 12 46 3 8 1 25 Öt19 1 46 10 56 5 6 6 53 22 54 9' 9 3 38 2 30
20 1 49 11 17 5 4 6 55 23 41 5 12 4 5 3 31
21 1 53 11 37 5 2 6 56 0 27 1 6 4 31 1 34 ÍH
22 1 57 11 58 é. 5 1 6 57 1 13 3 1 é. 4 57 r. О 36 e. fH
23 2 1 12 18 4 59 6 59 1 58 6 59 5 20 6 39
24 2 4 1 2  38 4 57 7 0 2 44 10 39 5 44 7 42
25 2 8 12 58 4 55 7 1 3 30 13 53 e 10 8 41 flHÍ
26 2 1213 17 4 54 7 3 4 18 16 :í:í 6 41 9 40
27 16 13 37 4 52 7 4 5 7 18 32 7 16 И) 36
28 2 20! 13 56 4 50 7 e 5 57 19 44 7 57 11 29 4HÍ
29 2 23 14 15 é. 4 48 7 7 6 48^20 3 é. 8 44 r. reggel
30 2 27 j 14 33 4 47|7 8 7 40 19 25 9 37 0 17
A n ap  hossza április 1-én 12 ó. 3  EN. Ápr. 2. r . 5 ó. 18 p.
47 perez. ®  H T. Ápr. 9. r. 7 ó. 29 p.
A nap áprilisban 1 ó. 34 perez- UN. Ápr. 15. e. 9 ó. 53 p.
czel nő. 4D UH. Ápr. 23. e. 5 ó. 23 p.
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ctí
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© N a p £ H  о 1 a
recta 
ascens. 
1 à.  p.
deciin.
О 1
kelte
ó.p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens 
6- P-
déclin. 
° '
kelte 
ó. p.
leny. 
ô. p. ho
ss
za
1 2 31 i 14 52 é. 4 45 7 10 8 3317 51 é. 10 38 r. 1 1 r.
2 1 2 3515 10 4 44 7 11 9 25 15 21 11 43 1 40 m
3 2 39 15 28 4 42 7 Г2 10 1811 59 0 48 e. -_» 14 m
4 2 42 15 46 4 41 7 14 11 11 7 52 1 59 2 46 à*
5 2 46116 3 4 39 7 15 (112 5 3 12 3 14 _ 3 le 4È
6 2 50 16 20 é. 4 38 7 17 13 0 1 49 a . 4  29 e. 3 46 r
7 2 54 16 37 4 3(i 7 18 13 57 6 50 5 48 4 19 r t
8 2 58 16 54 4 35 7 19 14 56 ] 1 31 7 8 4 52 c €
9 3 2 17 10 4 33 7 21 15 56 15 27 8 2S 5 30 <*€
10 3 6 17 26 4 32 7 22 16 59 18 18 9 43 6 14 M
11 3 9 17 42 4 30 7 23 18 1 19 52 10 49 7 4 M
12 3 13 17 57 4 29 7 25 19 20 3 11 46 8 • 2 t^
13 3 17 18 13 é. 4 28 7 26 20 3 18 58 a . reggel 9 6 r. p *
14 3 21 18 27 4 26 7 27 20 59 16 49 0 32 10 12 4k
15 3 25 18 42 4 25 7 28 21 52 13 50 1 11 11 19 &
16 3 29 18 56 4 24 7 29 22 43 10 16 1 43 0 22 e
17 3 33 19 10 4 23 7 31 23 30 6 21 2 11 1 25
18 3 37 19 24 4 22 7 32 0 17 2 14 2 36 2 26
19 3 41 19 37 4 20 7 33 1 2 1 55 é. 3 2 3 28 i n
20 3 45 19 50 é. , 4 19 7 34 1 47 5 57 é. 3 26 r. 4 30 e. Un
21 3 49 -JO 3 4 18 7 36 2 32 9 44 3 51 5 31
22 3 53 20 15 4 17 7 37 3 19 13 8 4 17 6 34
23 3 57 20 27 4 16 7 38 4 6 16 0 44 7 34 irr#
24 4 1 20 38 4 15 7 39 4 55 18 14 5 16 8 32 W
25 4 5 20 49 4 14 7 40 5 45 19 40 5 54 9 26 m
26 4 !» 21 0 4 14 7 41 6 36 20 14 6 39 10 16
27 4 13 21 11 é. 4 13 7 42 7 27 19 53 é. 7 32 r. 11 1 e. ъШ.?
28 4 17 21 21 4 12 7 43 8 20,18 35 8 28 11 41
29 4 21 21 31 4 11 7 44 9 11 16 21 9 31 reggel m
30 4 25 21 40 4 10 7 45 10 3 13 18 10 38 0 16 ж
31 4 29 21 49 4 9 7 46 10 55 9 30 11 46 0 48 dé
A nap  hossza m ájus 1-én 
14 óra 25 perez.
A nap  m ájusban 1 óra 
12 perczezel nő.
3  EN. Máj. l .e .  8 ó. 23 p. 
' @  H T. Máj. 8. e. 3 ó. 26 p.
I C  UN. Máj. 15. r . 8 ó. 19 p.
@ UH. Máj. 23. r. 9 ó. 17 p
3  EN. Máj. 31. r. 7 ó. 4« p.
J ú n i u s  1 9 0 6 .
H
ó 
na
pj
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0 N a p c H о 1 d
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. kelte 
ó. p.
lény. 
Ó. p.
recta 
ascens. 
6. p.
deciin. 
о t
kelte 
ó. 1».
lény. 
ó. p.
s
moX
1 4 33 21 58 é. 4 9 7 47 1 1 46 5 6 é. 0 53 e. 1 17 r. à*
2 4 38 22 6 4 8[7 48 12 39 0 18 2 6 1 45 A
3 4 A-'i 22 14 é. 4 8 7 49 13 33 4 39 d. 3 20 e. 2 17 r. A
4 4 46 22 21 4 7 7 49 14 3d 9 27 4 39 48 rf€
5 4 50 22 28 4 7 7 50 15 29 13 46 5 58 3 22
6 4 54 22 35 4 6 7 51 ni 30 17 12 7 16 4 1
7 4 58 22 41 4 6 7 52 17 34 19 26 8 29 4 48 M
8 5 2 22 47 4 5 7 52 18 37 20 17 9 32 5 43 ff*
9 5 6 22 53 4 5 7 53 19 40 19 43 10 26 6 46 ff*
10 5 11 22 58 é. 4 5 7 54 20 39 17 55 a. 11 9 e. 7 54 A
11 5 15 23 2 4 4 7 54 21 35 15 8 11 45 9 3 A
12 5 19 23 7 4 4 7 55 22 28 11 38 reggel 10 11 A
13 5 23 23 11 4 4 7 55 23 17 7 42 0 15 11 18 M*b«**<
14 5 27 23 14 4 4 7 56 0 5 3 33 0 42 0 17 e. «■Ж
15 5 31 23 17 4 4 7 56 0 51 0 40 é. 1 7 1 20
16 5 35 23 20 4 4 7 57 1 36 4 47 1 32 2 22
17 5 40 23 22 é. 4 4 7 57 2 21 8 41 é. 1 55 r. 3 24 e. iff*
18 5 44 23 24 4 4 7 57 3 7 12 13 2 21 4 24
19 5 48 23 25 4 4 7 58 3 54 15 16 2 48 5 24 .iff#
20 5 52 23 26 4 4 7 58 4 42 17 43 3 20 6 24
21 5 56 23 27 4 5 7 58 5 32 19 24 3 57 7 21 чк
22 6 0 23 27 4 5 7 58 6 23 20 15 4 38 8 14
23 6 5 23 27 4 5 7 58 7 15 20 9 5 27 9 0
24 6 9 23 26 é. 4 0 7 58 8 8 19 6 e 23 r. 9 42 e.
25 6 13 23 25 4 G7 58 9 0 17 6 é. 7 23 Hl 19 ж
26 6 17 23 23 4 6 7 59 9 51 14 15 8 28 10 52 ж
27 6 21 23 22 4 7 7 59 10 42 lo 39 9 36 11 22
28 6 25 23 19 4 7 7 59 11 33 6 28 10 45 12 50 dá
29 6 29 23 17 4 7 7 59 12 24 1 52 11 56 reggel dä
30 6 34 23 13 4 8 7 59 13 16 2 56 d 1 2 e. 0 18 А
A nap jún ius 1-én 15 ó. 38 p. @  H T. Jún . 6. e. 10 ó. 28 p.
A nap  jún . 20-ig 16 perczczel nő, UN. Jún . 13. e. 8 ó. 51 p.
innen  jún . végéig 3 pczel fogy. @ UH. Jún . 22. r. 0 ó. 22 p.
A leghosszabb nap  (15 6.54 p.) j 3  EN . Jún . 29. e. 3 ó. 35 p.
jú n . 20.
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ce 1 
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© N a p c H о 1 d
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
о /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. 
о -
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
tA05œ
1 6 3S 23 10 é. 4 8 7 581 14 10 7 41 d. 2 17 e. 0 48 r.
2 6 42 23 6 4 9 7 58 15 6 12 6 3 34 1 18 Ж
3 6 4ö|23 2 4 10 7 58 16 5 15 51 4 51 1 54 Ж
4 6 5(1 22 57 4 11 7 57 17 7 18 37 6 О 2 36
5 0 54! 22 52 4 117 57 18 10 20 6 7 13 3 26
6 6 58 22 46 4 12 7 57 1 19 13 20 11 8 12 4 24 * *
7 7 2|22 40 4 13 7 56 20 14 18 55 9 1 _5 30 я *
8 7 7 22 34 é. 4 13 7 56 21 13 16 29 d. 9 42 e. 6 40 r. ( k
9 7 112-2 27 4 14 7 55 22 8 13 11 10 15 7 51 a
10 7 15 22 20 4 15 7 55 23 0 9 18 10 44 9 1
11 7 19 22 13 4 16 7 54 23 49 5 6 1 1 10 10 9
12 7 23 22 5 4 17 7 53 0 37 0 48 11 36 11 12
13 7 27 21 57 4 18 7 53 1 22 3 26 é. reggel 0 11 e. íH
14 7 31 21 48 4 19 7 52 2 8 7 27 0 0 1 13
15 7 35 21 39 é. 4 2017 51 2 54 11 8 é. 0 25 r. 2 14 e. i?*
16 7 39 21 30 4 21Í7 50 3 40 14 22 0 51 3 16
17 7 43 21 20 4 22 7 49 4 28 17 1 1 21 4 15 4HÍ
18 7 47 21 10 4 23 7 49 5 18 18 57 1 56 5 13 w
19 7 51 20 59 4 24 7 48 6 9 20 4 2 36 6 8 n
20 7 55 20 48 4 25 7 47 7 1 20 16 3 Ú2C2 6 58
21 7 59 20 37 4 26|7 46 7 54 19 29 4 14 7 41 ж
22 8 3 20 26 é. 4 27 7 45 8 46 17 44 é. 5 15 r. 8 21 e. m
23 8 7 20 14 4 28 7 43 9 39 15 4 6 20 8 56 m
24 8 11 20 2 4 29 7 42 10 31 11 37 7 27 9 26 m
25 8 15 19 49 4 31 7 41 11 22 7 32 8 36 9 54 dtí
26 8 19 19 36 4 32 7 40 12 13 3 1 9 47 10 22 sK
27 8 23 19 23 4 33 7 39 13 4 1 43 d. 10 59 10 52 i h
28 8 27 19 10 4 34 7 38 13 57 6 26 0 4 e. 11 21 r t
29 8 31 18 56 é. 4 35 7 36 14 51 10 52 d. 1 19 e. 11 53 e. Ж
30 8 35 18 42 4 36 7 35 15 47 14 44 2 34 reggel Ж
31 8 39 18 27 4 3* 7 34 16 46 17 46 3 47 0 31 JB
A nap  hossza jú lius 1-én ; ©  HT. Jó l. 6. r. 5 ó. 44 p.
15 óra  50 perez. | ^  UN. Jó l. 13. r. 11 ó. 29 p.
A nap  jú liu sb an  54 perczczel tg) UH. Jó l. 21. e. 2 ó. 15 p.
fogy. 3) EN. Jó l. 28. e. 9 ó. 13 p.
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recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, kelte 
°  ' 1 ó . p.
leny. 
é. p.
recta 
ascens. 
ô . p.
déclin.
О r
kelte 
ó. p.
leny. 
ô . p. ho
ss
za
1 8 43 18 13 é. 4 39 7 32 17 47 19 40 d. 4 56 e. 1 16 r.
2 8 47 17 58 4 40 7 31 18 48 20 18 5 57 2 Í) m
3 8 50 17 42 4 41 7 2!1 19 50 19 34 6 51 3 10 f f *
4 8 54 17 27 4 43,7 28 20 49 17 37 7 35 4 18 f k
5 8 58 17 11 é. 4 44 7 27 21 4(3 14 38 d. 8 12 e. 5 29 r. ( к
6 9 2 16 55 4 45 7 25 22 40 10 56 8 43 6 40
7 9 6 16 38 4 47 7 24 23 31 6 4G 9 10 7 50
8 9 10 16 21 4 48 7 22 0 20 2 25 9 37 8 57
9 9 14 16 4 4 49 7 21 1 7 1 56 é. 10 2 10 0 fH
10 9 17 1 б 47 4 51 7 l!l 1 53 6 6 10 27 11 3 fH
11 9 21 15 30 4 52 7 17 2 39 9 57 Kl 53 0 2 e. Iff#
12 9 25 15 12 é. 4 53 7 16 3 25 13 21 é. 11 21 e. 1 4 e. iff#
13 9 29 14 54 4 51- 7 14 4 13 16 13 11 53 2 4 iff#
14 9 32 14 36 4 56 7 12 5 2 18 24 reggel 3 2 w
15 9 36 14 17 4 57 7 10 5 52 19 47 0 31 3 59
16 9 40 13 59 4 58 7 9 6 44 20 18 1 15 4 52 ».Ulf?
17 9 44 13 40 5 0 7 7 7 37 19 50 2 5 5 39
18 9 47 13 20 5 1 7 5 8 30 18 23 3 2 6 21 biííá’WJ
19 9 51 13 1 Ó. 5 2 7 4 9 23 15 58 é. 4 4 r. 6 57 e.
20 9 55 12 42 5 4 7 2 10 16 12 41 5 13 7 28 .ff#
21 9 59 IS 22 5 5 7 0 11 8 8 41 6 25 7 57 d á
22 10 2 12 2 5 6 6 58 12 0 4 11 7 36 8 25 d ä
23 10 6 11 5 8 6 56 12 52 0 36 d. 8 48 8 56 r t
2 4 10 10 11 21 5 9 6 54 13 45 5 24 10 2 9 25
25 10 13 11 1 5 10 6 52 14 38 9 56 11 14 9 56 Ж
26 10 17 10 40 é. 5 12 6 51 15 34 13 57 d. 0 24 e. 10 31 e. Ж
27 10 21 10 19 5 136 49 i o 31 17 9 1 36 11 13
28 10 24 9 58 5 14 6 47 17 30 19 19 2 45 reggel
29 10 28 9 37 5 16 6 45 18 30 20 17 3 48 0 2 я *
30 10 32 9 16 5 17 6 43 19 30| 19 58 4 43 0 58 &
31 10 35 8 54 5 18|6 41 20 29| 18 25 5 29 2 2 f f *
A nap  hossza augusztus 1-én 
14 óra 53 perez.
A nap augusztusban 1 óra 
30 perczczel fogy.
(Ç) H T. Aug. 4. e. 2 ó. 10 p.
(£ UN. Aug. 12. r. 4 ó. 4 p.
&  U H . Aug. 20. r. 2 ó. 44 p.
3> E N . Aug. 27. r. 1 ó. 59 p.
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S z e p t e m b e r  1 9 0 6 .
©  N a p C H O 1 1
sra recta
ascens. deciin. kelte leny.
recta
ascens déclin. kelte leny.
CŐNCOCO
и ó. P- Г ó. p. 6. p- Ó, P- O ! Ó. p- Ó. P-
1 10 39 8 33 é. 5 20 6 39 21 26 15 48 d. 6 8 e. 3 11 r. a
2 10 43 8 11 é. 5 21 6 37 22 20 12 22 d. 6 41 e. 4 21 r. a
3 10 46 7 49 5 22 6 35 23 12 8 20 7 10 5 31
4 10 50 7 27 5 2416 33 0 2 4 1 7 37 e 40
5 10 53 7 5 5 25 6 31 0 49 0 24 é. 8 4 7 44
6 10 57 6 43 5 26 6 20 1 36 4 42 8 29 8 49 ÏH
7 11 1 6 20 5 28 6 27 2 23 8 44 8 53 9 52 irrt
8 11 4 5 58 5 29 6 25 3 10 12 21 9 21 10 54 irrt
9 11 8 5 35 é. 5 30 6 23 3 57 15 25 é. 9 52 e. 11 52 r. irrt
10 11 11 5 13 5 32 6 21 4 45 17 51 10 27 0 52 e.
11 11 15 4 50 5 33 6 19 5 35 19 31 11 7 1 49 4tX
12 11 19 4 27 5 34 6 17 6 26 20 19 11 54 2 42
13 11 22 4 4 5 36 6 15 7 18,20 12 reggel 3 32
14 11 26 3 41 5 37 6 13 8 10 19 6 0 48 4 16
15 11 29 3 18 5 39 6 11 9 3 17 1 1 48 4 55 Ж
16 11 33 2 55 é. 5 40 6 9 9 56 14 Oé. 2 52 r. 5 30 e. ж
17 11 37 2 32 5 41 6 7 10 49 10 11 4 1 6 2 4ä
18 11 40 2 9 5 43 6 5 11 42 5 44 5 13 6 27 à î
19 11 44 1 4 O 5 44 6 3 12 35 0 53 6 30 6 54 Л
2 0 11 47 1 22 5 45 6 1 13 29 4 5d. 7 48 7 26 r t
21 11 51 0 59 5 47 5 59 14 24 8 52 9 2 7 57 Ж
22 11 55 0 36 5 48 5 57 15 20 13 9 10 18 8 33 Ж
23 11 58 0 12 é. 5 49 5 54 le 18 16 39 d. 11 32 r. 9 11 e. Ж
24 12 2 0 11 d. 5 51 5 52 17 17 19 5 0 39 e. 9 57 м
25 12 5 0 35 5 52 5 50 18 17 20 20 1 44 10 52 м
26 12 9 0 58 5 53 5 48 19 16 20 17 2 40 11 53 ж
27 12 13 1 21 5 55 5 46 20 15 19 2 3 28 reggel т
28 12 16 1 45 5 56 5 44 21 и 16 42 4 9 0 59 а
29 12 20 2 8 5 57 5 42 22 5 13 30 4 43 2 7 а
3 0 12 23 2 32 d. 5 59 5 40 22 56 9 40 d. 5 12 e. 3 16 r. о**<
A nap  hossza szeptember 1-én j @ H T. Szept. 3. r. 0 ó. 53 p.
13 óra 19 perez. ( UN. Szept. 10. e. 10 ó. 10 p.
A nap  szeptemberben 1 óra | @ UH. Szept. 18. e. 1 ó. 50 p.
38 perezozel fogj'. 3  UN. Szept. 25. r. 7 ó. 28 p.
O k t ó b e r  1 9 0 6 .
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•2» © N a p c H 0 1 1
5Г
a
recta
ascens. deciin. kelte lény.
recta
ascens. decbn. kelte lény.
a3
N
03
03
w ó. p. о / ó . p- ó. p- ó. P-
О t ó. p- ó. P- -P
1 12 27 2 55 d. 6 0 5 38 23 46 5 25 d. 5 38 e. 4 25 r.
2 12 31 3 18 6 1 5 36 0 34 1 1 6 5 5 31 Í H
3 12 34 3 41 6 3 5 34 1 21 3 22 é. 6 30 6 34 í H
4 12 38 4 5 6 4,5 32 2 7 7 33 6 54 7 38
5 12 41 4 28 6 6,5 30 2 54 11 21 7 22 8 42 iff#
6 12 45 4 51 6 715 28 3 41 14 39 7 50 9 43 iff#
7 12 49 5 14 d. 6 8*5 26 4 29 17 20 ó. 8 23 e. 10 44 r.
8 12 52 5 37 6 10 5 24 5 18 19 16 9 1 11 40 W
9 12 56 6 0 6 115  22 6 9 20 22 9 45 0 34 e.
10 13 0 6 23 6 13 5 20 7 0 20 34 10 35 1 25 nmi
11 13 3 6 40 6 14 5 18 7 51 19 48 11 31 2 11
12 13 7 7 8 6 16,5 16 8 43 18 6 reggel 2 51 i r €
13 13 11 7 31 6 17 5 15 9 35 15 27 0 33 3 27 Ж
14 13 15 7 53 d. 6 195 13 10 28 11 57 é. 1 40 r. 3 59 r.
15 13 18 8 16 6 20 5 11 11 20 7 43 2 50 4 29
16 13 22 8 38 6 21 5 9 12 13 2 57 4 3 5 0 s«
17 13 26 9 0 6 23 5 7 13 7 2 8 d. 5 18 5 26
18 13 29 9 22 6 24 5 5 14 3 7 11 6 37 5 54
19 13 33 9 44 6 26 5 4 15 0 11 52 7 58 6 27
20 13 37 10 6 6 27 5 2 15 59 15 49 9 16 7 7
21 13 41 10 27 d. 6 29 5 0 17 0 18 43 d. 10 31 r. 7 52 r. #
22 13 44 10 49 6 30 4 58 18 1 20 22 11 37 8 44 М
23 13 48 11 10 6 32 4 50 19 2 20 39 0 38 e. 9 45
24 13 52 11 31 6 334 55 20 2 19 39 1 29 Ki 51 я «
25 13 56 11 52 6 35 ! 4 53 20 59 17 32 2 11 1 1 59 а .
26 14 0 12 13 6 36'4 51 21 53 14 29 2 46 reggel tit.
27 14 4 12 33 6 38 4 50 22 4410 47 3 16 1 7 '-**<
28 14 7 12 54 d. 6 39 4 48 23 33 6 38 d. 3 43 e. 2 15 r.
29 114 11 13 14 6 41 4 46 0 21 2 16 4 9 3 21
30 14 15 13 34 6 42 4 45 1 8 2 8 é. 4 34 4 24 *•*
31 14 19 13 53 6 44 4 43 1 54 6 24 4 58 5 28 “Ht
A nap hossza október 1-én 
11 óra 38 perez.
A nap októberben 1 óra 
39 perczczel fogy.
1 ® HT. Okt. 2. e. 2 Ó. 5 P-
: <£ UN. Okt. 10. e. 4 Ó. 56 P-
© UH. Okt. 17. e. 1 1 Ó. 59 p.
Э EN. Okt. 24. e. 3 Ó. 6 P-
4Magyar Tud. Akad. Almanach 1906-ra.
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.í © N 1 P c H 0 1 l
cdЯ recta
ascene. deciin. kelte lény.
recta
ascens. deciin. kelte lény.
ceкcc
CG
in ó. p- о / ó P- ó P- ó. P- О / 0 P- c• p- О
1 14 23 14 13 d. 6 45 4 42 2 40 10 21 é. 5 23 e. 6 31 r. iff*
2 14 27 14 32 6 47 4 40 3 27 13 52 5 51 7 33 i f i *
3 14 31 14 51 в 4S4 39 4 15;16 47 6 22 8 35 i f i *
4 14 35 15 10 d. 6 50 4 37 5 4 18 59 é. 6 58 e. 9 34 r. \± J V
5 14 39 15 29 6 51 4 36 5 54 20 22 7 39 10 29 W
6 14 43 15 47 о 53 4 34 в 44 20 51 8 26 11 20
7 14 47 16 5 6 54 4 33 7 35 20 25 9 19 0 8 e.
8 14 51 16 23 6 56 4 31 8 26 19 2 10 18 0 49
9 14 55 16 40 6 57 4 30 9 17 16 45 11 21 1 26 f r €
10 14 59 16 57 6 59 4 29 10 8 13 36 reggel 1 58 m
11 15 3 17 14 d. 7 0 4 28 10 59 9 43 é. 0 29 r. 2 27 e. á í
12 15 7 17 31 7 2 4 26 11 51 5 12 1 38 2 56 à *
13 15 11 17 47 7 3 4 25 12 43 0 16 2 51 3 26 r t
14 15 15 18 3 7 5 4 24 13 37 4 51 d. 4 4 3 55 Л
15 15 19 18 19 7 6 4 23 14 34 9 49 5 23 4 26 Ж
16 15 23 18 34 7 8 4 21 15 33 14 16 6 44 5 0 Ж
17 15 27 18 50 7 9 4 20 16 35 17 48 8 5 5 41 M
18 15 31 19 4d. 7 11 4 19 17 38 20 5 d. 9 22 r. 6 32 e. M
19 15 36 19 19 7 12 4 18 18 42 20 56 Ki 29 7 31 r m
20 15 40 19 33 7 14 4 18 19 44 20 20 11 24 8 38
21 15 44 19 46 7 15 4 17 20 44 18 28 0 12 e. 9 47 öt
22 15 48 2d 0 7 17 4 16 21 40 15 35 0 50 10 57 Öt
23 15 52 20 13 7 18 4 15 22 33 11 57 1 22 reggel Öt
24 15 57 2 0 25 7 19 4 14 23 22 7 50 1 49 0 6 <■**<
25 i6 1 20 37 d. 7 21 4 13 0 10 3 29 d. 2 14 e. 1 13 r.
26 i6 5 20 49 7 22 4 12 0 57 0 56 é. 2 39 2 17 to
27 i6 9 21 1 7 23 4 12 1 42 •') 15 3 3 3 20 to
28 i6 14 21 12 7 25 4 11 2 28 9 19 3 28 4 23 я*
29 i6 18 21 22 7 26 4 11 3 15 12 59 3 54 5 25 in*
30 i6 22 21 33 7 27 4 10 4 2 16 6 4 23 6 27 iff*
A nap  hossza november 1-én j @ HT. Nov. 1. г. 6 ó. 2 р.
9 óra 57 perez. j UN. Nov. 9. r. 11 ó. 1 p.
A n a p  novem berben 1 óra ! ф  UH. Nov. Ifi. r. 9 ó. 53 p.
14 perczczel fogy. 3  EN. Nov. 23. r. 1 ó. 56 p.
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D e c z e m b e r  1 9 0 6 .
Ä 0  N a p c H o l d
£ !
o
«
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin. kelte
'  6-p-
lény. 
ó. p.
recta
ascens. 
ó. p.
deci in.
о /
kelte 
ó. p.
lény. 
ó. p.
£
N
cc
со
CrC
I 16 26 21 42d. 7 28 4 10 4 51 18 33 é. 4  57 e. 7 27 r.
16 31 21 52 a. 7 
16 35 22 1 7
16 39 22 9 
16 44 22 17
16 48 
16 52 
8 16 57
22 25 
22 32 
22 39
30 4 10 
3 1 4  9 
32 4 9 
3 3 4  9
34 4 8
35 4 8
36 4 8
5 41 20 12 è.
6 31 20 59 
20 49 
19 43 
17 42 
14 51
7 22
8 13
9 3 
9 54
10 43 11 16
5 36 e. 8 23 r.
6 22 9 17
10 5 
10 48
7 13
8 9
9 9
10 13
11 20
11 24
0 Oe. 
0 29
m
m
M
9 17 1 22 46d. 7 37 4 8 11 33 7 4 é. reggel 0 57 e. &
10 17 6 22 52 7 38 4 8 12 23 2 24 0 3o 1 25 <&
11 17 1» 22 57 7 39 4 8 13 15 2 32 1 41 1 53 Г5
12 17 14 23 2 7 40 4 8 14 9 7 31 2 53 2 22 n
13 17 19 23 7 7 41 4 S 15 5 12 12 4 11 2 53
14 17 23 23 11 7 42 4 8 16 5 16 14 5 31 3 31 c*€
15 17 28 23 14 7 43 4 8 17 8Í19 12 6 50 4 15 à
16 17 32 23 18 d. 7 44 4 N 18 13 20 49 d. 8 4 r. 5 10 e. M
17 17 36 23 20 7 45 4 8 19 18 20 54 9 9 6 15
18 17 41 23 23 7 45 4 9 20 21 19 31 10 2 7 26 ff*19 17 4*5 23 24 7 46 4 9 21 20 16 54 10 44 8 39 &
20 17 50 23 26 7 46 4 10 22 16 13 23 1 1 19 9 52 ( k21 17 54 23 27 7 47 4 1 1 23 8 9 17 11 53 11 2 <>»•«
22 17 59 23 27 7 47 4 11 23 58 4 52 0 19 e. re ggel
23 18 3 23 27 d. 7 48 4 11 0 45 0 22d. 0 46 e. 0 8 r. H
24 18 8 23 26 7 48 4 12 1 31 4 2 ó. 1 9 1 12 N
25 18 12 23 25 7 48 4 13 2 17 8 12 1 33 2 15 Л*
26 18 16 23 24 7 49 4 13 3 3 12 o 1 58 3 18 ЛН?
27 18 2123 22 7 49 4 14 3 50 15 18 2 26 4 19 fat
28 18 25 23 19 7 49 4 14 4 38 17 57 2 58 5 20 W
29 18 30 23 16 7 49 4 15 5 28 19 51 3 36 fi 18 4HÎ
30 18 34 23 13d. 7 50 4 и» 6 18 20 54 é. 4 19 e. 7 12 r. что
31 18 39 23 9 7 50 4 17 7 9 21 0 5 8 8 3
A nap hossza decz. 1-én 8 6. 42 p. 
A nap decz. 23-ig 19 perczczel fogy ; 
innen decz. végéig 4 perczczel nő. 
A legrövidebb nap (8 óra 23 perez) 
deczember 23-án.
©  H T.D ecz.l.r.O  ó.24p. (£UN. 
9. r. 3 ó. 1 p. ф  UH. 15. e. 8 ó. 
И  p. Э  EN . 22. e. 4 ó. 20 p. 
©  HT. 30 e. 8 óra 0 perez.
4*
5 2
J a n u a r iu s  1906 . F e b ru á r iu s
B o l y g ó k
jegye 
és neve hó na
pj
a reeta 
aseens. 
ó. p.
deciin. 
о  /
delel, 
ó. p.
recta 
aseens. 
ó. p.
deciin.
о  /
delel, 
ó. p.
1 17 7 20 35 d. 10 27 r. 20 3 22 3d . 11 20 r.
7 17 32 21 51 10 27 20 44 20 9 11 37
Ç M erkur 13 18 3 22 53 10 35 21 25 17 24 11 55
19 18 39 23 24 10 47 22 6 13 47 0 13 e.
25 19 17 23 14 11 2 22 48 9 20 0 31
1 17 58 23 26 d. 11 18 r. 20 45 19 10 d. 0 2 e.
7 18 31 23 29 11 27 21 16 17 11 0 9
ÿ Vénus 13 19 4 23 6 11 36 21 46 14 55 0 15
19 19 37 22 17 11 45 22 15 12 23 0 21
25 20 9 21 4 11 53 22 43 9 40 0 26
1 22 24 11 3 d. 3 42 e. 23 51 1 32 d. 3 8 e.
7 22 41 9 16 3 36 0 8 0 21 é. 3 1
d1 M ars 13 22 58 7 27 3 30 0 24 2 13 2 54
19 23 15 5 36 3 23 0 40 4 3 2 46
25 23 32 3 43 3 16 0 57 5 52 2 39
1 3 40 18 41 é. 9 Oe. 3 38 18 42 é. 6 55 e.
Ju p ite r 9 3 38 18 37 8 26 3 40 18 49 6 2617 3 38 18 35 7 54 3 42 18 59 5 56
25 3 37 18 37 7 22 3 45 19 11 5 28
1 22 8 13 9 d. 3 27 e. 22 21 11 58 d. 1 38 e.
$ Saturnus 11 22 12 12 48 2 52 22 25 11 32 1 2
21 22 16 12 25 2 16 22 30 11 6 0 28
1 18 21 23 38 d. 11 40 r. 18 28 23 34 d. 9 46 r.
£ U ránus 11 18 23 23 36 11 3 18 30 23 32 9 8
21 18 26 23 35 10 26 18 32 23 31 8 30
1 6 39 22 H é . 11 58 e. 6 35 22 15 é. 9 52 e.
N eptun 11 6 38 22 12 11 17 6 34 22 16 9 12
21 6 36 22 13 10 37 6 34 22 17 8 32
M erkur hajnalcsillag, 5-én legnagyobb nyugati 
kitérésében ; ekkor l3/* órával a Nap elűtt kel. 
17-én igen szorosan együttáll Uranussal. — Vénus 
m int hajnalcsillag már csak néhány perc/czel a 
Nap előtt kel ; 5-én Uranussal rendkívül szorosan 
együttáll. — Mars e. 9 órakor nyugszik. — J u p ite r  
r. 8Vs órakor nyugszik, 21-ótől ismét direct moz­
gású. — Saturnus  e. 7 8A órakor nyugszik; 26-án 
elfödi a  Hold. — Uránus r. 6 1/s órakor kel.
Merkur 20. felső együttállás, 
ban a Nappal; előzőleg hajnal , 
azután alkonycsillag. 22. rend­
kívül szorosan áll Saturnussal, 
23-án Vénus al. — Vénus 14. 
felső együttállásban a Nappal, 
azután alkonycsillag; 22.rend- 
kivül szorosan együttáll Satur­
nussal. — Mars e 9ó.nyugszik.
— Jupiter  17.negyedfényben a 
Nappal,r.ltya órakor nyugszik.
— Saturnus 25. együttáll a 
Nappal.— Uránus r. 4•/* ó. kel.
M árczius 1906. Á p rilis
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B o l y g ó k
jegye
és neve
•2»'S
л  a
recta 
ascene. 
ó. p.
deciin.
O !
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
déclin, 
о /
delel. 
ó. p.
1 23 16 5 48 d. 0 43 e. 0 58 9 43 é. 0 23 e.
7 23 56 0 35 0 59 0 43 6 59 11 44 r.
9 M erkur 13 0 31 36 é. 1 11 0 31 3 59 11 8
19 0 56 8 36 1 12 0 29 2 6 10 43
25 l 6 10 33 0 58 0 38 1 45 10 27
“ 1 23 2 7 46 d. 0 29 e. 1 23 7 49 é. 0 48 e.
7 23 30 4 49 0 33 1 51 10 42 0 52
J  Vénus 13 23 57 1 47 0 36 2 19 13 25 0 57
19 0 24 1 17 é. 0 40 2 48
3 18
15 57 1 2
25 0 52 4 20 0 44 18 15 1 7
1 1 8 7 3 é. 2 34 e. 2 33 15 18 é. 1 58 e.
7 1 24 8 47 2 27 2 50 16 39 1 51
cf Mars 13 1 40 10 27 2 20 3 7 17 55 1 44
19 1 57 12 4 2 13 3 24 19 5 1 38
25 2 14 13 36 2 6 3 41 20 8 1 31
1 3 47 19 18 é. 5 14 e. 4 7 20 22 è. 3 31 e.
Jup ite r 9 3 52 19 33 í í » 1 4 13 20 40 3 617 3 56 19 50 4 20 4 20 20 58 2 41
25 4 2 20 7 3 54 4 27 21 15 2 17
~~r 22 33 10 45 d. 0 ÖT. 22 47 9 26 d. 10 12 r.
(i Saturnus и 22 38 10 18 11 26 r. 22 51 9 3 9 36
21 22 42 9 53 10 50 22 55 8 42 9 O
1 18 34 23 30 d. 8 O r. 18 37 23 28 d. 6 1 r.
ê U ránus 11 18 35 23 29 7 22 18 37 23 28 5 22
21 18 36 23 29 6 44 18 37 23 29 4 42
1 6 33 22 17 é. 8 0 e. 6 33 22 Г9ТГ 5 58 e.
^ N e p tu n 11 6 33 22 18 7 20 6 34 22 19 5 19
21 6 33 22 18 6 40 6 34 22 19 4 40
Merkur alkonyceillag, mely 18-án legnagyobb 
keleti clongatiója alkalmával 13Д órával a Nap 
után nyugHzik. 26-án hátráló mozgást vesz fel. — 
Venue m int alkonycsillag nehány perczczel a Nap 
után nyugszik. — Mars este 9 órakor nyugszik. — 
Jup iter  éjfélkor nyugszik. — S a tu m u s  2 órával a 
Nap előtt kel; 23 án elfödi a Hold. — Uránus 
30-án negyedfényben a Nappal ; reggel 3 órakor 
kel. — N eptunus  29-én negyedfényben a Nappal.
M erkur 5. alsó együttállás­
ban a Nappal, azután hajnal­
csillag. 17-1 il ismét direct. — 
Venus alkonycsill., e. 8 órakor 
nyugszik. — Mars este 9 órakor 
nyugszik. — Jup iter  e. lOVa ó. 
körül nyugszik. — Saturnus  
reggel 4 órakor kel, 19-én el- 
födi a Hold. — U ránus réggé 
tórakor kel,13-ától retrogradl
54
M ájus 1906. J ú n iu s
В О 1 У g ó к
jegye o3 recta déclin. delel. ! recta déclin. delel._ Ä ascens. ascens.
és neve vO ai гЯ Я ó. p. о / ó. p. 6. P- O r Ó. P-
l 0 54 2 46 é. 10 21 r. 3 56 19 55 é. 11 20 r.
7 1 18 4 54 10 20 4 50 23 4 11 51
Ç M erkúr 13 1 47 7 53 10 26 5 47 24 51 0 24 e.
19 2 21 И 28 10 36 6 42 25 0 0 55
25 3 1 15 24 10 53 7 32 23 43 1 21
1 3 48 20 15 é. 1 14 e. 6 30 24 44 é. 1 54 e.
7 4 18 21 56 1 21 7 2 24 18 2 2
9 Vénus 13 4 49 23 15 1 28 7 33 23 28 2 10
19 5 21 24 10 1 36 8 4 22 14 2 17
25 5 53 24 41 1 45 8 34 20 38 2 23
1 3 59 21 5 é. 1 25 e. 5 30 24 3 é. 0 54 e.
7 4 16 21 54 1 19 5 47 24 14 0 48
c? Mars 13 4 34 22 37 1 13 6 5 24 18 0 41
19 4 51 23 12 1 7 6 22 24 14 0 35
25 5 9 23 40 1 1 6 40 24 4 0 29
1 4 32 21 28 é. 1 59 e. 5 2 22 23 é. 0 26 e.
4- Ju p ite r 9 4 40 21
44 1 35 5 10 22 34 0 3
17 4 48 21 59 1 11 5 18 22 44 11 39 r.
25 4 55 22 12 0 47 5 26 22 51 11 16
1 22 58 8 23 d. 8 24 r. 23 6 7 44 d. 6 30 r.
Saturnus 11 23 1 8 7 7 48 23 7 7 39 5 52
21 23 4 7 54 7 11 23 8 7 37 5 13
1 18 36 23 29 d. 4 3 r. 18 33 23 33 d. 1 57 r.
!  U ránus 11 18 36 23 30 3 22 18 31 23 34 1 16
21 18 35 23 31 2 42 18 30 23 35 0 35
1 6 35 22 18 é. 4 1 e. 6 39 22 16 é. 2 3 e.
N eptun 11 6 36 22 18 3 23 6 40 22 14 1 25
21 6 37 22 17 2 45 6 42 22 13 0 47
M erkur  hajnalcsillag, mely c-kn legnagy. nyugati 
elongatiójakor 40 perczczel a Nap előtt kel. — 
Vénus alkonycsillng, átlag e. 9 V* órakor nyugszik. 
6-án Marssal, 12-én Jupiterrel áll együtt. — Mars 
este 9 ó. nyugszik; 18-án Jupiterrel áll együtt.— 
J u p ite r  este 9 óra körül nyugszik. — Sa turnus  regg. 
2 órakor kel ; 16-án elfödi a Hold. — XJránus este 
11 órakor kel.
M erkur 8. felső együttállás­
ban a Nappal, azután alkony­
csillag. 9-én Jupiterrel, 16-án 
Marssal áll együtt. — Venus 
alkonycsillag, este 10 órakor 
nyugszik. — Mars este 8 3U ó. 
nyugsz. — Ju p iter  10. együtt- 
áll a Nappal, nem látható. — 
Saturnus  6-án negyedfényben 
a Nappal, éjfélkor kel, 13-án 
elfödi a Hold, 28-tól retrog­
rad. — XJránus 29. szembenáll
a Nappal ; egész éjjel látható.
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B o l y g ó k
jegye 
és neve •1-O asд  я
recta
aseens.
ó. p.
decim.
О 1
delel.
6. p.
recta 
aacens. 
6. p.
déclin.
O !
delel. 
Ó. p.
1 8 14 21 28 é. 1 40 e. 9 46 9 3 é. 1 10 e.
7 8 49 IS 40 1 51 9 34 9 21 0 34
0  M erkur 13 9 16 15 41 1 55 9 16 11 3 11 52 r.
19 9 36 12 50 1 51 9 3 13 21 11 16
25 9 47 10 31 1 38 9 6 15 2 10 54
1 9 3 IS 42 é. 2 29 e. 11 21 5 7 é. 2 44 e.
7 9 32 16 29 2 34 11 45 2 5 2 45
íj? Vénus 13 9 59 14 2 2 37 12 10 0 58 d. 2 46
19 10 26 11 22 2 40 12 34 4 1 2 46
25 10 51 8 33 2 42 12 57 7 2 2 46
1 6 57 23 46 é. 0 23 e. 8 23 20 31 é. 11 46 r.
7 7 14 23 21 0 16 8 39 19 36 11 39
d" Mars 13 7 31 22 50 0 9 8 55 18 36 11 31
19 7 47 22 12 0 2 9 10 17 31 11 22
25 8 4 21 29 11 55 r. 9 25 16 23 11 14
1 5 32 22 56 é. 10 58 r. 6 1 23 8 é. 9 25 r.
n4 Ju p ite r 9 5 40 23 1 10 34 6 8 23 8 9 017 5 48 23 5 10 10 6 15 23 6 8 35
25 5 55 23 7 9 46 6 21 23 4 8 10
1 23 8 7 39 <1. 4 33 r. 23 4 8 9 d. 2 27 r.
p Saturnue 11 23 7 7 45 3 53 23 2 8 24 1 46
21 23 6 7 55 3 13 23 0 8 42 1 4
1 18 28 23 37 d. I l  54e. 18 23 23 40 d. 9 46 e.
ê U ránus 11 18 26 23 38 11 13 18 22 23 41 9 6
21 18 25 23 39 10 31 18 21 23 41 8 25
1 6 44 22 12 él 0 9 e. 6 48 22 6 é. 10 12 r.
l£ÍNeptun 11 6 45 22 10 11 32 r. 6 50 22 5 9 34
21 6 47 22 8 10 54 6 51 22 3 8 56
M erkur alkonycsillag ; 15-én legnagyobb keleti 
elongatióban. Ekkor este 9 óra 5 perczkor nyug­
szik ; 28-ától retrograd. — Venus alkonycsillag; 
este 9 8/* órakor nyugszik. 14- ón együttáll a  Leo- 
nissal. — Mar» 15-én együttáll a Nappal, nem 
látható. — Jup iter  2 órával a Nap előtt kel. — 
S a tu m u e  este 10 6. kel, 10-én elfödi a Hold. — 
Uránus reggel 3 órakor nyugszik. — Neptunut 
3-án együttáll a Nappal.
M erkur  12. alsó együttállás­
ban a Nappal, azután hajnal­
csillag, mely 29-én legnagyobb 
nyugati elongatiójában 1 óra 
40 perezczel a Nap előtt kel. 
21-étől ismét direct. — Vénus 
alkonycsillag ; e 83/* ó. nyug­
szik, 31. együttáll a  Virginis- 
sel. — Mare reggel 4 órakor 
kel. — J u p ite r  átlag éjfélután 
8/* órával kel.—- S a tu m u s  est«: 
8 6. kel; 6-án elfödi a Hold.— 
U ránus r . 1 órakor nyugszik.
S zep tem ber 1 9 0 6 . O któber
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B o l y g ó k
jegye 
és neve
hó na
pj
a recta 
ascens. 
0. p.
deciin.
0 t
delel, 
ó. p.
recta 
ascens. 
ó. p.
deciin.
0 1
delel, 
ó. p.
1 9 31 15 4 é. 10 52 r. 12 48 4 21 d. 0 11 e.
7 10 7 13 2 11 5 13 24 8 46 0 24
Ç M erkur 13 10 49 9 27 11 23 14 0 12 49 0 35
19 11 31 5 1 11 41 14 34 16 27 0 46
25 12 11 0 17 11 57 15 8 19 34 0 57
1 13 25 10 26 d. 2 46 e. 15 19 22 31 d. 2 42 e.
7 13 48 13 14 2 46 15 40 24 13 2 40
ÿ Vénus 13 14 11 15 52 2 45 16 0 25 36 2 36
19 14 34 18 19 2 45 16 18 26 41 2 30
25 14 57 20 33 2 44 16 33 27 25 2 21
1 9 43 14 58 é. 11 4 r. 10 55 8 12 é. 10 18 r.
7 9 58 13 42 10 55 11 9 6 45 10 9
r? M ars 13 10 12 12 23 10 46 11 23 5 17 9 59
19 10 27 11 1 10 37 11 37 3 47 9 49
25 10 41 9 38 10 28 11 51 2 18 9 39
1 6 26 23 2 é. 7 47 r. 6 42 22 50 é. 6 6 r.
4 . Ju p ite r 9 6 31 22 59 7 21 6 45 22 48 5 3617 6 36 22 56 6 54 6 47 22 47 5 7
25 6 40 22 52 6 26 6 48 22 46 4 36
1 22 56 9 1 d. 0 18 r. 22 48 9 51 d. l o  1 1 e.
p Saturnus 11 22 54 9 19 11 36 e. 22 46 10 4 9 30
21 22 51 9 36 10 53 22 44 10 13 8 48
1 18 20 23 41 d. 7 41 e. 18 20 23 41 d. 5 43 e.
$ U ránus 11 18 20 23 41 7 1 18 21 23 40 5 5
21 18 20 23 41 6 22 18 22 23 40 4 26
1 6 52 22 1 é. 8  14 r. 6 54 21 58 é. 6 17 r.
N eptun 11 6 53 22 0 7 35 6 55 21 58 5 38
21 6 54 21 59 6 56 6 55 21 57 4 59
M erkur 24-én felső együttállásban a Nappal, 
addig hajnalcsillag; 5-én Marssal, 6-án a Leonissal 
Áll együtt. — Vénus 20 án legnagyobb keleti elon- 
gatióban ; ekkor este 7 6. 22 perczkor nyugszik. — 
Mars reggel 3 8Д órakor kel; 9-én együttáll a 
Leonissal. — Jupiter  e. 11 órakor kel. — S a tu rn u s  
5-én szembenáll a Nappal, egész éjjel lá tha tó  ; 
3-án és 30-án elfödi a Hold. — ü rá n u s  este 
11 órakor nyugszik; 14-étől ismét direct, 28-án 
negyedfényben van a Nappal.
Merkúr alkony csili.— Vénus 
alkonycsillag, átlag e. 6 У2 ó .  
nyugsz. 21.együttáll a Scorpii- 
val, 27. legnagyobb fényében 
ragyog.— Mars Г.З1/2 ó .  kel.— 
Jupiter 4-én negyedfény ben a 
Nappal, 30-tól retrograd. Átlag 
este 9 v4 ó . kel. — Sa turnus  
reggel 2 Vt órakor nyugszik : 
27-én elfödi a Hold —Uránus 
e. 9 ó nyugszik. — N eptunus  
6-án negyedfényben a Nappal.
N o v e m b e r 1906.
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jegye Cj recta déclin. delel recta déclin. delel.
és neve O §* A  C Ó. p. O t 6. P- Ó. p. O t Ó. P-
1 15 17 22 27d. 1 8 e. 16 15 19 47 d. 11 38 r.
7 16 18 24 8 1 15 15 53 17 31 I I I 51
Ç M erkur 13 16 43 24 56 1 17 15 55 17 36 10 30
1!) 16 56 24 38 1 6 le 15 19 6 10 26
25 16 46 22 53 0 32 i6 44 20 58 10 32
1 16 45 27 50 d. 2 6 e. i6 17 22 27 d. 11 40 r.
7 16 51 27 45 1 18 i6 4 20 19 11 3
$ Vénus 13 16 50 27 12 1 23 15 55 18 28 10 30
19 16 43 26 8 0 53 15 52 17 10 10 3
25 16 31 24 30 (I 18 15 54 16 28 9 42
1 12 7 0 33 é. 9 28 r. 13 i6 6 46 d. 8 38 r.
7 12 21 0 57 d. 9 18 13 30 8 10 8 29
c? Mars 13 12 35 26 9 8 13 44 9 32 8 19
19 12 48 3 54 8 58 13 58 10 51 8 9
25 13 2 5 21 8 48 14 12 12 7 8 0
1 6 48 22 47 é. 4 9 r. (i 41 22 58 é. 2 3 r.
-  т 9 6 47 22 48 3 36 6 37 23 2 1 28^  Jup iter 17 6 46 22 51 3 3 6 33 23 7 0 52
25 6 43 22 55 2 29 6 28 23 11 0 16
1 22 43 K) 19 d. 8 4 e. 22 44 lu 10 d. 6 6 e.
Ь Satum us 11 22 43 10 20 7 24 22 45 9 59 5 28
21 22 43 10 17 6 45 22 48 9 45 4 51
1 18 24 23 39 d. 3 45 e. 18 30 23 35 d. 1 52 e.
l> Uránus 11 18 26 23 38 3 7 18 33 23 33 1 16
21 ! 18 28 23 36 2 30 18 35 23 31 'I 39
1 6 54 21 58 é. 4 15 r. 6 52 22 0 é. 2 15 r.
N eptun 11 6 54 21 58 3 35 6 51 22 1 1 34
21 6 53 21 59 2 55 6 50 22 2 0 54
M erkur alkonycsillag; 9-én legnagyobb keleti elon- 
gatiójában 51 perczozel a Nap után nyugszik. 8-án 
«-gyüttáll a  Scorpiival, 15-én és 30-án Vénussal. 
•10-án almi együttállásban van a Nappal és 20-ától 
retrograd. — Vénus 30-ig, a Nappal való alsó 
együttállásig alkonyosillag ; 9-étől retrograd. — 
Mars r. 3 У4 órakor kel. — Jup iter  este 7 V* órakor 
kel. — S a tu m u s  éjfélután i/í órával nyugszik ; 
13-ától ismét direct, 23-án elfödi a Hold. — 
Uránue este 7 órakor nyugszik.
Merkur hajnalcsillag; 18-án 
legnagy. nyug. elongatiójában 
2 órával a Nap előtt kel. 4-ón 
együttáll [1 Scorpiival, 13-án 
Vénussal, 9-től ismét direct.— 
Vénus hajnalcsill., mely átlag 
r, 5 ó. 40 p. kel. 9-én együttáll 
Ii Scorpiixal, 19-ikétől ismét 
direct. — Mars r. 3 6. kel. — 
Jup iter iS .  szembenáll a Nap­
pal, egész éjj. látható.— Satur- 
nus I. negyedfényben a Nap­
pal, 21. elfödi a Hold; e. 10>/b 
ó. nyugsz.— Uranus e. 5  ó. ny.
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É g i  t ü n e m é n y e k  1 9 0 6 - b a n .
Jan . 1. Este 8 órakor Y énus leszálló pályftcsom ójában. 
A Nap á tm érő je : 32 ' 31".9.
2. J D élután 4 ó. 9 pko r első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 11 óra 19 perez 4 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
3. D élután 5 órakor a Föld a napközeiben.
J Este 9 óra 58 perez 58 mpkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 5 órakor a Hold a földtávolban.
D élután 5 ó. 47 p. 56 mperczkor Ju p ite r I . holdjá­
nak fogyatkozása ; kilépés.
Este 6 óra 54 perczkor Ceti 4.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
4.
5. Reggel 4 ó rako r M erkúr legnagyobb nyugo ti elon- 
gatióban ; szögtávolsága a N aptól 23°0 '.
Este 6 ó rako r Y énus együttállásban U ranussa l; 
Vénus 0°6 '-czel északra marad.
в. Reggel 3 ó ra  12 perczkor f  T auri 4.0-adrendü csil­
lag geoczen trikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
lá tha tó  födéssel.
Délelőtt 9 ó rakor Ju p ite r együttállásban a H olddal.
7. Reggel 3 óra  25 perczkor y T auri 4-0-adrendű csil­
lag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is lá th a tó  födéssel.
D élelőtt 11 ó ra k o r a Tauri együttállása a Holddal,
födés.
10. Reggel 1 ó. 14 perez  48 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élu tán  5 ó ra  53 perczkor holdtölte (ф  HT.).
11. E jfélután 0 óra  34 perez 42 m pkor Ju p ite r I I .  hold­
jának  fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 ó. 32 p. 54 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 7 ó. 43 p. 40 mpkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 4 ó rako r a Leonis együttállása a H olddal; 
födés.
13.
15. E jfélután 1 óra  41 perczkor a Leonis 4.1-edrendü 
csillag geoczen trikus együttállásban a H olddal, 
ná lunk  is lá th a tó  födéssel.
A Nap á tm érő je : 32' 31".l.
A Saturnusgöm b átm érője : 15".5.
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Jan. 17.
18.
2 0 .
21.
28.
24.
2(i.
27.
28. 
31.
Reggel 3 órakor M erkur együttállásban U ranussal; 
M erkur 0° 19'-czel északra m arad.
Reggel 3 óra 10 perez 34 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 1 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
liste 10 ó. 5 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 3 óra 10 perez 34 m pkor Ju p ite r  I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 óra 39 perez 28 m pkor .Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor a  Hold a földközelben.
Este 11 óra 26 perezkor a N ap a vizöntő (ffc,) je ­
gyébe lép.
Este 10 órakor Ju p ite r megállapodik és ism ét ke le t­
nek tartó  mozgást vesz fel.
Délelőtt 9 ó rakor M erkur együttá llásban  a  Holddal.
Délelőtt 10 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Este 6 ó. 26 pkor ujhold ((Ji UH.).
Este 11 óra 35 perez 16 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 órakor Saturnus együttállásban a H olddal ; 
födés.
Este 6 órakor M erkur naptávolban.
Este 6 óra 4 perez 18 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
D élután 1 órakor Mars együttállásban a  Holddal.
Este 7 óra 4  perez 34 m pkor Ju p ite r  I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
V Nap átm érője : 32' 27".7.
Febr. 1. 
2.
3.
4.
Délután 1 ó. 47 pkor első holdnegyed (Э  EN.).
D élután 2 órakor a Hold a földtávolban.
A Nap á tm érő je : 32' 27".5.
E jfélután 1 óra 31 perez 8 m pkor Ju p ite r  I. holdjá­
nak fogyatkozása; kilépés.
D élután 5 órakor Jup iter együttállásban a  Holddal.
Este 7 ó. 37 pkor и Tauri elsőrendű csillag geoczen- 
trikus együttállásban a Holddal, n á lu n k  is látható- 
födéssel.
Este 8 óra 0 perez 8 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Este 9 ó. 40 perez 44 mpkor Ju p ite r  I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
tiU
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
2 0 .
22.
Eeggel 7 órakor V énus a naptávolban.
Este 9 óra 43 perczkor Ç Cancri 4'6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttá llása  a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Este 6 óra 37 perez 49 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 ó. 27 perez 3 m pkor Jup iter I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Teljes Holdfogyatkozás, Budapesten részben látható.
Délelőtt 9 ó. 2 pkor holdtölte (@ HT.).
Éjfélkor a L eon is együttállása a Holddal, födés.
Este 9 ó. 55 perez 58 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 óra  24 perczkor /  Leonis 4.8-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállásban a Holddal, 
nálunk is lá tha tó  födéssel.
Éjfélután 0 ó. 17 perez 0 m pkor Jup iter I I .  ho ld já­
nak  fogyatkozása, kilépés.
Este 11 órakor a  H old  a földközelben.
Délelőtt 10 ó. V énus felső együttállásban a Nappal.
Este 10 ó. 38 perez 37 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érője: 32 ' 22".7.
A Saturnusgöm b á tm érő je : 15".2.
Éjfélután 0 ó. 29 perez 15 m pkor Jup iter I I I .  holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 ó. 39 pko r utolsó holdnegyed ( g  UN.).
Reggel 3 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Reggel 4 ó. 16 perczkor 24 Soorpii 5.0-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Reggel 6 órakor Ju p ite r  negyedfényben a N appal.
Este 11 ó. 51 perez 48 m perczkor Ju p ite r  I. ho ld já ­
nak  fogyatkozása, kilépés.
Délután 1 ó. 59 pkor a  N ap a halak (3£ ) jegyébe lép.
Este 6 óra 20 perez 42 m pkor Ju p ite r I . ho ld jának  
fogyatkozása, k ilépés.
Este 10 órakor M erkur felső együttállásban a N appal.
D élután 5 ó rako r V énus együttállásban S atu rnus- 
sal ; Vénus 0° 6 '-cze l északra marad.
Este 10 órakor M erkur együttállásban Satum ussal; 
M erkur 0°18-czel délre marad.
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Febr. 23.
25.
26.
27.
28 .
Részleges napfogyatkozás. Budapesten nem  látható.
Heggel 7 órakor M erkur együ ttá llása  Y énussal; 
M erkur 0°23 '-czel délre m arad.
Reggel 9 ó. 13 pkor ujhold ((§} UH.)
Délben Saturnus együttállásban a  Holddal.
D élután  1 órakor Yénus együttállása a  H olddal.
D élu tán  2 órakor M erkur együttállása a H olddal.
Éjfélkor Satu rnus együttállásban a N appal.
D élután 3 órakor Mars együttállásban a H olddal.
E ste 7 ó ra  16 perez 28 m pkor Ju p ite r  I. ho ldjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 5 órakor Vénus legnagyobb déli lielioezen- 
trikus szélességében.
E ste 7 óra 52 perczkor ц Ceti 4.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható  födéssel.
A N ap átm érő je: 32' 16".9.
Marcz. 1. Délelőtt II  órakor a Hold a földtávolban.
Este 6 óra 48 perez 14 m pkor Ju p ite r  I I .  ho ld já ­
nak fogyatkozása, kilépés.
II Este 7 óra 32 pkor f  Tauri 4.0-adrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a  H olddal, ná lu n k  is lá t­
ható födéssel.
I A Nap átm érője : 32' 16".4.
2. Heggel 6 órakor Ju p ite r  együttállásban a  Holddal.
Este 8 óra 5 pkor у Tauri 4-0-adrendü csillag geo­
czentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is látható 
födéssel.
3. JJ É jfélután 0 ó. 24 pkor T auri 4‘2-ed rendű  csillag
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
lá tha tó  födéssel.
É jfélután 0 ó ra  27 perczkor ÍD T auri 4.2-edrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, n á ­
lunk  is lá tha tó  födéssel.
Reggel 4 órakor a T auri együttállása a Holddal, 
födés.
Délelőtt 10 ó. 45 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
5. Este 10 óra  12 perez 12 m pkor Ju p ite r  I . ho ld já­
nak  fogyatkozása, kilépés.
8. Reggel 4 órakor M erkur felszálló pályacsomójában.
E ste 9 ó. 24 perez 54 m pkor Ju p ite r  I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
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25.
20.
27.
Délelőtt 10 órakor « Leonis együttállása a H olddal, 
fő dós.
Este 9 óra 34 perezkor holdtölte (ф  H T.).
D élután 3 órakor M ars felszálló pályacsom ójában.
Reggel 4 ó. 54 p k o r y  Virginie 3.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal ná lunk  is 
latható födéssel.
Este 6 órakor M erkur napközeiében.
É jfélután 0 óra  7 perez 54 m pkor Ju p ite r  I. ho ld já­
nak  fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor a H old a földközelben.
Este 6 óra  36 perez 52 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap á tm érő je : 32 ' 9''.4.
A Saturnusgöm b átm érője : 15".2.
Éjfélután 0 óra  1 p. 44 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Délután 1 ó. 14 pkor utolsó holdnegyed UN.).
Reggel 4 óra  16 perezkor 21 Sagittarii 5.0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, n á ­
lunk  is lá th a tó  födéssel.
E ste 6 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatió- 
ban; szögtávolsága a Naptól 18° 31 '.
D élelőtt 11 órakor N eptunus megállapodik és ism ét 
direct mozgást vesz fel.
D élután 1 ó. 38 pkor a Nap a kos ( ^  ) jegyébe lép. 
Tavasz kezdete.
Este 8 óra 32 perez 26 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
É jfélután 1 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
É jfélután 1 órakor Saturnus együttállásban a H old­
dal, födés.
Este 6 óra 33 perez 9 m pkor Ju p ite r I I I .  ho ldjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste 8 óra 30 perez 51 m pkor Ju p ite r  I I I .  h o ld já ­
nak  fogyatkozása, kilépés.
É jfélutáu 1 ó. 8 pkor ujhold (@ UH.).
Este 7 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Éjfélután 2 ó rako r M erkur együttállásban a  H olddal.
Reggel 3 órakor M erkur megállapodik és retrograd  
m ozgásúvá lesz.
Délután 5 órakor Mars együttállásban a H olddal.
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Márc.28. iEste 10 óra 27 perez 56 m pkor Ju p ite r  I. holdjá­
nak fogyatkozása, kilépés.
29. || Reggel 4 órakor a H old a földtávolban.
! Reggel 7 órakor N eptunus negyedfényben a Nappal.
Este 11 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
30.1 Ejfélután 1 órakor U ranus negyedfényben a Nappal.
Délelőtt 11 ó ra  35 pkor a T auri elsőrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is lá t­
ható födéssel.
jj Este 10 óra 43 perez 38 m pkor Ju p ite r II I . ho ld já­
nak fogyatkozása, belépés.
3 1 .1A Nap á tm érő je : 32' 0".6.
Apr. 1.
2.
5.
6.
7.
9.
10.
13.
15.
17.
19.
20.
í A Nap á tm érő je : 32 ' 0".0.
I Este 6 óra 34 perez 2 m pkor Ju p ite r  II . holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 5 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal.
J Este 8 óra 22 perczkor a L eonis elsőrendű csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Este 6 óra 52 perez 8 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Este 9 ó. 21 perczkor /  L eonis 4.8-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk is 
látható födéssel.
Reggel 4 óra  24 pkor a Leonis 4.1-edrendü csillag 
geoczentrikus együ ttá llása  a H olddal, nálunk  is 
látható  födéssel.
Este 9 óra 11 p. 10 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Délelőtt 10 órakor a Hold a  földközelben.
Délelőtt 9 órakor U ranus megállapodik és retrograd 
m ozgásúvá lesz.
Este 8 óra  47 perez 26 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Délben M erkur leszálló pályacsomójában.
A Nap á tm érő je : 31 ' 52''.4.
A Saturnusgöm b átm érője : 15".6.
Délután 3 órakor M erkur megállapodik és ismét 
direct mozgású lesz.
Délben Saturnue együttállásban a H olddal, födéssel.
Este 10 óra  42 perez 38 m pkor Ju p ite r  I. ho ld já­
nak fogyatkozása, kilépés.
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24.
25.
26.
29.
30.
É jfélután 1 ó. 25 pkor a N ap a  b ika jegyébe lép. 
D élután 2 órakor M erkur együttállásban a Holddal. 
Este 11 órakor V enus felszálló pályacsomójában. 
Reggel 4 órakor Vénus együttállásban a Holddal. 
D élután 2 órakor a  H old  a  földtávolban.
E ste 6 órakor Mars együttállásban a Holddal.
E ste 6 órakor M erkur naptávolában.
Este 5 órakor Ju p ite r együttállásban a Holddal.
Este 6 érakor « T auri együttállása a Holddal ; födés. 
Este 7 óra 6 perez 30 m p k o r Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
A Nap átmérője : 31' 44".8.
Máj. 1.
3.
6 .
8.
12.
15.
16.
Éjfélután 0 óra 9 perczkor £ Cancri 4.6-odrendü csil­
lag geoczentrikus eg y ü ttá llása  a H olddal, nálunk 
is látható födéssel.
Este 8 ó. 23 pkor első holdnegyed. ( 3  EN.).
A Nap átm érője: 31' 44".3.
Heggel 5 órakor a L eon is együttállása a H olddal, 
födés.
Heggel 6 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elonga- 
tióban ; szögtávolsága a  N aptól 26° 46'.
E ste 8 óra 51 perez 12 m p k o r Ju p ite r I I I .  ho ld já­
nak fogyatkozása, kilépés.
Éjfélután 1 óra 57 pe rczk o r y  V irginis 3.0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttá llásban  a H olddal, 
nálunk is lá tha tó  födéssel.
Délután 2 órakor V énus együttállásban M arssal; Vé­
nus 0° 5'-czel délre m arad.
E ste  9 óra 1 perez 26 m p k o r Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 3 ó. 26 pkor ho ld tö lte  ((f) HT.).
Este 8 órakor a H old  a földközelben.
Heggel 4 órakor V énus együttállásban Jup iterre l; 
Vénus 1° l l '-c z e l északra m arad.
Heggel 8 ó. 19 pkor u tolsó holdnegyed ((£ UN.).
A Nap átm érője: 31 ' 38".2.
A Saturnusgömb á tm érő je : 16".2.
Reggel 2 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
Este 10 órakor S aturnus együttállásban a Holddal,
födés.
*
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Máj. 18.
“21.
22.
“23.
“24.
25.
“28.
30.
31.
Délután 1 órakor M ars együttállásban Jup iterre  
Mars 1° 6 '-czel északra áll.
Délben M erkur együttállásban a H olddal.
Ejfélután 1 ó. 13 pkor a Nap az ikrek ( 'ftK 1 jegyébe lép 
Délután 4 órakor a H old a földtávolban.
Reggel 9 óra 17 perczkor ujhold i ^  UH.).
Délelőtt 11 órakor Ju p ite r együttállásban a Holdd 
Délután 5 ó rakor Mars együttállásban a Holddal. 
D élután 4 órakor V énus együttállásban a H olddal. 
D élután 2 ó rako r V énus a napközeiben.
Délben a L eon is együttá llása  a H olddal, födés. 
Reggel 7 óra 40 perczkor első holdnegyed ( 3  EN.). 
Este 10 óra  6 pkor a Leonis 4.1-edrendü csillag 
geoczentrikus együ ttá llása  a H olddal, ná lunk  is 
lá tható  födéssel.
A Nap átm érője 31' 32".7.
Jún. 1. 
3.
4.
(i.
8.
9.
10.
11.
13.
15.
16.
A Nap á tm érő je : 31' 32".4.
Reggel 3 órakor Vénus együttállása N eptunussal ; 
Vénus 2° 24 '-czel északra marad.
Reggel 3 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Reggel 6 ó rakor a  H old a földközelben.
Reggel 9 ó rakor Saturnus negyedfényben a Nappal.
Este 10 ó. 28 perczkor holdtölte (@ HT.).
Ejfélután 1 ó ra  1 pkor ft Sagittarii 4 .0-adrendű csil­
lag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is lá tha tó  födéssel.
D élután 5 órakor M erkur napközeiében.
Este 10 órakor M erkur felső együttállásban a  Nappal.
D élután 3 órakor M erkur együttállásban Jup ite rre l ; 
M erkur l°19 '-cze l északra áll.
D élután 5 órakor Ju p ite r együttállásban a Nappal.
Reggel 4 óra  4 pkor i Capricorni 4 .3-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállásban a H olddal, n á ­
lunk is lá th a tó  födéssel.
Reggel 7 órakor Saturnus együttállásban a Holddal, 
födés.
Este 8 óra  51 pko r utolsó holdnegyed IÇT UN.).
A Nap átm érő je : 31' 29".2.
A Satum usgöm b átm érő je : 17". 1.
Reggel 5 órakor M erkur együttállása M arssal ; M er­
kur 0°50 '-czel északra m arad.
Magyar Tud. Akad. Almanach 1900-ra. •)
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Jún . 18.
19.
21.
22.
23.
24. 
26.
28.
29.
30.
Este 11 órakor a H o ld  a földtávolban.
Éjfélkor M erkur legnagyobb északi helioczentrikus 
szélességében.
Délelőtt 10 órakor M erkur együttállása N eptunussal ;
M erkur 2°47'-czel északra  m arad.
Délelőtt 11 órakor V énus legnagyobb északi helio­
czentrikus szélességében.
Reggel 7 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal. 
Éjfélután 0 ó. 22 pko r ujhold (®  UH.).
Eeggel 9 ó. 31 pkor a N ap a  rák jegyébe lép.
Nyár kezdete.
D élután 3 órakor M ars együttállásban a H olddal. 
Délben M erkur együttállásban a Holddal.
Este 11 órakor V énus együttállásban a H olddal. 
D élután 2 órakor M ars együttállása N eptunussal;
Mars 1° 48'-czel észak ra  marad.
D élután 5 órakor « L eonis együttállása a H olddal, 
födés.
Este 8 ó. Saturnus m egállapodik és re trog rad  m oz­
gást vesz fel.
Reggel 5 órakor U ranus szembenállásban a Nappal. 
D élután 3 ó. 35 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átm érője: 31' 27".8.
Jú l. 1. 
2.
3.
4. 
6.
10.
12.
13.
14.
15.
A Nap átm érője: 31 ' 27".8.
Este 9 óra 54 perczkor y L ibrae 4.3-adrendü csillag 
geoczentrikus együ ttá llása  a H olddal, n á lu n k  is 
, látható födéssel.
Éjfélkor N eptunus együttá llásban  a Nappal.
Reggel 8 órakor a F ö ld  a naptávolban.
Délben a Hold a földközelben.
Reggel 5 ó. 44 pkor holdtölte (@ HT.).
D élután 3 órakor S atu rnus együttállásban a H olddal, 
födés.
Délelőtt 11 órakor M erkur leszálló pályacsomójában.
Délelőtt 11 ó. 29 pko r u tolsó holdnegyed ((T UN.).
Délben Vénus eg y ü ttá llása  a L eonissal; V énus 
l°10'-czel északra m arad .
D élután 4 órakor M erkur legnagyobb keleti elongatio- 
b an ; szögtávolsága a  N aptól 26° 39'.
Este 9 órakor M ars együttállásban a N appal.
A Nap átm érője : 31' 28".2.
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A Saturnusgöm b átm érője : 18".0 ; a  gyűrűtengelyek 
á tm érő i: 41 ".4 és -|-2".4.
Eeggel 4 óra 28 perczkor f  Tauri 4.0-adrendü csillag 
geoezentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
D élután 1 órakor a Hold a földtávolban.
D élután 1 órakor a T auri együttállásban a H olddal, 
födés.
Reggel 2 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
Reggel 2 óra 52 p. 6 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Részleges napfogyatkozás. Budapesten nem látható.
Délelőtt 11 órakor Mars együttállásban a H olddal.
D élután 2 ó. 15 pkor ujhoíd |ф  UH.),
Délután 5 órakor M erkur a naptávolban.
D élután 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Este 8 óra 25 perczkor a Nap az oroszlán (fr$) 
jegyébe lép.
Este 11 órakor a Leonis együttállásban a Holddal, 
födés.
Este 8 órakor Vénus együttállásban a H olddal.
Reggel 4 óra 45 p. 50 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Este 6 órakor M erkur megállapodik és retrograd 
mozgású lesz.
Este 9 ó. 13 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
A Nap átm érő je : 31' 31".0.
Aug. 1.
4.
5.
Reggel 8 ó rakor a Hold a földközelben.
Este 9 óra 0 perczkor 1.5 Sagittarii 5.0-adrendü csil­
lag geoezentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
A Nap á tm érő je : 31 ' 31".2.
Teljes Holdfogyatkozás. Budapesten nem lá tható .
D élután 2 ó. 16 pkor holdtölte (@ HT.).
Este 11 óra 38 pkor i Capricorni 4 '3-adrend csillag 
geoezentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is 
látható födéssel.
E jfélután 1 óra  7 perez 54 mpkor Jup iter I. ho ld já­
nak fogyatkozása, belépés.
Éjfélután 1 ó. 48 perez 24 mpkor Jup iter I I . ho ld já­
nak fogyatkozása ; belépés.
5’
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E ste 10 órakor Satum us együttá llása  a H olddal, 
födés.
É jfélu tán  1 ó. 1 p. 4 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
Reggel 3 óra 49 pkor Ceti 4.0-adrendü csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is lá t­
ható  födéssel.
Reggel 2 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
tr ik u s szélességében.
Reggel 3 ó. 1 p. 28 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 4 óra 4 pkor utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Reggel 4 ó. 25 p. 16 m pkor Jup iter I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élu tán  1 órakor M erkur alsó együttállásban a Nappal.
Reggel 7 órakor a H old a föld távolban.
E ste 8 órakor a Tauri együttállása a H olddal, födés.
Reggel 2 ó. 34 p. 44 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 5 óra 1 p. 12 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután  1 órakor Vénus leszálló pályacsom ójában.
E ste  10 órakor Ju p ite r  együttállásban a Holddal.
A N ap á tm érő je: 31' 35".3.
A Saturnusgöm b átm érője : 1S".6 : a  gyűrűtengelvek 
á tm érő i: 42".9 és +  3 " .l .
Reggel 3 órakor M erkur együttállásban a  H olddal.
Reggel 4 óra 55 perez 0 m pkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
R eggel 6 órakor Mars együttállásban a H olddal.
Részleges Napfogyatkozás. Budapesten nem  látható .
Reggel 2 óra 44 pkor u jho ld  (@ UH.).
E ste 7 órakor M erkur m egállapodik és ism é t d irek t 
mozgást vesz fel.
D élelőtt 10 órakor Vénus együttállásban a  H olddal.
Reggel 3 óra 7 pkor a Nap a szűz ( á j )  jegyébe lép.
É jfélu tán  1 óra 59 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
D élelő tt 10 órakor a Hold a földközelben.
É jfélu tán  1 ó. 16 p. 48 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste  8 ó. 43 pkor Sagittarii 4.0-adrendű csillag geo- 
czentrikus együttállása a Holddal, n á lu n k  is lá t­
ható  födéssel
6!»
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Aug. 29. II Este 11 órakor M erkur legnagyobb nyugoti elonga- 
tióban; szögtávolsága a N aptól 18° 11'.
31. Reggel 2 órakor M erkur felszálló pályacsomójában. 
Reggel 8 órakor Vénus együttállása « Virginissel ; Vé­
nus 0° 47'-czel északra m arad.
II A N ap átm érő je: 31' 41 ".8.
Szept. 1. 'É j  fél u tán 1 óra 13 pkor s  C aprieorni 4‘0-odrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is lá tha tó  födéssel.
U A Nap átm érő je: 31' 42".2.
2. || Reggel 3 óra 34 perczkor / A quarii 4.0-adrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a  H olddal, nálunk 
I is látható  födéssel.
3 .1 É jfélután 0 ó. 53 pkor holdtölte (@ HT.).
j Reggel 4 órakor Saturnus együttállásban a Holddal, 
tödós.
4. ! Reggel 3 ó. 10 p. 12 mperczkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 5 órakor M erkur napközelségében.
5 .1 Reggel 2 órakor M erkur együttállása Marssal ; M er­
kur 0° 10' czel délre marad.
I Reggel 4 órakor Saturnus szem benállásban a Nappal. 
6. íj Éjfélután 1 óra 32 p. 56 m pkor Ju p ite r  П . holdjának 
jj fogyatkozása; belépés.
|| Este 10 órakor M erkur együttá llása  a Leonissal; 
M erkur 0°53'-czel északra m arad.
9. [Este 7 órakor Mars együttállásban и Leonissal; 
Mars 0°47'-czel északra m arad.
10. [ Reggel 2 órakor a Hold a földtávolban.I Reggel 2 óra 8 perczkor egy nevetlen 5.0-adrendü 
csillag (AR =  4 ó. 25 p. 11 m p., Deci =  ■+- 15° 59'.4 | 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk is 
látható födéssel.
I Reggel 4 órakor a  Tauri együttállásban a Holddal, 
födés.
U Este 10 ó. 10 p. utolsó holdnegyed ((£ UN.)
11. j Reggel 5 ó. 3 perez 36 mperczkor Ju p ite r  I . holdjának
fogyatkozása ; belépés.
12. || Délután 3 órakor Jup iter együttállásban a Holddal.
Este 8 órakor Mars legnagyobb északi helioczentrikus 
szélességében.
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14.
15.
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22.
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2 5 . !
26. !
27.
28.
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Este 11 ó. 31 p. 56 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 óra 9 perez 16 m pkor Jupiter II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 órakor U ranus megállapodik és ismét direct 
mozgású lesz.
Este 11 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
A Nap átm érője: 31 ' 48".9.
A Saturnusgömb á tm érő je  : 18".7 ; a gyűrűtengelyek 
átm érői: 43" 1. és 4- 4".0.
Este 11 órakor M ars együttállásban a Holddal.
Éjfélkor Vénus naptávolságában.
Reggel 2 órakor M erkur együttállásban a H olddal.
Délután 1 ó. 50 pkor u jho ld  (g} UH.).
Este 10 ó. 26 p. 41 m perczkor Jupiter IH . holdjá­
nak fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 1 óra 0 p. 7 m pkor Jupiter II I . holdjának 
, fogyatkozása ; kilépés.
Éjfélután 1 ó. 25 p. 18 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 órakor V énus legnagyobb keleti elongatio- 
ban; szögtávolsága a  N aptól 46c 29'.
Este 8 órakor V énus együttállásban a Holddal.
Éjfélután 1 órakor a  H old  a földközelben.
Éjfélután 0 ó. 10 pko r a  N ap a mérleg ( jtfj) jegyébe lép. 
Ősz kezdete.
Reggel 9 órakor M erkur felső együttállásban a Nappal.
Reggel 7 óra 28 pk o r első holdnegyed ( 3  EN.).
Reggel 2 ó. 25 p. 33 m perczkor Jup iter IH . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 ó. 59 p. 19 m pkor Jup iter III . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 ó. 18 p. 40 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délután 4 órakor U ran u s  negyedfényben a Nappal.
Este 9 ó. 46 p. 58 m perczkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 órakor S a tu rn u s  együttállásban a Holddal,
íödés.
Este 10 ó. 39 p. 54 mperczkor Jupiter II. holdjának
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átmérője: 31' 57".l,
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A N ap á tm érő je: 31' 57".fi.
D élután 2 óra 5 perczkor holdtölte (@ HT.).
Reggel 6 ó. 24 p. 1 mperozkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 órakor Ju p ite r negyedfényben a Nappal.
Reggel 5 ó. 12 p. 2 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása, belépés.
E ste  8 óra 14 perczkor §'2 Ceti 4.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
lá tha tó  födéssel.
Reggel 4  óra 49 perczkor ц  Ceti 4.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
lá tható  födéssel.
Este 11 ó. 40 p. 22 mperczkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 órakor Neptunus negyedfényben a  Nappal.
Délben a T auri együttállásban a Holddal, födés.
Este 9 órakor a Hold a földtávolban.
Éjfélután 1 ó. 15 p. 42 inpkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élelőtt 11 órakor M erkur leszálló pályacsom ójában.
Reggel 5 órakor Jup ite r együttállásban a H olddal.
Reggel 9 ó. Vénus legnagyobb déli helioczentrikus 
szélességében.
D élután 4 ó. 56 pkor utolsó holdnegyed ( g  UN.).
É jfélután 1 ó. 33 p. 46 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 3 ó. 51 p. 22 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
A N ap á tm érő je : 32 ' 5".2.
A Saturnusgöm b átm érő je: 18".3; a gyűrűtengelyek 
átm érői 42 ''.1  és +  4".5.
D élelőtt 10 órakor N eptunus m egállapodik és hátráló 
mozgást vesz fel.
Este 11 ó. 59 pkor ujhold (@ UH.).
Reggel 6 órakor Mars naptávolságában.
D élután 4 órakor M erkur naptávolában.
Éjfélkor M erkur együttállásban a H olddal.
Este 7 órakor a Hold a földközelben.
Reggel 3 óra 27 p. 12 m pkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 ó. Vénus együttállásban a H olddal.
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D élután 5 órakor Vénus együttállása « Scorpiival; 
Vénus 0° 45 '-czel délre marad.
Este 9 ó. 55 perez 30 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Heggel 6 ó. 26 p. 54 m pkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 8 ó. 51 pkor a  Nap a scorpió jegyébe lép.
D élután 3 ó. 6 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 8 óra 3 pkor i Capricoroi 4.3-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, ná lunk  is 
látható födéssel.
Reggel 5 óra 20 p. 42 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Délelőtt 10 órakor Vénus legnagyobb fényében.
Délelőtt 11 ó. S a tu rnus együttállásban a  H olddal, födés.
Este 11 óra 49 perez 8 m pkor Jup iter I . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Éjfélután 1 ó. Ju p ite r  megállapodik, m ajd retrograd 
mozgást vesz fel.
Este 10 ó. 17 p. 24 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap á tm érő je : 32' 13".8.
Nov. 1.
4.
5.
6.
8.
Éjfélután 0 ó. 58 p. 48 m pkor Jup ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 6 ó. 2 pkor holdtölte (@ HT.i.
Este 10 óra 19 p. 42 m pkor Jup ite r II. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
A Nap átm érője : 32' 14".3.
D élután 1 órakor a H old a földtávolban.
É jfélután 1 ó. 42 p. 42 m pkor Ju p ite r I. holdjának
; fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 óra 8 p. v G em inorum  4.6-odrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a Holddal, nálunk  is lá t­
ható födéssel.
D élután 1 órakor Ju p ite r  együttállásban a H olddal.
D élután 4 órakor N eptunus együttállásban a H olddal, 
födés.
Este 8 ó. 11 p. 6 m perczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 1 órakor M erkur legnagyobb déli helioczen- 
trikus szélességében.
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Reggel 2 ó. 15 p. 47 mpkor Jup iter 1П. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 4 ó. 58 p. 29 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása, kilépés.
D élután 5 órakor M erkur együttállása a Scorpiival ; 
M erkur 1° 52 '-czel északra áll.
Éjfélután 0 ó. 54 p. 58 mpkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Délelőtt 11 óra 1 pko r utolsó holdnegyed ((£ UN.).
Este 10 órakor M erku r legnagyobb keleti elongatió- 
ban ; szögtávolsága a Naptól 23° 0 '.
Este 10 órakor V énus megállapodik, m ajd  retrograd 
mozgást vesz fel.
Reggel 3 óra 36 p. 22 mpkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel (> órakor S a tu rn u s megállapodik és ism ét direct 
mozgást vesz fel.
Reggel 8 órakor M ars együttállásban a  H olddal.
Este 10 ó. 4 perez 40 mperczkor Ju p ite r I . holdjának 
fogyatkozása, belépés.
Reggel 6 óra 14 p. 52 mpkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 7 6. M erkur együttállásban V énussal ; M erkúr 
1° 58'-czel északra marad.
A Nap átm érő je: 32 ' 2C".7.
A Sattim usgöm b átm érő je: 17".4.
Reggel 3 ó. 30 perez 8 mpkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 9 óra 53 perczkor ujhold (@ UH.).
Reggel 3 órakor a  H old  a földközelben.
I Délután 4 órakor V énus együttállásban a H olddal.
Este 7 órakor M erkur együttállása a H olddal.
Reggel 5 ó. 30 p. 10 mperczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 0 óra 36 p . ö Sagittarii 4‘0-adrendíi csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  is 
látható fedéssel.
Reggel 5 órakor M erkur megállapodik és retrograd 
mozgásúvá lesz.
Este 11 óra 57 perez 34 mpkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 6 ó. 27 perez 4 mperczkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
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Nov. 23.
26.
27.
28.
29.
30.
Éjfélután 1 ó. 56 pkor első holdnegyed ( 3  BN.).
Heggel 5 ó. 51 pkor a Nap a nyilas ( Jj*. ) jegyébe lép.
Heggel 6 6. 5 p. 12 mpkor Jup iter I I . ho ldjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután  5 ó. Satu rnus együttállásban a H olddal, födés.
Reggel 7 ó. 24 p. 2 mperczkor Jup ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste 7 ó. 22 perez 52 m pkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
É jfélután 1 órakor M erkur felszálló pályacsom ójában.
Éjfélután 1 ó. 52 p. 30 m pkor Ju p ite r  I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
E ste 8 óra 21 perez 2 mperczkor Ju p ite r  I. ho ld ­
ján ak  fogyatkozása; belépés.
Reggel 6 órakor Vénus alsó együttállásban a N appal.
Reggel 6 órakor M erkur alsó együttállásban a N appal.
E ste 10 órakor M erkur együttállásban Vénussal ; 
M erkur 2° 34'-czel északra áll.
A N ap á tm érő je : 32' 26".5.
Decz. 1.
4.
5.
É jfélu tán  0 óra 24 perczkor holdtölte (®  H T.l. 
D élután  4 órakor M erkúr napközelségében.
Este 6 órakor Saturnus negyedfényben a  Nappal. 
Este 7 órakor a  Hold a földtávolban.
A N ap átm érője: 32 ' 26".8.
D élután 4 órakor Ju p ite r együttállásban a  H olddal. 
Este 9 ó. 57 p. 48 mperczkor Ju p ite r I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 10 órakor N eptunus együttállásban a  H o lddal;
födés.
É jfélután 0 óra  59 pkor Ç G em inorum  4.1-edrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  
is látható  fedéssel.
Este 7 órakor M erkur együttállása ß  Scorpiival ;
M erkur 1° 17'-czel északra m arad.
Reggel 3 ó. 46 perez 32 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 órakor Vénus felszálló pályacsom ójában. 
E ste 6 ó. 39 p. 49 m pkor Jup ite r IV . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 7 ó. 22 p. 59 m pkor Jup iter IV . holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
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11.
12.
13.
14.
15.
18.
19.
Este 6 ó. 11 p. 37 m pkor Jup iter I I I .  holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 óra 59 perez 23 m pkor Jup iter I I I .  holdjának 
fogyatkozása; kilépés.
Este 10 óra 15 perez 8 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Heggel 3 ó. 1 pkor ntolsó holdnegyed ((X UN.).
Este 7 órakor Vénus együttállása ß Scorpiival ; 
Vénus 0° О'.З-czel délre marad.
Este 9 órakor M erkur megállapodik és ism ét direct 
mozgású lesz.
Éjfélután 0 ó. 32 p. 42 mpkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 11 órakor M erkur legnagyobb északi helioczen- 
trikus szélességében.
Este 11 órakor M ars együttállása a H olddal.
Reggel 5 óra 40 p. 44 mpkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Délután 3 órakor M erkur együttállásban Vénussal ; 
M erkur 0U 49'-czel északra marad.
Este 10 ó. 10 p. 22 m pkor Jup iter I I I .  holdjának
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 ó. 9 p. 22 m pkor Jup iter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Éjfélután 0 ó. 59 p. 22 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 7 órakor Vénus együttállásban a Holddal.
Reggel 8 órakor M erkur együttállásban a  Holddal.
D élután 3 órakor a  Hold a földközelben.
Este fi óra 37 perez 52 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este 8 ó. 11 pkor ujhold (@ UH.).
A Nap átm érő je: 32 ' 30".2.
A Saturnusgöm b átm érője: 16".fi.
Reggel 3 ó. 7 p. 34 mperezkor Jup iter I I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este fi órakor M erkur legnagyobb nyugoti elongatió- 
ban ; szögtávolsága a N aptól 21° 35 '.
Reggel 7 ó. 35 perez 6 m pkor Jupiter I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Este fi óra 8 perczkor f  Capricorni 3.6-odrendü csil­
lag geoczentrikus együttállása a H olddal, ná lunk  
is látható  födéssel.
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Decz. 19. 
21.
22.
25.
28.
30.
31.
Este 10 órakor V énus megállapodik és ism ét direct 
mozgásúvá lesz.
Béggel 2 órakor Saturnus együttállásban a H olddal ; 
födés.
Reggel 2 óra 3 perez 44 napkor Ju p ite r I. holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 2 óra 9 p. 17 m pkor Jup ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Reggel 4 ó. 59 p. 31 m pkor Jup iter I I I .  holdjának
fogyatkozása ; kilépés.
D élután 4 ó. 24 p. 58 m pkor Jup iter II . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 ó. 20 pkor első holdnegyed ( 3  EN.).
Este 6 ó. 52 pkor a Nap a bak jegyébe lép. 
Tél kezdete.
Este 8 ó. 32 p. 18 m pkor Jup iter I. holdjának fogyat­
kozása ; belépés.
Reggel 5 óra 42 p. 26 m pkor Ju p ite r I I . holdjának 
fogyatkozása; belépés.
Este 11 óra 56 perczkor /л Ceti 4.0-adrendü csillag 
geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk  is 
látható födéssel.
Reggel 3 óra 58 p. 16 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
Reggel 6 óra 8 p. 31 m pkor Ju p ite r I I I .  holdjának 
fogyatkozása ; belépés.
D élután 4 ó. Ju p ite r  szembenállásban a  Nappal.
Este 7 órakor a H old a földtávolban.
Este 9 ó. 44 p. 16 m pkor Jup iter II . holdjának fogyat­
kozása; kilépés.
É jfélután 0 ó. 39 p. 38 m pkor Ju p ite r  I . holdjának 
fogyatkozása ; kilépés.
Reggel 2 óra  42 perczkor / 4 Orionis 5.0-adrendü 
csillag geoczentrikus együttállása a H olddal, nálunk 
is látható födéssel.
D élután 3 órakor Ju p ite r  együttállása a Holddal.
E ste 8 ó. 0 pkor holdtölte ((f) HT.).
Reggel 2 ó. N eptunus együttállásban a H olddal; födés.
Este 7 ó. 8 perez 24 mperczkor Ju p ite r  I . hold­
jának  fogyatkozása ; kilépés.
A Nap átm érője : 32 ' 32''.0.
M. TUD. AKADÉMIAI N ÉVKÖNYV.
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Elnökség.
Elnök: BERZEVICZY ALBERT (Berzeviczei és Kakas- 
lomniczi), állam tud. doctor, nyug. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másodelnöke, ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, orsz. képviselő. Elnökké 
vál. 1905. november 27. Tiszteleti tagija tál. 1904. májas 13., 
igazgató taggá 1904. deezember 11. L . Budapesten, VIT. kér., 
Erzsébet-körút 9. sz.
Másodelnök: KAUTZ GYULA, jogdoctor, ő es. és apóst. kir. 
Felsége val. belső titkos tanácsosa, a vaskorona- és Ferencz 
József-rend nagykeresztese, a  cs. Lipót-rend lovagkeresztese, 
a Főrendiház tagja, az O sztrák-m agyar Bank volt korm ányzója, 
a londoni nemzetközi statisztikai intézet tiszteleti tagja, volt 
egyetemi rector. Másodelnökké választatott 1904. május 18. 
Levelező taggá vál. 1860. október 9., rendes taggá 1865. 
deezember 10., igazgató taggá 1887. május 13. Lalák Budapesten.
IV . kér., Kaplony-utcza 5. sz.
Főtitkár: H E IN R IC H  GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, ez.
miniRzt. tanácsos, a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en a 
ném et pliilologia volt ny. r. tanára, ugyanez Egyetem nek volt 
bölcsészetkari dékánja  és rectora, az Országos K özoktatási T a ­
nács előadó tanácsosa, a Kisfaludy-Társaság r. tagja, a  B uda­
pesti Philologiai T ársaság  elnöke, a Magyar Paedagogiai T á r ­
saság tiszt, elnöke. Levelező taggá tál. 1880. május 20., rendes 
taggá 1892. május 5., főtitkárrá 1905. márczius 27. L akik  
Budapesten, V. kér., az Akadémia palotájában.
Igazgató-tanács.
THAN KÁROLY, a m. Főrendiház tagja, kir. tan ., a  vas- 
koronarend II I . oszt. lovagja, a «Literis et artibus» érdem jel 
tulajdonosa, vegyészetdoctor, a budapesti kir. m. Tud.-egyetem en 
a vegyészettan ny. rendes tanára , a Vegytani In tézet igazgatója, a 
kir. m. Term észettudom ányi T ársulat volt elnöke, ugyanannak tisz-
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teleti és választm ányi tagja  ; az Orsz. középiskolai tanárvizsgáló 
bizottságnak, a  budapesti kir. Orvosegyesületnek, az orsz. K öz­
egészségügyi s K özoktatási Tanácsnak, a m . kir. K özponti Mérték- 
hitelesítő B izottságnak rendes, a  cherbourgi «Société des sciences 
naturelles» levelező, a  berlini «Deutsche chem ische Gesellschaft» 
külső, a  m agyar és osztrák gyógyszerészegyletnek, a barsm egyei 
Gyógyászegyesületnek és a gráczi m agyar körnek tiszteleti tagja, 
a k. m . egyet. O rvostanhallgatók Segély egyesületének dísztagja, 
a О y ógyszerészettan-hallgatók Segélyegyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a k. m. Egyetem  bölcseleti karának volt dékánja és aTud.- 
egyetem  volt rectora. Levelező taggá vál. 1860. október 9., 
renden taggá 1870. május 26., igazgató taggá 1876. junius 8. 
Lakik Budapesten, V III . kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
G róf KÁROLYI SÁNDOR (Nagy-Károlyi), az aranygyapjas 
rend lovagja, ő cs. és ap. kir. Felsége aranykulesos vitéze és 
valóságos belső titkos tanácsosa. Igazgató taggá vál. 1881. 
nov. 28. L. Budapesten, V III. kér., Eszterházy-utcza 22. sz. és 
Fáikon.
G róf SZÉC H EN Y I BÉLA (Sárvár-Felső vidéki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  m . szent 
korona őre, a Főrendiház tagja. Tiszt, taggá vál. 1880. mágus 20., 
igazgató taggá 1883. máj. 17. L. Budapesten, I I . leer., Láncz- 
híd-utcza 10. sz. és F.-Czenken.
GYULAI PÁL, bölcsészetdoctor, a sz. István-repd  lovagja, 
a m agyar Főrendiház tagja, a  Kisfaludy-Társaság r. tagja, a 
M atica Srbska szerb irodalm i társu la t t. tagja, a bpesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a m agyar irodalom történetnek volt nyilv. 
rendes tanára . Lev. taggá vál. 1858. deczember 15., rendes taggá 
1867. január 30., igazgató taggá 1883. máj. 17. L . Budapesten, 
V il i .  kér., Baross-utcza 17. sz.
SZILY KÁLMÁN (Nagy-Szigethi), a  philosophia tiszt, doc- 
tora, ez. m iniszt. tanácsos, a  M agyar N yelvtudom ányi Társaság 
elnöke, a  kir. József-m űegyetem en az elm életi term észettan  és 
analy tikai m echanika volt ny. r. tanára. Levelező taggá vál.
1865. decz. 10., rendes taggá 1873. május 21., igazgató taagá 
1883 május 17. A  főtitkári tisztet viselte 1889. október 14—
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1905. mdrcz. 27. Fókönyvtámokká kinevezte a gr. Teleki-nemzet- 
ség alapitó ága 1905. április 6. Lalák Budapesten, V. kér., 
az Akadémia bérhdzdban.
Gróf D ESSE W FFY  AURÉL (Tarkői és Csem eki), ő cs. és 
apóst. kir. Felsége val. b. t. tanácsosa, a  M agyar Fö ldh ite l­
intézet és az Orsz. M. Gazdasági Egyesület elnöke, országgy. 
képviselő. Igazgató taggá vdl. 1883. máj. 19. L . Budapesten,
VI. kér., Andrássy-út 78. sz.
Gróf APPONYI SÁNDOR (Nagy-Apponyi), cs. és kir. kam a­
rás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
kir. főkam arásm ester. Igazgató taggá vál. 1888. máj. 2., tiszt, 
taggá 1905. máj. 12. L. Lengyelen, Tolnamegye, és Bwlapesten,
VI. kér., Andrássy-út 106. sz.
SEMSEY ANDOR, a kir. m. Term észettudom ányi T ársu lat 
tiszteleti tagja, a  szent István-rend közép-keresztese, a  m agyar 
Főrendiház tagja. Tiszteleti taggá vdl. 1882. június 1., igazgató 
taggá 1890. máj. 8. L . Budapesten, IV . leer., Kálvin-tér 4. szám.
Gróf CSAKY A LBIN (Adorjáni és Körösszegi), a m. Fő­
rendiház elnöke, a L ipót-rend közép-keresztese, a pápai Szent- 
Gergely-rend nagykeresztese, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
b. titk . tanácsosa. Igazgató taggá vál. 1891. máj 7. L. B uda­
pesten, VI. kér., Andrássy-út 114. sz.
Báró RADVANSZKY BÉLA (Radványi és Sajókazai), cs. 
és kir. kam arás, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. b. titkos 
tanácsosa, a m agyar Főrendiház tagja, a m agy. szent korona 
őre, a  Magyar H erald ikai és Genealógiai T ársaság elnöke, a 
m . Protestáns Iroda lm i Társaság másodelnöke. Lev. taggá vdl. 
1879. május 22., tiszteleti taggá 1887. május 13., igazgató 
taggá 1891. máj. 8. L . Sajó-Kazán és Budapesten, V III . kér., 
Üllői-út 16. sz.
FRAKNOI VILM OS, arbei czímzetes püspök, szent-jobbi 
apát, nagyváradi kanonok, a könyvtárak és m úzeum ok orszá­
gos főfelügyelője, az Országos Közoktatási Tanács tagja, a 
krakkói és belgrádi akadém iák külső, a poseni történelm i 
társulat, a  felsőmagyarországi, a délm agyarországi, a  pozsonyi 
és a bókósmegyei Régészeti Egyesületek tiszteleti tagja. lm .
6Magy. Tud. Akad. Almanac!) 1906-ra.
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taggá vál. 1870. május 25., rendes taggá 1873. május 21., igaz. 
gató taggá 1892. máj. 5. A  főtitkári tisztet viselte 1879. május 
22-től 1889-ig ; másodelnök volt 1889—1892-ig. L . Budapesten, a
M. Nemz. Múzeum épületében és Rámában, 139 Corso d'Italia.
B EÖ TH Y  ZSOLT, bölcsészetdoctor, ez. m iniszteri tanácsos, 
a budapesti kir. m. T udom ányegyetem en az æ stlietika ny. r. 
tanára , a  m agyar Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Társaság r. tagja  
és elnöke, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság elnöke, a M űvészetért 
és Tudom ányért czim ű díszjelvény tulajdonosa. Lev. taggá vál. 
1877. máj. 24., rendes taggá 1884. jún. 5., igazgató taggá 1893. 
máj. 12. L . Budapesten, VII. kér., Erzsébet-körút 9. sz.
VASZARY KOLOS FEREN CZ, bibornok, M agyarország 
herczeg-prim ása, ő cs. és ap. k ir. Felsége v. b. titk . tan ., a  Szent- 
Is tván-rend  főpapja és nagy-keresztese, a  Ferenez József-rend 
lovagja, esztergomi érsek, a  Főrendiház tagja. Igazgató taggá 
vál. 1894. febr. 18. L . Budapesten és Esztergomban.
YÁMBÉRY ÁRMIN, a budapesti kir. m. T udom ányegyete­
m en a  keleti nyelvek és irodalm ak nyug. tanára  és ugyanazon 
egyetemnek, valam int a  dublini Trinity  Collegének tiszt, doctora, 
a  belgrádi akadémia, a bécsi Orientalisches Museum, a flórenczi 
Società ita liana d’antropologia, a franczia philologiai tá rsu la t, 
a finn-ugor tudós társaság, a  Petőfi-Társaság, a M agyar N ép­
rajzi Társaság és m ás egyéb bel- és külföldi tudom ányos és 
hum anistikus társulatok ; nem különben a m agyar, a berlini, 
londoni, párizsi, róm ai, németalföldi, bécsi, drezdai, a m ajna- 
frankfu rti és genfi földrajzi társulatok tiszteletbeli tag ja  ; a 
török Medsidije és a perzsa Sir-u-Khursid rendjelek G rand 
cordonja, az angol V ik toria-rend  comm andeurje, a  L ipót-rend 
lovagkeresztjének, az olasz Sz. Móricz és Korona rendjelek, a 
mexieoi N otre-Dam e de Guadeloupe, nem különben a tudom ány 
és m űvészet nagy aranyérm ének birtokosa. Lev. taggá vál. 1860. 
október 9., rendes taggá 1876. június 8., tiszteleti taggá 1893. 
május 12., igazgató taggá 1894. máj. 4. L . Budapesten, IV . 
kér., Ferenez József-rakpart 19. sz.
G róf T E L E K I GÉZA (Széki), ő cs. és apóst. k ir. Felsége 
val. belső titkos tanácsosa, volt m . k ir. belügym iniszter, orsz.
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képviselő, a M. T örténelm i T ársulat elnöke. Igazgató taggá 
tál. 1899. máj. I .  L . Budapesten, V. kér., József-tér 7. sz.
WLASSICS GYULA, a jogi és az állam tudom ányok do- 
ctora, köz- és váltóügyvéd, a  budapesti m. k. Tudomány- 
egyetemen a m agyar büntetőjog és a bűnvádi perjog ny. r. 
tanára, a Múzeumok és K önyvtárak  Országos Szövetségének 
és a  Múzeumok és K önyvtárak Országos Tanácsának elnöke, 
a Magyar Jogászegylet igazgató-választm ányának, a Magyar 
Jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a Nemzeti Múzeum 
Tanácsának, a Magyar Képzőművészeti Tanácsnak tagja, ő 
Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, nyug. vallás- és 
közoktatásügyi m. kir. m iniszter, országgyűlési képviselő, a 
L ipót-rend nagykeresztese, a vaskoronarend első osztályá­
nak  tulajdonosa, a rom án koronarend, a  perzsa nap- és 
oroszlánrend nagykeresztese, Zalaegerszeg, Veszprém, Bereg­
szász, Szepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Újpest, Munkács, 
Rimaszombat, Békés-Csaba, Szigetvár díszpolgára, számos hazai 
culturalis intézet és tan ító  egyesület dísztagja. Lev. taggá vdl. 
1886. május 6., rendes taggá 1893. május 6., igazgató taggá
1901. máj. 10. Másodéinak volt 1898. május 6-ikától 1901. 
május 10-ikéig. L. Budapesten, IV . kér., Duna-utcza 1. sz.
SZÉLL KÁLMÁN (Duka- és Szentgyörgyvölgyi), a m. 
kir. Szent István-rend nagy keresztes vitéze, az ausztriai cs. 
L ipót-rend nagykeresztese, a  perzsa sah gyémántos arczkép- 
díszjelvényének tulajdonosa, ő cs. és apóst. kir. Felsége való­
ságos belső titkos tanácsosa, országgy. képv. Igazgató taggá 
vál. 1902. máj. 8. L . Rátóton ( Vasmegye).
SZÖGYÉNY-MARICH LÁSZLÓ' (Magyar-Szögyéni és 
Szolga-Egyházi), cs. és k ir. m agyar-osztrák nagykövet, az arany- 
gyapjas-rend lovagja, a L ipót-rend nagykeresztese, az I. oszt. 
vaskorona-rend lovagja, a  toscanai sz. József rend, a toscanai 
polg. érdem-rend nagykeresztese, a Johannita-rend tb. lovagja, 
a portugalli vörös sasrend nagykeresztese, a  portugalli I. oszt. 
vörös sas-rendnek (gyémánt diszitm énynyel), a portugalli fekete 
sas-rendnek és az orosz fekete sas-rendnek lovagja, az olasz 
Móricz- és Lázár-rend nagykeresztese, az I. oszt. török Medsidije-
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rend, a  perzsa I. oszt. nap- és oroszlán-rend tulajdonosa, a japánt 
fölkelő nap-rend  nagyérm ének tu lajdonosa, a szász Albrecht- 
rend, a belga Lipót-rend és a svéd észak csillag-rend nagy­
keresztese, a róm ai I. oszt. korona-rend , a szerb I . oszt. Takova- 
ren d  lovagja, a montenegrói I . oszt. D aniló-rend tulajdonosa, 
a  szász-w eim ari fehér sólyom -rend és a m ecklenburg-schwerini 
s stre litz i vend korona házi rend  nagykeresztese, a tuniszi I. oszt. 
N ischan-Iftikar-rend  tulajdonosa stb., a  m agyar Főrendiház tagja, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa és kamarása. 
Igazgató taggá vál. 1903. máj. 7. L . Berlinben.
B áró  FORSTER GYULA (Pusztakéri), jogdoctor, hites ügy­
véd, m in isz te ri tanácsos, a  sz. Is tván -rend  kiskeresztes s a cs. 
L ip ó t-ren d  lovagkeresztes vitéze, a  porosz k ir. I I . oszt. vörös sas­
ren d  lovagja, a pápai sz. G ergely-rend nagykeresztese, a M ű­
em lékek  Orsz. Bizottságának m ásodelnöke, a m. kir. vallás- és 
tan u lm án y i alapok felügyeletére és ellenőrzésére kinevezett bizott­
ság tagja, a  Nemz. Múzeumi Tanács, a  M úzeumok és Könyvtárak 
T anácsának  tagja, az Orsz. Régészeti és E m bertan i Társulatnak, 
v a lam in t az Orsz. Képzőművészeti T anácsnak másodelnöke, a 
M agyar Földhitelintézet igazgatója. Tiszt, taggá vál. 1899. 
május 5., igazgató taggá 1904. máj. 13. L akik  Budapesten, I I .  
lrer., Ldnczhíd-utcza 4. sz.
PA U E R  IMRE, sz. m . és bölcsészetdoctor, m iniszteri tan á ­
csos, a  budapesti kir. m. T udom ányegyetem en a philosophia ny. 
rendes s a  paedagogia jogosított tan ára , a bölcsészeti kar volt 
dékán ja  és prodékánja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló-bizottság 
tagja, az Orsz. Közoktatási Tanács előadó tanácsosa, a  Középisk. 
Tanárképző-intézetTanácsának tagja,az Orsz. Felső-nép- és Polgári- 
iskolai Tanító- és Tanítónő-vizsgáló B izottság elnöke, az Erzsébet - 
nő isko lai és az I. kér. áll. polg. isk. T anárképző Intézet curatora, a 
Tanítóképző-tanárok Egyesületének tiszt, tagja. Leo. taggá vál. 
1874. május 28., rendes taggá 1889. május 3., igazgató taggá 
1905. máj. 12. L. Budapesten, V. kér., Kálmán-utcza 25. sz.
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I. Nyelv- és széptudományi osztály.
Elnök :
G OLDZIH ER IGNAOZ, philosophise doc to r, a buda­
pesti kir. m agyar Tudom ányegyetem en a sémi philologia ny. 
r. tanára, a budapesti izr. hitközség nyug. titkára, a  eambridge-i 
egyetemen tiszt. Doctor L iterarum  ; az angol Royal Asiatic 
Society és a kalkuttai Asiatic Society tiszteleti tagja, a londoni 
B ritish Academy, az In s titu t E gyptien tiszt, tagja, a szent­
pétervári cs. akadém ia és a hágai Koninklijk In s titu u t voor 
N ederlandsch-Indié külföldi tagja, a  Jew ish H istorical Society 
of England lev. tagja, a párisi Société A siatique külföldi tagja, 
a  V III. Nemzetközi O rientalista Congressus (1889) nagy arany 
érm ének tulajdonosa, a  Congrès in ternational d ’H istoire des 
Religions állandó központi bizottságának tagja. Lev. taggá iál. 
1876. jiín. 8., rendes taggá 1892. máj. 6. Osztály elnökké vál. a 
nagygyűlés 1905. május 9. L . Budapesten, V II. k., HoUó-utcza 4.
Titkár :
GYULAI PAL. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá válasz­
totta a nagygyűlés 1870. január 17.
Tiszteleti tagok:
JOANNOVICS GYÖRGY, volt m . kir. állam titkár. Lev. 
taggá vál. 1867. január 30., tiszteleti taggá 1883. május 19. L . 
Budapesten, VII. leér., Király-utcza 57. sz.
VAMBÉRY ÁRM IN. (L. Igazgató-tanács.)
Gr. APPONYI SÁNDOR. (L. Igazgató-tanács.)
Rendes tagok :
GYULAI PÁL. (L. Igazgató-tanács.)
SZILADY ÁRON, ev. ref. lelkész, a  K isfaludy-Társaság r. 
tagja. Lev. taggá vál. 1861. deczember 20., rendes taggá 1876. június
8. L. Halason és Budapesten, IV . kér., Kossuth Lajos-utcza 7. sz.
LÉVAY JÓ ZSEF, a  Kisfaludy-Társaság r. tagja, a  vas­
korona-rend lovagja, Borsodmegye volt alispánja. Lev. taggá vál.
1863. január 12., rendes taggá 1883. május 17. L. Miskolczon.
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B EÖ THY  ZSOLT. (L. Igazgató-tanács.)
PO NO RI TH EW R EW K  E M IL , bölcsészetdoctor, m . kir. 
udvari tanácsos, a budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en a 
classica-philologiának nyilvános rendes tanára, a Classica-philo- 
logiai Sem inarium  s a Görög Philologiai Múzeum igazgatója, 
a  B udapesti Philologiai T ársaságnak tiszteleti elnöke, a Magyar 
N éprajzi Társaság választm . tagja, a K isfaludy-Társaság, az 
angolországi «Gypsy Love Society» rendes, a «Berliner Gesell­
schaft fü r das Studium der neueren Sprachen» levelező, a «Bajai 
önképzőkör» tiszteletbeli, az Orsz. Középiskolai Tanáregyesület­
nek választm ányi, a m . k ir. Term észettudom ányi T ársu la t­
nak, a  Magyar Zeneművelő Társaságnak rendes tagja, az 
Országos Közoktatási Tanácsnak s az Országos Középiskolai T anár­
vizsgáló Bizottságnak tagja, a  Középiskolai Tanárképző In tézet 
tan ára , a  budapesti I. kér. á llam i Tanítóképző-intézet képesítő 
vizsgálataihoz kinevezett m iniszteri szakbiztos. Levelező taggá 
vál. 1872. május 24., rendes taggá 1884. június 5. L . Buda­
pesten, I . kér., Támok-utcza 12. sz.
G OLD ZIH ER IGNÁCZ. (L. Osztályelnök.)
H E IN R IC H  GUSZTÁV. (L. Elnökség.)
SIM ONYIZSIGM OND, a  philosophia doctora, a budapesti 
kir. m . Tudományegyetemen a m agyar nyelvtudom ány ny. 
rendes tanára, ugyanott a  M odern Philologiai Sem inarium  
igazgatója, a budapesti m . kir. Tanárképző-intézet tanára, 
a budapesti Középiskolai Tanárvizsgáló B izottság tag ja  ; a 
• F in n  Irodalm i Társaság» s a helsingforsi «Finn-Ugor T ár­
saság» levelező tagja. Lev. taggá vál. 1879. máj. 22., rendes taggá
1893. máj. 12. L . Budapesten, IV ., Fermez József-rakpart 27.
SZIN NY EI JÓZSEF (Ifjabb), bölcsészetdoctor, a budapesti 
k ir. m . Tudom ányegyetem en az ural-altáji összehasonlító nyel­
vészet nyilv. r. tanára, a K özépiskolai Tanárképző Intézetben és a 
M odern Philologiai S em inarium ban vezetőtanár, az Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló Bizottság tagja, volt kolozsvári egyetemi 
tan á r és az ottani bölcsészet-, nyelv- és történettudom ányi kar­
nak  vo lt dékánja és p rodékánja, a Magyar N yelvtudom ányi 
T ársaság alelnöke, a helsingforsi F inn  Irodalm i Társaság
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(Suom alaisen Iíirjallieuuden Seura; és a F inn-U gor Társaság 
(Suoraalais-ugrilainen Seura) levelező tagja, a B udapesti Philo- 
logiai Társaság választm ányi tagja, az Akadémia állandó Nyelv- 
tudom ányi bizottságának elnöke és Szótári bizottságának tagja. 
Lev. taggá vdl. 1884. június 5., rendes taggá 1896. május 16.
L. Budapesten, V i l i .  kér., József-körút 17. sz.
BARTAL ANTAL, a magy. k ir.Tanárképző-in tézet gyakorló 
fogy in n as i 11 m á u а к volt igazgatója, az Orsz. Közokt. Tanács tagja, 
az Orsz. Középiskolai Tanár-egyesületnek tiszteletbeli tagja. 
Lev. taggd vdl. 1873. máj. 21., rendes taggá 1898. máj. 6. L . 
Harasztiban.
PECZ VILMOS, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. Tudo­
m ányegyetem en a classica-philologia ny. r. tanára . Lev. taggá 
vdl. 1887. május 16., rendes taggá 1902. május 9. L . Buda­
pesten, VII. kér., Damjanich- utcza 25a. sz.
Megválasztott rendes tag :
BAKSAY SÁNDOR, a dunam elléki ev. ref. egyházkerület 
püspöke, a K isfaludy-Társaság r. tagja. Lev. taggá vdl. 1884. 
június 5, rendes taggá 1903. május 8. íjaldk Kán-Szent-Miklóson.
Levelező tagok:
Báró PODMANICZKY FRIGYES iAszódi és Podm aninii, 
ö cs. és ap. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, az első oszt. 
vaskorona-rend tulajdonosa, m. kir. honvédőrnagy, országgyűlési 
képviselő. Vdl. 1859. deczember 16. L. Budapesten, V II. kér., 
Kerepesi-út 8. sz.
BÁNOCZI JÓ ZSEF, a  philosophia doctora, a  budapesti 
kir. m. Tudom ányegyetem en a bölcsészet történetének s a propce- 
deutikának m. tanára . Vdl. 1879. május 22. L . Budapesten,
V II. kér., Király-utcza 99. sz.
Gróf ZICHY ÁGOST (Vásonkői), jogdoctor, ő cs. és apóst, 
kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa. Vdl. 1880. május 20.
L. Becsben, Penzing, Schmiedgasse 10.
BOGIS1CH MIHÁLY, esztergom-főegyliázmegyei áldozó­
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pap, prisztinai v. püspök, sz. Pálró l nevezett herpályi prépost, 
esztergomi kanonok, apostoli főjegyző, pápai prælatus, a  sz .István- 
társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en az általános és egyházi zenetörténet 
m agántanára, a budapesti I I .  kér. állam i Tanítónői és Nevelőnői 
Képzőintézetnél igazgató-tanácsos, főegyházmegyei könyvbiráló, a 
budapesti angol kisasszonyok Tanárképzőjénél levő vizsgáló b izo tt­
ságban a zenészeti szakra kinevezett miniszteri biztos, a  Győri 
Ének- és Zeneegylet tiszteleti tagja, a Budai Zenekör örökös dísz- 
elnöke, a Budapesti N em zeti Zenede alapító és választm ányi tagja, 
az orsz. m agyar Czeczilia-egyesület elnöke, a budapesti Erzsébet- 
apáczák érseki biztosa, az esztergom i Erzsébet jótékony-egyesület 
elnöke. Vál. 1880. május SO. L . Esztergomban.
L E H B  ALBEBT, nyug. főgym nasium i tanár. Vál. 1882. 
■június 1. L. Budapesten, X .  kér., Szabóky-uteza 62. sz.
BEBCZIK ÁRPÁD (Jászói), nyug. m iniszteri tanácsos, a 
cs. L ipót-rend lovagkeresztese, a  ni. kir. Szent István  jeles rend 
vitéze, a vaskorona-rend harm adosztályú lovagja, a  K isfaludy- 
Társaság rendes tagja. Vál. 1888. május 4. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Beviczky-utcza 3. sz.
M IKSZÁTH KÁLMÁN, a Kisfaludy- és Petőfi-Társ. r. tagja, 
orsz. képv. Vál. 1889. május 3. L . Bpesten, V i l i .  Beviczky-tér 1.
PA STEIN EB  GYULA, bölcsészetdoctor, a  budapesti k ir. m. 
Tudom ányegyetem en a m űtörténelem  ny. r. tanára  és a bö l­
csészeti kar e. i. dékánja. Vál. 1890. május 8, L . Budapesten, 
IV . kér. Sörház-utcza 4. sz.
MUNKÁCSI BERNÂT, bölcsészetdoctor, képesített közép­
iskolai tanár, a pesti izraelita  hitközség tanfelügyelője, a 
helsingforsi F inn-U gor T ársaság  levelező tagja, a M agyar 
N éprajzi Társaság m ásodelnöke, a Nemzetközi Közép- és K elet­
ázsiai Társaság m agyar bizottságának titkára, az «Ethnographia» 
és «Keleti Szemle (Revue Orientale)» folyóiratok szerkesztője. 
Választatott 1890. május 8. ha lak Budapesten, VI. kér., Szondy- 
utcza 9. sz.
ÁSBÓTH OSZKÁR, bölcsészetdoctor, a budapesti k ir. m. 
Tudományegyetemen a szláv nyelvek ny. r. tanára, a  szerb
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(iMatican tiszteletbeli tagja. Választatott 1892. május 5. Lakik 
Budapesten, VI. kér., Munkácsy Mihály-utcza 25. sz.
RÁKOSI JEN Ő , a m. Főrendiház tagja, a Kisfaludy-Tár- 
saság r. tagja. Vál. 1892. május 5. L . Burlapesten, V III . kér., 
József-körút 6. sz.
CSEN G ERI JÁNOS, bölcsészetdoctor, a  kolozsvári Ferencz- 
József Tudom ányegyetem en a classica-philologia nyilv. rendes 
tanára , a Kolozsvári Orsz. Tanárképző-intézet tan á ra  és az Orsz. 
Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a M agyar Pædagogiai Társaság 
rendes, a l ’biiologiai Társaság választm ányi tagja, az E rdélyi I ro ­
dalm i Társaság rendes tagja. Vál. 1892. máj. 5. L . Kolozsvárt.
KUNOS IGNÁCZ, bölcsészetdoctor, a  budapesti k ir. m. 
Tudományegyetemen a török nyelv és irodalom  m agántanára, 
a  K eleti Kereskedelmi Akadémia igazgatója, a  M agyar N éprajzi 
T ársaság választm ányi tagja és keleti szakosztályának előadó - 
titkára , az Országos Ip a r i és Kereskedelmi oktatási tanács tagja, 
a  török M edsidije-rend I I I .  osztályának és a N isar Im tíjaznak  
birtokosa, a Keleti Szemle társszerkesztője. Vál. 1893. május 12. 
L akik Budapesten, V. kér., Lipót-körút 13. sz.
NÉM ETHY GÉZA, doctor philosophise, a  b. Eötvös József- 
collegium szakvezető tanára , a budapesti kir. m . Tudomány- 
egyetem en a latin  philologia ez. nyilvános rendkívüli tanára. 
Vál. 1893. május 12. L. Budapesten, V. kér., Lipót-körút 30. sz.
BADICS FEREN CZ, bölcsészetdoctor, kir. tanácsos, a m. 
k ir. Tanárképzőintézet gyakorló főgym nasium ának igazgatója, az 
Orsz. Közoktatási Tanács, az Orsz. Középiskolai s az Orsz. Rajz­
tanárvizsgáló Bizottságok tagja. Vál. 1894. május 4. I .  Buda­
pesten, V il i .  kér., Trefort-utcza 8. sz.
PETZ GEDEON, dr. philosophise, a  budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a ném et nyelvészet nyilv. r. tanára , az 
egyetemi Modern Philologiai Sem inarium  vezető tanára , az 
Országos Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a  m . kir. Közép- 
isk. Tanárképzőintézeti Tanács jegyzője, a  B udapesti Philologiai 
Társaság választm. tagja, az ág. h.evang. egyetemes tanügyi bizott­
ság tagja, a berlini Gesellschaft für deutsche Philologie r. tagja. 
Vál. 1895. május 10. L . Budapesten, I . kér., Úri-utcza 42.
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H EG EDŰ S ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en a classica-philologia ny. r. tanára , a Kis- 
faludy-Társaság r. tagja. Vál. 1896. május 15. Lakik Budapesten, 
VILI. kér., Üllöi-út 64. szám.
NEGYESY LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, a Tanárképző-intézet 
gyakorló főgym nasium ának r. tanára , a budapesti kir. m. Tudo­
m ányegyetem en az irodalm i segédtudom ányok (poétika, rhe- 
to rik a  és stilisztika) m agán tanára , a Magyar Pædagogiai T ár­
saság r. tagja, az Orsz. K özépiskolai Tanáregyesület főtitkára, 
a  Budapesti Philologiai T ársaság  és a Szabad Lyceum  választ­
m ányi tagja. Vál. 1896. május 15. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., 
Luther-utcza l . a )  sz.
R IED L FRIGYES, a budapesti kir. m. Tudom ányegyete­
m en  a magyar irodalom történet ny. r. tanára , a  Kisfaludy- 
Társaság r. tagja, az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a Középiskolai Tanárképző-intézet tanára. Vál. 1896. 
május 15. L. Budapesten, VI., Andrássy-út 82. sz.
ZOLNAI GYULA, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen a m agyar nyelvészet m agántanára, fő- 
gym nasium i rendes tanár, a  M agyar Nyelvtudom ányi Társaság 
és a  Magyar N éprajzi Társaság választm. tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  her., Margit-rakpart 51. sz.
GYOMLAY GYULA, a philosophia doctora, a  m . kir. 
Tanárképző-intézeti gyakorló főgym nasium nak r. vezető tanára, 
a  báró  Eötvös Józscf-collegium nak görög szakvezető tanára, 
a budapesti középiskolai tanárképző-intézetben görög szak- 
correpetitor, az Orsz. K özépiskolai Tanárvizsgáló Bizottság és 
a  gyorsírás-tanítókat vizsgáló bizottság tagja, az Orsz. Közép­
iskolai Tanáregyesület választm ányi tagja és budapesti körének 
ez idő szerinti alelnöke, a  M agyar Nyelvtudom ányi Társaság 
választm ányi, a M agyar Pædagogiai Társaság és a  B udapesti 
Philologiai Társaság rendes tagja. Vál. 1898. máj. 6. L. Buda­
pesten, V III. kér., Aggteleki utcza 8. sz.
BAYER JÓ ZSEF, a  Kisfaludy-Társaság r. tagja, főgymna- 
sium i tanár. Vál. 1899. május 5. L . Budapesten, II . kér., Török- 
utcza 4. sz.
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HERCZEG PEREN CZ, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja s ez utóbbinak elnöke, orsz. képviselő. Vdl. 1899. május 5. 
L. Budapesten, IV . kér., Kaphmp-utcza 5. sz.
SZINNYEI JÓ Z SEF (Idősb), kir. tanácsos, a M agyar Nemz. 
Múzeum hirlap-könyvtárának igazgató őre, az 1848—49. honvéd- 
egyletek országos központi bizottságának rendes tagja, a m úzeu­
m ok és könyvtárak országos tanácsának tagja, a  Magyar 
Történelm i Társulat s a M. H eraldikai és Genealógiai Társaság 
igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1899. május 5. L . Buda­
pesten, a Nemz. Múzeum épületében.
ENDRŐDI SÁNDOR, a Kisfaludy- és Petőfi-Társaság r. 
tagja, a Képviselőház naplószerkesztője. Vdl. 1899. május 5. 
Í j .  Budapesten, IV . kér., Haras-иteza 7. sz.
KATONA LAJOS, dr. philos., kir. egyet. kath. főgym n. r. ta ­
nár, a budapesti kir. m. Tudományegyetemen az összehasonlító 
irodalom történet m agántanára, a  Modern Philologiai Sem inarium  
vezetőtanára, a B udapesti Philologiai és a M agyar N éprajzi 
Társaság alapitó és vál. tagja, a drezdai Ges. fü r rom anische 
L iteratur, az assisi-i Société internationale d ’études franciscaines 
r. tagja és a Szent-István T ársulat tudom ányos és irodalm i 
osztályának tagja. Vdl. 1901. május 10. Lalák Budapesten,
I I .  kér., Csalogdny-utcza 43. sz.
KOZMA ANDOR, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és másod- 
titkára . Vdl. 1901. május 10. L . Budapestien, I. kér., Szent-Oeüért- 
tér 3. szám.
M ELICH  JÁNOS, a pliilosophia doctora, segédőr a  M. Nemz. 
Múzeum könyvtárában, a  m agyar nyelvtudom ány m agán tanára  
a  budapesti kir. Tudom ányegyetem en. Vál. 1902. május 9. 
L. Biulapesten, V III. kér., Sál étrom-utcza 9. sz.
JÁNOSI BÉLA, bölcsészetdoctor, a budapesti I I . kér. m . kir. 
áll. főreáliskola rendes tanára . Vdl. 1902. május 9. L . Buda­
pesten, I I .  kér., Csalogáng-utcza 52. sz.
SZÉCHY KÁROLY, bölcsészetdoctor, a budapesti m . kir. 
Tudományegyetemen a  m agyar irodalom történet ny. r. tanára, 
a  középiskolai Tanárképző-intézet tanára, sem inárium i vezető 
tanár, az Orsz. Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a  kolozsvári
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Ferencz József Tudom ányegyetem en a m agyar irodalom történet 
volt ny . r. s az æ sthetika jogosított tanára, a bölcsészet-, nyelv- 
és tö rténettudom ányi karnak  ugyanott az 1893 4. tanévben 
dékánja, 1894/5. és 1895/6-ban prodekánja s az E rdély i I ro ­
dalm i Társaságnak rendes tagja. Vál. 1902. május 9. Lalák 
Budapest, IV . kér., Kecskeméti-utcza 6. sz. Nyáron: Herkules- 
fürdöben, Lorencz-villa.
H ARASZTI GYULA, bölcsészetdoctor, a  kolozsvári m . kir. 
Ferencz József-Tudományegyetemen a franczia nyelv és iro ­
dalom  nyilv . rendes tanára , az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló­
bizottság tagja, a K özépiskolai Tanárképző In tézet tanára , az 
E rdély i Irodalm i T ársaság rendes tagja. Vál. 1903. május 8. 
L. Kolozsvárt, Görögtemplom-utcza 5.
THÚKY JÓZSEF, ev. ref. főgym nasium i r. tanár, a Magyar 
T örténelm i Társulat, a  M agyar N éprajzi Társaság és az E rdély i 
M úzeum -Egylet tagja. Vál. 1903. május 8. L. Kis-Kún-Halason.
Megválasztott levelező tagok:
FE B E N C Z I ZOLTÁN, középiskolai oklev. tanár, bölcsészet- 
doctor, czimz. ny. rk . egyetem i tanár, a Petőfi-Társaság, Kis- 
faludy-Társaság, E rdély i íro d . Társaság, a M. Tud. Akadém ia 
irodalom történeti bizottságának, a  Történelm i T ársu latnak , a 
m úzeum ok és könyvtárak  országos tanácsának tagja, a kolozs­
vári Ferencz József Tudom ányegyetem  könyvtárának volt s a 
budapesti m . kir. egyetemi könyvtár jelenlegi igazgatója. Vál. 
1905. május 12. Lakik Budapesten, az egyetemi könyvtár épüle­
tében.
GOMBOCZ ZOLTÁN, bölcsészetdoctor, a br. Eötvös József- 
collegium tanára , a M. N yelvtudom ányi Társaság jegyzője. 
Vál. 1905. május 12. L . VI. kér., Hunyadi-tér 11. sz.
Külső tagok :
ASCOLI ÉZSAIÁS, tanár. Vál. 1875. május 26. L akik  
Milanóban.
D O N N E E  OTTÓ, egyetemi tanár. Vál. 1876. június 8. L . 
Helsmgforsban.
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TEZA EM IL, a  nyelvtudom ány tanára  a páduai egyetemen. 
Vál. 1879. május 22. L . Pddudban.
D E GUBEENATIS ANGELO. Vál. 1880. május 20. 
L. Flórenezben.
BU TLER DUNDAS E D E , a B ritish M useum volt tiszt­
viselője, a K isfaludy-Társaság 1. tagja. Választatott 1881. 
május 19. L. Londonban.
D E G OEJE M., egyetem i tanár. Vál. 1882. június 1-én■ 
L. Legdenbcn.
G ENETZ ARVID, szenátor. Vál. 1884. június 5. L . 
Heising forsban.
JO NES W. H EN R IK , angol iró. Vát. 1886. május 6. L. Mumby 
Vicarage, Alford, Lincolnshire.
RADLOFF VILMOS, a  szentpétervári császári tudom ányos 
akadém ia tagja. Választatott 1888. május 4. Lakik Szent­
pétervárt.
SCHUCHARDT HUGO, udvari tanácsos, nyug. egyet, tanár. 
Vál. 1889. május 3. L. Qráczban.
MAHÉSACHANDRA NYAYARATNA, a sanscrit collegium 
igazgató-tanára. Vál. 1889. május 3. L . Calcuttában.
SETÄLÄ E M IL , egyetem i tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Heising forsban.
THOMSEN V IГ,MOS, egyetemi tanár. Vdl. 1892. május 5. 
L. Kopenhágában.
KAEABACEK JÓ Z SEF, egyet, tanár. Vál. 1894. május 4. 
L. Becsben.
BLAYDES FHIDRIK ,classica-philologus. Vál.1894. május4 
L. Brightonban.
STEIN  AURÉL, az északnyugati Panjáb tanügyi főfelügye­
lője. Vál. 1895. május 10. Lakik Peshawar, B nt-Ind ia .
BO ISSIER GASTON, a franczia akadém ia tagja. Vál. 
1896. május 15. L . Párizsban.
W IN K LER  H E N R IK , egyetemi tan á r .Vál. 1896. május 15. 
L. Boroszlóban.
JA GIC VKATISZLÁV, egyetemi tanár. Vál. 1896. május 15. 
L. Becsben.
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H E R Z  MIKSA bey, az arab  múzeum igazgatója. Vál. 1890. 
május 15. L . Kairóban.
N A V IL LE  ED E, genfi egyetemi tanár. Vál. 1899. május
5-én. L . Genf ben.
BRUGMANN KAROLY, a lipcsei tudom ányegyetem en az 
indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára . Vál.
1900. május 4. L . Lipcsében, Auenstrasse 4,
HATZIDÁKISZ GYÖRGY, az athéni tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L . Athénben.
C. BARBIER D E  MEYNARD, a franczia In s titu t tagja, a 
Collège de France tanára , az Ecole spéciale des langues orien­
tales igazgatója, a Société A siatique elnöke. Vál. 1900. május 4. 
L. Párizsban.
KRUM BACHER KÁROLY, m üncheni tudom ányegyetem i 
tanár. Vál. 1900. május 4. L . Мйпс1ит1>еп.
H IR T H  FR IG Y ES, orientalista. Vál. 1901. május 10. 
L. Münchenben, Leopoldslrasse 59.
OST H O FF HERM A NN , a heidelbergi tudom ányegyetem en 
az indogerm án összehasonlító nyelvtudom ány ny. r. tanára. 
Vál. 1901. május 10. L . Heidelbergben.
SULLY-PRUDHOM M E R. F . ARMAND, a franczia In s titu t 
tagja. Vál. 1901. május 10. L . Párizsban, 82, rue de ЪаиЬоигд- 
Saint-Honoré.
JALAVA (ALMBERG) ANTAL, a m agyar nyelv rk . lectora 
a helsingforsi egyetem en. Vál. 1902. május 9. L . Helsingforsban.
PA UL HERM ANN, egyetemi tanár. Vál. 1902. május 9. 
L . Münchenben.
C R O ISET A LFR ÉD , párizsi egyetemi tanár. Vál. 1903. 
május 8. L . Párizsban.
W ILA M OW ITZ-M OELLEN DO RF U LRIK  báró, egyetemi 
tanár. Vál. 1903. május 8. L . Berlinben.
PAASONEN H E IK K I, helsingforsi egyetemi tanár. Vál. 
1905. május 12. L . Helsimgforsban.
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II. Bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
Elnök :
THALY KALMAN, tiszteleti bölcsészetdoctor, szab. kir. 
Debreczen város I. vál. kér. országgyűlési képviselője ; a magy. 
kir. Szent István jeles rend vitéze ; a török császári Medzsidije- 
rend csillagos nagy com m andeurje ; az olasz k ir. Szent-Móricz és 
Lázár-rend lovagtisztje; Debreczen, Kassa és Pozsony sz. kir. váro­
sok, továbbá Érsek ú jv á r  rendezett tanácsú város díszpolgára ; a 
Magyar Történelm i T ársulat első alelnöke s alapitó tagja ; a 
K önyvtárak és M úzeum ok Orsz. B izottságának társelnöke; a N em ­
zeti M úzeum orsz. tanácsának tagja ; a M űemlékek Orsz. B izott­
ságának beltagja; a  pozsonyi Toldy-kör elnöke és alapító tag ja ; a  
tiszántúli ev. reform , egyházkerület világi tanácsbirája ; a m ilánói 
és tu r in i kir. tud . akadém iák külföldi tagja; a  békés-, biliar-, 
kom árom m egyei és a tisza-füred -vidéki Régészeti és Történelmi 
Társulat, valam int az ung- és a vas-vármegyei Közmivelődési 
Egyesület tiszteleti tagja, stb. Lev. taggá vál. 1864. január 20., 
rendes taggá 1880. május 20. Osztály elnökké választotta a nagy­
gyűlés 1904. május 10. Laliik Budapesten, IX . kér., UUői-út 1. sz. 
e's Pozsonyban, Bél Mátyás-utcza 13. sz.
Titkár :
PAUER IM RE. (L. Igazgató-tanács.) Osztálytitkárrá vá­
lasztotta a nagygyűlés 1890. május 8.
Tiszteleti tagok :
Báró RADVÁNSZKY BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
Báró NYÁRY JEN Ő, cs. és kir. kam arás, aranysarkantyús 
vitéz, m iniszteri osztálytanácsos, a  Főrendiház háznagya, a  királyi 
Országos Legfőbb Fegyelm i Bíróság tagja, a török Osmanie- és 
a török M edsidije-rendek nagyközépkeresztese, a  portugalli Krisz­
tus-rend csillagos közópkeresztese, a belga L ipót-rend tiszti-
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keresztese, a brazíliai Eózsa- és az olasz Sz. Móricz- és L ázár­
rendek  lovagja, az Országos Régészeti és E m bertani T ársu lat 
elnöke, a Magyar Történelm i T ársu la t és a Magyar H erald ikai és 
Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi tagja, a bókésmegyei 
Régészeti és Mivelődés-történeti Egylet, a gömörmegyei M úzeum - 
egyesület, a tiszafüredvidéki Régészeti- és a Felsőmagyarországi 
M úzeum-egylet tiszteleti, és a  M. Földhitelintézet felügyelő­
bizottsági tagja. Lev. taggá vál. 1883. május 17., tiszteleti taggá 
1889. május 3. L . Budapesten, az országház palotájában.
Gróf APPONYI A LB ERT (Nagy-Apponyi), ő cs. és apóst, 
kir. Felsége v. b. titkos tanácsosa, a  Kisfaludy-Társaság rendes 
tagja, országgy. képviselő. Vál. 1898. május 6. L . Budapesten,
I. kér., Verbó'czy-utcza S3, sz.
G róf ZICHY JE N Ő  (Ziobi és Vásonykői), a cs. L ipót-rend 
nagy keresztese, az első oszt. vaskorona-rend lovagja, ő cs. és 
apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, cs. és k irály i 
kam arás, a belga L ipót-rend és az I. oszt. szerb Takova-rend 
tulajdonosa, orsz. képviselő, a  M űem lékek Orsz. B izottságának 
elnöke, az Országos M úzeum i Tanács tagja, a székesfehérvári 
Vörösm arty-kör elnöke, az Orsz. Iparegyesület elnöke. Vál.
1899. május 5. L . Budapesten, VI. kér., Rózsa-utcza 61. sz.
Báró FORSTER GYULA. (L . Igazgató-tanács.)
BUBICS ZSIGMOND dr., kassai megyés püspök, ő cs. és
apóst. kir. Felsége valós, belső titkos tanácsosa, rá tó ti prépost, 
a  vaskorona-rend első oszt. lovagja, a cs. L ipót-rend lovag­
keresztese. Lev. taggá vál. 1893. május IS., tiszteleti taggá
1900. május 4. L. Kassán.
PLOSZ SÁNDOR, a budapesti m. k. Tudományegyetemen 
a polgári törvénykezési jog ny . r . és a váltó- és kereskedelm i 
jog jogosított tanára, nyug. igazságügyi m. kir. m iniszter, 
ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a  vas­
korona-rend első oszt. lovagja, a  cs. Lipót-rend középkeresztes 
vitéze. Lev. taggá vál. 1884. jún ius 5., rendes taggá 1894. 
május 4., tiszteleti taggá 190S. május 9. Lakik Budapesten,
IX . kér., Csillag-utcza 4. sz.
FABRICZYr KORNÉL, a florenczi « Accademia C olom baria»,
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a «Società per la  difesa dei m onuinenti», a  m essinai «Acca- 
dem ia Peloritana» tagja, nem különben igazgatósági tag ja  a 
mimet birodalm i «K unsthistorisches-Institut»-nak Florenczben. 
a tübingai egyetem tiszt, doctora. Vál. 1903. május 8. Lakit; 
Stuttgartban, Lessingstrasse 3.
BERZEVICZY ALBERT. (L. Elnökség.)
Rendes tagok:
KAUTZ GYULA. (L. Elnökség.)
ERAKNÓI VILMOS. (L. Igazgató-tanács.)
THALY KÁLMÁN. (L. Osztály-elnök.)
VECSEY TAMAS (Hernád-vécsei), az összes jogtudom ányok 
doctora, a budapesti k ir. Tudományegyetemen a róm ai jog 
nyilvános rendes tanára , a  Római Jogi Sem inarium  igazgatója, 
a budapesti k ir. Tud.-egyetem jog- és állam tudom ányi karának  
kétszer volt dékánja s elnöke s a nevezett kir. Egyetem nek volt 
Magnificus Rectora, okleveles köz- és váltó-ügyvéd, az irodalm i 
kérdésekben véleményező Országos Bizottságnak, az Országos 
Közoktatási Tanácsnak s a  Magyar Történelm i T ársu lat igazgató­
választm ányának, az Országos Levéltár szakvizsgáló bizottságá­
nak tagja, a  Magyar Jogászegylet alelnöke, ev. ref. egyház- 
megyei gondnok, egyházkerületi főjegyző, konventi és zsinati 
képviselő, m. kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1881. 
május 19., rendes taggá 1889. május 3. Lakik Budapesten, 
V i l i .  kér., Múzeum-utcza 3. sz.
PAUER IM RE. (L. Igazgató-tanács.)
KAROLYI ÁRPÁD, bölcsészetdoctor, cs. és kir. m in . osztály- 
tanácsos, a  bécsi cs. és k ir. házi-, udvari és á llam i levéltár 
aligazgatója, a  Ferencz József-rend középkeresztese, a  h a rm ad ­
osztályú vaskorona-rend lovagja, a  Magyar Történelm i s a  Ma­
gyar H eraldikai és Genealógiai Társulatok igazg.-választmányi 
tagja. Lev. taggá vál. 1878. május 20., rendes taggá 1889. 
május 3. Lakile Becsben (  I. Minoritenplatz, K. u. k. Haus-, 
Hof- und Staats-Archiv).
HOFFM ANN PÁL, az összes jogok doctora, h ites ügyvéd, 
nyug. egyetem i ny. r. jog tanár, a budapesti kir. m. Tudom ány-
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egyetem volt rectora,, az ausztr. cs. Lipót-rend és a cs. vas- 
korona-rend lovagja, a  párizsi « Société de législation com parée » 
levelező tagja, Temesvár sz. k ir . város díszpolgára. Lev. taggá vdl. 
1863. január 13., rendes taggá 1890. május 8. Lakik Sopronban.
PO lt ANTAL, kanonok. Lev. taggá vdl. 1872. május 21.. 
rendes taggá 1892. május 5. L . Esztergomban.
LÁNG LAJOS, dr., a budapesti kir. m. Tudom ányegye­
tem en a nem zetgazdaságtan ny. r. tanára, egyetemi rector, 
ő cs. és apóst. kir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, a cs. 
L ipót-rend középkeresztese, országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 
1883. május 17., rendes taggá 1892. május ő. L . Budapesten, 
1 V. kér., Fermez József-rakpart 39. sz.
WLASSICS GYULA. (L. Igazgató-tanács.)
H AM PEL JÓ ZSEF, bölcsészet- és jogdoctor, a M. N. 
Múzeum érem- és régiségosztályának igazgatója, a budapesti kir. 
Tud.-egyetemen a class, archæologia r. tanára, m. k ir. udv. tan á ­
csos, a ném et es. archæologiai intézet rendes tagja, az osztrák 
arcb. intézet r. külső tagja, a  krakkói tud. akadém ia külső 
tagja, a  Magy. T örténelm i T ársu la t és az Orsz. Rég. T ársu la t vá­
lasztm ányi, a londoni A n tiquarian  Society, a kopenhágai éjszaki 
régészek társulatának, a stockholm i régészeti akadém ia t. tagja, 
az a thén i régészeti tá rsu la t tiszteleti tagja, a ném et, a  berlini, 
a bécsi anthropologiai tá rsu la tok  1. tagja, a horvátországi rég. 
társulat, a komáromm egyei, mosonymegyei, vasmegyei, nógrád- 
és sopronmegyei rég., va lam in t a felső- és délm agyarországi, 
békésmegyei, tiszafüredi és alsó-fehérmegyei M úzeum -társulatok 
tiszteleti tagja, a M. Tud. A kadém ia Archæologiai bizottságának 
előadója ; a boroszlói m úzeum , valam int a prágai cseh kir. 
m úzeum  archæologiai osztályának külső tagja ; a  königsbergi 
és moszkvai rég. egyesületek levelező tagja. Lev. taggá vál. 1884. 
június Ô., rendes taggá 1892. május 6. Lakik Budapesten, a
N. Múzeum épületében 22. sz.
HEG EDŰ S SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége val. 
belső titkos tanácsosa, a  cs. Lipót-rend lovagkeresztes vitéze. 
Lev. taggá vál. 1885. május 28-án, rendes taggá 1893. május 12. 
Lakik Budapesten, VI. kér., Hunyady-tér 12. sz.
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FF.TKRPATAKV LÁSZLÓ, bölesészetdootor, ä  M. N. Mú­
zeum könyvtárának igazgatója, a budapesti kir. Tudományegye­
tem en. az, oklevél- és ez.imertan ny. r. tanára, a  Magyar H eral­
dikai és Genealógiai Társaság másodelnöke, a  M agyar Történelmi 
T ársulat igazgató-választmányának tagja. Lev. taggá vdl. 1884. 
június 5., rendes taggá 1893. május 12. L. Budapesten, a N. 
Múzeum épületében.
THALLOCZY LAJOS, cs. és kir. osztályfőnök, levél­
tá r i igaz.gató a es. és k ir. közös pénzügym inisztérium ban, a 
Ferencz József-rend középkeresztese, a  os. L ipót-rend lovag­
keresztes vitéze, a Magyar Történelm i, a  M agyar H eraldikai és 
Genealógiai s az Orsz. Régészeti és E m bertani T ársulat igazgató­
választm ányi tagja. Lev. taggá vdl. 1883. május 17., rendes 
taggá 1895. május 10. L . Becsben, I II .,  Traungasse 1. és Hof- 
l:am mer-Archiv.
ZSILINSZKY MIHÁLY, nyug. állam titkár, ő cs. és apóst, 
k ir. Felsége v. b. titkos tan ., a M agyar Történelm i, Földrajzi, 
az Országos Régészeti és E m bertani, továbbá a H eraldikai és 
Genealógiai Társaságok igazgató-választmányi tagja ; a  Pæda- 
gogiai Társaságnak alelnöke ; az Országos Kisdedvédő Egye­
sületnek osztályelnöke; a Békésmegyei M űvelődéstörténelmi 
Egyletnek tiszt, tagja, a  kir. m agyar Term észettudom ányi Tár­
su latnak r. tag ja; a  bányai ág. hitv. ev. egyházkerület világi 
felügyelője. Lev. taggá vdl. 1878. június 14., rendes taggá 1899. 
május 6. L. Budapesten, V III . kér., Főlterczeg-Sdndor-u. 30a. sz.
CSÁNKI DEZSŐ, bölesészetdootor, országos levéltárnok, a
M. Történelm i T ársulat s a M. H eraldikai és Geneal. Társaság 
igazgató-választm ányának és a hunyadvárm egyei Történelmi 
Társaságnak tiszteletbeli tagja. Lev. taggá vál. 1891. május 8.. 
rendes taggá 1900. május 4. L . Budapesten, I . kér., Úri-utcza
13. szám.
CONCHA GYŐZŐ, a budapesti k ir. m. Tudományegyetemen 
a politika ny. r. tanára, m . k ir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 
1886. május 6., rendes taggá 1900. május 4. L. Budapesten,
V III. kér., Múzeum-utcza 19. sz.
FÖ LD ES BELA, a jog- és állam tudom ányok doetora, a buda
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pesti k ir. m . Tudományegyetemen a nemzetgazdaság és pénzügytan 
ny. r. tanára , m. kir. udvari tanácsos, az In s titu t In ternational 
de Statistique, az In s titu t In te rn a tio n a l de sociologie tagja, a 
N épszerű Főiskolai Tanfolyam  elnöke. Lev. taggá vál. 1893. 
május 12, rendes taggá 1901. május 10. Lalák Budapesten, 
IV . leér., Duna-utcza 1. szám.
BA LLA G I ALADAIt, bölcsészetdoctor, a budapesti kir. 
m . Tudom ányegyetem en az ú jkori történelem  ny. r. tanára, 
a  bölcsészettudom ányi karnak vo lt dékánja, a budapesti Orsz. 
K özépiskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a dunam elléki ev. 
ref. egyházkerület tanácsbirája, a  M agyar Történelmi Társulat 
igazgató-választm ányi tag ja ,B udapest székesfőváros IX —X. kerü ­
letének országgyűlési képviselője. Lev. taggá vál. 1884. június 5, 
rendes taggá 1904. május 13. L. Budapesten,IX., Kinizsi-utcza 39.
KARÁCSONYI JÁNOS, n .-várad i 1. sz. kanonok, szentszéki 
biró, a  Szent István-Társulat irodalm i osztályának, a H eraldikai 
és G enealógiai Társaság, a M agyar Történelm i Társulat és a 
M agyar N éprajzi Társaság választm ányainak  tagja в a budapesti 
kir. m . Tudományegyetem h ittudom ány i karának bekebelezett 
doctora. Lev. taggá vál. 1896. május 15, rendes taggá 1904. 
május 13. !.. Nagyváradon.
Megválasztott rendes tagok :
NAGY FERENCZ, jogi doctor, in . kir. udvari tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en a váltójog ny. r. tanára, 
a  kereskedelem ügyi m. k ir. M inisztérium  volt állam titkára, 
országgy. képviselő. Lev. taggá vál. 1893. május 12., rendes 
taggá 1903. május 8. Lakik Budapesten, IV . kér., Kálvin-tér
2. szám.
KŐRÖSYT JÓZSEF (Szántói), a kolozsvári kir. Tud.-egyetem 
jog-és állam tud. t. doctora, a Főv. S tatisztikai H ivatal és K önyvtár 
igazgatója, egyet. m . tanár, a  Ferencz József-rend, az orosz 
A nna-, a  belgiumi Lipót-, a bajor M ihály-, a w ürttem bergi F r i­
gyes-, a  szász Albert-rend-, a  franczia becsületrend lovagja, az 
« Institu t international de Statistique» tagja, a  belgiumi «Com-
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mission Central« de Statistique» és a belgium i orvosi akadém ia 
kültagja ; a P. M. K. E . tiszteletbeli alelnöke, a  M agyar Közgazda- 
sági Társaság osztályelnöke ; a Budapesti K am ara  zeneegyesület 
alelnöke ; a philadelphiai orvosi collegium, a  londoni, svájczi, 
északam erikai és görög statisztikai társulatok, a  franczia, orosz, 
finnországi és belgiumi közegészségi társulatok és a  M agyar Föld­
rajzi-Társaság tiszteleti tag ja ; a szent-pétervári oktatási m úzeum  
beltagja, a bécsi biztositás-m athem atikai egyesület igazg. tagja ; 
a nizsny-novgorodi korm ányzóság statisztikai bizottságának k ü l­
tagja ; a Budapesti Orvosegyesület, a franczia statisztikai tá rsa ­
ság, a  pár-isi «Société de m édecinepublique», a  m ilánói, bordoauxi, 
m adrid i és m ontreali közegészségi egyesületek, a párisi Soc. de 
l ’hygiène de l’enfance, a  párisi Association p o u r les logements 
à bon marché, a m anchesteri statisztikai társaság és a  Budapesti 
Kereskedelmi és Ip arkam ara  lev. tagja ; a w ashingtoni Sm ithso­
nian Inst. m. о. képviselője. I Àev. taggá vál. 1879. május 22., rendes 
taggá 1903. május 8. L . Budapesten, VI., Délibdh-utcza 30. sz.
Gróf ANDRÁSSY GYULA (Csik-szent-királyi és Kraszna- 
horkai), ő cs. és apóst. k ir. Felsége val. belső titkos tanácsosa, 
volt m . kir. m iniszter, orsz. képviselő. Lev. taggá tá l. 1898. 
május 6, rendes taggá 1904. május 13. Lah'lc Budapesten,
I I .  kér., Fö-utcza 17. sz.
ORTVAY TIVADAR, csanádegyliázmegyei áldozópap és 
szentszéki ülnök, pápai kam arás, Szt Györgyről czim zett Csanádi 
apát, képesített egyetemi m .-tanár, a pozsonyi k ir. Jog- és Állam- 
tudom ányi Kar ny. rendes tanára, a Pozsonyvármegyei Régészeti 
és T örténelm i Egyesületnek alelnöke és alapító tagja, a  Pozsonyi 
Term észettudom ányi T ársu la t alelnöke, a Békésmegyei Régészeti 
és M űvelődés-történeti egylet tiszteleti, a M agyar T örténelm i T ár­
su lata  a H eraldikai és Genealógiai Társulat igazgató-választm ányi 
tagja, a Magyarorsz. V atikán i bizottság, a Pozsony-városi Statisz­
tikai H ivatal, a  Pozsony-városi Közkönyvtár-bizottság tagja, a 
Szent István-Társulat irodalm i osztályának tag ja , a  Műemlékek 
Országos Bizottságának levelező tagja. Lev. taggá vál. 1875. 
május 26., rendes taggá 1905. május 12. Lakik Pozsonyban.
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Levelező tágult :
FALK MIKSA, bölcsészetdoctor, a Szent István-rend lovagja, 
országgyűlési képviselő, a «Pester Lloyd» szerkesztője. Vál. 1861. 
tleczember 20. L . Budapesten, V. leer., Dorottya-utcza Iá . sz.
MATLEKOVITS SÁNDOR, ő cs. és apóst. kir. Felsége való 
ságos belső titkos tanácsosa, a Főrendiház tagja, a földmívelés-, 
ipar- és kereskedelemügyi M inisztérium  nyug. állam titkára, jog- 
iloctor, köz- és váltóügyvéd, országgyűlési képv., az Országos 
Iparoktatásügyi Tanács elnöke, a Szt István-rend, a cs. L ipót-rend 
lovagkeresztes vitéze, a  norvég északi csillag, az olasz korona, 
a  szerb Takova-rend nagy keresztese, a belga Lipót-, a  franczia 
becsület-, a  spanyol I I I . K ároly-rend középkeresztese, a  norvég 
Olaf- és a bajor korona-rend kiskeresztese. Vdl. 1878. május 21. 
L. Budapesten, V. kér., Arpád-utcza 6. sz.
GYÖRGY EN D R E, volt országgyül. képviselő és m . k ir. 
földmivelésügyi m iniszter. Vdl. 1879. május 22. L . Londonban, 
E. G., 22., Laurence Pauntneg Lane.
MYSKOVSZKY V IKTOR (Mirowi), ny. tanár, k ir. tanácsos, 
a Ferencz József-rend lovagja, műépítész, a Magyarországi M űem ­
lékek Országos Bizottságának, a  bécsi «Central-Commission zu r 
Erforschung und E rhaltung  der historischen K unstdenkm äler», 
a  m ilánói «Collegio In te rna tiona le  di scienze, lettere ed arti» 
tag ja ; az Országos Iparm űvészeti Múzeum felügyelő-bizottságá­
nak, a Kassa-városi M úzeum  felügyelő-tanácsának tagja, a 
Kassai Kereskedelmi és Ip a rk am ara  kültagja, az Országos 
Magyar Iparm űvészeti T á rsu la t kassai képviselője, a  párizsi 
1878. évi közkiállítás ezüst- (Medail d’argent), az 1879. évi 
székesfehérvári kiállítás arany- és a m illennium i orsz. kiáRítás 
nagy érmének s díszoklevelének tulajdonosa, a  kassai M agyar 
Irodalm i Társulat alelnöke stb. Vdl. 1880. május 20. L . Kassán.
KOZMA FEREN CZ, Kolozs vármegye ny. k ir. tanfelügye­
lője, kir. tanácsos. Választatott 1880. május 20. L . Kolozsvárt, 
Magy-utcza 34. sz.
SZENTKLARAY JE N Ő  dr., Csanádi székeskáptalani kano ­
nok, a Bold. Sz. M áriáról nevezett ugrai apát, szentszéki tana-
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esős, zsinati vizsgáló, s a Középiskolai H ittanárok  Vizsgáló- 
bizottságának tagja, a tem esvári középiskoláknál püspöki biz­
tos, képes, egyetemi m agántanár, a belgrádi Tudós Társaságnak, 
a Szent István-T ársulat tudom , és irodalm i osztályának, a M. 
H eraldikai és Genealógiai, úgyszintén a Bács-bodrogi s Békési 
Régiségtudományi és M űvelődéstörténeti T ársulatok igazgató v á ­
lasztm ányának, a M. Tudom . Akadémia T örténettudom ányi 
bizottságának tagja, a « Délmagyarorsz. Tört. és Bégiségtudom. 
M úzeum társulat» tiszteleti tagja és a délvidéki szépirodalmi 
«Arany János-Társaság» elnöke. Vál, 1882. június 1. Lakik 
Temesvárt ( Belváros).
CSONTOSI JANOS, budapest-vidéki tankerü leti kir. fő­
igazgatósági tollnok. Vál. 1883. május 17. L. Budapesten, V ili .  
kér., Szentkirályi-utcza 11. szám.
KŐVÁRY LÁSZLÓ, tiszt, bölcsószetdoctor, a  H eraldikai 
és Genealógiai Társaság választmányi, a  M. T örténelm i T ársulat 
alapító, az Erdélyi M úzeum-egylet alapító és választm ányi, az 
Erdélyi Irodalm i Társaság tiszteleti, a H unyadm egyei Történelm i 
és Régészeti T ársulat tiszteleti és alapító tagja, Kolozsvár város 
bizottságának virilis tagja  s a  kolozsvári u n itá riu s  főiskola 
felügyelő gondnoka. Választatott 1883. május 17-én. Lakik 
Kolozsvárt.
BUNYITAY VINCZE, gagyi apát, váradi kanonok, szent­
széki biró, a Műemlékek Országos Bizottságának, a  M agyar T ör­
ténelm i Társulat, az Országos E m bertani s Régészeti Társulat, a 
M agyar H eraldikai s Genealógiai Társaság igazgató-választ­
m ányi tagja, a  V atikáni O kirattár szerkesztő-bizottságának s a 
Szent István-T ársulat tudom ányos és irodalmi osztályának tagja. 
Vál. 1884. június 5. L . Nagyváradon.
KOVÁTS GYULA (Keveliázi), jogdoctor, hites ügyvéd,m . kir. 
udvari tanácsos, volt k ir. Ítélőtáblái biró, a  budapesti m. kir. 
Tudományegyetemen az egyházi jog nyilv. rend. tanára, az 
.állam tudom ányi Államvizsgálati Bizottság elnöke, a Jogtudo­
m ányi Ál lám vizsgálati Bizottság tagja. Vál. 1884. június 6. 
L. Budapesten, V i l i .  kér., Remczky-utcza 7. sz.
CSAPLAR B EN ED EK , kegyes tanító-rendi áldozár, tiszteleti
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korm ánytanácsos, a rend tö rténetíró ja s házi könyvtárnoka, a 
B udapesti Philologiai Társaság tiszteleti, a Magyar Történelm i 
T ársulat igazgató-választmányi, a  Szent István-T ársulat tudo ­
m ányos és irodalm i osztályának tagja, az atkenei keresztény 
arckæologiai társulat lev. tagja. Vál. 1886. május 6. Lakik  
Budapesten, Váczi-utcza, a k. tanító-rendiek épületében.
MEDVECZKY FR IG Y E S (Medveczei), bölcsészetdoctor, m. 
kir. udvari tanácsos, a  budapesti kir. m. Tudományegyetemen 
a  pkilosopkia nyilv. rendes tanára, az Országos Közoktatási 
Tanácsnak és Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottságnak tagja. 
Vdl. 1887. május 13. L . Budapesten, IV . kér., Szép-utcza 3. sz.
TÉG LÁS GÁBOR, czím zetes kir. főigazgató, a dévai állam i 
főreáliskola és azzal kapcsolatos in ternatus volt igazgatója, a 
lm nyadm egyei Történelm i és Régészeti Társulat tiszteletbeli 
miízeum igazgatója, Országos Közoktatási Tanácstagja, a Földrajzi 
T ársu lat lev. tagja, az Országos E m bertan i és Régészeti T ársu lat 
választm ányi tagja. Vdl. 1888. május 4. L. Budapesten, I X .  kér., 
Pipa-utcza 4. sz.
B A LLAG I GÉZA, a jog- és állam tudom ányok doetora, jog ­
akad. nyug. tanár, a  M. Tört. T ársu lat és a Prot. írod. Társaság 
igazg.-választmányának tagja, az ev. ref. konventi egyet, tanügyi 
bizottság tagja és jogi szakelőadója, a  sárospataki Jogakadém iánál 
szervezett jog- és á llam tudom ányi állam vizgálati bizottságok k ü l­
tagja, a  sárospataki ev. ref. egyháztanácsnak, Zemplén várm egye 
bizottságának tagja. Vdl. 1888. május 4. L. Sárospatakon és 
Budapesten, IX . kér., Kinizsi-ulcza 29. sz.
ACSÁDY IGNÁCZ, bölcsészetdoctor. Vdl. 1888. május 4. 
/,. Budapesten, IX . kér., Lónyay-utcza 16. sz.
SZÁDECZKY LAJOS (Szádecsnei), a kolozsvári Ferencz 
József Tud.-egyetemen a m agyar történelem  és segédtudom á­
nyai ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló B izottság 
tagja, a  Középiskolai Tanárképző-intézet tanára, a  M. T ö rté ­
nelm i T ársu lat, a Székely Közművelődési, a Csángó-M agyar 
Egylet, az Erdélyi M úzeum -Egylet, az Erdélyi Irodalm i T ársa ­
ság igazgató-választm ányi tagja. Vdl. 1888. május 4. F.alak 
Kolozsvárt, Nayy-utcza 25. sz.
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NAGY GYULA (Tasnádi), m. kir. országos levéltárnok, 
a M. Történelm i T ársu lat igazg.-választm. tagja  és titkára , a M. 
H eraldikai és Genealógiai Társaság igazgató-választm ányi tagja, 
a budapesti ev. ref. egyház presbytere. Vál. 1892. május 6. 
L. Budapesten, I. kér., Országház-utcza 8. sz.
MARKI SÁNDOR, doctor pliil., a kolozsvári Ferencz József - 
Tudomáuyegyetemen és a  középisk. tanárképző intézetben az 
egyet, történelem  ny. r. tan ára , az Orsz. Középisk. Tanárvizsgáló- 
Bizottság tagja, a  Földrajzi Társaság, a H unyadm egyei Történelm i 
és Régészeti Társaság, a  Kölcsey-Egyesület és a kolozsvármegyei 
tanító-egyesület tiszteletbeli, a Magyar T örténelm i Társulat, az 
Erdélyi Múzeum, az E rdély i Magyar Közművelődési Egyesület, 
a  kolozsvári Nemzeti K aszinó stb. választm ányi, a  Pædagogiai 
Társaság s az Erdélyi Irodalm i Társaság rendes tagja, a Közép­
isk. Tanáregylet kolozsvári körének elnöke, az E rdélyi Múzeum 
I. osztályának alelnöke, Kolozsvár sz. kir. város tiszt, tanácsosa. 
Vál. 1892. május 5. L. Kolozsvárott, Emke-tér 5. sz.
OVARY LIPOT, m . k ir . orsz. főlevéltárnok, m iniszt. osztály- 
tanácsos, a M. Történelm i Társulat, a M. H erald ikai és Genealógiai 
Társaság ig.-választm. tagja, a nápolyi P on tan iana  akadém ia lev. 
tagja, az olasz korona-rend vitéze s com m andeur-kereSztjének 
tulajdonosa. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, I. lau-., Országos 
levéltár.
VARGHA GYULA, a  jog- és állam ludoinányok doctora, 
igazgató miniszteri tanácsos a m. kir. K özponti Statisztikai 
H ivatalban, a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a  II I . 
oszt. vaskorona-rend lovagja. Vál. 1892. május 5. Lalák Buda­
pesten, I I .  kér., Me'sz-utcza 6. sz.
A LEX AN DERBERNA T, bölcsészetdoctor, a  budapesti k ir. m. 
Tudományegyetemen a bölcsészettörténet ny. r . tan ára . Vál. 1892. 
május ö. L. Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 27. sz.
ASBOTH JANOS, a  M agyar Néprajzi T ársu la t választm ányi 
tagja, szóig. kiv. osztálytanácsos a császári ház és a külügyek 
m inisztérium ában, a  cs. ottom án O smanié-rend közép, a  Nisán- 
Iftikhair-rend I . oszt. csillagosa, a kir. belga L ipó t-rend  lovagjai 
Nógrád és Krassó-Szörény vármegyék törvényhatósági bizottsá­
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gának virilis tagja. Vál. 1892. májús 5. T.. Vide falcán, u. p>. 
Losonc,z, e's Budapesten, Angol királyné' szálloda.
RETH Y  LASZLO, bölcsészetdoctor, m. nem zeti m úzeum i 
érem- ея régiségtári őr, a  M. Történelm i, az Orsz. E m bertan i és 
ltégészeti, valam int a  M. N éprajzi Társaság igazg.-választm ányi 
tagja. Vál. 1892. május 5. L . Budapesten, V III. kér., Szent- 
királyi-üteza 14. sz.
MARCZALI H E N R IK , bölcsészetdoctor, a budapesti k ir. m. 
Tudom ányegyetem en a m agyar történelem  ny. r. tanára . Vál. 
1893. május 12. L. Budapesten, V III. kér., József-körút 57. sz.
FAYEB LÁSZLÓ, a  jogtudom ányok doctora, a budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en a, büntetőjog és a bűnvádi eljárás 
ny. r. tanára. Vál. 1894. május 4. L. Budapesten., IV . kér., 
Zöldfa-utcza 25. sz.
KOMÁROMY ANDRÁS, bölcsészetdoctor, országos allevéltár- 
nok, egyetemi m agántanár, a M. Tört. Társulat s a M. H erald ikai 
és Geneal. Társaság igazgató-választm ányának tagja, Ugocsa v á r­
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a  Történelmi Tár 
és a  Nagy Iván  család történeti értesítő szerkesztője. Vál. 1895. 
május 10. Lakik Budapesten, I . kér., Országos Levéltár.
NAGY ERNŐ (Felső-eőri), a jog- és állam tudom ányck 
doctora, a kolozsvári E gyetem en a  m agyar közjog és közigazga­
tási jog ny. r. tanára , az Országos Közoktatási Tanácsnak és a 
M agyar Jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a  párizsi 
«Société de la  paix sociale» tagja. Vál. 1895. máj. 10. Lakik  
Kolozsvárt.
E D V I IL L É S  KÁROLY, jogdoctor, köz- és váltó-ügyvéd 
nyug. kir. ügyész, a  M agyar Jogász-egyesület titkára , a  buda­
pesti Ügyvédvizsgáló Bizottság tagja. Vál. 1895. május 10. Lakik  
Budapesten, V II, kér., Kemniczer-utnza 22. sz.
B E K E FI RÉM IG, bölcsészetdoctor, cziszterczi-rendi áldozó­
pap, a  budapesti k ir. m. Tudom ányegyetem en a m agyar m ű v e­
lődéstörténet ny. r. tanára , a  cziszterczi-rend történetírója, a 
B udapesti Országos K özépiskolai Tanárvizsgáió Bizottság tagja, a 
Szent István-T ársulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja 
s jog- és. történettudom ányi szakosztályának előadója, a Magyar
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Történelm i Társulat s a H erald ikai és Genealógiai Társaság igaz­
gató-választmányának, a  M űemlékek Orsz. Bizottságának és a 
Magyar Pædagogiai Társaságnak rendes tagja. Vál. 1896. május 
15. /,. Budapesten, V III . kér., József-utcza 4. szí
GAAL JENŐ (Gávai), a  jog- és állam tudom ányok doctora, 
m iniszteri tanácsos, a  k ir. József-műegyetemen a nem zetgazda­
ságtan ny. r. tanára. I ál. 1896. május 15. L. Budapesten, I X .  
kér., Ullöi-út 39. sz.
SCHÖNHERR GYULA, az állam tudom ányok doctora, egye­
temi m agántanár, a  M agyar Nemz. Múzeum igazgató-őre, a 
m úzeum ok és könyvtárak orsz. főfelügyelőségének előadó-titkára, 
a m úzeum ok és könyvtárak országos tanácsának tag ja  és bizott­
sági előadója, a  M agyar H eraldikai és Genealógiai Társaság 
titkára, a Magyar Történelm i T ársulat választm. tagja, a  Turul 
szerkesztője. Vál. 1896. május 15. L. Budapesten, V III . kér., 
Bükk Szilárd-utcza 18. sz.
BÖHM KAROLY, a  kolozsvári m. kir. Tudom ányegyetem en 
a bölcsészettudomány ny. r . tanára. Vál. 1896. május 15. 
L. Kolozsvárt.
TAGÁNYI KÁROLY, orsz. levéltárnok, a  M agyar T örté­
nelm i Társulat, a M agyar H eraldikai és Genealógiai társaság s a 
Magyar Néprajzi Társaság igazg.-választmányi tagja. Vál. 1897. 
május 6. L . Budapesten, I I .  kér., Lánczhúl-utcza 2. sz.
BOROVSZKY SAMU, a pliilosophia doctora, a Magyar 
Történelm i Társulat, a  M agyar N éprajzi Társaság és a Magyar 
H eraldikai és Genealógiai T ársu lat igazg.-választmányi tagja. 
Vál. 1899. május 5. L. Budapesten, VI. kér., Izabella-utcza 68a. sz.
CSOMA JÓ ZSEF (Ragyolczi), a M. H eraldikai és Genealó­
giai Társaság ig.-választm ányi s a Kassai M úzeum tiszteletbeli 
tagja. Vál. 1900. május 4. L . Devecseren, u. p. I'orró-Kncs.
FINÁCZY ERNŐ (Felső-visói), a pliilosophia doctora, oki. 
középiskolai tanár, kir. tanácsos, a  IH . oszt. vaskorona-rend lo­
vagja, a budapesti kir. m . Tudományegyetemen a neveléstudom ány 
ny. r. tanára, az Orsz. Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság al- 
elnöke, az Orsz. Közoktatási Tanács alelnöke, a M agyar Pædagogiai 
Társaság elnöke. Vál. 1900. máj. 4. /.. Budapesten, I. Naposait 4.
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W E R T H EIM E R  E D E  (Monori), jogakadém iai tanár. I 'ál.
1900. május 4. L. Pozsonyban.
BALOGH JEN Ő, a jog- és állam tudom ányok doctora, a b u d a­
pesti k ir. m. Tudom ányegyetem en a büntetőjog és bűnvádi perjog 
ny. r. tanára, a  jog- és á llam tudom ányi kar volt dékánja. Vál.
1901. május 10. L. Budapesten, V i l i .  kér., Szerntkirályi-utcza 35. sz. 
NAGY GÉZA, a M. N emz. Múzeum régiség- és érem tári
osztályában segédőr, a M. N éprajzi Társaság igazg.-választm. tagja. 
Vál. 1901. május 10. L . Budapesten, a M. Nem. Múzeum épületében.
R E IN E R  JÁNOS, a jog- és állam tudom ányok doctora, 
ügyvéd, a  budapesti kir. m . Tudományegyetemen az egyházjog 
nyilv . rendkiv. tanára, a  Szent István-Társulat irodalm i és 
tudom ányos osztályának tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapes­
ten, IV . kér., Dorottya-utcza 6. sz.
T H IR R IN G  GUSZTÁV, bölcsészetdoctor, okleveles közép­
iskolai tanár, a  Székesfővárosi Statisztikai H ivatal aligazgatója, 
a dem ograpbia m agántanára a budapesti k ir. m . Tudom ány- 
egyetem en, az In s titu t in ternational de S tatistique (Róma) 
tagja, a  M agyar Földrajzi Társaság levelező, választm ányi 
és a lapitó  tagja, a M agyar Turista-Egyesület tiszteletbeli és 
központi választm ányi tagja, budapesti osztályának alelnöke 
és tiszteletbeli tagja, az Országos Közegészségi Egyesület 
választm ányi tagja, a  M agyar Orvosok és Természettudósok 
V ándorgyűlése állandó központi választm ányának tagja. Vál.
1902. május 9. !.. Budapesten, I . kér., Karátsonyi-utcza 15. sz. 
ÁVOSIN'SKY MÓR, pécs-egyházmegyei áldozópap, Szent
M iklósról nevezett m adochai apát, a bonyhádi eg jházkerü le t 
kiérd, esperese, szegzárd-belvárosi plébános, a Szentsír-rend 
lovagja, a  császári ottom an Osm anie-rend I I I .  oszt. csillagosa, 
a róm ai A rkadia tagja, a  M úzeumok és K önyvtárak országos 
felügyelője, a Tolnavárm egyei Múzeum igazgatója, a  szegzárdi 
középiskoláknál püspöki biztos, a Tolnavármegyei M úzeum ­
bizottságnak, a  szegzárdi Ferencz-közkórliáz választm ányának, 
a tolnavárm egyei Közegészségügyi Bizottságnak, a szegzárdi 
Vöröskereszt-fiókegyesületnek, az Óvoda-egyesületnek, a  báró 
Augusz-féle árvaháznak elnöke, a  Szent István-T ársulat tudó-
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mányos és irodalm i osztályának tagja, a m ünchen i anthro- 
pologiai társaság levelező, az Országos Régészeti és E m bertan i 
T ársulat igazgató-választm ányának, a Délmagyarországi és T isza­
füredi Történeti és Régészeti Társulatoknak tiszteleti tagja, Tolna 
vármegye törvényhatóságának választott tagja. Vdl. 1902. 
május 9. L . Szegzárdon.
SZ EN D R EI JÁNOS, bölcsészetdoctor, m. k ir. honvédelm i 
m iniszteri osztálytanácsos, az Országos Régészeti és E m bertan i 
T ársulat titkára, a  M űem lékek Országos B izottságának rendes, 
a  Magyar Történelmi, H erald ikai és Genealógiai, va lam in t a 
Magyar N éprajzi Társaság ig.-választmányi s a  Borsod-miskolczi 
Közművelődési és M uzeum -egylet tiszteleti ta g ja ; a  Ferencz 
József-rend lovagja, a  császári ottoman O sm anié-rend közép- 
csillagosa, a  török császári Medzsidije-rend com m andeurje, az 
orosz császári Szt. A nna-rend, a  szerb Szt. Száva-rend s a franczia 
Off. d ’ Académie jelvényének tulajdonosa. Vdl. 1903. május 
8-dn. L . Budapesten I. kér., Attila-utcza 23. sz.
KUNZ JEN Ő, jogdoctor, ügyvéd, spanyol k ir . consul, az 
Isabella spanyol lovagrend csillagos com m andeurje. Vdl. 1903. 
május 8. L . Budapesten, IV., Muzeum-leiirút 1. sz.
KOLLANYI FEREN CZ, esztergom-főegyliázmegyei áldozó­
pap, tiszteletbeli titkos pápa i kam arás, Szt. György vértanúró l 
nevezett jaák i javadalm as apát, a Magyar N em zeti M úzeum 
Széchenyi országos könyv tárának  igazgató-őre, a  Szt István- 
Társulat tudom ányos és irodalm i osztályának tagja, a  M agyar 
Történelm i Társulat s a  H eraldikai és Genealógiai T ársu lat 
igazgató-választmányi tagja. Vdl. 1903. május 8. L . B uda­
pesten, VI., Andrássy-út 68. sz.
Meg választott levelező tagúk:
ÓVÁRI KELEM EN, doctor, a  kolozsvári m . k ir. T udom ány - 
egyetemen az egyetemes jogtörténet ny. r. tanára . Vdl. 1892. 
május 5. L. Kolozsvárt.
KOLOSVÁRI SÁNDOR, az összes jog- és á llam tudo­
mányok doctora, a kolozsvári m. kir. Tudom ányegyetem en
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a m agyar és erdélyi m agánjog nyilv. rendes tanára. Vál. 1892. 
május 5. L. Kolozsvárt.
FARKAS LAJOS, jogdoctor, a kolozsvári m . kir. Tudom ány- 
egyetemen a  róm ai jog  ny . r. tanára. Vdl. 1893. május 12. 
L. Kolozsvárt.
GROSSCHMID B É N I, a jogtudomány doctora, m. kir. udvari 
tanácsos, köz- és váltó-ügyvéd, a budapesti m. kir. Tudom ány- 
egyetemen a m agyar m agánjog ny. r. és a magyar bányajog előadó 
tanára. Vál. 1901. május 10. L . Budapesten, I., Gellért-tér 3. sz.
ANGYAL DÁVID, bölcsészetdoetor, egyetemi m agántanár, 
főgym nasium i tanár, a M agyar Történelmi T ársulat igazgató- 
választm ányának tagja. Vál. 1902. május 9. I .. Budapesten,
VI. kér., Kmetty-utcza 21. sz.
F E R I)IN VND Y GÉZA, jogtudom ányi doctor, a  in . közjog 
m agántanára a budapesti k ir. m. Tudományegyetemen, h o n ­
védelmi m iniszt. segédtitkár. Vál. 1905. május 12. 7,. Buda- 
j testen, IX . leer., Erkel-utcza 9. sz.
MAGYARY GÉZA, jogtudom ányi doctor, h . ügyvéd, a 
budapesti kir. m . Tudom ányegyetem en a m. polgári tö rv én y ­
kezési jog ny. rk . tan ára . Vál. 1905. május 12. L . Budapesten, 
V ili .  kér., József-körút 37 —39. sz.
ERD ÉLY I LÁSZLÓ (GYULA), bölcsészetdoetor, a  p an n o n ­
halm i főapátsági főiskolán az ó- és középkori egyetemes tö r té ­
nelem  s a m agyar tö rténelem  rendes tanára, rend i levéltárnok. 
Vál. 1905. május 12. L akik  Pannonhalmán.
VÍZAKNAI ANTAL, doctor, miniszt. osztálytanácsos, a 
m. kir. központi sta tisz tika i h ivatal aligazgatója. Vál. 1905. 
május 12. L . Budapesten, I I .  kér., Maryit-körút 2. sz.
BALOGH ARTUR, doctor, az alkotmányi és közigazga­
tási politika ny. rk . ta n á ra  a kolozsvári m . kir. Ferenez 
József-Tudom ányegyetem en. Vál. 1905. május 12. L . Kolozsvárt.
SEBESTYÉN GYULA, bölcsészetdoetor, a M. Nem zeti 
M úzeum Széchenyi orsz. könyvtárának igazgató-őre, a  M. Nép 
rajzi Társaság fő titkára, a  M agyar Nyelvtudom ányi T ársaság 
választm ányi tagja, az «Eihnographia» szerkesztője. Vál. 1905. 
május 12. Lakik Budapesten, V i l i .  kér., Jázsef-utcza 6. sz.
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Külső tagok :
FIE D L E R  JÓ Z SEF, cs. osztálytanácsos, a  bécsi cs. és kir. 
titkos levéltár aligazgatója, a  bécsi tud. akadém ia tagja. I ál. 
1872. májún 24. L . Becsben.
ZEL L E R  EDUARD, a berlini kir. egyetem  nyug. tanára. 
Yál. 1876. május 26. L . Stuttgart, Reinburgstr. 6.
LEVASSEUR EM IL , nemzetgazdasági író. Vál. 1877. 
május 24. L . Párizsban.
V ILLA RI PASQUAL. Vál. 1877. május 24. !.. Florenczben.
SICKEL TIVADAR, cs. k. osztályfőnök, bölcsészetdoctor. 
nyug. egyetemi tanár, az osztrák római tört. intézet volt igazgatója, 
Vál. 1878. június 14. L . Meranban, H a zug Carl Theodorstr. 17.
H ILD EB RA N D  JÁNOS, múzeumi őr. Vál. 1880. május 20. 
L. Stockholmban.
CHANTRE F1RNŐ, a  lyoni Musée des sciences naturelles 
aligazgatója. Vál. 1881. május 19. Lyonban.
TEIX EIR A  D E ARAGAO A. C., a  kir. p o rtu g a llit. akadémia 
tagja, a katonai közegószségtan tanára, a kir. palo tában  levő nagy 
érem - és régiséggyűjtem ény igazgatója. Vál. 1881. május 19. 
L. Lissabonban.
BODIO LAJOS, az olasz kir. statisztikai h ivatal főigazga­
tója. Vál. 1877. május 13. L . Rómában.
ZAKRZEWSKI VINCZE, a krakkói Jagelló  - egyetemen 
a történelem  ny. rendes tanára, a krakkói tud . akad. rendes 
tagja, stb. Vál. 1887. május 13. L. Krakkóban.
BIN D IN G  KÁROLY, a jogtudom ány tan á ra  a lipcsei 
egyetemen. Vál. 1891. május 8. L . Lipcsében.
SMOLKA SZANISZLO, egyetemi tanár. Vál. 1892. május 6. 
L. Krakkóban.
JIREC EK  KONSTANTIN, abécsi cs. kir. egyetem en a szláv 
philologia és régiségtan tanára. Fák 1898. május 6. L . Becsben.
STEIN LAJOS, berni egyetemi ny. r. tanár. Vál. 1899. 
május 5. L. Bemben.
PESSINA H E N R IK , a nápolyi egyetemen a büntetőjog 
tanára. Vál. 1899. május 5. L. Nápolyban.
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PERR O T GYÖRGY, a  franczia In s titu t tagja s az École 
norm ale supérieure igazgatója. Vdl. 1900. május 4. L. Párizsban.
K R O PF L AJOS, a történelem  művelője. Vál. 1903. május 8. 
L. Londonban. 24, Henderson Road, Wandsworth Common S. И7.
PIE R A N T O N I ÁGOST, szenátor s a róm ai egyetemen a 
nem zetközi jog tanára. Vál. 1904. május 13. L. Rómában.
III. A inathematikal és természettudományok 
osztálya.
Elnök :
THAN KÁROLY. (L. Igazgató-tanács.) Osztályelnökké vá­
lasztotta a nagygyűlés 1887. május 10., 1889. április 30., 
1892. május 5., 1895. május 5., 1898. május 6., 1901. 
május 7. és 1904. május 10.
Titkár :
KÖNIG GYULA, bölcsészetdoctor, a kir. József-m űegye­
tem en a m ennyiségtudom ány nyug. ny. r. tanára, ez. m in. ta n á ­
csos. Lev. taggá vál. 1880. május 20., rendes taggá 1889. május 3. 
Osztálytitkárrá választotta a nagygyűlés 1894. május 4. L . 
Budapesten, IX . kér., Vdmház-körút 5. sz.
Tiszteleti tagok :
G róf SZÉCH EN Y I BÉLA. (L. Igazgató-tanács.)
SEM SEY ANDOR. (L. Igazgató-tanács.)
KONKOLY T. MIKLÓS, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
bölcsészetdoctor, az Orsz. K özponti M eteorologiai és Földdelejes- 
ségi intézet igazgatója, ez. m iniszt. tanácsos, a londoni A strono­
mical Society, az Association scientifique de France, az A strono­
m ische Gesellschaft, а  к. m . Term észettudom ányi T ársu lat 
tagja, a  bécsi Photographische G esellschaft s a bécsi E lectro- 
teehnischer Verein tagja, a nevét viselő ó-gyallai állam i Csillagda 
alapítója s vezetője. Lev. taggá vál. 1876. június 8., tiszteleti 
taggá 1884. június 6. L. Budapesten, a meteorologiai intézetben.
Báró PODMANICZKY GÉZA (Aszódi és Podm anini),
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ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső titkos tanácsosa, a 
Főrendiház tagja. 'Tiszteleti taggá vdl. 1889. május 3. Lakik 
Kis-Kartalon, u. p. Aszod.
G róf TEL E K I SAMU (Széki), ő cs. és apóst. kir. Felsége 
valóságos belső titkos tanácsosa, tartalékos m . kir. honvéd- 
huszár-őrnagy,országgy. képviselő.Vdl. 1894. m ájusé . /,. Buda- 
pesten, V III. kér., Eszterliázy-utcza 32. sz.
F E H É R  IPOLY, k ir. tan., pannonhalm i főapát, a magy. 
Főrendiház tagja, ő cs. és apóst. kir. Felsége valóságos belső 
titkos tanácsosa, a II . oszt. vaskoroDa-rend és a  Ferencz József- 
rend lovagja, a szerb Száva-rend középkeresztese, az Orsz. Közokt. 
Tanács másodelnöke. Vdl. 1896. május 15. L . Pannonhalmán.
DUKA TIVADAR, orvosdoctor, az angol kir. bengáliai 
hadseregben főorvos, a  londoni kir. orvosi és sebészi egyesület 
és a Pathological Society, valam int a Royal A siatic Society of 
G reat B ritain  and Ireland  igazgató-tanácsának tag ja  ; a  I I I . oszt. 
vaskorona rend lovagja, a  m . kir. budapesti orvosegyesület tagja. 
Lev. taggá vál. 1863. január 13., tiszteleti taggá 1900. május é. 
L. Londonban. 55. Nevem Square, South Kensington.
Rendes tagok :
THAN KAROLY. (L. Igazgató-tanács.)
SZILY KÁLMÁN. (L. Igazgató-tanács.)
Báró EÖTVÖS LORÁND (V ásáros-N am ényi), bölcsészet- 
doetor, a  budapesti kir. m agy. Tudom ányegyetem en a term észet­
tan  ny. r. tanára, ő cs. és apóst. kir. Felsége v. b. t. tanácsosa, 
a  Ferencz József-rend nagy-keresztese, a  M agyar írók  Segély- 
egyestiletének elnöke. Elnök volt 1889. május 3 —1905. old. 5. 
Levelező taggá vál. 1873. május 21., rendes taggá 1883. május 17. 
Lakik Budapesten, V III . leer., Eszterhdzg■ utcza 3. sz.
K REN NER JÓ ZSEF, a budapesti kir. m . Tudom ányegye­
tem en az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára, a  M. N. Múzeumnál 
az ásványosztály őre, udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1874. 
máj. 28., rendes taggá 1885. máj. 28. !.. Budapesten, a M. Nem­
zeti Múzeum épületében.
Magyar Tud. Akad. Almanach lfl06-ru 8
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HŐGYES ENDUE orvosdoctor, ez. m iniszteri tanácsos, a 
budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en az ált. és kíséri, kór- és 
gyógytan nyilv.rendes tanára , a  k ir . m agyar Term észettudom ányi 
T ársu la t alelnöke. Lev. ta/jgd vál. 1882. június 1., rendes taggá 
1889. mdjus 3. L . Budapesten, I X .  kér., Üllői-út 21. sz.
KÖNIG GYULA. (L. osztály titkár.)
ENTZ GÉZA dr., a budapesti k ir. m . Tud.-egyetemen az á lla t­
tan  és összehasonlító boncztan ny . r. tanára, a I I Г. oszt. vaskoroua 
rend lovagja. Lev. taggd vál. 1883. mdjus 17., rendes taggá 1890. 
május 8. L. Budapesten, V i l i .  leér., Tisza Kdlmán-tér 10. sz.
FR Ö H L IC H  IZID OR, bölcsészetdoctor, m. kir. udv. tanácsos, 
a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en az elm életi természet- 
tan  ny. r., a  kísérleti te rm észettan  jogosított tanára, a  kir. m . 
Term észettudom ányi T ársulat választm ányi, az erdélyi «Verein 
fü r Naturwissenschaften» lev. tagja. Lev. taggá vál. 1880. máj. 20., 
rendes taggd 1891. máj. 8. L . Budapesten, VI., Eötvös-u. 26c. sz.
SC H U LLER  ALAJOS, a  k ir. József-m űegyetem en a k ísér­
leti term észettan ny. r. tanái-a. Lev. taggá vál. 1880. május 20., 
rendes taggá 1891. május 8. L . Budapesten, X . kér., Héderváry - 
utcza 48. sz.
T H A N H O FFER  LAJOS, kir. tanácsos, orvos- és sebész- 
doctor, műtő, a  budapesti kir. m . Tudományegyetemen a leiró 
és tájboneztan ny. r. tanára, a I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja,
m . kir. udvari tanácsos. Lev. taggá vál. 1880. május 20., ren­
des taggá 1891. május 8. L. Budapesten, IV . kér., Fermez József - 
rakpart 13. sz.
W ARTHA VINCZE, a k ir. m agyar Term észettudom ányi 
T ársu lat elnöke, a kir. József-m űegyetem en a chem iai techno­
lógia ny. r. tanára, czimz. m iniszt. tanácsos. Lev. taggá vál. 
1873. május 21., rendes taggá 1891. május 8. L. Budapesten, 
Tisztviselő-telep, Szabóky-utcza 41. sz.
LEN G Y EL BÉLA, bölcsészetdoctor, a  budapesti kir. mugy. 
Tudom ányegyetem en az alkalm azott vegytan ny. rendes tanára, 
ez. m in . tanácsos. Lev. taggá vál. 1876. június 8., rmdes taggá
1894. május 4. Lakik Budapesten, IX . kér., Pipa-utcza 6. szánt.
HORVÁTH GÉZA, orvos- és sebészdoctor, a M. N. Múzeum
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álla ttan  osztályának igazgatója, orsz. múzeumi felügyelő, az 
orosz esász. Sz.-Szaniszló-rend és a szerb kir. Sz.-Száva-rend 
comm andeurje, a  rom ániai kir. korona-rend tisztje és az 
osztrák csász. vaskorona-rend I I I .  oszt. lovagja, a  Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók állandó központi választm ányának 
term észettud. osztályelnöke, a k. m . T erm észettudom ányiTár- 
sn lat választm ányi tagja  és á lla ttan i szakosztályának alelnöke, 
a Société française d ’Entom ologie, a pétervári Societas Entoino- 
logica Rossica és a  m oszkvai Société im périale des N aturalistes 
rendes tagja, a stockholm i Entom ologisk Förening és az észak­
am erikai Association of Econom ic Entomologists külső tagja, a 
nagyszebeni Term észettudom ányi Társulat, a londoni Zoological 
Society, a  m adridi Sociedad Espanola de H istória N atural és 
a florenczi Reale A ccademia dei Georgofili levelező tagja, a 
délmagyarországi T erm észettudom ányi Társulat, a horvát T er­
mészettudományi T ársulat, a Felső-magyarországi M úzeum ­
egylet és a Zemplénmegyei Orvos-gyógyszerész Egyesület tisz­
teleti tagja. Lee. táppá vdl. 1877. május 84., rendes táppá 1894. 
május 4. [j. Budapesten, VI. leer., Délibdb-utcza lő . sz.
KLUG NÁNDOR, orvos-sebószdoctor és szülészmester, a 
budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en az élettan ny. r. tanára , 
az É lettani Intézet, igazgatója, az Accademia M edico-Fisica 
Fiorentina, a lipcsei é lettani tá rsu la t levelező és több m ás tudo ­
mányos egyesület rendes tagja. L ev. toppá vdl. 1890. május 8., 
rendes tat/pá 1894. május 4. L. Budapesten, V ili .  her., Eszter- 
házy-uteza 6. sz.
KOOH ANTAL, a term észettudom ányok tiszt, doctora, a 
budapesti kir. m. Tud.-egyetem en a geológia és palæontologia 
ny. r. tanára, a londoni geológiai társaság kültagja (foreign m em ­
ber), a  M agyarhoni Fö ld tan i T ársulat elnöke, a kir. m . T erm é­
szettudom ányi T ársu lat vál. tagja, az Alsófehérmegyei Régészeti 
és Természettud. T ársulat tiszt, tagja, a bécsi cs. kir. Fö ldtani 
In tézet és a nagyszebeni Term észettud. Társaság lev. tagja, az 
Erdélyi M úzeumegylet r. tagja, stb. Lev. tagpá vdl. 1875. 
május 1Ő., rendes táppá 1894. május 4. L. Biulapesten, I I .  her. 
Corvin-tár 6. sz.
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K LE IN  GYULA, a  kir. József-m űegyetem en a növénytan 
ny. r. tanára, az Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság 
tagja, a  bécsi «Gartenbau-Gesellschaft» levelező és a  kir. m. 
Term észettud. T ársu la t választm ányi tagja. Levelező taggá vál. 
1883. május 17., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten,
IV . kér., Ferencz-József-rakpart 23. sz.
K H ER N D L ANTAL, a kir. József-műegyetemen a víz- és híd-, 
út- és vasutépítéstan ny . r. tanára, m . kir. udvari tanácsos, a  M. 
Mérnök és Építész Egyesület tagja. Lee. taggá vál. 1884. június
5., rendes taggá 1898. május 6. L . Budapesten, V III . kér., Tisza 
Kálmán-tér 10. sz.
RÉTH Y  MÓR, bölcsészetdoctor, a kir. József-m űegyetem en 
a m ennyiségtan ny. r. tanára. Lev. taggá tál. 1878. jún. 14., rendes 
taggá 1900. május 4. L . Budapesten, VII. leér., Baross-te'r 17. sz.
LEN H O SSÉK  MIHÁLY, orvosdoctor, a  budapesti kir. m. 
Tudom ányegyetem en az anatóm ia és fejlődéstan ny . r. tanára, 
az I. sz. A natóm iai In téze t igazgatója, a w ürzburgi egyetem 
volt m agántanára, a  baseli és tübingeni egyetem vo lt ren d ­
kívüli tanára. Lev. taggá vál. 1897. május 6., rendes taggá
1903. május 8. L. Budapesten, IX . kér., Rákos-utcza 3. sz.
Megválasztott rendes tagok :
LÓCZY LAJOS, a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en 
az összehasonlító földrajz ny. r. tanára, a  k ir. József-m űegye­
tem en a geológia m . tanára  és előadója. Lev. taggá vál, 
1888. május 4., rendes taggá 1901. május 10. L akik  Butla- 
pesten, V II. kér., Stefánia-út 22. sz.
ILOSVAYr LAJOS, bölcsészetdoctor, m. k ir. udvari tanácsos, 
a  kir. József-m űegyetem en a  chemia ny. r. tanára , az egyete­
mes és vegyészi szakosztálynak 1886/87-től 1891/92-ig, az épí­
tészi és m érnöki szakosztálynak 1893/94-től 1897/98-ig dékánja, 
volt rector, az Orsz.Közoktatási Tanács, az Orsz. Középisk. tanár­
vizsgáló Bizottság tagja, a  kir. Magyar Term észettudom ányi 
T ársulat és a Magy. F ö ld tan i Társulat választm ányi tagja, a  kir. 
Magyar Term észettudom ányi Társulat chem ia-ásványtani szak­
osztályának 1892 ó ta  jegyzője, az Orsz. Közegészségügyi Egye-
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sillet technikai szakosztályának elnöke, több hazai tudományos 
és közérdekű egyesület alapitó, örökítő vagy rendes tagja. Lev. 
taggá iái. 1891. május 8., rendes taggá 1906. május 12. 
1 .alcilc Budapesten, V III . kér., Üllái-út 16. sz. I I I .  em. 8.
Levelező tagok :
GALGÓCZY KÁROLY, k ir. tanácsos, bites ügyvéd, magyar 
gazdasági egyesületi okleveles gazda, az Országos M agyar Gazda­
sági Egyesület alapító és választm ányi, az E rd é ly i Gazdasági 
E gyesület alapító, a Hevesmegyei és Kecskemétvidéki Gazdasági 
Egyesület tiszteleti, B udapest székesfőváros képviselő bizottsági 
tagja, a Kisbirtokosok Országos Földhitel-intézete felügyelő 
bizottságának elnöke, N agy-K őrös város díszpolgára stb. Vál.
1858. deczember 15. L . Budapesten, IV. kér., Szerb-utcza 2. sz. 
N yáron át Pe'czelen, Pestmegyében.
CHYZER KORNÉL, orvosdoctor, m iniszteri tanácsos, a Bel­
ügym inisztérium  közegészségügyi osztályának főnöke, a  Lipót- 
rend lovagkeresztes vitéze, a  Ferencz József-rend lovagja, több 
bel- és külföldi orvosi és te rm .-tudományi tá rsu la t tagja. Vál. 
1861. deczember 20. L . Budapesten, 11. kér., Zsigmond-utcza 9. sz.
Báró MEDNYÁNSZKY D ÉN ES. Vál. 1865. deczember 10. 
L. Becsben, VII., Schottenfeldgasse 83.
BÖCKH JÁNOS, a m . k ir . Földtani In tézet főgeologusa. Vál. 
1876. június 8. L. Budapesten, IX . kér., Üllái-út 19. sz.
K E R l’ELY ANTAL (K rassai), a Lipót-rend és a II I . oszt. 
vaskorona-rend lovagja, nyngalm . m agyar kir. pénzügyminiszteri 
tanácsos és a kir. Vasgyárak központi igazgatója. Vál. 1877. 
május 24. L . Budapesten, V II. kér., Damjanich-utcza 37. sz.
SCHULHOF LIPO T, a  párizsi csillagászati Observatorium 
segéde. Vál. 1878. június 14. L . Páriában.
BALLÓ MÁTYÁS, a Székesfővárosi Vegyészeti és É lelm i­
szer-vizsgáló Intézet igazgatója, a  berlini vegyészeti társulat 
tagja. Vál. 1880. május 20. L . Budapesten, IV . kér., Központi 
városháza.
BEDŐ ALBERT (Kálnoki), a pbilosophia tiszt, doctora ; 
földmivelésügyi nyug. á llam titkár és országos főerdőmester ;
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országgyűlési képviselő, a  Képviselőház pénzügyi és közgazda- 
sági b izottságainak tagja ; a M agyar Fakereskedők és Faiparosok 
Országos Egyesületének s a  Székely E gyesületnek elnöke ; az 
Országos Erdészeti Egyesület s az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet alelnöke ; az Orsz. M agyar Gazdasági Egyesület s az 
Orsz. Gyerm ekvédő Egyesület választm ányi tag ja ; az osztrák 
birodalm i erdészeti egylet-, a horvát-szlavonországi erdészeti 
egyesület-, a  galicziai erdészeti egylet-, az E rdélyi Kárpát-egylet-, 
a  M agyar Ornithologiai Központ- s a  «M arosvásárhelyi Székely­
társaság# tiszteleti tagja, a «Société N ationale d’Agriculture de 
France» kültagja, a Budapesti K ereskedelm i és Iparkam ara 
levelező tagja, a  budapesti u n itá riu s  egyház gondnoka, s a 
báró B aldácsy protestáns alapítvány igazgatósági tagja; Selmecz- 
B élabánya és Ungvár városok díszpolgára ; az osztrák császári 
m ásodosztályú vaskoronarend, a  L ipó t-rend  s a franczia becsü­
letrend  lovagja, a  belga L ipót-rend közép-keresztese, a  franczia 
földmivelési érdem-rend s a jap án i felkelő nap-rend tisztje. 
Vál. 1880. május 20. Lakik Budapesten, V. kér., Alkotmány - 
utcza 6. sz.
K ORÁN YI FRIGYES (Tolcsvai), d r .,a  m . Főrendiház tagja, 
k ir. tanácsos, a  Szt István-rend kiskeresztese, a  I I I .  oszt. vas- 
korona-rend lovagja, a budapesti k ir. m . Tudom ányegyetem en 
a gyakorlati belgyógyászat ny. rendes tanára , a I. Belgyógyá­
szati K óroda igazgatója. Vál. 1884. június 5. L. Budapesten, V II. 
leér., Erzsébet-körút 66. sz.
MOCSÁRY SÁNDOR, kir. tanácsos, a  M. N. M úzeum 
á lla ttan i osztályának igazg. őre, a  m agyar Orvosok és Term észet­
vizsgálók Vándorgyűlése központi választm ánya egyesített te r ­
m észettudom ányi, gazdasági és tá rsadalm i szakosztályának 
jegyzője, a  szentpétervári orosz rovartan i tá rsu la tnak  tiszteleti 
tagja. Vál. 1884. június 5. L akik  Budapesten, VI. kér., Sze- 
recsen-utcza 20. szám.
IN K E Y  BÉLA (Pallini), földbirtokos. Vál. 1887. május 13. 
L. Tarótháza (  Vas várni.), u. p. Dömötöri.
R Ó N A I HORVÁTH JEN Ő, cs. és k ir . vezérőrnagy, a  vas- 
korona-rend lovagja, a katonai érdem kereszt tulajdonosa, a ja p á n
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felkelő nap-rend lovagja, a m. kir. 76. honvéd-gyalogdandár 
parancsnoka, a  M. T örténelm i Társulat s több m ás tudom ányos 
egyesület tagja. Választatott 1888. május 4. L . Nagy-Szehen, 
Schuller-villa.
DADAY JEN Ő  (Deési), bölcsészetdoctor, középiskolai okle­
veles tanár, a k ir. József-műegyetemen az állattan ny. r. tanára, 
a budapesti kir. Tud.-egyetem en a gerincztelen-állatok tanának  
m agántanára, a kir. m agy. Természettudományi T ársu la t alapitó 
és választm ányi tagja, az Erdélyi Országos M úzeum -egylet я a 
moszkvai császári ethnograpliiai és anthropologiai társaság 
tagja. T7ál. 1889. május 3. L . Budapesten, V i l i .  kér., József- 
körút 46. szám.
SCHENEK ISTVÁN (Tanádi), dr., kir. bányatanácsos és 
nyug. akad. tanár. Vál. 1889. május 3. L . Budapesten, az 
Akadémia palotájában.
GOTHABD JE N Ő  (H erényi), ak . m. Term észettudom ányi s 
Földtani Társulat, a  M. Mérnök- és Epitész-egylet, a  M. Orvosok és 
Természetvizsgálók állandó központi választm ányának, a Royal 
Astronomical Society, Astronomische Gesellschaft, a  bécsi és 
berlin i E lectrotechnischer Verein, a bécsi Photographische Ge­
sellschaft és A m ateur-C lub tagja, a herényi A strophysikai In té ­
zet tulajdonosa. Vál. 1890. május 8. L . Herenyen, Szombathely 
mellett.
VÁLYI GYULA, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m . k ir. T udo­
mányegyetemen a m athem atika ny. r. tanára . Vál. 1891. 
május 8. L . Kolozsvárt.
FA BINY I REZSŐ, bölcsészetdoctor, a kolozsvári m . kir. 
Tudom ányegyetem en a kísérleti vegytan ny. r. tan ára , m. kir. 
udv. tanácsos. Vál. 1891. május 8-án. L . Kolozsvárt.
TÖRÖK AURÉL (Ponori), orvosdoctor, az em bertan  ny. r. 
tan á ra  s az E m bertan i M úzeum igazgatója a budapesti kir. m. 
Tud.-egyetemen, a  m ünchen i és párizsi em bertani, a  londoni 
• The Japan  Society» tiszteleti, a  moszkvai «Im p. Obzseresztvo 
ljubitelei jesztjesztvoznánija anthropologij jethnographij » örö­
kös, a  németországi em berbuvárok társu la tának , a berlini 
em bertani, a bonni régészeti, a ném et boncztani társu latoknak
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reudes, a washingtoni «Anthropological Society», a  havannai 
"Sociedad antropologica de la Isla  de Cuba», a brüsszeli 
«Société d’Anthropologie» s a  bécsi em bertani tá rsu la tnak  
levelező tagja, a prágai «Ecsky Lid» m unkatársa s több hazai 
tá rsu la t tiszteleti, vá lasztm ányi és rendes tagja. Vdl. 1892. 
május 5. 1,. Budapesten, I X .  kér., Csillát)-utcza 4. sz.
GENERSICH ANTAL (Szepes-szom bati), orvos - sebész- 
doctor, szemész, szülész, a  budapesti kir. m. Tudom ányegyetem en 
a kórboneztan és kórszövettan ny. rendes tanára, m . k ir . udv. 
tanácsos. Vdl. 1892. május 5. Budapesten, V III . kér., Szent- 
kirdlyi-utcza 40. sz.
ZIPERNOVSZKY KÁROLY, a kir. József-m űegyetem en az 
electrotechnika ny. r. tan á ra . Vdl. 1893. május 12. /,. Buda­
pesten, I I .  kér. Oszlop-utvza 7. sz.
RADOS GUSZTÁV, a  k ir . József-műegyetemen a m atbe- 
m atik a  nyilv. r. tanára. Vdl. 1894. május 4. L. Budapesten,
I X .  kér., Ferencz-körút 38. sz.
KOSUTÁNY TAMÁS, dr., az orsz. Chemiai In téze t és 
Központi Vegykisérleti Á llom ás igazgatója, a m agyaróvári ni. 
k ir. Gazdasági Akadémia vo lt tanára, a kir. m . Természet- 
tudom ányi Társulat, a M. Közegészségügyi Egyesülete, a  M agyar 
Szakirók Egyesületének választm ányi tagja, az Orsz. Á llandó 
Borbizottság előadója, az Országos Felülbíráló Tanács, a  M agyar 
Mérnök- és Epítészegylet, a  M. Földtani Társulat, az Orsz. M. 
Gazdasági Egyesület, a M. Szőlősgazdák Egyesület, a M. N em zeti 
Szövetség rendes tagja, a  Szeszfőzők Egyesületének tiszteletbeli 
elnöke, a  magyaróvári Széchenyi-kör, az Akadémiai Segélyző- 
egylet, az Athlétikai Club, Kazinczy-kör stb. tiszteletbeli tagja. 
Vdl. 1894. mjáus 4. L . Budapesten, I I .  kér., Oszlop-utcza 26. sz.
HANKO VILMOS (L em hényi), bölcsészetdoctor, a  buda­
pesti I I . kér. áll. Főreáliskolán  a  chemia tanára, az Országos 
Középiskolai Tanáregyesület, a  k ir . magyar Term észettudom ányi 
T ársulat, az Orsz. Közegészségi Egyesület, a Magyar T urista- 
társaság rendes-, az E rdélyrészi Kárpát-Egyesület választm ányi 
tagja, az Országos Balneologiai Egyesület igazgató-tanácsának 
tagja, a  magy. kir. Pénzügym inisztérium  kebelében a lak íto tt
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péuzügyőrbiztosi cursus tan á ra  s a vizsgáló-bizottságnak tagja. 
Vál. 1894. május 4. L . Budapesten, II. kér., Szalag-utcza 4. sz.
KÖVESLIGETHY RADO, bölcsészetdoctor, a budapesti 
kir. m . Tudom ányegyetem en a kosmographia ny. r. tanára , a 
csillagászati előadások m egtartásával megbízott szakférfiú, közép­
iskolai és felső kereskedelm i iskolai tanárképzőintézeti tanár, a 
B udapesti Országoe Tanárvizsgáló Bizottság tagja, a Fö ldrajzi 
Sem inarium  vezető tanára , az Association sismologique in te rn a ­
tionale állandó bizottságának főtitkára és m agyarországi tagja, a 
Term észettudom ányi T ársu la t rendes és választm ányi tagja, a 
M athem atikai és Pliysikai T ársu latnak  tagja és ügyvivő titkára , 
az «Astronomische Gesellschaft», a Földrajzi T ársulat levelező, 
a  Földtani Társaság rendes tagja  és ebben a földrengési b izo tt­
ság tagja, a Math, és Flrysikai Lapok pliysikai részének 
szerkesztője. Vál. 1896. május 10-én. L. Budapesten, V II. kér., 
Csömörí-út 62. sz.
BÓKAY ÁRPÁD (Bókái), a budapesti kir. m . T udom ány­
egyetemen a gyógyszertan ny. r. tanára, m. kir. udv. tanácsos. 
Vál. 1896. május 15. L. Budapesten, IX . kér., Soroksári- 
ntcza 19. sz.
ÓNODI ADOLF dr., a  budapesti kir. m. Tudom ányegye­
tem en az orr-, torok- és gége baj ok kór- és gyógytanának ny. 
rk. tanára, kórházi rendelő orvos, műtő, az «American laryn- 
gological, rhinological and  otological society», az «American 
laryngological society», a  «Société française d’otologie, de laryn- 
gologie et de rhinologie», a  «Société belge d’otologie, de laryn- 
gologie et de rhinologie» levelező tagja, kül- és belföldi orvos­
egyesületek rendes tagja. Vál. 1896. május 16. l.akik Buda- 
pesten, VI. kerület, Ó-utcza 6. szám.
KÜRSCHÁK JÓ ZSEF, bölcsészetdoctor, a kir. József-m ü- 
egyetemen a m atbem atika ny. r. tanára. Vál. 1896. május 15. 
L. Budapesten, II. kér., Főherczeg Albrecht-út 14. sz.
FliANZENAU ÁGOSTON, bölcsészetdoctor, a  M agyar N em ­
zeti Múzeum ásvány-őslénytani osztályának őre. Vál. 1896. 
mágus 15. I j .  Rákos-Palotán, Batthydny-uteza 12. szám.
W IN K LER  LAJOS, a budapesti kir. m . Tud.-egyetem en
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az analy tika i és gyógysz. chem ia юу. rk . tanára. Vál. 1896. 
május 15. L. Budapesten, V i l i .  kér., Múzeum-kőrút 4. sz.
K ETLY  KABOLY (Csurgói), orvosdoctor, m . k ir. udvari 
tanácsos, a  budapesti kir. m . Tudományegyetem volt reetora  s a 
belgyógyászat riy. r. tanára, а II . Belgyógy.Kórodaigazgatója, а Ы. 
Orvosi K önyvitiadó-társulat alapitó és igazgató, a  k ir. m . T erm é­
szettudom ányi Társaság örökítő tagja és a B udapesti k ir. Orvos­
egyesület V. elnöke és alapító tagja, a l ’esti Szegénygyerm ek­
kórház tiszt, főorvosa, a Közegészségi Tanács r. tagja. Vál. 1897. 
május 6. Lalák Budapesten, V III . kér., Szentlnrdlyi-utcza 13. sz.
LEN A BD  FÜ LÖ P, a physika ny. r. tan á ra  a kiéli egye­
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Kiéiben.
MÁGÓCSY-DIETZ SÁNDOB, bölcsészetdoctor, a  budapesti 
kir. m . Tud.-egyetemen a növénytan ny. rk. tanára, az egyetemi 
N övénytani In tézet és K ert igazgatója, a budapesti Orsz. Közép­
iskolai Tanárvizsgáló-bizottság tagja, a  Mezőgazdasági Felülbíráló 
Tanács tagja, a  Mezőgazdasági Központi K isérletügyi Bizottság 
rendes tagja, a  kir. m. Term észettudom ányi T ársu la t örökítő és 
választm ányi tagja, az Orsz. Kertészeti Egyesület és a Magyar 
Turista-Egyesület központjának, valam int budapesti körének 
választm ányi tagja, az Orsz. Erdészeti Egyesület és a M agyar­
honi F ö ld tan i T ársulat alapító tagja, a Magyar F ö ldrajzi T ár­
saság és az Országos Középiskolai Tanáregyesület rendes tagja, 
a M agyar Orvosok és Természetvizsgálók központi bizottságának 
választm ányi tagja. Vál. 1897. május 6. L . Budapesten, V i l i .  
kér., Vllöi-út 78. sz., az egyetemi nő fény kertben.
FABKAS GYULA, bölcsészetdoctor, a  kolozsvári m. kir. 
Tud.-egyetem en a m athem atikai physika ny. r. tanára . Vál.
1898. május 6. L . Kolozsvárt.
JEN D B Á SSIK  EBNŐ, orvosdoctor, a budapesti kir. m . tudo­
m ányegyetem en az idegkór- és gyógytan ny. r. tanára . Vál. 1898. 
május 6. Íj. Budapesten, V III. kér., Szénthirályi-uteza 40. szám
TÖTÖSSY BÉLA (Zepetlmeki), az ábrázoló geom etria ny. 
r. ta n á ra  a budapesti kir. József-mííegyetemen. Vál. 1899. május 
5-én. T.ahik Budapesten, V II . kerület, Csömöri-út 58. sz.
MFjH ELY  LAJOS (Kis-apsai), a Magy. N em zeti Múzeum
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igazgató őre, a  Zoological Society o f London, a  Senckenbergische 
Naturforschende Gesellschaft zu F rank fu rt a/M. s a  N aturw issen­
schaftlicher Verein zu Magdeburg levelező tagja. Vdl. 1899. 
május 6. Lakik Budapesten, I I .  her., Fö-utcza 17. sz., I I .  cm. 16.
BUGARSZKY ISTVÁN, bölcsészetdoctor, a  m . k ir. Á llat­
orvosi Főiskola ny. rendkívüli tan á ra  s a budapesti kir. m. 
Tudományegyetemen az elméleti chem ia m agántanára. Vdl. 1899. 
május 5. Lalák Budapesten, V III. kerület, Baross-te'r 18. szám.
TORMAY BÉLA (Nádudvari), nyug. á llam titkár, a  harm ad­
oszt. vaskoronarend lovagja, a L ipót-rend tulajdonosa, a m eríti 
agricoli és a badeni zähringi oroszlánrend középkeresztese, a 
szász A lbrecht-rend tulajdonosa, a M. Gazdasági Egyesület 
választm ányának tagja, az állattenyésztési szakosztálynak s a 
tőle alap íto tt Orsz. Állatorvosi Egyesületnek érdem esült elnöke, 
az Orsz. Közegészségügyi Tanács tagja, kir. tanácsos, több 
külföldi társu latnak  levelező s több hazainak tiszteleti tagja. Vdl.
1899. május 6. L . Budapesten, V i l i .  kér., Köfarat/d-utcza 3. sz.
ISTV Á N FFI GYULA (Csik-mádéfalvi), bölcsészetdoctor, tud. 
egyetemi ny. r. tanár, a m. k ir. Központi Szőlészeti Kísérleti 
Állomás és Ampelológiai Intézet igazgatója, a  felsőbb Szőlő- és 
Borgazdasági Tanfolyamon a növénytan tanára, a  k ir. m. Ter­
m észettudom ányi Társulat alapító tagja, a  kolozsvári Orvos­
term észettudom ányi Társulat, az Orsz. Kertészeti Egyesület, 
a Magyar Földrajzi Társulat, a  M agyar Szőlősgazdák Országos 
Egyesülete igazgató választm ányi tagja, a berlini D eutsche Bota­
nische Gesellschaft, a párizsi Société Mycologique tagja, a  m . kir. 
Felsőbb Szőlő- és Borgazdasági Tanfolyam  igazgatója, a  cher- 
bourgi Société des Sciences N aturelles et M athém atiques, az 
arrasi Académie des Sciences e t L ettres és a  regensburgi 
kgl. Bayer. Botanische Gesellschaft levelező tagja, L au réa t de 
l’In s titu t de F rance (a Prix Thore nyertese 1903-ban). Vél. 1901. 
május 10. L . Budapesten, I I .  kér., Törökvész. Debrái-út 13. sz.
SC H L E SIN G E R  LAJOS, bölcsészetdoctor, a  kolozsvári 
Ferencz József-Tudományegyetemen a felsőbb m ennyiségtan 
ny. r. tanára. Vál. 1902. május 9. L . Kolozsvárt.
TANGL FEREN CZ, orvostudor, a  budapesti kir. m . Tudó-
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inányegyetem en az élet- és kórvegytan  ny. r. tanára, az É let- és 
K órvegytani Intézet igazgatója, a  Földmivelésügyi m. k ir. m in isz­
té riu m  állandó felülbiráló tanácsának  és központi kisérletügyi 
bizottságának, a berlini «D eutsche chemische Gesellschaft» tagja. 
Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, I I .  kér., Oszlop-utcza 26. szám.
HOOR-TEMPIS MÓR (Ferencz, János), bölcsészetdoctor. 
m űegyetem i ez. ny. rk . ta n á r , a  Ganz és tsa r.-t. igazgató- 
helyettese és ezégvezetője. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten,
I I .  kér., Zsigmond-utcza 9. sz.
KALECSINSZKY SÁNDOR, a m. kir. Földtani In tézet 
fővegyésze, okleveles középiskolai tanár, a kir. Term észettudo­
m án y i és a Magyarhoni F ö ld tan i T ársulatok és az orsz. Közegész­
ségi Egyesület alapító és választm ányi tagja, a Földrengési 
B izottság tagja. Vál. 1902. május 9. L . Budapesten, V i l i .  kér., 
Rökk Szilárd-utcza 39. sz.
SCHAFARZIK X. FE R E N C Z , bölcsészetdoctor, kir. bánya- 
tanácsos, a hadi diszítm ényü katonai érdemkereszt s a  hadi 
érem  tulajdonosa, osztálygeologus a m . kir. Földtani Intézetben, 
a  k ir. József-müegyetemen m agán tanár, a m. kir. Földtani, 
a  M. Földrajzi és a M. T urista-egyesület budapesti osztályának 
választm ányi tagja. Vál. 1902. május 9. L. Budapesten, V II. kér.. 
Vörömmrty-utcza 10/b. sz.
HOLLÓS LÁSZLÓ, bölcsészetdoctor, okleveles középiskolai 
tan á r, a  kecskeméti á llam i Főreáliskolán  a cbemia és term észet 
rajz tanára. Vál. 1904. május 13. L . Kecskeméten.
ZIMÁNYI KÁROLY, bölcsészetdoctor,okleveles középiskolai 
tanár, a M. Nemz. M úzeum  ásvány-őslénytani osztályának őre. 
Vál. 1904. május 13. L . Budapesten, I . kér., Úri-utcza 22. sz.
Megválasztott levelező tagok:
PASZLAVSZKY JÓ Z S E F , okleveles középiskolai tanár, 
czím zetes főreáliskolai igazgató, a  k. m. Természettudományi 
T ársu la t örökítő tagja és első titk á ra , az Orsz. Középiskolai Tanár- 
egyesület, a Magyarhoni F ö ld tan i Társulat, a  Magyarországi 
Kárpátegyesület, az Orsz. Közegészségtani Egyesület, az Orsz. 
M agy. Képzőművészeti T ársu la t, az Állat- és Növényhonosító
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Társaság, a bécsi к. u . к. Zoologisch-Botanische Gesellschaft, а 
párizsi Société Zoologique de France, az Österr. T uristenclub ren­
des tagja, a  budapesti I I . к. Főreáliskolán a  term észetrajz rendes 
tanára. Vál. 1888. máj. 4. L . Budapesten, II. к., Batthydny-u. 7. sz.
BRUSINA SPIR ID IO N , egyetemi tanár Zágrábban, a 
zoológiái nemzeti m úzeum  igazgatója, a délszláv tud. és műv. 
akadém ia tagja, a  ho rvát term . tud. társ. elnöke Zágrábban, 
a belgrádi szerb tud. akadém ia levelező tagja, a  philadelphiai 
term észetrajzi akadém ia, a palerm ói kir. tud. és m űv. aka­
démia, a belga kir. m alakologiai társaság, a  bécsi cs. k ir. geológiai 
társaság, a liège-i belga geol. társ., az állandó nem zetközi 
omithol. bizottság, a berlini ném et haltenyésztő társaság, a 
moszkvai term ószetrajzi, antbropologiai és etlm ographiai tá r ­
saság, az augsburgi, brünni, drezdai, m ajna-frankfurti, gráczi, 
kerkovi, szebeni, königsbergi, milánói, moszkvai, regensburgi, 
trieszti term észetrajzi társaságok levelező tagja, a  párizsi (1889) 
nemzetközi zoológiái congressus titkára, a  második nem zetközi 
ornithologiai congressus (Budapest 1891) alelnöke, a  második 
nemzetközi zoológiái congressus (Moszkva 1892) tiszt, elnöke, 
az orosz császári Szt. Szaniszló-rend és a m ontenegrói Daniló- 
rend eom m andeurje. Vál. 1891. május 8. I j .  Zágrábban.
SCHULEK FR IG Y ES, kir. tanácsos, művészeti akadém iai 
építész, a  budapesti kir. József-műegyetem nyilv. rendes tanára, 
a magy. kir. Orsz. Rajztanár-vizsgáló bizottság tagja, a  M ű­
emlékek Orsz. B izottságának tagja  és építésze, a  budavári 
főegyház (M átyás-tem plom ) vezérépítésze, a M agyar Mérnök- 
ós Epitósz-egylet, a  M. Régészeti és Anthropologiai Társulat, 
a Képzőművészeti T ársu la t stb., stb. tagja, aj W iener B auhätte 
egyik alapítója, a  Ferencz József-rend lovagja. Vál. 1895. 
május 10. L. Budapesten, VI. kér., Városligeti fasor 8. sz.
APÁTHY ISTVÁN, orvosdoctor, kolozsvári egyetemi ny. r. 
tanár. Vál. 1898. május 6. L . Kolozsvárt.
PERTIK  OTTO, orvosdoctor, a  budapesti kir. m . Tudomány- 
egyetemen a kórboncztan és kórszövettan ny. r. tanára , a  székes­
főváros Szent-Rókus-kórházának főorvosa. Vál. 1899. május 5.
Budapesten, IV . kér., Ferencz József-rakpart 25. sz.
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RÁTZ ISTVÁN, orvosdoctor, a  budapesti m . kir. Á llatorvosi 
Főiskola ny. r. tan á ra  és v. prorectora, a Ferencz -József-rend 
lovagja, a  szerb kir. Takova-rend comm andeurje, az Orsz. Köz­
egészségügyi Tanács rk . tagja, a  Tiszti Állatorvosi Vizsgáló-bizott­
ság tagja, az Orsz. Állatorvos-egyesület első titkára, a  V III. 
nem zetközi Á llatorvosi Congressus főtitkára, a  kir. Természet- 
tudom ányi Társulat, az Orsz. Közegészségügyi Egyesület, az Állat- 
és Növénylionositó Társaság, az Orsz. H alászati Egyesület választ­
m ány i tagja, a berlin i állatorvosok egyesületének tiszteletbeli 
és a párizsi Société de Zoologique de France külföldi tagja, 
a  párizsi Société centrale de médecine vétérinaire külföldi 
levelező tagja ; azonkivül több orvosi, gazdasági és közm ű­
velődési egyesület rendes és választm ányi tagja. Vál. 1903. 
május 8. L . Budapesten, V II. Rottenbiller-utcza 5lc. szám.
11. em. I.
BODOLA LAJOS, (Zágoni), okleveles m érnök a k ir. József- 
m űegyetem en a geodesia ny. r. tanára  s a m érnöki és építészi 
szakosztály e. i. dékánja, a  I I I .  oszt. vaskorona-rend lovagja, 
franczia Officier de l ’In s truc tion  publique, a Magy. M érnök­
éé Építész-Egylet egyesületi tanácsának tagja, a Magy. F ö ld ­
rajzi-Társaság választm ányának tagja, a «Comité in ternational 
des Poids et Mesures» tagja, az «Internationale Erdmessung» 
állandó bizottságának tagja, a mexicoi «Antonio Alzate» tudós 
társaság tiszteleti tagja. Lee. taggá vál. 1905. május 12. L . B uda­
pesten, V i l i .  kér., Horánszkg-utcza 9. sz.
L Ő R E N T H EI IM R E , bölcsészetdoctor, a palaeontologia 
ez. ny. rk . tanára  a budapesti kir. m . Tudományegyetemen. 
Vál. 1905. május 12. L . Budapesten, V III. kér., Aggteleki - 
utcza 19. sz.
Külső tagok:
ASCHERSON PÁL, egyet. rk. tanár. Vál 1861. április 14. 
1 Berlinben.
LÓRI) K ELV IN , a glasgowi egyetemen a term észettan tanára  
s a Royal Society tagja. Vál. 1873. május 21. L . Glasgowban.
B ER TH ELO T M ARCELLIN, a vegyészet tanára. Vál. 1882. 
június 1. Tj. Párizsban.
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TOPI NAJÁD PÁL, az authropologia tanára. Vál. 1888. 
június 1. L . Párizsban.
AUW ERS ARTHUR, egyetemi tanár. Vál. 1890. május 8. 
L. Berlinben.
VAN’T H O FF J . H ., a  cliem ia egyetemi tanára. Vál. 
1891. május 8. L . Berlinben.
HOOKER DALTON JÓ Z SEF (SIR), botanikus. Vál. 1891. 
május 8. L . Londonban.
DOHRN ANTAL, a nápolyi zoológiái intézet igazgatója. 
Vál. 1898. május 5. L . Nápolyban.
LORD LISTER, angol királyi udvari sebész. Vál. 1893. 
május 18. L . Londonban.
K LERICS LYUBOMIR, a kir. szerb, akadém ia osztály- 
titkára. Vál. 1894. május 4. L . Belyrádban.
ZSUJOVICS JÁNOS, belgrádi főiskolai tanár, m úzeum i őr. 
I ál. 1894. május 4. L . Belyrádban.
W ALDEYER VILMOS, egyetem i tanár és a kir. porosz 
tud. akadém ia örökös titkára . Vál. 1896. május lő . L. Berlinben.
OSTWALD VILMOS dr., a  chem ia tanára  a lipcsei egye 
tem en. Vál. 1897. május 6. L . Lipcsében.
PFLÜ G ER  E D E  FR IG Y ES VILMOS, egyetemi tanár. 
Vál. 1897. május 6. L . Bonnban.
SE E L IG E R  HUGÓ, m üncheni egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május 6-én. L . Münchenben.
FREYCINET KÁROLY, a  franczia akadém ia tagja. Vál. 
1899. május 6. L . Párizsban.
K LE IN  FÉLIX , göttingai egyetemi tanár. Vál. 1899. 
május ő. L. Göttingenben.
NERNST W A LTH ER, göttingai egyet, tanár. Vál. 1899. 
május 5. L. Göttinyenben.
M EN D E L E E F F  DTM ITRIJ IVANOVICS, a szentpéter­
vári cs. akadém ia tagja  és a szentpétervári egyetemen a chem ia 
ny. r. tanára. Vál. 1900. május 4. L . Szent-Péteredet.
BOLTZMANN LAJOS, udvari tanácsos, a bécsi cs. 
akadém ia rendes s a  berlin i kir. akadém ia tiszteleti tagja. 
Vál. 1900. május 4. L. Bécsben, IX . her., Tiirkenstrasse 3. sz.
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STÄCK EL PÁL, a  hannoveri m űegyetem  ny. r. tanára. 
Vál. 1900. május 4. L. Hannover, Alleestr. 7. J .
DARBOUX JEA N  GASTON, a párizsi faculté des scieu- 
ces-on a  geom etria tanára  s az A cadémie des sciences örökös 
titk á ra . Vál. 1902. május 9. L . Párizsban.
M ITT A G -L E FFL ER  MAGNUS GÖSTA. a stockholm i egye­
tem en a  m athem atika tanára. Vál. 1902. május 9. Lakik 
Stockholmban.
M OISSAN HENRY, a párizsi egyetemen a  cheraia tanára 
s a  franczia  akadém ia tagja. Vál. 1902. május 9. L. Párizsban.
N O E T H E R  MIKSA, egyetemi tanár. Vál. 1903. május 8 
L. Erlant/enben.
V ER O N ESE JÓ ZSEF, egyotemi tanár. Vál. 1903. május S. 
L. Paduában.
RAMSAY VILMOS (SIR), az University-College tanára. 
Vál. 1904. május 13. L . Londonban.
P F E F F E R  VILMOS, doctor, a  lipcsei egyetem en a nö­
vény tan  ny. r. tanára. Vál. 1905. május 12. L. Lipcsében.
A R E N D E S  ÉS LEVELEZŐ  TAGOK
ALOSZTÁLYOK S Z E R IN T  C SO PO R TO SÍT V A .
I. Nyelv- és széptudomáiiyi osztály.
A) N yelv tudom ányi a losztály .
Rendes tagok : 
Ponori Thewrewk E m il 
Goldziher Ignácz 
Simonyi Zsigmond 
Ifj. Szkmyei József 
Bartal Antal 
6. Peez Vilmos.
Levelező tagok: 
Bánóczi József 
Lehr Albert 
Munkácsi B ernât 
Ásbóth Oszkár
Csengeri János 
Némethy Géza 
Kúnos Ignácz 
Petz Gedeon 
Hegedűs Is tván  
Négyesy László 
Zolnai G yula 
Gyomlay G yula 
Katona Lajos 
Melieh János 
Thúry József 
16. Gombocz Zoltán.
B) Széptudom ányi
Rendes tagok :
Gyulai Pál ig. t.
Szilády Áron 
Lévay József 
Beöthy Zsolt ig. t.
H einrich G usztáv főtitkár 
6. Baksay Sándor.
Levelező tagok:
B. Podmaniczky Frigyes 
Gr. Zichy Ágost 
Bogisich Mihály
Bérezik Árpád IS.
Mikszáth K álm án
alosztály.
Pasteiner G yula 
Rákosi Jenő 
Badics Ferencz 
Riedl Frigyes 
Id. Szinnyei József 
Herczeg Ferencz 
Endrődi Sándor 
Bayer József 
Kozma Andor 
Széchy Károly 
Jánosi Béla 
H araszti G yula 
Ferenczi Zoltán.
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RENDES ÉS LEVELEZŐ  TAGOK.
II. A bölcseleti, társadalmi és történeti tudományok 
osztálya.
A ) B ölcseleti és tá rsa d a lm i a lo sz tá ly .
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Kenden tagok : Bétliy László
K autz G yula ig. t. Óvári Kelemen
Yécsey Tam ás Alexander B ernât
Pauer Im re  ig. t. Vargha G yula
H offm ann Pál Kolosvári Sándor
W lassics G yula ig. t. Asbóth János
L áng  Lajos Farkas Lajos
Hegedűs Sándor Fayer László
Goncha Győző Edvi ü lés Károly
Földes Béla Nagy Ernő
Nagy Ferencz Böhm Károly
Kőrösy József Gaal Jenő
Gr. Andrássy Gyula. Balogh Jenő
Levelező tagok : Grosschmid Béni
Fáik  Miksa Reiner János
Matlekovics Sándor Tliirring Gusztáv
György Endre Kunz Jenő
Kozma Ferencz Ferdinándy Géza
Kováts Gyula Magyary Géza
Medveczky Frigyes Vízaknai A ntal
Ballagi Géza 28. Balogh A rtúr.
B) T ö rtén e ttu d o m án y i alosztály .
Kenden tagok : Csánki Dezső
F raknó i Vilmos ig. t. Karácsonyi János
T haly  K álm án Ballagi Aladár
K árolyi Árpád 12. Ortvay Tivadar.
H am pel József , Levelező tagok:
Pór Antal Myskovszky V iktor
F ejérpataky  László Szentkláray Jenő
Thallóczy Lajos Csontosi János
Zsilinszky Mihály Kőváry László
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B unyitay  Vincze 
Csapiár Benedek 
Téglás Gábor 
Acsády Ignácz 
Szádeczky Lajos 
Nagy Gyula 
Ováry Lipót 
M árki Sándor 
Marczali H enrik  
Komáromy András 
Békefi Bemig 
Schönherr G yula
Tagányi K ároly 
Borovszky Sam u 
Csorna József 
Fináczy E rnő  
W ertheim er Ede 
Nagy Géza 
Angyal D ávid 
W osinszky Mór 
K ollányi Ferencz 
Szendrei János. 
E rdélyi László 
98. Sebestyén Gyula.
III. Matlieiiiatikai és természettudományi osztály.
A) M athem atika i és physikai a lo sz tá ly .
Rendes tagok:
T han Károly ig. t.
Szily Kálmán, főkönyvtk. 
B. Eötvös Loránd 
König Gyula 
W artha  Vincze 
F röhlich Izidor 
Schuller Alajos 
Lengyel Béla 
K lierndl Antal 
Róthy Mór 
11. Ilosvay Lajos.
Levelező tagok :
B. Mednyánszky Dénes 
Kerpely Antal 
Schulhof L ipót 
Balló Mátyás 
Bónai H orváth Jenő 
Schenek István
G othard Jenő 
Vályi G yula 
F ab iny i Rezső 
Zipernovszky Károly 
Rados G usztáv 
K osutány Tam ás 
H ankó Vilm os 
Scliulek Frigyes 
Kövesligetliy Radó 
K ürschák József 
W inkler Lajos 
Lenard Fülöp 
Farkas G yula 
Tőtössy Béla 
Bugarszky István 
H oor-Tem pis Mór 
Kalecsinszky Sándor 
Schlesinger Lajos 
95. Bodola Lajos.
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Б) T erm észetra jz i a losztály .
Rendes tagok : 
K renner József 
Hőgyes Endre 
E n tz  Géza 
Thanhoffer Lajos 
H orváth  Géza 
Klug N ándor 
Koch A ntal 
K lein G yula 
Lóczy Lajos 
10. Lenliossék Mihály.
Jjévelező tagok: 
Galgóczy Károly 
Chyzer Kornél 
Böckh János 
Bedő Albert 
K oránvi Eriírves 
Mocsáry Sándor 
Inkey  Béla 
D aday Jenő
Paszlavszky József 
B rusina Spiridion 
Genersich Antal 
Török Aurél 
Bókay Árpád 
F ranzenau Ágoston 
Ónodi Adolf 
Mágócsy-Dietz Sándor 
Kétly Károly 
Apáthy István 
Jendrássik  Ernő 
Méhely Lajos 
P ertik  Ottó 
Torm ay Béla 
Istvánffi Gyula 
Tangl Ferencz 
Schafarzik Ferencz 
Rátz István 
Hollós László 
Zim ányi Károly 
49. Lörenthey Im re.
ÁLLANDÓ B IZO TTSÁ G O K .
Újra választattak 1904. május 11-én.
I. Nyelvtudományi bizottság.
(Felállíttatott 1856-ban.)
Elnöke :
Ifj. Szinnyei József, rt. 
Előadója :
Sim onyi Zsigmond, rt. 
Tagjai :
Ásbóth Oszkár, lt, 
Bánóczi József lt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Goldziher Ignácz, rt. 
Gombocz Zoltán lt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
G yulai Pál, rt. 
H einrich  Gusztáv, rt. 
Joannovics György, tt. 
Katona Lajos, lt.
Kimos Ignácz, lt.
L ehr Albert, lt.
Melich János, lt. 
Munkácsi Bernât, lt.
Négyesy László, lt. 
Petz Gedeon, lt.
B iedl Frigyes, lt. 
Sebestyén Gyula, lt. 
Szilády Áron, rt.
Szily Kálmán, rt.
P . Thewrewk Emil, rt. 
T liury  József, lt. 
V ám béry Ármin, tt. 
Zolnai Gyula, lt.
Segédtayjai :
Balassa József,
Budaként, V II. Kertcsz-utcza 33.
Frecskay János,
Budapest, I .  Lovas-út 16.
T olnai Vilmos,
Budapest, IX . Ference-körut 13.
V ikár Béla,
Budapest, V III . Bnross-utcza 9.
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II. Irodalomtörténeti bizottság.
(Felállíttatott 1879-ben.)
Elnöke :
H einrich  Gusztáv, rt.
Előadója :
Szilády Áron, rt.
Tag ja i :
Badics Ferencz, lt. 
Bánóczi József, lt.
Bayer József, lt.
B eöthy Zsolt, rt.
Bérezik Á rpád, lt. 
Ferenozi Zoltán, lt. 
F raknó i Vilmos, rt. 
G yulai Pál, rt.
H egedűs István, lt. 
K atona Lajos, lt.
Nagy Gyula, lt.
Négyesy László, lt. 
P asteiner Gyula, lt.
Br. K advánszky Béla, tt.
Biedl Frigyes, lt.
Sebestyén G yula, lt.
Simonyi Zsigm ond, rt. 
Széchy Károly, lt.
Szily K álm án, rt. 
id. Szinnyei József, lt.
P. Thewrewk E m il, rt.
Segédtagjai :
Császár E lem ér,
Budapest, I I .  A lbreeht-ú t 7.
Dézsi Lajos,
Budapest, E gyetem i könyvtár.
H ellebrant Árpád,
Budapest, V I I I .  Baross- и tega 84.
Bátli György,
Budapest, V I I I .  József-körút 30.
Kécsey Viktor,
Pannonhalma.
Váczy János,
Budapest, I I .  Szem löhegy-uteza 13.
III. Ciassica-philologiai bizottság.
(Felállíttatott 1883-ban.)
Elnöke :
B artal A ntal, rt.
Előadója :
P. T hew rew k Emil, rt. 
Tagjai:
Baksay Sándor, rt. 
Csengeri János, lt. 
F iuáczy Ernő, lt.
Goldziher Ignácz, rt. 
Gyomlay Gyula, lt. 
Gyulai Pál, rt. 
Hegedűs István , lt. 
H einrich  G usztáv, rt. 
L ehr Albert, lt. 
Németliy Géza, lt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pecz Vilmos, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
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Segédtagjai :
Bodies Jusztin,
Panna nhalnui.
Cserép József,
Budapest, V I I I . Baross-utcza 10.
Geréb József,
Budapest, V I I I .  Tre fort-n tcza  8.
Kaeskovics Kálmán,
Gyûytf, u . p . Szőlős-Győrök.
Maywald József,
Budapestf IV .  Városház-1 hr 1.
Pruzsinszky János,
Budapest, V i l i .  József-körút 58—56.
Vári Bezső,
Budapest, I I .  K risztina-körú t S3.
IV. Történettudományi bizottság?.
(Felállíttatott 1854-ben.)
Elnöke :
Tlialy Kálmán, rt.
Előadója :
Fejérpataky László, rt. 
Tagjai :
Aesády Ignáoz, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Békefi Bemig, lt. 
Borovszky Samu, lt. 
Csánki Dezső, rt. 
Csontosi János, lt. 
Fraknói Vilmos, rt. 
Karácsonyi János, rt.
Károlyi Árpád, rt. 
Komáromy András, lt. 
Kováts Gyula, lt. 
Marczali Henrik, lt. 
Nagy Gyula, lt. 
br. Nyáry Jenő, tt. 
br. Badvánszky Béla, tt. 
Schönherr Gyula, lt. 
Szentkláray Jenő, lt. 
Szilády Áron, rt.
Tagányi Károly, lt. 
Thallóezy Lajos, rt. 
Vécsey Tamás, rt.
Segédtagja : 
gr. Teleki Géza ig. t.
V. Archæologiai bizottság'.
(Felállíttatott 1858-ban.)
Elnölce :
br. Nyáry Jenő, tt.
Előadója : 
Hampel József, rt.
Tagjai :
Ballagi Aladár, lt. 
Buhics Zsigmond, tt.
Bunyitay Vincze, lt. 
br. Forster Gyula, tt. 
Fraknói Vilm os, rt. 
Myskovszky Viktor, lt. 
Nagy Géza, lt.
Ortvay Tivadar, rt. 
Pasteiner Gyula, lt. 
Pór Antal, rt.
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br. Radvánszky Béla, tt. 
Réthy László, lt.
Schulek Frigyes, lt. 
Szendrei János, lt. 
Téglás Gábor, lt.
Thaly K álm án, rt. 
W osinszky Mór, lt.
Segédtagjai : 
F ittler Camill,
Budapest, IX . Ü llő i'ú t 35.
hg. Odescalchi A rtúr, 
Szkiczó  (Barem .)
Radisios Jenő,
Budapest, IX . Ű llöi-út 35. 
Rauscher Lajos,
Budapest, I .  Ldnczhxd-utczn 2.
Stehlo Ottó,
Budapest, V I. Andrássy-út 60.
Steinliausz László,
Budapest, V I. Vörösmarty-utcaa 25la.
Szalay Im re,
Budapest. Nem zeti Múzeum.
VI. Nemzetgazdasági bizottság.
Elnöke :
Kautz Gyula, rt.
Előadója : 
Földes Béla, rt.
Tagjai :
Acsády Ignácz, lt. 
Ballagi Aladár, lt. 
Ballagi Géza, lt. 
liedő Albert, lt. 
Fáik Miksa, lt.
(Felállittatott 1860-ban.)
Gaal Jenő, lt.
Galgóczy Károly, lt. 
György Endre, lt. 
Hegedűs Sándor, rt. 
Kerpely Antal, lt. 
Kőrösy József, rt.
L áng Lajos, rt. 
Matlekovics Sándor, lt. 
Medveczky Frigyes, lt. 
T hirring  Gusztáv, lt. 
Vargha Gyula, lt. 
Vécsey Tamás, rt.
VII. Matl tematikai és természettudományi bizottság.
(Felállíttatott 1860-ban.)
Elnöke :
Than Károly, rt.
Előadója : 
Lengyel Béla, rt.
Tagjai :
Bedő Albert, lt. 
Chyzer Kornél, lt. 
E ntz Géza, rt.
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br. Eötvös Loránd. rt. 
Fröhlich Izidor, rt. 
Galgóczy Károly, lt. 
H orváth  Géza, rt. 
Hőgyes Endre, rt. 
Inkey Béla, lt.
Klein Gyula, rt.
Klug Nándor, rt.
Konkoly Miklós, tt.
König Gyula, rt.
K renner József, rt. 
K ruspér István, tt.
Lóczv Lajos, rt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
Szily Kálmán, rt. 
Thanhoffer Lajrs, rt.
Vili.  Könyvkiadó bizottság'.
(Felállittatott 1874-ben.)
H einrich  Gusztáv, rt. 
K autz Gyula, rt.
Elnöke :
Berzeviczy Albert tt.
Előadója : 
Riedl Frigyes, lt.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt. 
Földes Béla, rt. 
Gyulai Pál, rt.
König Gyula, rt. 
Bauer Im re, rt. 
Szily Kálmán, rt. 
Thaly Kálmán, rt. 
T han Károly, rt. 
W artha  Vincze, rt.
IX. Szótári bizottság'.
(Felállittatott 1898-ban.)
Elnöke :
Szily K álmán, rt.
Előadója : 
Zolnai Gyula, lt.
Tagjai :
Alexander B ernât, lt. 
Asbóth Oszkár lt. 
Ballagi Aladár, rt. 
Beöthy Zsolt, rt. 
Csánki Dezső rt.
Entz Géza, rt. 
Gombocz Zoltán lt. 
Gyotnlay Gyula lt.
G yulai Pál, rt.
H einrich  Gusztáv it. 
Bosvay Lajos, lt. 
Joannovics György, tt. 
K arácsonyi János, rt. 
K atona Lajos lt.
Kováts Gyula, lt.
K önig Gyula, rt.
L eh r Albert, lt. 
Mágócsy-Dietz Sándor, lt. 
M elich János, lt. 
M unkácsi Bernât, lt. 
Négyesy László, lt.
Petz Gedeon, lt.
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S im ony i Zsigmond, rt. Tagányi Károly, lt.
Szilády Aron, rt. P. Tliewrewk E m il, rt.
ifj. Szinnyei József, rt.
X. Könyvtári bizottság.
Elnöke :
Berzeviczy A lbert tt.
Előadója :
Szily K álm án, rt.
ÍÖkönyvtárnok.
Tagjai :
G yulai Pál, rt.
XI. Szód
Elnöke :
B erzeviczy A lbert tt.
Tagjai :
Beöthy Zsolt, rt.
F raknó i Vilmos, rt.
H einrich  G usztáv, rt. 
K autz Gyula, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Im re, rt.
Szily K álm án, rt.
Tlialy K álm án, rt.
Than Károly, rt.
i-bi/.ottság :
G yulai Pál, rt.
H einrich  Gusztáv, rt. 
K autz Gyula, rt. 
gróf Széchenyi Béla, tt. 
Szily K álm án, rt.
XII. Seinsey-bizottság' :
Berzeviczy A lbert tt. 
K autz G yula, rt. 
Szily K álm án, rt. 
E n tz  Géza, rt.
G yulai Pál, rt. 
H e in rich  Gusztáv, rt. 
K lein G yula, rt.
König Gyula, rt.
Pauer Im re, rt.
Semsey Andor, tt. 
Szilády Áron, r t . 
ifj. Szinnyei József, rt. 
Thaly K álm án, rt. 
Than Károly, rt.
X I11. Kazinezy-bizottság.
Elnöke: Tagjai:
H einrich  G usztáv rt. Bánóczi József, lt.
B ayer József, lt. 
R iedl Frigyes, lt. 
Váczy János, lt.
TISZTVISELŐK. 1 Hí *
T i s z t v i s e l ő k .
Főtitkári hivatal :
Főtitkár : Heinricli Gusztáv r. tag. (L. Elnökség.)
Könyvtári hivatal :
Főkönyvtárnak: Szily K álm án (1. Igazgató-tanács).
Alkönyvtárnak : H ellebrant Árpád. Kinevezte az elnök könyv­
tári tisztté 1878. január 1., alkönyvtárnokká 1892. deczmnber 4. 
Lakik Budapesten, V III . kér., Baross-utcza 84. sz.
Könyvtár-tiszt : Pápai József. Kinevezte az elnök 1903. feb­
ruár 24. Lalák Budapesten, IX . kér., ÜUöi-út 5. sz.
Segédtiszt: H ein lein  István. Kinevezte az elnök 1905. 
május 29. L. Budapesten, V il i . ,  Mária-utcza 18.
Irodaigazgató :
Borovszky Samu, 1. tag. Kinevezte az elnök Írnoknak 1882. 
január 1., irattárnoknak 1885. január 1., irodáigazyatónak 
1894. május 7. L. Budapesten, VI. kér., Izabella-utcza 68a. sz.
Irodatiszt :
Szentes Károly. Kinevezte, a másodelnök Írnoknak 1870. febr. 1., 
irodatisztnek 1885. január 1. Lakik Budapesten, IV . kér., Borz- 
utcza 1. sz.
Ügyvéd :
Fejérpataky K álm án dr. Megválasztotta az Igazgató-tanács 
1888. április 5. Ijaki к Budapesten, V. kér., Bdlvány-utcza 7. sz.
Gondnok :
Jónás Károly. Meg választotta az Igazgató-tanács 1887.jan.30. 
íjakik Budapesten, az Akadémia bérházában.
Könyvkiadó-hivatal vezetője :
Tiringer Béla. Kinevezte az elnök 1890. deczember 15-en. 
L a k ik : Budapesten, az Akadémia bérhdzdban.
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Pados István, kapus. Kinevezte az elnök 1897. mdrczius 20. 
Lakik az Akadémia palotájában.
Gulyás István (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1883. márczim 1. L. Budapesten, V. kér., Akadémia-utcza 13. sz.
Trokán János (a fő titkári hivatalnál). Kinevezte az elnök 
1894. január 1. Lakik Budapesten, V. kér., Nádor-utcza 24. sz.
K irály István (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1894. 
deczember 18. Lakik Budapesten, VI. kér., Nagymező-utcza 51. sz.
Cseri József (a könyvkiadó-hivatalnál). Kinevezte az elnök
1900. május 15. Lakik az Akadémia palotájában.
K iéli István. Kinevezte az elnök 1902. július 15. Lakik az 
Akadémia palotájában.
Rieger Péter (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
január 1-én. L . Budapesten, VII., Andrássy-út 100.
Hegedűs József (a könyvtárnál). Kinevezte az elnök 1905. 
május 1-én. L . Budapesten, I., Dísz-tér 12.
SZOLGÁK. PÉNZTÁR.
Az Akadémia pénzeit kezeli a  M a g y a r  F ö l d h i t e l ­
i n t é z e t ,  fíialapesten, V. kér., Bálvány-utcza 7. sz.
A MAGYAR TUD. AKADÉMIA BELTAGJAI 
ÉLETKORUK SZERINT.
1819. jú l. 5. Kőváry László, lt., Torda.
1821. jan . 3. Csapiár Benedek, lt., Szerdahely, (Pozsony).
« márcz.17. Bubics Zsigm ond, tt., Ozora, (Tolna).
« nov. 21. Joannovies György, tt., Temesvár.
1823. jan . 27. Galgóezy K ároly, lt., Lápafő, (Tolna).
1824. « 20. B. Podm aniczky Frigyes, lt., Buda pest.
« jún . 22. D uka Tivadar, tt., Dukafalva, ( Sái,.s).
« nov. 18. Lévay József, rt., Sajó-Szentpe'ter, (Borsod).
1826. jan . 14. G yulai Pál, ig. és rt., Kolozsvár.
1828. okt. 7. Fáik  Miksa, lt., Budapest.
« decz. 20. K orányi Frigyes, lt., Nagy-Kálid, (  Szabolcs).
1829. ápr. 24. B artal A ntal, rt., Beszterczebánya, (Zólyom).
« jú n . 15. Szász Károly, ig. és tt., Nagy-Enged, ( АШ -Fehér ) 
« nov. 5. K autz Gyula, ig. és rt., Győr.
1830. febr. 25. H offm ann Pál, rt., Nagymarton, ( Sopron ).
« márcz.18. Id . Szinnyei József, lt., Réo-Komárom.
« jú l. 3. Schenek István , lt., Esztergom.
« nov. 19. B .M ednyánszky Dénes, lt., Veszel, (N yitra).
1831. nov. 10. Gr. K árolyi Sándor, igt., Budapest.
1832. febr. 12. Vaszary Kolozs, igt., Keszthely.
« márcz.19. Vám béry A rm in, ig. és tt., Szerdahely, ( Pozsony). 
« jú l. 28. Baksay Sándor, rt., Nagy-Peterd, (Baranya).
1833. decz. 22. Semsey A ndor, ig. és tt., Kassa, ( Abauj ).
• « 31. Ováry L ipót, lt., Veszprém.
1834. okt. 18. Pór A ntal, rt., Esztergom.
« « 20. T han Károly, ig. és rt., Ó-Becse, ( Torontói ).
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1836. jan . 4. Chyzer K ornél, lt., Bártfa, (Sáros).
« febr. 29. B. N yáry Jenő, tt., Bagonya, (H ont).
1837. jan . 11. B unyitay Vincze, lt., Sdtoralja-Ujhely,( Zemplén). 
« febr. 3. Gr. Széchenyi Béla, ig. és tt., Budapest.
« « 5. Kerpely A ntal, lt., Arad.
« jú l. 5. Gr. Zichy Jenő, tt., Sz.-Miliály.
« nov. 3. Szilády Á ron, rt., Ságvár, ( Somogy).
1838. febr. 10. Thewrewk E m il (P.), rt., Pozsony.
« m áj. 1. Zsilinszky M ihály, rt., Be'ke's-üsaba.
« « 14. Myskovszky Viktor, lt., Bálija, (Sáros).
« jú n . 29. Szily K álm án, ig. és rt., Izsák, (Pest).
1839. jan . 3. Thaly K álm án, rt., Csep (Komárom).
« « 10. Bogisich M ihály, lt., Budapest.
« febr. 24. Vécsey Tam ás, rt., Szikszó, ( Abauj).
« márcz. 2. K renner József, rt. Budapest.
« « 26. B. Podm aniczky Géza, tt., Aszód, ( le s t).
« szept. 3. Fabriczy Kornél, tt., Lőcse, ( Szepes).
« « 14. K étly K ároly, lt., Csuryó, (Fejér).
« okt. 10. Torm ay B éla, lt., Szegzárd.
« « 31. Bedő A lbert, lt., Sepsi-Kőrispatak, (Háromszék).
1840. jú n . 23. Kolosvári Sándor, lt., Lukafalva, (Marosszék ).
« okt. 20. Böckh János, lt., Budapest.
« nov. 12. Szügyény-M arich László, igt. Becs.
1841. ápr. 19. Gr. Csáky Albin, igt., Krompach, (Szepes).
« szep t.27. Mocsáry Sándor, lt., Nayyvárad, (B ihar.)
1841. nov. 19. Schulek Frigyes, lt., Budapest.
1842. jan . 20. Konkoly T. Miklós, tt., Ó-Gyalla, (Komárom).
« febr. 4. G enersich A ntal, lt., Nagy-Szombat, (Pozsony). 
« jan . 13. Török A urél, lt., Pozsony.
« márcz.29. E ntz Géza, rt., Mezö-Kimiárom, (Veszprém).
« ápr. 11. F ehér Ipoly, tt., Pannonhalma, (Győr).
« m áj. 10. K herndl A ntal, rt., Zeliz, (Bars).
1842. jú n . 2. Fayer László, lt., Kecskemét.
« « 27. E dvi Illés K ároly, lt., Szil, ( Somogy).
« jú l. 8. Bérezik Á rpád, lt., Temesvár.
« okt. 12. Matlekovics Sándor, lt., Budapest.
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1842. iiov. 12. Rákosi Jenő, lt., Acsád, ( Tat).
« « ? Farkae L ajos, lt., Bonczhida.
1843. jan . 7. Koch A ntal, rt., Zömbor, (BávsJ.
< <■ 21. Szentkláray Jenő, lt., Török-Becse, (Torontói').
« febr. 27. F raknó i Vilmos, ig. és rt., Ürmény, ( N y itn i ).
« ju n . 8. Széli K álm án, igt., Gosztony (Vas).
« szept. 28. Gr. T eleki Géza, igt., Dee's.
« nov. 18. O rtvay Tivadar, lt., üsiklova, ( Krassó-Szörény ). 
« « 23. Thanlioffer Lajos, rt., Nyir-Bdtor, (Szabolcs).
1844. jan . 4. Lengyel Béla, rt., Körös-hadány, (Békés).
« « 19. Gr. A pponyi Sándor, igt., Párizs, ( P'rancziaorsz. l
« febr. 17. Kozma Ferencz, lt., Csekefalva, (Udvarhely).
« ápr. 20. Kőrösy József, rt., Budapest.
« « 25. L ehr A lbert, lt., Sár-Szent-1iőrincz, (  Tolna).
« m áj. 5. K lein G yula, rt., Eperjes, ( Sáros).
« jú l. 17. W artha  Vincze, rt., Fiume.
« nov. 21. Óvári K elem en, lt., Pécs, (Baranya).
« okt. 29. K unz Jenő , lt., Temesvár.
« nov. 30. Balló M átyás, lt., Liptö-Szent-Miklós, (  Eiptó).
1845. m árcz.l7. H ein rich  Gusztáv, rt., Budapest.
« ápr. 17. Pauer Im re , rt., Vácz, (Pest).
« jiin . 7. Asbóth János, lt., Szatunik, ( Krassó).
« szept. 9. Acsády Ignácz, lt., Nagy-Károly, (Sza tm ári.
• « 17. Schuller Alajos, rt., Budapest.
« okt. 18. Klug N ándor, rt., Kotterbach, ( Szepcs ). 
s decz. U .B ru s in a  Spiridion, lt., Zára, ( Dalmáczia).
« « ? Gr. Teleki Sam u, tt., Sáromherke.
1846. jan . 16. Gr. Dessewffy Aurél, igt., Budapest.
« febr. 2. Paszlavszky József, lt., Dereynyö, ( Zemplén).
« « 10. Concha Győző, rt., Marczaltő, (Veszprém).
« márcz. 7. Paste iner G yula, lt., Tata, ( Komárom ).
1846. máj. 29. Gr. A pponyi Albert, tt., Becs.
« jún . 10. Plósz Sándor, tt., Budapest.
« szept. 14. G aal Jenő , lt., Gerendás, (Békés).
« « 17. B őhm  K ároly, lt., Beszterczcbánya.
« okt. 26. Csontosi János, lt., Eperjes, ( Sáros).
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1846. nov. 9. 
« decz. 21.
1847. m árcz.l2 .
« « 28. 
« ápr. 22. 
« nov. 23. 
« « 30.
« decz. 1.
1848. febr. 13.
« m ároz. 7. 
« « 30.
« « 15.
« jú n . 2.
« « 27.
« jú l . 27. 
« szept. 4. 
« szept. 7. 
« « 25.
1849. jan . 16. 
« « 28. 
« m árcz. 1.
« m áj. 30.
« jú n . 23.
« jú l. 4.
« okt. 13. 
« nov. 3. 
« nov. 10. 
« decz. 16.
1850. jan . 16. 
s ápr. 13. 
« jú n .
1851. m áj
22 .
3.
okt. 31. 
nov. 6. 
« 21 . 
« 23.
Réthy Mór, rt., Nagy-Körös, (Pest).
Br. Forster Gyula, ig. és tt., Esztergom. 
Schulhof lapo t, lt., Baja, ( Bács).
F arkas Gyula, lt., Sárosd, (Fehér).
Hegedűs Sándor, rt., Kolozsvár.
H orváth  Géza, rt., Csecs, ( Abauj- Torna ). 
Hőgyes Endre, rt., H aj du- Szob oszló.
Inkey  Béla, lt., Pozsony.
Széchy Károly, lt., Czegléá, ( Pest).
K osutány Tamás, lt., Nyir-Lugos, (  Szabolcs). 
Téglás Gábor, lt., Brassó.
György Endre, lt., Huszt, (Máramaros). 
W ertheim er Ede, lt., Budapest.
Csorna József, lt., Rásuny, ( Abauj).
Br. Eötvös Loránd, rt., elnök, Budapest.
Beöthy Zsolt, ig. és rt., Budapest.
H egedűs István, lt., Kolozsvár.
Földes Béla, rt., Lugos, (Krassó-Szörény). 
Mikszáth K álm án, lt., Szklabonya, (Nógrád). 
Kováts Gyula, lt., Budapest.
Br. Radvánszky Béla, ig. és tt., Sajó-Kaza, (Borsod). 
Fabiny i Rezső, lt., Jolsva, (Gömör).
Nagy Gyula, lt., Harkács, (Gömör).
Bánóczi József lt., Szent-Gál, (Veszprém).
L áng Lajos, rt., Budapest.
Lóczy Lajos, rt., Pozsony.
H am pel József, rt., Budapest.
König Gyula, rt., Győr.
E ndrődi Sándor, lt., Veszprém.
Alexander Bernât, lt., Budapest.
Goldziher Ignácz, rt., Székesfehérvár.
Ballagi Géza, lt., Szarvas, (Békés).
Ilosvay Lajos, It., Deés, ( Szolnok-Doboka). 
Grosschm id Béni, lt. Mármaros-Sziget.
Rétliy László, lt., Szarvas, (Békés).
Bayer József, lt., Baja, (Bács).
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1852. m árcz.l7 . Nagy Ferenoz, rt., Veröcze, (Veröcze).
« « 17. Wlassics Gyula, ig. és rt., Zala-Egerszeg.
< jún . 14. Gr. Zichy Ágost, lt.
« aug. 10. Ásbóth Oszkár, lt., Uj-Arad, (  Arad ).
« decz. 11. Pertik Ottó, lt., Budapest.
« « 30. H orváth Jenő, lt., Drégely-Palánk, ( Hunt ).
1853. jan. 1. Simonyi Zsigmond, rt., Veszprém.
« « 23. Fröhlich Izidor, rt., Budapest.
« márcz.27. Márki Sándor, lt., Kétegyháza, ( Békés).
« ápr. 4. Zipernovszky Károly, lt., Bécs.
« jú n . 7. Berzeviczy A lbert, tt., Berzeviczén (Sáros).
« aug. 17. Nagy E rnő , lt., Székesfehérvár, (Fehér).
« okt. 7. Károlyi Á rpád, rt., Budapest.
« okt. 24. Ballagi Aladár, rt., Kecskemét, (  Pest).
« nov. 4. Vargha Gyula, lt., Káva, (  Pest ).
1854. márcz. 2. Hankó Vilmos, lt., Parajd, (Udvarhely).
« márcz.20. Pecz Vilmos, rt., Sztrimbuly, (  Belső-Szolnok ).
« « 20. Schafarzik Ferencz, lt., Debreczen.
« « 28. Wosinszky Mór, lt., lolna.
« aug. 5. Tőtössy Béla, It., Billed, (Torontáli.
« « 27. Badics Ferencz, lt., Székesfehérvár.
« decz. 8. Thallóczy Lajos, rt., Budapest.
1855. jan . 25. Vályi Gyula, lt., Marosvásárhely, ( Maros-Torda). 
« máj. 24. Daday Jenő, lt., Búzamező, ( Szolnok-Doboka).
1855. jú l. 31. Medveczky Frigyes, lt., Budapest.
« aug. 4. Nagy Géza, lt., Gárdony, (Fehér).
« decz. 7. Mágócsy-Dietz Sándor, lt., Ungvár.
185(1. ápr. 3. Marczali H enrik , lt., Marczali, (Somogy).
« aug. 15. Bókay Árpád, lt., Budapest.
1856. szept. 2. Franzenau Ágoston, lt., Kolozsvár.
« « 12. Riedl Frigyes, lt., Ladomér, (Bars).
« okt. 2. Csengeri János, lt., Szatmár.
1857. febr. 27. Kalecsinszky Sándor, lt., Sátoralja újhely.
« márcz.28. Szendrei János, lt., Miskolcz.
« máj. 18. Csánki Dezső, rt., Füzes-Gyarmat, (Békés).
« « 26. Ifj. Szinnyei József, rt., Pozsony.
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1857. m áj. 31. Gotliard Jenő, lt., Herém/, (Хая).
« aug. 17. Fejérpataky László, rt., Eperjes, (Sáros/.
« okt. 7. Ferenczi Zoltán, lt., Kolozs-Borsa.
« nov. 7. Ónodi Adolf, lt., Mixkolcz.
« « 30. Angyal Dávid, lt., Nagykun-Szentmárton.
1858. m árcz.l9 . Tagányi K ároly, lt., Nyitra.
« jú n . 7. Jendrássik E rnő , lt., Kolozsvár.
« aug. 3. Békefi Bemig, lt., Hajmáskér, ( Veszprém J.
« « 25. Haraszti G yula, lt., Kolozsvár.
« decz. 15. Karácsonyi János , rt., Békés-Gyula.
1859. áp r. 5. Szádeczky Lajos, lt., Pusztafalu, ( Abauj).
« jú n . 18. Hollós László, lt., Szegzárd.
« okt. 9. Bodola Lajos, lt., Sampierdarena ( Olaszország )■
1860. m árcz .l2 . Munkácsi B em át, lt., Nagyvárad, (B ihar).
« áp r. 5. Istvánffi Gyula, lt ., Kolozsvár.
« m áj. 10. Fináczy Ernő, lt., Budapest.
« jú n . 30. Gr. Andrássy G yula, rt., Párizs.
« jú l .  30. Bátz István, lt., S.-A.-Újhely, (Zempléni).
« ok t. 25. Borovszky Sam u, lt., Karavuk'ova, ( Bács/.
1861. ja n . 12. Kozma Andor, lt., Marczali, (Somogy).
« m ároz. 6. Négyesy László, lt., Szentes, (Csongrád).
« jú l .  29. Gyomlay Gyula, lt., Nagy-Várad.
« nov. 18. Komáromy A ndrás, lt., Péterfalva, (  Ugocsa ).
« decz. 25. Thirring G usztáv, lt., Sopron.
« « « Tliúry József, lt., Makád, (Pest).
1862. febr. 22. Bados Gusztáv, lt., Budapest.
« m árcz. 2. Zimányi Károly, lt., Buda.
и jú n . 4. Katona Lajos, lt., Vácz.
« jú n .  7. Lenard Fülöp, lt., Pozsony.
« aug. 24. Méhely Lajos, lt., Kisfalud-Szögi, (Zemplén).
« szept. 1. Kövesligethy Badó, lt., Verona, ( Olaszország ).
« « 22. Kúnos Ignácz, lt., Sámson, (  H ajdú).
« decz. 3. Zolnai Gyula, lt., Nagy-Somkút, (Szatmár ).
1863. ja n . 4. Apáthy István, lt., Budapest.
« áp r. 29. Kollányi Ferencz, lt ., Komárom-Szent-Péter.
« m á j. 21. W inkler Lajos, lt., Arad.
1863. aug. 28. Lenliossék Mihály, rt., Budapest.
< szept.22. H erczeg Ferencz, lt., Versecz (Tentes ni.).
« nov. 24. Petz Gedeon, lt., Harka ( Sopron)
« decz. 3. V ízaknai A ntal, lt., Rdczváros ( Baranya ).
1864. márcz. 7. Sebestyén Gyula, lt., Szent-Antalja (Z a la ).
« « 14. K ürschák  József, lt., Budapest.
« máj. 14. Balogh Jenő, lt., Devecser, ( Veszprém).
« jó n . 10. F erd inandy  Gejza, lt., Kassa.
« szept. 26. Schönherr Gyula, lt., N.-Bánya.
« nov. 1. Schlesinger Lajos, lt., Nagyszombat.
1865. jún . 22. R einer János, lt., Nagy-Becskerek.
« aug. 17. N ém ethy  Géza, lt., Tisza-Polgár, (Szabolcs).
1866. jan . 26. Tangl Ferencz, lt., Budapest.
« márcz. 18. Balogh A rtú r, lt., Abony (Pest).
« ápr. 17. Lőrén they  Im re, lt., Budapest.
1867. máj. 6. H oor-T em pis Mór, lt., Nagy-Szeben.
1868. márcz. 2. E rdé ly i László, lt., Zsigárd (Pozsony)
« máj. 21. B ugarszky István, lt., Zenta, f  Bdcs ).
I860, szept. 17. M agyary Géza, lt., Alsá-Lócz (Pozsony).
1872. szept. 16. M elich János, lt., Szarvas (Békés).
1877. jún . 18. Gombocz Zoltán, lt., Sopron.
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A M. T. AKADÉMIA TAGJAINAK 
MUNKÁLATAI.
(Betűrendben.)

A s b ó th  O s z k á r  1. t.
Kurze russische Grammatik. D ritte Anflage. Leipzig  1904. 
B rockhaus.
Nyelvtudományi Közlemények, 1904 : A. D irr , T heoretisch­
p rak tisch e  G ram m atik  der modernen georgischen (grusichen) 
S prache és A. D irr, G ram m atika  udinskago ja z y k a  ism ertetése.
Nyelvtudományi Közlemények, 1905: A m a g y a r nyelv árja 
és kaukázusi elemei (M unkácsi B ernât, A rja  és kaukázusi 
elem ek a finn- m agyar nyelvekben I.). Ö tödik közlem ény : Őszét 
1 latás I I .  (méreg, részeg, üveg, keszeg, vendég, birge, hang, hazug, 
balog, beteg, húg, ing, rég, rege, boldog, ézfék (B écsi God.), undok, 
örök, bürök, csűr he ).
Nyelvtudományi tanulmányok, szerk. S zilasi Móricz. Ko­
lozsvár ; Jegenye és rásza.
Badlcs Ferenc/. 1. t.
1. Gyöngyösi István munkái. («M urányi V énus» és «Ke­
m ény János emlékezete».) Az első k iadások u tán  sajtó alá 
rendezte és bevezetéssel ellátta. Magyar Remekírók I I I .  köt. 
F ranklin -T árs. 1904, április.
2. Gyöngyösi István főműveinek új kiadása. Felo lvasta a
M. Tud. A kadémia I . osztályának 1905 m ájus 22-iki ülésén. 
M egjelent a B udapesti Szemle 1905 ok tóberi füzetében, 
k ivonata  pedig az A kad. É rtesítő  1905 aug .— szept. füzetében.
3. Magyar Olvasókönyv. (Nyelvi és tá rg y i m agyarázatok­
kal.) I .  köt. 5-ik k iadás, a középiskolák I . oszt. szám ára. 
Franklin-W odianer, 1905.
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4. Magyar Irodalmi Olvasókönyv. (Irodalom történeti, nyelvi 
és tá rg y i m agyarázatokkal.) I. és I I .  köt., 4-ik kiadás, a gym - 
nasium ok  V. és VI. oszt. szám ára . A thenæim i, 1905.
5. T ankönyv-bírálatokat i r t  h ivata los használatra.
B a y e r  J ó z s e f  1. t.
1. Athéni Timon egy hibás szöveghelyének magyar fordítása. 
(Egyet. Philologist Közlöny 1904, 699—701. lap.)
2. A magyar színészet legrégibb nyomai Szabadkán. (A Bács- 
B odrogm egyei Tört. T ársu la t Évkönyvei, XX-ik évfolyama, 
103— 111. lapjain.)
3. Vörösmarty Vérnászának első előadásai a tidéken. (Iro- 
da lom tört. Közlemények 1904, 257—265. lap.)
4. Észrevételek VT. Henrik első része magyar fordítására. 
(Egyet. Philologiai Közlöny 1904, 846— 49. lap.)
5. A  szépművészetié ápolása hazánkban nemzeti kötelesség. 
(M űvészet, szerk. Lyka K ároly, 1904, 413—4. lap.)
6. A z első magyar színtársulat Zomborban 1826-ben. (A Bács- 
B odrog vm egyei Tört. T á rsu la t Évkönyve, XX. évi. 1904, 
147— 153. lap.)
7. A  «8ok hűhó semmiért» első magyar fordításairól. (Irö- 
da lom tö rt. Közlemények 1905., 52— 58. lap.)
8. Jelentés az 1904. évi gró f Teleld-féle drámapályázat­
ról. (Felo lvastato tt az 1905. évi m árczius 18-dikán ta r to tt 
összes ü lésen. Megjelent az A kadém ia i Értesítő 1905. évi 
184-ik sz. füzetének 145—160. 1.
9. Marczinkay Elek magyar festő  életrajza. (M űvészet, 
szerk. L yka  Károly. 1905., 107— 112. lap.)
10. A Schiller-cultus első hívei hazánkban. (Felolvasás a 
K isfaludy-T ársaságnak 1905 m ájus 3-án ta r to tt Sehiller-em lék- 
ünnepélyén.)
11. Egykorú bírálatok hazai metszetekről. (Művészet, szerk. 
L yka K ároly, 1905., 275—6. lap.)
12. Metszetek a X IX -ik  évszázad elejéről. (U. o. 277. lap.)
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B a lo g h  A r t h u r  I. t.
Ö nállóan m eg je len t m űvek :
1. Tanulmányok az alkotmánypolitika köréből. B udapest, 1895.
2. Parlamenti reform. B udapest, 1896.
3. A  törvényhozó hatalom. B udapest, Politzer, 1899.
4. A parlamenti tápok szólásszabadságának és sérthetlenségé- 
nrk határai. Magy. jogászegyleti értekezések. B udapest, 1899.
5. A magyar államjog alaptanai. B udapest, F ran k lin - 
Társ. 1901.
6. Törvényhatósági önkormányzatunk hatásköre. Jog i é rte ­
kezések. B udapest, S inger és W olfner, 1902.
7. Az osztrák alkotmány köréből. A birodalm i képviselet­
ről szóló alaptörvény 14. §-a. Országgyűlési könyvtár. B uda­
pest, F rank lin -T árs. 1903.
8. Az államélet főjelenségei, tekintettel a magyar szent 
korona elméletére. B udapest, Politzer, 1904.
É rtekezések  :
1. Az anarchismus és eredete. Athenæum, 1894. 2. szám .
2. Montesquieu és Rousseau. A thenæum , 1894. 3. 4. szám.
3. A belga alkotmány re rísió. F.rdélyi M uzeum , 1995.
1. szám .
4. Állam jogi tévedések. A thenæum , 1896. 3. szám .
5. A képviselői köztisztség és az összeférhetlenség. Jo g tu d o ­
m ányi Közlöny 1897. 21. szám .
6. Allamjogi szabálytalanságok. U. o. 1897. 25. szám .
7. Közösiigyi kérdések. U. o. 1897. 28. szám.
8. Soeioloyikus irány az államjogban. U. o. 1897. 35. szám .
9. A személyes uralmi rendszer. A thenæum , 1897. 3. szám
10. A parlamenti tagok sérthetlenségének határai. Jo g tu d o ­
m ányi Közlöny 1898. 43. szám .
11. A nyelvek állami szabályozása. A thenæ um , 1898. 1.
2. szám.
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12. Bluntschli és az államtudomány. A thenam m , 1898. 
4. szám .
13. Közigazgatási bíróság és minisztérium. Jog tud . Közlöny 
1899. 4- szám.
14. Jogos ellenállás a közigazgatási hatóságok cselekményri- 
rel szemben. M agyar K özigazgatás. 1899. 40., 47. szám .
15. Támadás a magyar államjog ellen. B udapesti Napló,
1899. 247. szám.
16. Neuere Angriffe gegen das ungarische Staatsrecht. Poster 
L loyd, 1899. 242., 243. szám .
17. Az állami akarat végrehajtása. A tlienæum , 1899. 2.,
3. szám .
18. A kúriai bíráskodás. Jog tud . Közlöny, 1900. 3. szám .
19. Összeférhetlenség. Új M agyar Szemle. 1900 áp r. szám .
20. A modern politikai tudomány. H uszadik  Század, 1900.
3. szám .
21. A kulugyek intézése és Magyarország nemzetközi egyé­
nisége. A tlienæum , 1900. 1—4. szám.
22. A res judicata és a törvényhozás. Jog tud . Közlöny,
1900. 17. szám.
23. Vasutigazgatás. K özgazdasági Lexikon I I I .  kötet. 
B udapest, P allas 1901.
24. Közjogi kérdések. Jogállam , 1902. 3. szám .
25. A mentelmi jog. U. o. 1902. 10. szám.
26. Adatok a hatóság elleni erőszak fogalmához és ismér­
veihez. Jog tud . K özlöny 1902. 36., 37. szám.
27. A sociális állam és jogrendje. U. o. 1903. 25. sz.
28. A parlament belső bajai. Jogállam , 1903. 5. sz.
29. A királyi jogok. U. o. 1903. 10. sz.
J4alog :]i J e n ő  1. t.
1. A  büntetőjogi beszámíthatóság tanához. (Az elm ebeteg­
ség és elm egyengeség jelen tősége a büntetőjogi beszám ítható- 
ság szem pontjából.) Az elm eorvosok I I I .  országos értekezle­
tén, 1904 október 23-án ta r to t t  előadás. K özététetett A 111.
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országos elmeorvosi értekezlet munkálataiban (Budapest, 1905.) 
'24 46. lap ; ezenfelül részben a Gyógyászat czfmű folyóirat 
45. évfolyam ának 368— 370., 386—388., 403— 404. 1. K ivonato­
san közölve volt a Jogtudományi Közlöny 40. évf. 286—288. 
és 295—297. 1.
2. A jogtörténet tanítása hazánkban. B udapesti Szemle,
338. szám (1905. feb ruári füzet) 161 197. 1. M egjelent külön-
lenyom atban is, B udapest, 1905 a F rank lin -T ársu la tnál.
3. Az állam intézkedései az elitéltek gyermekeinek támoga­
tása érdekében. Jo g tu d o m án y i Közlöny, 1905. évf. 1 —2. 1.
4. A jogtörténet tanításának kérdéséhez. A B udapesti Szemle 
340. szám ában (1905 áp rilis i füzet) 122— 143. 1. M egjelent 
kül önlenyom atban is. B udapest, 1905. F rank lin -T ársu la t. Az 
értekezés lényege k ivonatosan ism ertetve volt a Jogállam  
czím ű folyóirat IV. évf. 296—301. lapján.
5. A budapesti nemzetközi büntetőjogi congressus. (Az 1905 
szeptem ber 3-án m eg n y ílt V II. nem zetközi börtönügyi con­
gressus alkalm ából) a B udapesti Szemlo 345. szám ában 
(1905. szeptem beri füzet) 396—409. 1.
6. Büntetőjogi irodalmunk és két legújabb tankönyvi’. 
l)r . Angyal Pál pécsi jo g tan á r « Büntetőjogi előadásairól» és 
dr. b'inkey Feroncz sá ro sp a tak i jog tanár « A magyar büntető­
jogi tankönyve» ez. m üvének  második k iadásáró l. Budapesti 
Szemle 346. sz. (1905 októberi füzet) 159— 170. 1.
7. Dr. Fayer László : A^ m agyar bűnvádi p e rren d ta rtá s  
vezérfonala ez. m üvének negyedik k iadásáról. Jogtudományi 
Közlöny 1905 október.
8. Rapport su r la  1-e question de la  IV-e section du
V ll-e  Congrès p én iten tia ire  in ternational : si'État doit-il
prendre des mesures pour protéger les enfants des condamnés ? 
Quelles servient à  cet effet les m esures les plus efficaces?» 
Megjelent «Bulletin de la  Commission pén iten tia ire  in te r­
nationale» 5-e série I I .  vol. pp. 227—236. és különlenyom at- 
ban is.
9. Co-rapporteuri javaslat ugyané kérdésről (a «Commission 
pénitentiaire in ternationale»  megbízásából) kivonatosan kő-
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zölve «Bulletin du V II-e Congrès pén iten tia ire  in ternational»  
No 3. p . 3. (Egész terjedelm ében m egjelenik az «Actes du 
C ongrès pánit, in ternational de Budapest» L  kötetében).
10. A nemzetközi börtönügyi bizottság («Comm ission péni­
te n tia ire  in ternationale») elniikse'ye'nek m egbízásából a V II. 
nem zetközi börtönügyi congressus alkalm ából k iado tt «Bulle­
tin  jo u rn a lie r» -ben kifejtette a m agyar büntető  igazságszol­
g á lta tá s  és börtönügyi viszonyok reform jának előzm ényeit a 
XX. század elején ; g róf Széchenyi Is tván , D eák Ferencz és 
S zalay  László ha tásá t a  m ag y ar büntetőjog és börtönügy 
fejlődésére és adatokat közölt büntetési rendszerünk  és a 
bün te tés végrehajtás á ta laku lásának  történetéhez. E zek a váz­
la to k  m egjelentek a «Bulletin du VII-e Congres pénit. inter­
national« czim ű folyóiratban No 2. pp . 9— 10.; No 3. pp. 
7— 9 .; No 4. pp. 10— 12.; No 6. pp. 7—8 ; No 7. pp. 17 18.
11. Vélemény a polgári perrendtartást életbeléptető törvény 
tervezetének büntetőjogi rendelkezései tárgyában. ( I r ta  dr. Plósz 
S án d o r m agy. kir. igazságügyi m in isz ter ú r  megbízásából.)
12. Az egyetemi hallgatók fegyelmi rendtartásának tervezete 
(Az egyetem i tanu lm ány i és fegyelm i szabályzat V II. fejeze­
té t he lye ttes ítő  szabályzat javasla ta . K észítette az egyetem i 
tan ác s megbízásából.)
13. Vélemény a börtönügynek a jogi és államtudományi 
karokon külön főkollégiumban előadatása iránt. (A budapesti 
k ir. m . tud.-egyetem  jog- és állam tud . karának  megbízásából.)
14. Szerkesztette a « Jogi Értekezések« czim ű m onographia- 
gyü jtem ény t. Eddig  m egjelent tizenegy füzet.
15. K özrem űködött az igazságügyi orvosi tanács m unká­
la ta in ak  a tanács elnökségétől kezdem ényezett sajtó alá 
rendezésénél, a m ennyiben e m unkálatok  szerkesztőbizottsá­
g án ak  felkérésére a feldolgozott eseteket jogi szem pont­
ból á tv izsgálta . E  dolgozatokból eddig m egjelentek a  követ­
kező ré sz le tek : «Az ú/azságügyi orvosi tanács munkálatai«. 
S zerk esz tik : K orányi F rigyes, Réczey Im re , B alogh Jenő, 
G enersicli A ntal, M oravcsik E m il, Schächter M iksa. I—III . 
füzet, 1—480. 1. B udapest, 1905.
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Békefi Kémig' 1. t.
1. Paider Gyida Emlékezete. B udapest. 1904. 32 1. 
(A Szent Is tván-T ársu la t tudom ányos és irodalm i osztályának 
felolvasó üléseiből. 50. sz.)
2. Gzobor Béla emlékezete. B udapest, 1905. 34 1. (A Magy. 
Tud. Akadémia e lhuny t tag ja i fölött ta r to tt em lékbeszédek.
X II. köt. 10. sz.)
3. «Az elemi vagy népoktatás története Magyarországon 
1540 iga czim ű pályam unkájával a Magy. Tud. Akadémia 
pályázatán  (1905.) az O ltványi-ju talm at n y erte  el.
4. A győri ( királyi ) tudomány-akadémia története. I I I .  Rész. 
1806—1850-ig. Í r ta  N ém eth Ambrus. G yőr, 1904. (Könyv­
ism erte tés . Századok. 1905. 45—50. 1.)
5. Szepes vármegye művészeti emlékei. I. Építészeti emlékek. 
í r t a  Divald Kornél. B udapest, 1904. (K önyvism ertetés. Magyar 
Szem le. 1905 febr. 5. X V II. évf. 6. sz.)
Berzeviczy Albert t. és ig . t.
1. Beszédek és Tanulmányok, két kötet, a F ranklin-T ársu- 
la t kiadásában. (Az anyagnak  főbb csoportjai : I . Parlam enti 
beszédek. II. Gyűléseken és ünnepélyeken m ondo tt beszédek.
I I I .  Em lékbeszédek, visszaem lékezések. IV . K isebb alkalm i be­
szédek. V. Tanulm ányok, értekezések, összesen 481+532=1013 
nyom ta to tt lap.)
2. « Voyageurs hongrois en Italie dans la première moitié 
du dernier siècle», m egjelent a Földrajzi K özlem ények «Abrégé» 
ezíinű  m elléklapjában és különlenyom atban, m in t franczia 
fo rd ítása  a Földrajzi T ársaságban fölolvasott és a Földr. Köz" 
lem ónyekben m egjelent értekezésének.
3. A magyar Remekírók Széchenyi-lciadásának 77. kötete ; 
benne tő le : «Széclienyi-aphorismák» és a «Széchenyi-iroda- 
lom» összeállítása. Sajtó alatt.
4. A Cinquecento festészete és szobrászain (tek in te t nélkül
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V elenczére) m egjelent a N ép sze rű  főiskolai tanfolyam  könyv­
tá rá n a k  harm adik kötete g y an án t, a  nevezett tanfolyam on 
h á ro m  év előtt ta rto tt előadásai nyom án.
B o tio l: i  B a jo s  1. t.
1. Útmutatás magasságmérésekre. A Kir. Magy. T erm észet­
tud . T á rsu la t kiadásában 1888-ban megjelont K irándulók 
Z sehköny vében.
2. A z elsőrendű háromszögelési szögmérésekről. A  Magy. M ér­
n ö k -é s  Épitész-Egylet K özlönyének 1888. évi XXII. kötetében.
3. A  prizmatihw tükörrendszerekről és a háromélű p riz­
mákról, különös tekintettel a szögkitüzésre. A Magy. Mérnök- és 
É p ítész-E gy le t Közlönyének 1893. évi XXVII. kötetében. 
(M érnök-egyesületi H ollán-díj.)
4. 1894 óta a «Comité in te rn a tio n a l des Poids et M esu­
res» ta g ja  és 1895-ben és 19f)0-ban képviselte a m agyar ko r­
m án y t a  Párisban ta r to tt «C onférence générale des Poids et 
M esuresn-ön. Ide vágó tevékenységérő l a Procès-verbaux des 
Séances du  Comité in te rn a tio n a l des Poids et Mesures es a 
C om ptes rendus des Séances des Conférences générales des 
Poids e t Mesures adnak szám ot.
5. 1896 óta az « In te rn a tio n a le  Erdmessung» állandó 
b izo ttságának  tagja.
6. 1899— 1900-ban, m in t az Á llam i Központi M értékhite­
lesítő  B izottság  igazgatója k id o lg o z ta  a mértékekről és a mér­
tékek ellenőrzéséről szóló tö rvény javas la to t.
7. Tervezett különféle geodéziai m űszert, a m elyek közül 
többet az 1900. évi párizsi k iá llítá so n  hors eoncours-oklevéllol 
tü n te tte k  ki.
8. 1902-ben tervezte az E rz séb e t-h id  parti építm ényeiben 
m uta tkozott-parányi m ozgások m egm érésére  szolgált m űszere­
ket és berendezéseket.
9. A  mérési hibák elmélete és a legkisebb négyzetek mód­
szere. I . rész : Elmélet. 1905-ben k ia d ta  a Magy. Mérnök- és 
É pítész-E gylet.
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C liy z e r  K o r n é l  1. t.
1. Az egészségügyre vonatkozó törvények és rendeletek 
gyűjtem énye, I I I .  kötet 1900— 1905.
2. A B udapesten 1904. évi október hó 29. és 24-én ta r to tt 
országos elm eorvosi értekezletet m egnyitó  előadás. M egjelent 
ezen értekezlet m unkála ta iban . B udapest, 1905.
3. A B udapesten 1905. évben ta r to tt X-ik nem zetközi 
alkoholellenes congressust m egnyitó  beszéd. Meg fog je lenn i 
e eongressus m unkálataiban .
4. Adatok északi M agyarország s különösen Zem plén v á r­
megye és B ártfa sz. k ir. város flórájához. A m ag y ar orvosok 
és term észet vizsgálók 1905-ben szegedi vándorgyűlésén ta r ­
to tt előadás. Meg fog je lenn i a «Magyar B otanikai Lapok» 
1905. évi utolsó füzetében s kivonatban a Szegedi V ándor- 
gyűlés m unkálataiban .
Csapiár Benedek 1. t.
1. A lber János és T um pacher József h ittudom ány i v ita t­
kozásai e czím a la tt : «Analecta quorum datn  m em orabilium  
históriáé O rdinis Bel. Scholarum  P iarum  Prov. H ungaricæ » : 
folytatva a Sienában m egjelenő «Ephem erides Calasanctianæ» 
ezim ű folyóiratban.
2. «Elm élkedés a szeplőtelen fogantatás h itág aza ttá  ava­
tásának  félszázados évfordulóján», az «Ephem erides Cala- 
sanctianæ» IV. évfolyam, 1904. nov.—decz. polyglott füzeté­
ben. Ugyanez m egjelent különlenyom atban is.
3. «Képekkel illusztrált emlékirat a hellén keresztény mű- 
régiségekről*. Ism erte tése  L am pak is G yörgy e czím en kiadott 
m űvének : «Mémoire su r les A ntiquités C hrétiennes de la 
Grèce ; présenté au  Congrès In te rn a tio n a l d’h isto ire  com parée. 
Paris 19C0.» K atholikus Szemle 1905. II . füz.
4. É letrajzi vázlatok p ia r is ta  Írókról Szinnyei József 
«Magyar írók élete s munkái» czím ü müve szám ára.
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5. Sajtó a la tt : Nejelejts koszorú Toldy Ferencz em lékére
és Szabó Is tv án  je les he llen is tának  Toldy Ferenczhez ir t  
levelei 1839 1862.
6. Készülőben rész in t rend-tö rténeti, rész in t hazai iroda­
lom -történeti tá rg y ú  dolgozatok.
C s e n g ő n  J á n o s  1. t.
1. Euripides Hippolytosa. Székfoglaló a K isfaludy-Társa- 
ságban. M egjelent a B udapesti Szemlében.
2. L a lin  olvasókönyv. I . 4-ik kiadás. L am pel, 1905.
3. Szemelvények Ovidiusból. 3-ik kiadás. F ran k lin , 1905.
4. Jegyzetek az Odysseiához. 2-ik átdolgozott k iadás. A the­
naeum, 1905.
5. A római irodalom története. A H einrich  Gusztáv szer­
kesztette Egyetem es Irodalom történet I I . kötetében.
6. Sophokles Antigonéja. 2-ik átdolgozott kiadás. A the­
naeum, 1905.
7. Szerkeszti a Római és Görög remekírók jegyzetes iskolai 
gyűjteményét és a  L a tin  Stílusgyakorlatokat (Lampel).
8. Archaeologia és művészettörténet a középiskolában. F e l­
olvasás az a th én i archæ ologiai eongressuson. M agyarul m eg­
je len t az Orsz. T anáregyesü leti Közlönyben (junius).
D a d a y  J e n ő  1. t.
1. Turkesztáni édesvízi mikroskopi állatok. M ath, és Term , 
tud. É rtesítő . 21. köt., 4. fűz.
2. Mikroskopische Süsswasserthiere aus Turkestan. Zool. 
Jah rb ü ch er. A bth. fü r System . Geogr. und Biologie der Thiere 
Bd. 19. H eft 5. Taf. 4.
3. Eine neue Gladoceren- Gattung aus der Familie der Ros- 
miniden, Zool. A nzeiger. Bd. 26. Nr. 704. F ig . 3.
4. Üj Cladocera-genus a Sididae-csalá/ljából. R ovartan i L a ­
pok. 11. köt., 6. fűz., 2. ábra.
5. Nyctotherus piseicola n. sp., ein neuer Fischendeparasit
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aus Südamerika. Zool. A nzeiger. Bd. 29. N r. 8. Pag. 288. 
Mg- 1 4.
». Untersuchungen über die Süsswassermikrofauna Para­
guays. Zoologica. H eft 44. Taf. 1—23.
7. Paraguay mikrofaundjdnak alajrrajza. M ath. Term . tud. 
É rtesítő , 22. köt.
8. Halakban élősködő új ázalékállatka. U. o.
E n t z  G é z a  r. t.
1. H í  állatok színe e's a mimicry. Term észettudom ányi Köz­
löny, 1904. évf. 415. 4 Ifi. 419. 420. és 1905. évi. 426. 427. fűz.
2. Die Fauna der kontinentalen Kochsalzwässer. M athem.
u. Naturwiss. Berichte aus Ungarn. XIX. köt.
3. Einiges über das Variiren der Infusorien. U. о. XIX. köt.
4. Über einige patagonische Protozoen. U. о. XXI. köt.
Erdélyi László 1. t.
1. Szerémi György és emlékirata. Történelm i forrástanul­
m ány. Budapest, 1892. 8°, 4— 135. 1. — Szer érni emléldratdnak 
függeléke, az Epistola flebilis, mégsem Szer érni munkája. Száza­
dok 1893, 544—54C, 731— 732., 1894, 62—69. 1.
2. Hdth György: A  pannonhalmi szt. Benedek-rend nyom­
tatott imakönyvei. K önyvism ertetés. Századok 1895, 572—575. 1.
3. Varga Ottó: Magyarország története. K önyvism ertetés. 
Katii. Szemle. 1896, 335—340. 1.
4. Szalag-Baráti : A  magyar nemzet története. K önyvism er­
tetés. K ath. Szemle. 1897, 1008— 1009. 1. 1899, 733— 734. 1.
5. Após végrendelete. Századok. 1899, 933—934. 1.
6. Magyarország történelme. Pauler m üve, a Szilágyi szer­
kesztésében m egjelent eredeti nagy történelem  s az újabb iro ­
dalom  nyomán. (K ézikönyvül tanárjelö ltek  szám ára. K ülön- 
lenyom at a W eisz-V ilágtörténelem  m agyar kiadásából.) I. köt. 
A m ohácsi vészig. T em esvár, 1900. 416 1.
7. A pannonhalmi szt. Benedek-rend története. I. I I . I I I .
IIMagy. Tud. Akad. Almanach 1906-ra.
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V IL  V II I .  IX . kötet szerkesztése és egyes fejezetek önálló k i­
dolgozása, nevezetesen : A pannonhalmi apátság megalapítása.
I. köt. 4 ° , 39 55. 1. — A pannonhalmi alapítólevél hitelessége. 
U. o. 56-— 111. 1. — A somogyi tizedek s a velők kapcsolatos 
egyházjogi kérdések. Egyéb tizedek és a sójöcedelem. U. o. 144— 
190. 1. -— A z apátság birtokai. U. o. 191—336. 1. —  A mo­
nostor belső élete és külső hatása. II. o. 524—560. 1. -— Függe­
lék. U. o. 562—578. 1. — Oklevéltár. U. o. 588—800 1.
8. A  I I .  korszak birtokadatainak összevetése a korábbiakkal 
és chronologiai áttekintésök. U. о. I I .  köt. 263—269. 1.
9. A zalavári apátság legrégibb oklevelei. V II. köt. 451 — 
508. 1.
10. A  bakonybéli apátság Árpád-kori oklevelei. V IIL  köt. 
219—266. 1. Különlenyom atban is m egjelent. B udapest, Stepha- 
neum , 1903. — Irástan i táblával.
11 . A  tihanyi apátság népeinek 1211. évi összeírása. Nyelv- 
tűd . K özlem ények. 1904. deez. füzet, 29. 1.
12. Pisky István tihanyi várkapitány számadáskönyve Magy. 
G azdaságtört. Szemle. 1905. szept. füzet.
13. B írá la to k ra  vonatkozó észrevételek  : A zalavári apátság 
története. K atb . Szemle, 1904. —  A pannonhalmi alapítólevél. 
K önyvszem le, 1904.
F a b r i c z y  K o r n é l  t. t.
1. 11 libro di Antonio B illi e le sue copie nella Biblioteca 
Nazionale di Firenze. Firenze 1891.
2. Filippo Brunelleschi, sein Leben und sdne Werke 
S tu ttg a rt, J .  G. Cotta’scher Verlag 1892.
3. I I  Codice dell' Anonimo Gaddiano nella Biblioteca 
Nazionale di Firenze. Firenze, M. Cellini 1893.
4. Die Handzeichnungen Giulianos da Sangallo. K riti­
sches V erzeichniss. Stuttgart, O. Gerschel 1902.
5. Medaillen der italienischen Renaissance. Leipzig, H . 
Seem ann’s Nachfolger 1903.
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0. Italian Medals by Cornelius van Fabriczy, translated 
In) Mrs. (instants W. Hamilton. London, D uckworth and Co.
1904. (Az 5. sz. a. jelzett m űnek  angol fordítása.)
7. Der Cicerone. E ine A nleitung zum  Genuss der K unst­
werke Italiens von Jacob B urckhardt. Ezen v ilághírű  m űnek 
7. (1898), 8. (1901) és 9. (1904) kiadásában szerző az «Építé­
szetet* és «Szobrászától» rendezte jav íto tt és kibővített szöveg­
gel sajtó alá.
8. A lipcsei «Zeitschrift fü r bildende Kunst»-ban :
Die nationale K unstausstellung zu Neapel im  Jah re  1877. 
Czikksorozat a X III. (1878.) és XIV. (1879.) évfolyamban.
Zur Kunstgeschichte der H ohenstaufenzeit; a  XIV. (1879.) 
évfolyamban. K ülönlenyom at, m egjelent Lipcsében 1879-ben.
Die französische S ku lp tu r der Gegenwart, I —X. Czikk­
sorozat a XVI. (1881.) és X V II. (1982.) folyamban.
Domenico da Cortona und  das Hôtel de Ville zu Paris; 
a  X V III. (1883.) évfolyamban.
Die Medailleure der Renaissance ; a XIX. (1884.) és XX. 
(1885.) évfolyamban.
Die Sam m iung D avillier im  Louvre; a XX. (1885.) év­
folyamban.
Ausgrabungen au f D elos; a XX. (1885.) évfolyamban.
Die G artenhäuser des Palazzo G iustiniani zu Padua; a 
X X II. (1888.) évfolyamban.
Neue D an te lite ra tu r ; a  folyóirat újabb folyam ának IX. 
(1898.) kötetében.
Der schlafende Amor Michelangelos in  T u rin ; ugyanott 
a  X. (1899.) kötotben.
Az itt felsorolt nagyobb értekezéseken kivül a nevezett 
folyóirat valam int annak melléklete, a «Kunstchronik» - 
1878—1887-dik évfolyamaiban számos könyvismertetés, rövidebb 
czikk, közlemény, stb.
9. A müncheni (azelőtt augshurgi) « Allgemeine Zeitung» 
méUehleteben :
Sigismondo M alatesta, ein T yrann der Renaissancezeit: 
czikksorozat az 1883. évfolyamban.
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D ie Medaillen der ita lien ischen  Renaissance ; czikksorozat 
az 1884., 1886. és 1887. évfolyam ban.
D ie Renaissance F rank re ichs und  Italiens és E ine 
K ünstlerfam ilie der R enaissance ; két czikk az 1885. év­
folyam ban.
Ju s tis  Velasquez-Biographie ; könyvismertetés az 1889. év­
folyam ban.
M üntz, Geschichte der R enaissancekunst ; két könyvbirá- 
la t az 1892. és 1896. évfolyam ban.
M üntz, Tapeten Raffaels im  V atican; ism ertetés az 1897. 
évfolyamban.
Steinm an, Rom in  der R enaissance ; könyvbirálatok az 
1899. évfolyamban.
Steinm ann, P in turicchio-B iographie ; könyvbirálatok az 
1899. évfolyamban.
M üntz, Leonardo da V inci ; könyvbirálatok az 1899. év­
folyam ban.
D ie R enaissanceskulptur Toscanas ; czikksorozat az 1901. 
évfolyamban.
D ie sixtinische Kapelle I —I I  ; czikk az 1902. évfolyamban.
P e trarca  und die K unst ; az 1902. évfolyamban.
D ie Baukunst der R enaissance in  Italien , és Die S kulp tur 
der Renaissance in Florenz ; k é t czikk az 1903. évfolyamban.
K unst und T radition ; az 1904. évfolyamban.
10. A berlini «Repertorium fü r  Kunstwissenschaft»-ban :
Toskanische und  nord ita lien ische  K ünstler in  Neapel. 
L evéltári kutatások alapján í r t  tan u lm án y  a XX. (1897.)kötetben.
Neues zum Leben und  W erke Niccolos von Arezzo I —V I; 
hasonló  jellegű értekezés a X X III. (1900.) és XXV. f 1902.) 
kötetekben.
E zen terjedelmes k é t tan u lm án y o n  kívül a R epertorium  
m inden  kötetetében 1885 óta 1905-ig számos könyvbirálat és 
szakadatlan  sorozata a kisebb czikkeknek, melyekben m ind 
m ások, m ind szerzőnek levéltári ku ta tása i és fölfedezései, vala­
m in t egyéb, a m űtörténet körébe vágó mozzanatok közöltéi­
nek, illetőleg ism ertetnek.
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11. A nürnbergi «Kunst und Gewerbe» czímű folyóiratban 
(mely 1889-ben megszűnt) :
Kin bisher unbekanntes W erk Adriano F io ren tino ’s ; a 
XX. ( 1886.) évfolyamban.
Das florentinische M useum  von W andteppichen ; u. o.
W andteppiche aus dem Schlosse zu N euburg an der 
Donau, a XXI. (1887.) évfolyamban.
Die Plaketten der R enaissance ; ugyanott.
Ezenkivül több kisebb terjedelm ű közlem ény stb.
12. A párizsi «U Art» czímű hetilapban s «Courtier de 
l'A rt» czímű mellékletében.
Une oeuvre d ’Adrien de F lorence ; az V. (1885.) évfolyamban.
iîénévent. Esquisse de voyage; a X III. (1887.) kötetben.
Nouveaux renseignem ents su r Giancrietoforo Romano ; a
V III. (1888.) évfolyamban.
Notes sur le buste de M antegna et su r une  médaille de 
Sperandio ; ugyanott.
Diego Velasquez p a r Ch. Ju s ti ; a IX . (1889.) évfolyamban.
13. A párizsi «Gazette des beaux-arts »-ban :
Nouveaux renseignem ents su r D onatello e t son élève 
Vellano ; az 1892. évfolyam 2. kötetében.
14. A firenzei «Arte e'Storia» czímű hetilapban:
U na p ianta iconografica di R om a; az 1886. évfolyamban.
D i alcune opere d’A driano fiorentino ; u g y an o tt
Nuovi appunti per la biográfia dello scultore Giancristo- 
foro Rom ano ; az 1888. folyamban.
U n altorilievo di L uca della Robbia ; ugyanott.
N uovi appunti per la  biográfia di D onatello ; az 1889. 
évfolyamban.
Diego Velasquez; ugyanott.
Gentile Bellini e il su ltano  M aomet I I  ; az 1890.évfolyamban.
L a Badia di Fiesole. N uovi docnm enti concernenti la 
sto ria  della sua fabbrica ; az 1891. évfolyamban.
15. A római « Archivio storico dell’Arte»-ban :
Opere dim enticate de Niccolo d’Arezzo; a  111.(1899.) év­
folyamban.
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L uciano Laurana e il Palazzo Prefettizio di Pesaro ; 
ugyanott.
G iuliano da Majano, arch ite tto  del duomo di Faenza ; 
ugyanott.
L o Spedale di S. M aria degli Innocen ti a Firenze. Docu- 
m en ti inediti sulla storia della sua fabbriea ; a IV. (1891.) 
folyam ban.
H uom in i singulari in  F irenze  dal MCOCC innanzi; az
V. (1892.) évfolyamban.
I l  L ibro di schizzi d ’u n  p itto re  olandese nel Museo di 
S tu t tg a r t;  a VI. (1893.) folyam ban.
S tud i e memorie rig u a rd an ti V arte italiana pubblicati 
nel 1892 nelle riviate di sto ria  d ’a r te  in G erm ania; ugyanott. 
E zen czikkbez hasonló ta rta lm unkat te tte  közzé a követ­
kező 1894— 1897. évfolyamokban is.
A ndrea Verrocchio ai servizi de’Medici ; a V III. (1895.) 
évfolyam ban.
Az it t  fölsorolt nagyobb értekezéseken kivül szám os 
könyvism ertetés, kisebb közlem ény stb. a  m űtörténet köréből.
16. A  római «L ’Arte» czímű folyóiratban :
S tud i e memorie r ig u a rd an ti Parte italiana pubblicati 
nell’anno  1897. nelle p rinc ipa li riviste di storia dell’arte in  
G erm an ia ; az I. (1898.) évfolyam ban. Hasonló tartalm ú czikket 
te tt közzé a következő 1899, évfolyam ban.
T re  sculture di Francesco di S im one; a IV. (1901.) év ­
folyam ban.
L a  sta tua di S. Andrea in  S. P ietro  ; ugyanott.
A driano F iorentino; ugyano tt.
II tabernacolo col g ruppo dej Verrocchio in Or S. Michele ; 
az V. (1902.) évfolyamban.
II  convento di Porta San Gallo a F irenze; a VI. (1903.) 
évfolyam ban.
U n  taccuino di Amico A spertin i ; a V III. (1905.) év­
folyam ban.
Ezenkívül több könyvism ertetés stb.
17. A firenzei «Archirio storieo ital iá m  > -ban.
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I l  Libro di Antonio Billi e le sue copie neila  Biblioteca 
N azionale di F iren ze ; a folyóirat 1891. I. kötetében.
Il Codice dell’Anonimo Gaddiano nella Biblioteca Nazio- 
nale di F irenze; az 1893. II . kötetben.
Uno scultore dim enticato del Q uattrocento. Domenico 
B osselli; az 1899. I. kötetben.
Niccolö di Piero L am berti d ’Arezzo. N uavi appun ti sulla 
v ita  e sulle opéré del m aestro ; az 1902. I. kötetben.
Ezen terjedelm es tanulm ányokon kívül több könyvbirálat 
és kisebb közlemény.
18. A berlini •Jahrbuch der к. ргеиян. Kunstsammlungen» 
czímű évkönyvben :
Die Villa des Cardinals Trivulzio am  Sabine ; a  XVII. 
(1896.) kötetben.
Domenico Bosselli, ein vergessener B ildhauer des Q uattro­
cento; a XIX. (1898.) kötetben.
D er Trium phbogen Alfonsos I. am Castel Nuovo zu Ne­
apel : a  XX. (1899.) kötetben.
E in  Jugendw erk Bernardo Bossellinos und  spätere unbe­
achtete Schöpfungen seines Meisseis; a XXI. (1900.) kötetben.
D onatellos h. Ludwig und sein Tabernakel an  Or S. M i­
chele ; ugyanazon kötetben.
G iovanni D alm ata. Neues zum Leben un d  W erke des 
M eisters; a X X II. (1901.) kötetben.
Neues zum  Trium phbogen Alfons' I ;  a  X X III. (1902.) 
kötetben.
Giuliano da Sangallos figürliche C om positionen ; u . o.
G iuliano da Sangallo; ugyanazon kötet pótfüzetében.
A driano F iorentino  ; a  XXIV. (1903.) kötetben.
G iuliano da Majano in  Siena ; ugyanott.
Pagno di Lapo Portig iani a XXIV. (1903.) kötet p ó t­
füzetében.
Giuliano da Majano a XXIV. (1903.) kötet pótfüzetében.
Michelozzo di B arto lom eo; a XXV. (1904.) kötet pó t­
füzetében.
Vincenzo da C ortona; a XXV. (1904.) kötet pótfüzetében.
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G iuliano da Majano in  M acerata ; a XXVI. (1905.) kötetben.
19. A milánói « Rassegna dl Arte» czímü honlapban :
U n ciclo di quadri del T in toretto  ; az I . (1901.) év­
folyamban.
G aspare Romano arch ite tto  della Cancelleria ; ugyanott.
U n opera di A lessandro A bondio ; a  II . (1902.) folyamban.
U n Codice m iniato  d i Cristoforo de Prédis; ugyanott.
G aspare Romano ; ugyanott.
Progetto di G iuliano da Sangallo per un palazzo a M ilano ; 
a  I I I .  (1903.) folyamban.
Uno scultore Veronese sconosciuto; a IV. (1904.) folyam ban.
U n ’ opera di cesello tedesco a Padova; az V. (1905.) fo­
lyam ban.
L a  Deposizione in  8. M aria del Castello a Viadana ; ugyanott.
20. A  firenzei «Miscellanea (1904 óta: Bivista) d'Arte» 
czímü hem folyóiratban :
Seulture in  legno di Baccio da M ontelupo ; az I . ( 1903.) 
folyam ban.
P e r il portico degli In n o cen ti ; az I. (1903.) folyam ban.
A lcuni documenti su  M ino da Fiesole; a II . (1904.) 
folyam ban.
Benedetto Buglioni. A p pun ti d ’Archivio ; a II . (1904.) fo­
lyam ban .
Allogazione della tom ba d i Niccolo Pandolfini a D onato 
B en ti; a  II I . (1903.) folyam ban.
21. A firenzei «Bullettino deli’ Associazione per la difesa di 
Firenze antica» 1904. évi fo lyam ában :
II nuovo palazzo della P a rte  guelfa.
F a y e r  L á s z ló  1. t.
1. A Magyar Büntetefjog Kézikönyve. II I . bővített kiadás. 
K ét kötet. Budapest, F ranklin-T ársaság.
9. A Magyar Bűnvádi Berrendtartáe Vezérfonala. T elje­
sen átdolgozott IV. kiadás. B udapest. Franklin-Társaság.
3. Több kisebb dolgozat a  Jogtudom ányi Közlönyben.
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Ferdinándy G é z a  1. t.
1. Magyarország közjogi viszonya Ausztriához és történelm i 
fejlődése (élőbeszéddel e llá tta  Vécsey Tamás). B udapest, 1892.
2. A  felelősség elve, a magyar alkotmányban. A thenæ um
1895. óvf.
3. A királyi méltóság és hatalom Magyarországon. B uda­
pest, 1905.
4. Az arany hulla. (A bojári Vigyázó Sándor díjjal ju ta l­
m azott pályam ű. K iad ta  a Magy. Tud. A kadém ia). B uda­
pest, 1899.
5. Az államalkotó szerződések (belső állam szorződések) a 
magyar közjogban. A thenæ um , 1901. évf.
6. Magyarország közjoga (Alkotmányjog). B udapest, 1902.
7. Az államalkotó szerződések jogi természete. A thenæ um , 
1903. évf.
8. Az állampolgárságról. Jog i Szemle 1903. évf.
9. A koronázás és közjogi jelentősége. A thenæ um , 1903. évf.
10. A magyar nyelv szerepe a múlt idők országgyűlésein. 
B udapesti Szemle, 1904. aug.
11. Az ország függetlensége. A thenæum , 1898. évf.
12. A pragmatica sanctio és a házi törvények. Jogászegyl. 
Értek., 1903. évf.
13. Ország és királyság. (Adalék a ho rvát kérdéshez.) 
B udapesti Szemle, 1903. juh
14. A parlamenti vizsgáló-bizottság és az országgyűlési ta­
gok megvesztegetésének büntethetősége. Jogállam , 1903. szept.
15. Korona és monarchia. Jogászegyl. É rtek., 1903. évf.
16. Rendi országgyűléseink magyarsága. (Berkeszi István  
ugyanilyen czím ű értekezésének bírálata.) Századok, 1899. I.
17. Kérészi Zoltán : A magyar országgyűlések eredete és 
szervezetük fejlődése a rendi országgyűlések alakulásának kezde­
téig. Századok, 1899. IV.
18. Ellenészrevételek Kérészi Zoltán észrevételeire. Századok, 
1899. VI.
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19. Zsindely latrán : A magyar alkotmány az Anjoui; es 
Zsigmondi alatt. Századok, 1900. II .
20. Kollányi Fermez : A veszprémi püspök királyné koro­
názási jogának története. Századok, 1902. IV.
21. A magyar alkotmány történeti fejlődése. (N épszerű elő­
adások  a népszerű  főiskolai tanfolyam on.) 1906. K iadja a 
F ran k lin -T ársu la t. (Sajtó alatt.)
F e r e n c z i  Z o l t á n  1. t.
1. Berzsenyi Dániel emlékezete. (Felolvasás K olozsvárt a 
V igadóban a B erzsenyi-ünnepen 1878. m áj. 19-én.) H ölgyfu tár 
21— 22. sz.
2. Carlyle T., A fránézi a forradalom czim ű m űvéről. 
Kelet, 1878’.
3. Arany János: Toldi szerelme. Kelet, 1879.
4. A népies versalakok története műköltészetünkben. B uda­
pest, F rank lin -T ársu la t, 156 lap.
5. A  kuruezvilág énekei. F igyelő, 1880. és külön lenyom at 
52 Lap.
6. B . Eötvös J. : A falu jegyzője m űvéről. (Felolvasás az 
E ö tvös-ünnepen  Kolozsvárt.) K elet, 1880.
7. Több nevelésügyi czikk és értekezés a Család és Is- 
kolá-ban (1880).
8. Felméri Lajos: A z iskolázás jelene Angolországban. H avi 
Szem le, X II. fűz.
9. Munkácsi Mihály : Krisztus Pilátus előtt ez. képéről. 
Felo lvasás. M egjelent a  Jó tékonyság Könyvé-ben, 1882.
10. Szerkesztette  a Család és Iskolá-t 1881/82-ben s a 
lapba szám os czikket és értekezést ír t.
11. Észrevételek a magyar irodalomról. Kolozsvár, Stein 
János. 1882. 80 1.
12. Petőfi Sándor. (A Petőfi-szobor leleplezésekor.) E lle n ­
zék 235. sz.
13. Báró Eötvös József. (M agyar K önyvesház 125— 127. 
fűz. és F igyelő.) A igner Lajos. 1883. 136 1.
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14. Az olvasásról. Család és Iskola, 5. 1.
15. Jósika Miklós a népnevelésról. U. o. 97. I.
16. Petőfi elbeszélő költeményeiről. U. o., négy közlem ény.
17. Úti levelek. E llenzék 156. 167. 175. 178. 184. sz.
18. Gr. Teleki László Kegyencze. U. o. 246. sz.
19. Vörösmarty: A fátyol titkai ez. m űvéről 275. 276. sz.
20. Petőfi : Tiyiis és hiéná-já ró i. U. o. 251—253. sz.
21. Több tárcza u. o. 1883.
22. Gr. Széchenyi István az 1826-iki országgyűlésen. Család 
és Iskola 1884. 1—6. sz.
23. Gr. Széchenyi István naplói. É let és Irodalom  1. sz.
24. B. Jósika Miklós és a történelmi regény, ü .  o. 28—31. sz.
25. Shakespeare Athénéi Timonja. U. o. 48. sz.
26. Vörösmarty M. Vérnásza. U. o. 49. sz.
27. Több m ás czikk és szépirodalm i dolgozat u . o. és az 
Ellenzék-ben. 1884.
28. Észrevételek a Bánk-bán jelleméről a Katona J. tragé­
diájában. Erdélyi Múz.-egyl. k iadv. I . 54. 1.
29. E. Kovács Gyula. Kolozsvár, 1885. 30 1. (Eredetileg 
czikksorozat az Ellenzék-ben.)
30. Shakespeare Téli regé-jé rő l. E llenzék 91. sz.
31. Adalékok Fáy András nevelői munkásságához. Család 
és Isko la  20. sz.
32. Adalékok Jósika Miklós írói működéséhez. E rdély i Múz.- 
egyl. kiadv. I I I .  1886.
33. Emlékbeszéd Köveruli Vásadi Károly felett. Kolozsvár. 
O rm ós Ferencz, 1887. 24 lap .
34. Több irodalom tört. czikk napilapokban, 1887.
35. Taine К. : A  görög művészet bölcseleté. (Olcsó könyv­
tá r, 244. sz.) B udapest, F rank lin -T ársu la t, 1888. 152 1.
36. Petöfi-múzeum. I—V III. évfolyam. ( I —II I .  évf., kiadják 
dr. Csernátoni Gyula. dr. Ferenczi Z oltán, K orbuly József.
IV . évf., kiadják dr. C sernátoni Gyula, dr. Ferenczi Zoltán. 
V—V III. szerk. és kiadja dr. Ferenczi Zoltán.) E  folyóiratba, 
m ely tisztán  a Petőfi-irodalom m al foglalkozott, szám os érte­
kezést i r t  1888— 1896-ig.
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37. Petőfi törekvései egy írói társulat alapítására. E rdély i 
M úz.-Egyl. kiadv. V. 479. 1.
38. Poe Edgár költeményei. U. o. 115. 1.
39. Széchenyi emlékezete. E rd é ly i H iradé  81. sz.
40. Kisfaludy Károly szül. 100-ik évfordulóján. E rdélyi 
H írad ó  (két ezikk).
41. Poe Edgár elbeszélései. E rd é ly i Múz.-Egyl. kiadványai. 
1889. Y I. 344. és 440. 1. (K ét közi.)
42. Oda Baróczi halálára. U . o. 83. 1.
43. Emlékezés Petőfire. E rd é ly i H íradó , ju l. 31.
44. Petőfi és Mme Allais Séyalus. Fővárosi Lapok.
45. Dr. Findig Henrik : Hogy is mondják ezt magyarul 1 
K olozsvár. (Két ezikk.)
46. K. Boér Sándor drámái 1793-ból. Erdélyi Múz.-Egyl. 
k iadványa i. 1890. V II. 369. 1.
47. Petőfi tanulóévd Aszódon és Selmeczen. U. o. 449. 1.
48. Petőfi ismeretlen költeményei 1847—48-ból. B udapesti 
Szem le 1890. Ugyanez önállóan is . K olozsvár. Kozátsik J . 39 1.
59. Petőfi ismeretlen költeményei 1847-ből. Fővárosi Lapok 
23. sz.
50. Költemények Poe A. Edgártól. K eleti Virágok, X. fűz.
51. Cserei Mihály néhány ismeretlen verse 1690—98-ból. 
Iro d a lo m tö rt. Közi. 1891. 437. 1.
52. Варок Petőfi Sándor naplójából. Első ív. Pest. 1848. 
A kolozsv. polg. isk. X I. é rtesítő je , 1— 24. 1.
53. A Bacon-Shakespeare kérdésről. E rdélyi Múzeum. V III. 
395. 487. 1. (Két közi.)
54. Adalékok Szabó Károly régi magy. könyvtárához. M a­
gyar Könyvszemle, 1891.
55. A gyermekek Shakespeare tragoediáiban. Család és I s ­
kola, 1892. 1—2. sz.
56. Széchenyi emlékezete. S zü letése 100-ik évfordulóján. 
K olozvár, 1891.
57. Több ezikk és tá reza különböző lapokban, 1891.
58. Petőfi ismeretlen költeményei. B udapesti Szemle, 1892.
59. Kriza János. (K riza-A lbum  67— 78. 1.)
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60. ISzdz év előtt. A lkalm i színdarab az erdélyi m agy. szinj. 
tá rs. m egalakulása idejéből. Kolozsvár. Ajtai K. A. 16 1.
61. A kolozsvári színház története. (1797— 1821.) E m lék ­
könyv az erdélyi m ag y ar színészet 100 éves jub ileum a a lka l­
mából, 9—36 1.
62. Az erdélyi mayyar játékszín kezdete. E rdély i Múzeum 
és külön lenyom at. Kolozsvár. A jtai K. A. 64 1.
63. A kolozsvári mayyar színészet történetének vázlata 
1821-ig. (Em lékkönyv az É rd . Írod. tá rs . ünnepélyes üléséről.)
64. Adalékok a mayyar regényíród, tört.-hez. E rdély i M ú­
zeum, 1892, 280. 1.
65. Oda Baráczi halálára. U. o. 309. 1.
66. Mikor volt Kolozsvárt az első színházi előadás 1 U. o. 
461. 1.
67. X V I. Lajos leányának fogságban írt emlékirata. E r ­
délyi Múzeum. 1893. X. 351. 1.
68. Gyarmathy Sámuelről. U. o. 596. 1.
69. Cserei M ihály följegyzései. Történelm i T ár, I — II.
70. Jósika Miklós élete. (Felolvasás a költő születésének
100. évfordulóján.) Az érd. Írod. tá rs . Évkönyve. 1894. VI. 7. 1.
71. B. Wesselényi színjátszó társasága Magyarországon 
1806—1808-ig. E rdély i Múzeum. 1894. (Két közi.)
72. Poe A. Edgar Költeményei. Angolból fordítva Beveze­
téssel és jegyzetekkel. (Olcsó K önyvtár 355. sz.) B udapest, 
F rankin-T ársulat. 1895. 144 1.
73. Modem könyvtárak szemezéséről. M agyar K önyvszem le 
1894. és külön lenyom . B udapest. H ornyánszky  V. 22 1.
74. A marburgi könyvállvány-rendszer. U. o.
75. Petőfi életrajza. A K isfaludy-Társaságtól a Szélier Á r­
pád-jutalom m al k itü n te te tt pályam ű. B udapest, F rank lin -T .,
1896. I. V ili .  190 1. I I .  308 1. I I I .  412 1.
76. A kolozsvári nyomdászat története. Kolozsvár, Ajtai 
K. Alb.
77. Beszéd az írod. társaság millenáris ülésén. Kolozsvár, 
Ajtai K. A. 16 1.
78. Beszéd a kolozsvári kérésit, akadémia millenáris ülésén.
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79. Salamon és M arkaif ez. népkönyv kiadásai. M agyar 
K önyvszem le.
80. A kolozsvári színészet és színház története. K olozsvár. 
A jtai K. Alb. 1897. V I. 540 1.
81. Petőfi és bírálói. (Petőfi-Album. B udapest, A thenæ uin, 
1898. 40. 1.)
82. Petőfi-kiadások. U. o. 256. 1.
S3. A  Bocskor-daloskönyv énekei. E rdély i M úzeum . XV. 
372. 441. 510. 570. 1. (Négy közlemény.)
84. Adatok Felvinczi György életéhez. Irodalom történeti 
Közi. 1898.
85. Adalékok a llégi Magi/. Könyvtárhoz. M agyar K önyv­
szem le, 1898.
86. Vásárhelyi Daloskönyv. X V I—X V II. századi szerelm i 
és tréfás énekek, K iadta bevezetéssel és jegyzetekkel (Bégi 
M agyar K önyvtár. 15.) B udapest, F rank lin -T árs. 1899. 24S 1.
87. Petőfi halálának emlékezete. E rdély i M úzeum . X VI. 
125. 1.
88. Petőfiről. Kolozsvári Lapok. 1899.
89. Adalék Czei/lédi bibliájához. E rdély i Múz. 1899.
90. Petőfi Sándor költeményei. B ará tság  és szerelem . (Ma­
gyar K önyv tár 250. 251. sz. I —II .)  I. 88. II . 116 1. B uda­
pest, L am p el Róbert., 1900.
S Í. Széchenyi és Kossuth írói harcza. Uj M agyar Szemle, 
m áj.—ju n .
92. Deák két levele s a szláv kérdés. B udapesti Szem le CII.
93. Faludi Ferencz Versei. Bevezette s jegyzetekkel ellátta. 
(M agyar K önyv tár 249. sz.) B udapest, L am pel R. 1901. 80 1.
94. Z rínyi Miklós gr. A török áflum ellen való orvosság. 
Bevezetéssel és jegyzetekkel e llá tta . (M agyar K önyvtár 216. sz.) 
B udapest, L am pel R., 64 1.
95. Petőfi Sándor összes költeményei. É le tra jz i bevezetéssel 
ellátta. B udapest, L am pel R óbert. (Képes R em ekírók. I  II.)
96. Kemény Zsigmorul levelei h. Wesselényi Miklóshoz. Iro- 
da lom tört. Közi. 1901. 348 és 478. 1.
97. Kölcsey Ferencz ismeretlen levelei. U. o.
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98. Petőfi és a nő. Irodalom tört. K özlem ények és külön 
lenyom at, 16 1. B udapest, A thenæum , 1902.
99. Petőfi és az Alföld. (U. o.) B udapest, A thenæ um . 19 1.
100. Kossuth és Wesselényi s az urhér ügye 1846—47-ben. 
Századok és külön lenyom at. B udapest, A thenæ um , 48 1.
101. Garay János munkái. V álogatva k iad ta  és beveze­
téssel e llá tta . (M agyar R em ekírók. 29.) B udapest, F rank lin - 
T ársu lat. 324 1. (U. az 2-ik kiadás.)
102. Petőfi költészete és a valóság. B udapesti Szemle.
103. Kossuth levelei h. Wesselényi Miklóshoz. T ört. Tár.
104. Mátyás a képzőművészetben. M átyás K irály  E m lék ­
könyv. 266. 1.
105. A könyvtártan alapvonalai. B udapest, A thenæum , 
1903. X II. 240 í.
106. Báró Eötvös József. 1813—1871. B udapest. M agyar 
tö rt. tá rs . kiadása. M agyar tö r t. életrajzok. 304 1.
107. Báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei Kossuth 
Lajoshoz. (Külön lenyom at a T örténelm i Tárból.) B udapest, 
A thenæ um , 128 1.
108. Petőfi és a szabadság eszméje. Irodalom tört. Közle­
m ények. 1903.
109. A biharmegyei 1845. decz. 15-iki gyűlés leírása b. Ke­
mény Zsigmondtól. B udapesti Szemle. CXVI. 127. 1.
110. Deák élete. A m agyar tud . akad.-tól ju ta lm azo tt 
pályam ű. B udapest, 1904. A m agy. t. akad. k iadása. I. XVI. 
464 1. I I .  X II. 434 1. I I I .  X II. 446 1.
111. Petőfi jelszava. (Székfoglaló a K isfaludy-Társ.-ban.) 
K isfaludy-Társ. Évlapjai 1904.
112. Kelemenfy 1.ászló (H azucha Ferenoz) emlékezete. 
Beszéd. (U. o.)
113. A régi magyar költészet. I  I I .  (Tinódi, B alassi, Gyön­
gyösi. A kurucz költészet, Faludi, G vadányi, V irág.) K iadta 
és bevezetéssel ellátta . (Rem ekírók Képes K önyvtára.) B uda­
pest, L am pel Róbert. I. 432, I I . 484 1.
114. Deák Perencz és Hertelendy Károly két követjelcntese 
az 1832—36. és 1839—40-iki országgyűlésről. Bevezetéssel és
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jegyzetekkel. (Jeles író k  isko la i tá ra . LXXXV.) B udapest, 
F ranklin-T . 166 1.
115. B. Wesselényi levelei Deák Ferenciéhez. B udapest, 
Athenaeum. 66 1. (L enyom at a T örténelm i Tár-bél.)
116. Csokonai emlékezete. (Felolv. a K isfaludy-Társ. ü n n e ­
pén.) A Kisfaludy-Társ. É v lap ja i. 1905. 21. 1.
117. Deák Fermez válogatott beszédei. K iadta és éle tra jz i 
bevezetéssel ellátta. (R em ekírók Képes Könyvtára.) B udapest, 
L am pel Róbert.
118. Petőfi életbölcselete. Az E gyetértés ju b ilán s  szám ában.
119. Beszéd a Kisfaludy-ünnepen Sümegen, 1905. május 
28-án. (Kisfaludy-Társ. É v lap ja i. Uj folyam.)
G a lg fó c z y  K á r o ly  I. t.
A kisbirtokosok országos földhitelintézete huszonöt éves fm -  
állásának emlékkönyve. Az igazgatóság  megbízásából szerkesz­
te tte  Galgóczy Károly, az a laku lásko r a létesítő b izo ttság  volt 
jegyzője. 1905-dik év. P e s ti könyvnyom da-részvénytársaság, 
364 1.
G o m b o c z  Z o l t á n  1. t.
1. Nyelvtudományi Közlemények. 1897 : A. Genetz, Ost- 
perm ische Sprachstudien . 1898 : A vogul nyelv idegen elemei. 
A vogul infinitivus. P aasonen , D ie türkischen L ehnw örter 
im M ordwinischen. E. B réal, E ssa i de sém antique. 1900: 
Szószárm aztatások. 1901 : A dalékok a vogul nyelv tö rök  elem ei­
hez. Szószármaztatások. W ik lund , E ntw urf einer u rlappischen  
L au tleh re . Zauner, R om anische  Sprachw issenschaft. 1902: 
A dalékok az obi-ugor nyelvek  szókészletének eredetéhez. 
H . O jansuu, Suomen luona is m urte iden  äänne h istó ria i 1903 : 
M unkácsi B., Vogul népkö ltési gyűjtem ény. 1904: B alassa J. 
M agyar hangtan. Szilasi M., Adalékok a finn ugor palatális 
m ássalhangzók tö rténetéhez . 1905 : Szószárm aztatások. P aa ­
sonen, Die finn isch-ugrischen  s-Laute. Az alta ji nyelvek 
hangtörténetéhez I—II .  (Sajtó a latt.)
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2. Magyar Nyelvőr. 1898: A je lenkori nyelvészet alapelvei. 
1899 : Sirály. 1900 : Adalékok a m agyar nyelv tö rök  elem eihez. 
1901 : Az igeszók átvételéről. 1902: N yelv tö rténet és lélektan 
(Nyelv. Fűz. 7.). Thum b-M arbe. A nalógia-kísérletek . 1903 : 
N yelvtörténet és lé lek tan  (folyt.) 1904: T örök jövevényszavaink 
kérdéséhez.
3. Keleti Szemle. 1901 : Krohn, K an te le ttaren  A utk im uksia .
4. Magyar Nyelv. 1905: A régi m ag y ar ételnevek ere­
detéről.
5. Egyet. Phil. Közlöny. 1899 : B a lassa  J., M agyar nyelv 
1903 : Még egyszer a franczia Bánk-bán regényrő l. Szinnyei 
M agyar nyelvhasonlítás.
6. Budapesti Szemle. 1899 : Egy franczia  B ánk-bán re ­
gényről. 1902: Lesage, Sánta ördögének spanyol fo rrásai.
7. Magyar Paedagogia. 1900 : K ísérle ti fonetika és nyelv- 
tan ítás .
8. A ratoromán irodalom története. (H einrich  G., E gyete­
m es irodalom történet. II.)
G y o m la y  G y u la  1. t.
1. A Homeros-féle költői nyelvhasználat és a Homeros-kérdés. 
(Akad. székfoglaló értekezés az I. oszt. 1899. m ájus 1-i ülésében; 
még kiadatlan.) K ivonatát 1. Akad. É rtesítő  X. 465 és kk. 1.
2. A görögök története a római hódítás koráig a legújabb ku­
tatások nyomán. (Nagy Képes V ilágtörténet, II . kötet, 1899.)
3. A Nagy Képes Világtörténet I I .  kötetéről. M elléklet az 
Egyet. Pliilologiai Közlöny 1900. évi 2. füzetéhez.
4. A Petz Vilm os-féle Ókori Lexikonban a görög állam i és 
jogi régiségekre s a  görög szónokokra vonatkozó czímszók 
(1900 -1904).
5. A gymnasiumi tantervhez való miniszteri utasításokban 
a Homérosszal kezdődő görög tanítás kidolgozása (1901— 1903.).
6. Szent István veszprémvölgyi donatiájánah görög szöve­
géről. Szövegkritikai értekezés. Akad. Értekezések, I . oszt.
12Magyar Tud. Akad. Almanach 1 9 0 6 - ra .
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X V II. köt. 8. sz. 1901. (FelölV. az I . oszt. 1900. évi okt. 8-iki 
ülésén ; kivonatát 1. Akad. É rtesítő  X I. köt. 537. és kk. 1.)
7. A görög igeidők Stephanusnál. (M utatvány az igeidők 
elm életét és ennek tö rténe té t tárgyaló, készülő m űből.) Akad. 
felolvasás, k ivonatát 1. Akad. É rt. X II. köt. 393. 1.
8. Bölcs Leo taktikája m int magyar történeti kútforrás. 
Akad. Értekezések, I. oszt. X V III. kötet 1. szám. (Első részét 
bem utatta  az I. oszt. 1901. évi jan u á r 7-iki ülésén; k ivonatát 
1. Akad. Értesítő  X III. kötet 132. és kk. 1.)
9. Bölcs Leo taktikája X  V i l i .  fejezetének dr. Vári Rezsö- 
féle fordításáról. Századok, 1902. évfolyam, 3. füzet.
10. A Leo-féle taktika X V I I I .  fejezetének Vári Bezsö-féle 
szövegéhez. Egyet. Philologiai Közlöny 1902. (XXVI. kötet) 
VI— V II. füzet, 454 és kk. 1.
11. A Szent István-féle görög adománylevél eddig megfej tei­
len szaváról (Felolv. az I. oszt. 1904. okt. 24 iki ülésén, k ivo­
n a tá t 1. Akad. Értesítő  XV. kö tet 504 és kk. lapjain.)
12. Homeros Odysseiája bő szemelvényekben, fordíto tta stb. 
Budapest, Athenaeum. (H arm ad ik  kiadás 1902.)
13. Szemelvények P. Cornelius Tacitus müveiből, B udapest, 
A thenæum . (Második, átdolgozott kiadás 1904.)
Hampel József r. t.
Alterthümer des frühen Mittelalters in  Ungarn. B raunschw eig,
1905. 3 kötet.
Szerkesztette az Arch. Értesítő  1905. évfolyamát.
A m . n. m úzeum i régiségosztály gyarapodása. Archæol. 
Értesítő , 1904. 434—442. 1.
Közlemények az Arch. Értesítőben :
Lovasistenségek Dunavidéki antik emlékeken, második soro­
zat 1— 16. Sodronyzománczos korona a nürnbergi germán m ú­
zeumban 146— 159. A  marosportusi lovas emlékről 116— 124. 
Kolosvári Márton és György 125— 137. Könyvismertetések, kisebb 
közlemények.
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M a n k o  V ilm o s  1. t.
1. Universum. I I . kötet. Találmányok, felfedezések, u tazá­
sok, természetcsodák, hasznos tudnivalók. Évkönyv a  család 
és ifjúság számára. B udapest, 1905.
2. Chemia, az ásvány tan  és földtan elemeivel, a polgári 
leányiskolák használatára . Negyedik kiadás. Budapest, 1905.
3. Chemia és árúismeret. I I . kötet. Második kiadás. B uda­
pest, 1905.
4. Kölcsönös hatás egyfelől a fémek és ásványvizek, másfelől 
az ebonit és az ásványvizek között, Oelhofer H . Gy. forrástech­
nikus társaságában végzett vizsgálatok. Megjelent a Balneolo- 
giai-Egyesület évkönyvében.
5. Adatok a budapesti ásványvizek chemiai viszonyainál; 
megismeréséhez. M egjelent a  «Budapesti Orvosi Ujság#-ban.
Haraszti Gyula 1. t.
1. A franczia költészet ismertetése. Anthologia, bevezetésekkel 
és jegyzetekkel. B udapest, 1886. Hornyánszky 8° 246 1.
2. A naturalista regény. Budapest. A M. Tud. Akad. könyv­
kiadó vállalata 1886. 410 1.
3. André Chénier költészete. Budapest. A M. Tud. Akad 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Értekezései XV. 2. 1890. 162 1.
4. L a  poésie d'André Chénier. Páris, H achette. 1892, 3681. 
Az előbbinek bővített fordítása szerzőtől. Franczia nyilatkozatok 
e miiről: Edmond Scherer levele, a magyar k iadás előszavá­
ban. — Faguet, Bevue polit, et littéraire 1892. 730— 1 И. 
Morillot, A ndré C hénier. Páris 1894. 12. 1 . —  Brunetière, C las­
sique ou rom antique ? A ndré Chénier. Bevue des deux M on­
des 1895. és É tudes V I. 270. 1. Zyromski, De A. Chenerio 
poéta. Páris, 1897. 6. 55. 61. 11. — Potez, L ’élégie en France. 
Páris, 1898. 241—2. 8—9. 11. — Paul Glachant, André Ché­
nier critique et critiqué. Páris, 1902. 373—80. 11. —  Faguet, 
André Chénier. Páris, 1902. 178. 1.
12*
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5. Molière élete és müvei. Budapest. K iadja a K isfaludy- 
Társaság. Két kötet. 1897. 330 és 48311. Szerző franczia  ismer­
tetése e műről: Kevue d’histoire littéraire de la F rance. 1897. 
292—6 11.
6. Faguet, A  X V / I I .  század. F ran cziából fordítva, m agya­
rázó jegyzetekkel. Budapest, 1898. A M. Tud. Akad. könyv­
kiadó vállalata. 687 1. — V. ö. a fordító Nyílt Levelét a 
Voltaire-fejezet ügyében. B udapesti Szemle. 1899. 99-ik kötet 
312—6 11.
7. A  franczia lyrai költészet fejlődése. Budapest, 1900. 
K iadja a  Kisfaludy-Társaság 196 1.
8. A Renaissance franczia  színköltészete és a színszerűség. 
Akadémiai székfoglaló. Budapest, 1904. A M. Tud. Akadém ia 
Nyelv- és Széptud. Oszt. Értekezései. XIX. 2. 8°. 62 1. V. ö. 
Szerző Megjegyzéseit. Pliilol. Közlöny 1905. 439—40 11. — Szerző 
franczia ismertetése e műről : Revue d ’histoire littéraire  de la 
F rance 1904. 680—6 11. — Franczia nyilatkozatok ez ismer­
tetésről : Rigai, L a  mise en scène dans les tragédies du X  VL-e 
siècle. Revue d ’hist. litt, de la  F rance 1905. 1—2 11. — Char­
don, Robert Garnier. Páris, 1905. 273. 1. (Additions).— Bernardin, 
Robert Gamier. Revue des cours et conférences 1905. 848. 1.
9. A  franczia irodalom története. H einrich , Egyetem es 
Irodalom történet. II . B udapest, 1904. Nagy 8°. 203—486 11.
10. ComeiUetől Rostandig. A  franczia színköltészet fejlődése. 
A M. Tud. Akadém ia könyvkiadó vállalata szám ára. Készülő­
ben. K ét kötet. 60 ív körül.
11. Eszmék az irodalomtörténetírásról. Philol. Közlöny, 1880. 
44—58 11.
12. Ohnet György. B udapesti Szemle 53-ik köt. 1888. 
250—74 11. — Sand György. ( Caro könyve.) U. o. 55-ik köt. 
121—9 11.
13. Edmond Scherer. B udapesti Szemle 63-ik köt. 1890. 
288 —94 11. — Augier Em il. U. o. 332—544 11. — Dramatur­
giai előadások. ( Oiléon conférenceok.) U. o. 63-ik köt. 463—7.
11. — Villon. ( Gérecz dissertatiója.) Philol. Közlöny 621—8.11. —• 
Kreiten, Moliére-monographiája. U. o. 699— 706 11.
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14. Bánfi, Alceste és a misanthropia. B udapesti Szemle 
63-ik k. IS 'il. 304' 13 11. — Raguét Emil. U. o. 436—44 11. — 
Újabb nézetek a franczia irodalomról. U. o. K ét közlemény. — 
A középkor és a XVJ.  század irodalmáról. 66-ik és 69-ik k. 
245— 57 és 90—110 11. — Brünettere tanulmányai. U. o. 66-ik 
köt. 277—301 11. —  Hardy. ( Eiyal monographiája.)  U. o. 67-ik
k. 467—71. 11. — A  kritika evulutiója Francziaországban. (Bru- 
netiére  könyve.) Ph il. Közi. 25—45. 11. — A Renaissance-kori 
franczia színpad. U. o. 287—307 11. — Psychiatria a kritikában. 
( Pascal, Molière és Rousseau őrültségének kérdése.) U. o. 737—63 
11. —  Perrault. ( Előszó Perrault stb. Tündérmeséinek magyar 
fordításához. Budapest, F ranklin  1892. 3— 5. 11.)
15. Rutebeuf. (  Glédat monographiája.) B udapesti Szemle. 
69. k. 1892. 461—7 11. — Regényes lapok az életből. ( Staélné 
életrajza.) U. o. 69-ik és 70-ik k. 321—43 és 31—52 11. -  
Bevezetés a franczia tragédia történetéhez. M agántanári próba- 
előadás a budapesti tudományegyetemen. U. o. 71-ik k. 386— 
400. 11. Róbertét Racine-monographiája. U. o. 72-ik k. 
4 5 4 -6 4  11.
16. A phonetismus kérdéséhez. Budapesti Szemle 77-ik k. 
1894. 394—405 11. (У. ö. Koschwitz, Lesparlers parisiens. U. o.
1897. 89-ik k. 327— 33 11.) — Revue d'histoire littéraire. U. о. 
78-ik к. 155—9 И. —  Új franczia lyra. H azánk. Adrienne
l . ecouvreur. U. o. H árom  közlemény.
17. A kritikai módszerek. Budapesti Szemle 85-ik k. 1896. 
295—309 11. —  Petit de Julleville nagy irodalomtörténete, u. o. 
88-ik k. 152—6 11. —  Raguét Toltaire-monographiája. U. o. 
467— 70 11. — A franczia  népköltészet. E rdély i M úzeum . Két 
közlemény. 195— 210 és 241—57 11.
18. Musset és Sand szerelme. Budapesti Szemle 89-ik k. 
1897. 209—34 11.
19. Saintsbury franczia irodalomtörténetének magyar fo r­
dításáról. B udapesti Szemle 90-ik k. 1898. 292—300 11.
20. Újabb Moliére-fordításokról. Budapesti Szemle 98-ik k. 
1899. 475—8. 11.
21. A Fösvény. Conférence. (Bevezető fejtegetések a kolozs-
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vári N em zeti színház ifjúsági előadásaihoz). Kolozsvár, 1901. 
306—9 11. — Rostand Cyranojának magyar fordításáról. B u d a­
pesti Szemle 101 -ik k. 302— 10 11. —  Hómon, Cours de littéra­
ture. U. o. 102-ik k. 314—9 11. — Darmesteter-Hatzfeld, D i­
ctionnaire général de la langue française. U. o. 104-ik k. 
306—9 11.
22. Főúri élet Versaillesben. ( Saint-Simon mémoirejai.) B uda­
pesti Szemle 105 ik k. 1901. K ét közlemény. 206—41 és 364— 
91 И. —  Еду új franczia regény. ( Barrière, Le nouveau Don 
Juan .)  U. o. 107-ik k. 450— 60 11. —  Elet- és jellemrajzi jegy­
zetek a Kisfaludy-Társaság franczia  antholog iá jónak I. köteté­
hez. 421— 40 11.
23. Molière élete és költészete. (Molière remekei. Bevezetéssel 
ellátta Haraszti Gyula. B udapest, 1902. Lampel, K em ekírók 
Képes K önyvtára I—X X X V II. 11.) —  Tristan és Iseult. B udap. 
Szemle. Két közlemény. 110-ik k. 161— 188 és 356 73 11.
24. A képzelt beteg. Conférence. (Bevezető fejtegetések stb.) 
Kolozsvár, 1904. 111— 7. 11. —  Corneille et le théâtre espagnol, 
par G. Huszár. Budapesti Szem le 114-ik к. 129—37 11. — 
1< ranczia történetírás a középkorban. (  Szerző franczia irodalom - 
története illető fejezetének első, bővebb kidolgozása.) U. o. 114-ik
k. 410—25 11. — Élet- és jellemrajzi jegyzetek a Kisfaludy - 
Társaság franczia anthologiájának I I .  kötetéhez. 314—28 11.
25. Theisz Gyula franczia-magyar szótára. Budap. Szemle
117- ik  k. 1904. 321—5 11. —  Ugyanarról második közlemény. 
Philol. Közlöny 1904. 471— 85. 11. —  Nyilt Levél gr. Feketé­
nek egy állítólagos franczia verse ügyében. Budapesti Szemle
118- ik k. 314—5 11.
26. Szigetvári, Az irodalomtörténet elméletéről. Budap. Szemle 
121-ik köt. 1905. 305—11 11. —  Tanulságok az irodalomtörténet­
írás köréből. ( Az újabb franczia irodalomtörténetekről és szerző 
művéről.) U. o. Két közlemény. 121-ik és 122-ik k. 321— 58 
és 32— 55 11.
27. Egyéb dolgozatai részben az olasz és spanyol, ném et 
és angol, főleg pedig a m ag y ar irodalom  köréből, 1876— 1895. 
terjedő jegyzékük Szinnyeinél. (M agyar írók  IV. k. B udapest,
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1896. 458—60 11.) és H orvátlm ál. (A budapesti tud. egyetem 
bölcsészeti karának irodalm i m unkássága 1780—1895. B u d a ­
pest, 1896. 271—3  11.) — Fótlandók : Calderon, E l medico de 
su honra-jánah ( és Rogeard, Képek a franczia irodalomból, — 
Újabb angol költők ez. essayk) magyar fordításáról. B udapesti 
Szemle 1889. 58-ik k. 309— 13 11. — Echegaray Oran Galeoto- 
jának magyar fordításáról. U. o. 1890. 64-ik k. 174—6 11. — 
Macbeth magyar fordításáról e's Péterfy commentât járói. Philol. 
Közi. 1892. 514—27 11. — Alarcon, A botrány. Regény, spa­
nyolból. B udapesti Szemle 1894. és Olcsó K önyvtár 976—80. 
sz .— Duse Eleonora. (A  Budapesti Szemle 1894-iki tanulmányá­
nak átdolgozása.) Olcsó K önyvtár 1362—3. — Gobineau, A tur- 
komán-háború. Novella, francziából. B udapesti Szemle 1904. és 
Olcsó Könyvtár 1368—9. — Csokonai százados ünnepére. 
(A  Csokonai-irodalom feladatairól.) Philol. Közi. 1905. 292— 
300 11. —  Beöthy nagy irodalomtörténetének harmadik kiadása 
számára a Csokonairól szóló fejezet bővített átdolgozása. (Sajtó 
alatt.)
H o r v á t h  G é z a  r. t.
1. Insecta Heptapotartlica a DD. Almásy et Stummer- 
TraunfeU collecta. I. Hemiptera. (Annales h is to rico -natu ra les 
Musei N ationalis H ungarici. II . köt. 1904.)
2. Hydrocoiisae très novae. (U. o.)
3. Sur les cornicules ou nectaires des Aphidiens. (Com pte­
rendu du Sixième Congrès In ternational de Zoologie. B erne, 
1904.)
4. Descripciones de algunos Hemipteros nuevos del centro 
de Espaîia. (Boletin de la Real Sociedad espanola de H istó ria  
N atural. 1905.)
5. Berytidae novae. (Annales h istorico-naturales M usei 
N ationalis H ungarici. H l.  köt. 1905.)
6. Species generis Ommatidiotus Spin. (U. о.)
7. Hémiptères nouveaux de Japon. (U. o., két ábrával.)
8. Szerkesztette a M agyar N em zeti M úzeum term észet-
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rajz i osztályainak «Annales historico-naturales Musei Nationalist 
Hungarici» czim a la tt m egjelenő  folyóiratát.
I lo s v a y  L a jo s  r. t.
1. Megnyitó beszéd az Országos Közegészségi Egyesület 
1905 április 12-ikén ta r to t t  közgyűlésén. Megjelent az «Egész­
ség» 1905. évi 5-ik füzetében.
2. Szerkesztette a M agyar Chemiai folyóiratot és mellék­
letét dr. Molnár N ándor közrem űködésével.
I s t v á n f f i  G y u la  1. t.
1. A növényi betegségek elleni védekezésről. A M agyar 
Orvosok és T erm észetvizsgálók XXXII. V ándorgyűlésének 
M unkálatai. 1905. 225—238. 1.
2. Vizsgálatok a Botrytis spórák életképességéről. M athe- 
m at. és Természettud. É rte s ítő . A M. Tud. A kad. I I I .  oszt. 
folyóirata. X X III. 1. (1905.) 1—31. 1. 1—II. tábl.
3. A szőlő szürkerothadásáról. Az előbbi kivonata. Magyar 
N em zet 1904. novem ber 13. U tánnyom tatva a B orterm elők 
L apja I. 49. sz. 395—396. 1. és 50: sz. 401—403. 1.; Borászati 
L apok XXXVI. 1904. 50. szám . 960—961. 1. ; M agyar B or­
kereskedelem  IV . 1904. 50. szám . 1239—1241. 1. 51. szám . 
1262— 1264. 52. szám. 1284—1285. 1.
4. L ’Institut Central Ampélologique Royal Hongrois à 
Budapest. Avec 7 figures dans le texte pp. 15. B udapest. 
Pallas 1905.
5. Flore microscopique des thermes de l’île Margitsziget. 
(Traduit du texte hongrois, p a ru  dans les M agyar N övénytani 
Lapok. XV. 1892. 57— 69 p.) Offert par l’au teur en  souvenir 
aux mem bres du Congrès In te rn a tio n a l de B otanique à  V ienne, 
v is itan t l ’île M argitsziget le 20 Ju in  1905. pp. 16. Avec une 
vue. Budapest. Saját k iadása.
6. A  m. kir. központi szőlészeti kísérleti állomás és Ampe­
lológiai intézet szőlővédelmi Útmutatásai. I. A Peronospora el­
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leni védekezés. 1905. 12 1. 5 ábrával. B udapest. M. kir. föld- 
miv. m inister kiadványa.
7. A szőlő Phyllosticta-betegségéről. A m . k ir. Ampelológiai 
In tézet Közleményei. I I I .  köt. 3. fűz. 1905. 107— 182 1. 1 szín­
nyom atú  táblával.
8. Mikrobiológiai és fejlődéstani vizsgálatok a szőlő szürke­
rothadásáról, (Botrytis cinerea Sclerotinia Fuckeliana) U. о.
I I I .  köt. 4. íiiz. 1905. 183—355.1. 1 színnyom atú  és 7 chemigr. 
táblával.
9. D'une maladie de la Vigne causée par le Phyllosticta 
Bizzozeriana. A nnales de l ’Institu t C en tra l Ampélologique 
Royal Hongrois. I I I .  3e livr. 1905. p. 107—182. Planche X III.
10. Etudes milcrobiologiqties et mycologiques sur te rot gris 
de la Vigne (Botrytis cinerea — Sclerotinia Fuckeliana). A n­
nales de l’In s titu t C entral Ampélologique Royal Hongrois. 
I I I .  4e livr. 1905. p. 183—300. Planches X IV —XXI.
11. Szerkesztette a  M. kir. központi szőlészeti kisérleli 
állomás és Ampelológiai Intézet Közleményei I I I .  kötetének 
m agyar és franczia k iadását.
J e m l r a s s i k  E r n ő  1. t.
1. További adatok a járás élettanához. Orvosi H etilap 1904.
2. A neurastheniáról. Orvosi H etilap 1905.
Kalecsinszky Sándor 1. t.
1. A nap melegének accumulatiója különféle folyadékok­
ban. Akadémiai É rtee ltő  1904.
2. Über die Akkumulation der Sonnenuärme in  verschiede­
nen Tlüssigkeiten. M athem atische und  Naturw issenschaftliche 
B erichte aus U ngarn. B d. XXL és A nnalen der PhyTsik. Vierte 
Folge. Band 14. 1904.
3. Naptól fölmelegedö sóstavak. (Szovdta meleg-fórrá sós­
tavai) 5 ábrával. A term észettudom ányok elemei. I I I .  füzet, 
a Term . tud. tá rsu la t kiadása. 1904.
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4. A  magyar korona országainak megvizsgált agyagai. Egy 
á tnézetes térképpel (1 : 900,000). p. 219. A m. k ir. földtani 
in tézet kiadása. 1905.
Karácsonyi János r. t.
1. A z első Lányayak. C saládtörténelm i tanulm ány. Nagy- 
V árad, 1904.
2. A  székelyek eredete es Erdélybe való települése. Kendes 
tagság i székfoglaló értekezés. B udapest, 1905.
3. Ismeretlen délmagyarországi monostorok. Temesvár, 1905.
4. Makrai/ Benedek szülőhelye és családja. Századok XXXIX. 
40— 44.
5. A z argyasi püspökség. K a tho likus Szemle. 1905. évf. 
557- «2.
6. Pauler Gyula emlékezete. T u ru l. X X II. 153—55.
7. A  sajómezei csatában elesett esztergomi érsek nemzetsége. 
U. о. X X II I . 80.
8. Vászoly nem Basilim. M agyar Nyelv. I. 132—33.
9. Ne'vmagyarázatok: Lökösliáza, Albis, Füle. U. о. I.
187., 274.
10. Vászoly még sem Basilius. U. о. I. 308— 10.
11. A  pannonhalmi szent Benedek-rend története. V II., 
V III., IX . kk. Századok. X X X IX . 248— 59.
K a u tz  G y u l a  r. t.
1. Emlékbeszéd Deák Ferencz fölött. Születésének századik 
évfordulója alkalmából. Budapest, 1903.
2. G ró f Széchenyi István politikai munkáinak méltatása. 
A kadém ia  kiadása. 1904. és 1905.
3. A  Parlamentarism us. Politika i tanu lm ány .
4. A  történetphilosophia alapvonalai. (Bendszeres nagyobb 
m unka.)
5. Tudomány és Tudományosság hazánkban. E lnöki beszéd
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az Akadém ia 1905. évi ünnepi közülésén. Akadémiai É rtesítő  
1905. és «Előszóval» külön lenyom atban , 1905.
6. Széchenyi és Kossuth. P árhuzam os po litikai jellem rajz. 
B udapesti Szemle, 1905. október.
E lőkészítés a la t t  :
Visszaemlékezések. — Forgácsok szellem i m űhelyekből.
Kétly Károly 1. t.
Az emberi gyomor szerepéről. O rvosi H etilap, 1905. 19. sz.
Kherndl Antal r . t.
Beiträge zur graphischen Theorie d. Gelenkträger mit statisch 
unbestimmten Auflagerdrücken. M athem . und  naturw iss. B erichte 
aus U ngarn , 1905.
Klug Nándor r. t.
Észlelőkönyv a  budapesti tud . eg et. éllettani intézetben 
folyó gyakorlatokhoz. II . kiadás, 128 1. 1905.
A vezetése a la t t  á lló  in téze tb ő l :
1. Adatok a felszívódás élettanához. Roth, Schultz, Kőrössy 
és Lobm ayertól. M agyar Orv. A rchívum  1904. óvf. 449—520. 
lapig.
2. Contribution a l'étude de la résorption. Ugyanazon 
szerzőktől. Archives internationales de Physiologie. I. к . 
457—493. 1.
3. A nyál összetételének változása élettani körülmények kö­
zött. T ezner E rnőtől. Magyar Orv. A rchívum  1905. évfolyam. 
93 —113. és 277—302. 1.-ig.
4. Variations physiologiques de la composition de la salive.
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U gyanazon szerzőtől. A rchives internationales de Physiologie. 
И . к. 153— 191. 1.
5. Adatok a galamb kis agyvelő honezt(inának és élettaná­
nak ismeretéhez. Dr. K áthony i Beusz Frigyes m agántanártól. 
M agyar Orv. Archívum  19C5. évf. 45—92. és 193—276. 1.-ig.
6. Vizsgálatok a gyomoroltó hatásáról. Korán Ödöntől. 
O rv. H etilap. 1905. évf. 35. és 36. szám.
K o c l i  A n t a l  r. t.
1. Apró palaeontologiai közlemények 1—3. sz. Fö ld tan i Köz­
löny. 1904. 332—335. 1.
2. Ugyanez ném et nyelven . U. o. 365—368. 1.
3. A gyalui havasok andesit-teléreinek valószínű keletkezés­
módja. A M, Orv. és T erm .-vizsg . X X X II. vándorgyűlésének 
M unkálatai. Budapest, 1905. 219—222. 1.
4. Emlékbcszéd dr. S taub  M óricz tan á r felett. Földt. Közi. 
1905. 61 76.
5. Ugyanez ném et nyelven. U. o. 127— 139. 1.
6. Az egyetem föld- és őslénytani intézete s újabb szerzemé­
nyei. Földt. Közi. 1905. 234—236. 1.
7. Ugyanaz ném et nyelven . U. o. 270—273. 1.
8. A Kárpátok szerkezete és alakulása, dr. Uhlig Y. tan á r 
n yom án . Pótfüzetek a T erm .-tud. Közlönyhöz. 1905. 114— 123.1.
9. Az erdélyi részek másodkon képződményei. É rtesítő  az 
É rd . M áz.-Egyl. orv. és te rm .-tud . szakosztályából. I I . Term.- 
tu d . szak. Kolozsvár, 1905. 1— 62. 1.
10. Az Iglóvidéki kárpáti homokkőben talált kövületek meg­
határozása, dr. Posewitz T ivadar 1903. évi fölvételi jelentésé­
ben közölve. A M. k ir. F ö ld t. In t. évi jelentése 1903-ról. B uda­
pest, 1903. 54—56. 1.
11. Ugyanez ném et nyelven . U. o.
12. A M. Orv. és Term .-vizsgálók Szegeden ta rto tt X X X IH . 
nagygyűlésén a term észettud . szakosztály üléseit «A hazai geo­
lógia haladása a m últ század m ásodik felében» czimü elő­
adássa l m egnyitotta.
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Kolls'uiyi Ferencz 1. t.
A Széchenyi országos könyvtár őrének kinevezése körül fel­
merült kérdések 1812-ben. (Magyar K önyvszemle 1904. évf. 1. 1.1
2. A  Széchényi országos könyvtár a Horvát István kineve­
zését megelőző három utolsó évben. (U. o. 150. 1.)
3. A Széchenyi országos könyvtár az 1816—1818. évek­
ben. (U. o. 257. 1.)
4. Gróf Széchenyi Ferencz megalapítja a M. N. Múzeum 
segédkönyvtárát. (U. o. 373. 1.)
Szerkesztés: Magyar Köwfvszemle. A M agyar N em zeti 
M úzeum Széchenyi országos könyvtárának közlönye, 1904.
Konkoly Tliege Miklós t. t.
1. .4^ úgy allai nagy refractor átépítése (m agyar és ném et 
nyelven. A m. kir. orsz. Meteorologiai in téze t kiadványa).
2. Az ógyaüai csillagda egy régi theodolitjának didacti- 
kai czélokra való átépítése. (Magyar és ném et nyelven.) A m. 
k ir. Konkoly alapítványú astrophysikai Observatorium kiad­
ványa.
3. Glosszák a mozdonyépítéshez. 16 ív, 4S ábrával. H eiesler 
E. kiadványa.
4. Apró értekezések a  «V ierteljahresschrift der A stronom i­
schen Gesellschaft» ez. folyóiratban, az «Időjárásban» stb.
K o r á n y i  F r ig y e s  1. t.
1. Zárbeszéd a Budapesti Szegénysorsú tüdőbeteg szana­
tórium egyesülete 1905-ilc évi közgyűlésén. Egyesületi kiadvány.
2. A  belgyógyászat újkori fejlődésének főbb alapelvei és 
alkalmazása az orvosi gyakorlatban. A budapesti orvoskari 
tanár-testü let m egbízásából ta rto tt M arkusovszky-jubiláris elő­
adások. (Sajtó alatt.)
A vezetése alatt álhí egyetemi belgyógyászati klinika orvosi 
személyzetének dolgozatai :
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D r. B enedict H enrik I. tanársegéd. 1. A  conus terminá­
lis és cauda equina megbetegedéséről. (M agyar Orvosi Archívum 
1905.) D r. B álin t Bezsővel együtt.
2. Diabetes és acidosis. Egy előadás az orvosegyesületben. K i­
vonatosan  megjelent Orvosi H etilap  1905. 9. sz.
3. A z alkohol a diabetes diaetetikájában. (Előadó az orvos­
egyesü letben  Török B fla dr.-ral együtt.) K ivonatosan megjelent 
Orvosi H etilap  1905. 9. sz.
4. A periarteritis nodosáról (orvosegyesületi előadás.) 
K ivonatosan  megjelent Orvosi H etilap  1905.
D r. K övesi Géza II. tanársegéd. 1. Pathologie und The­
rapie der Nephritiden bd Niereninsitfficicnz. (Both Schulz V il­
m ossal együtt.) Lipcse, 1904.
2. A  reseinsufficientia, m int a vesegyuladásolc sikeres gyó- 
ryitásának kiindulási pontja. (B udapesti Orvosi Újság 1905.)
3. A  leukaemia mycloidia Röntgen-fénynyel való kezelése. 
(Orvosi H etilap  1905.)
D r. B á lin t Rezső III. tanársegéd. 1. Koponyaalapi törés 
következtében létrejött ritkább idegbénulások. Adatok a IX ., X., 
X I. és X II . idegek physiologiájálroz. Orvosi H etilap 1905.)
2. A  conus teminalix és cauda equina megbetegedéséről. 
M agyar Orvosi Archívum 1905. (Dr. E enedict H enrikkel együtt.)
3 . A  figyelem zavarairól az agyféltekék megbetegedésénél. 
E lőadás a Természettud. T ársulatban.
D r. ifj. E lischer Gyula gyakornok. 1. A typhussavó bac- 
tericid képességéről. Kentzler G yula dr.-ra l együtt. (Orvosi H eti­
lap 1905.)
2. Ugyanez németül. (Béri. K iin . W ochenschr, 1905.)
3. Tüdókövek egy esete. Orvosegyleti bem utatás 1905.
D r. T örök  Béla gyakornok. A z alcohol a diabetes diaeteti­
kájában. (Dr. Benedict H enrikkel együtt. Orvosegyleti előadás. 
K ivonatosan  megjelent Orvosi H etilap  1905. 9. sz.)
D r. P o lla tschek  E lem ér gyakornok. 1. Műtétek az alsó 
orrkagylón. (Budapesti Orvosi Ú jság 1905.)
2. Jelentés az Erzsébet királyné sanatorium gégebetegeiről. 
(Orvosi H etilap  1905.)
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3. A g étj etilbe ! y; ulosis phydkalis és diétás gyógy kezelése. 
(Budapesti Orvosi Újság 1905.)
4. Kétoldali teljes vakság orrműtéttel gyógyult esete. (Kir. 
orvosegylet. Bemutatás.)
Dr. Engel K áro ly  gyakornok. 1. Z u r  Casuistik des Exsu- 
datum pleuritiaum pu!sans und Exsudat, pleuriticum adiposum. 
(Deutsche med. W ochenschrift 1904. No. 51.)
2. A refractometria éHéke a lábos és szemlobos savós J'olya- 
dékgyülemek megkülönböztetésénél. Orvosi H etilap  1905. 24. sz.
Dr. K en tz le r G yula gyakornok. 1. A  vér complement tar­
talmának vizsgálata a tüdővész különböző stádiumaiban. (Ma­
gyar Orvosi A rchivum  1904.)
2. Ugyanaz németül. (Béri. Klin. W ochenschrift.)
3. A typliussavó bactericid képességéről. (Orvosi H etilap 
1905.) Dr. Elischer Gyulával együtt.
4. Ugyanez németül. (Béri. Kiin. W oclienschr. 1905.)
Dr. M orelli G usztáv  gyakornok. Dreifacher Fall von 
Wurstvergiftung. (W iener med. W ochenschrift 1904.)
Kosutány Tamás 1. t.
1. A magyar sörárpa és a német sörárpa bírálata. Köz­
telek, 1904. 88. szám.
2. A szárított moslékról. Köztelek, 1904. 102. szám.
3. A berlini kísérleti magtár. Köztelek. 1905. 19. szám.
4. A mezőgazdasági termények ipari feldolgozása, a Technika 
vívm ányai I  kötetében.
5. A z őrlés befolyása a liszt minősegére. K isérletügyi köz­
lem ények.
6. A mezőgazdasági vegyi ipar fontossága. M agyar vegy 
ip ar 10. sz.
7. A magyar szeszipar múltja. E lőadás a szeszfőzők egye­
sületének közgyűlésén.
8. Egyröl-másról. Egészségügyi értekezés a Jóegószóg 
18. sz.
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K ő r ö s y  J ó z s e f  r. t.
1. Budapest fővárosa az 1901. évben. (Dr. T h irr in g  G usz­
táv v a l együtt) B udapest, 1905. (Közlem ények X X X III. I I .  köt.) 
U gyanaz ném et nyelven. B erlin , 1905. P u ttk am m er és Mühl- 
b rech t.
2. Budapest székesfőváros halandósága az 1901—5. években 
és annak okai. B udapest, 1905. Közlem ények X XXVI. II . köt. 
h a rm ad ik  füzet.
3. Budapest székesfőváros szegényügye az 1900—1902. évek­
ben. B udapest 1905. K özlem ények X X X V II. U gyanez ném et 
nyelven. Berlin, 1905. P u ttk am m er és M ühlbrecht.
4. A budapesti részvénytársulatok üzleteredményei az 1903. 
évben. (A főváros s ta tisz tik a i h iv . H av i Füzetei 373, 377—379. 
szám ában.)
5. A budapesti részvenytársulatok üzleteredményei az 1904. 
évben. (A főv. statiszt. h iv . H av i Füzetei. 386. 387 szám aiban.)
6. Neue Beiträge zur Se.malpropoitton der Geburten. B er­
lin , 1905. (A B ulletin de l ’In s t i tu t  in tern , de sta tist. XIV. köt.)
7. Die gewerblichen U nfälle in  U ngarn i. J . 1901. (A «Jahr­
bü ch er für N ationalökonom ie und  Statistik» 29. kötetében. 
Je n a , 1905.)
8. The intellectual power o f the two sexes. (Felolvastatott a 
B ritish  Society for th e  A dvancem ent of Sciences cam bridgei 
ülésén.)
S ze rk e sz té s .
1. Budapest székesf. statisztikai hivatalának H avi Füzetd. 
X X X III. évi. 1905.
2. Bmlapest székesf öv. statisztikai hivatalának Heti Kimuta­
tásai. X X X III. évf. 1905.
Kő vár y László 1. t.
Magyarország története. Nem zetközi helyzetünk szem­
pontjából. Első füzet: A m agyar m onarchia megalakulása 
A lmos, Árpád, Szent Is tv án  alatt. 84 1.
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K u n o s  Igrnácz 1. t.
1. Türkische Volksmärchen aus Stambid. G esam m elt, ü b e r­
setzt und eingeleitet. B ucliliandlung und D ruckerei E. J. 
Brill.-Leiden. 1905. 410 oldal. •
2. Türirische Volkserzählungen. Gesammelt, übersetzt und 
erläutert. B udapest, 60 oldal.
3. Oszmán-török nyelvkönyv, nyelvtan, szótár, olvasmányok. 
B udapest, 1905. A K eleti Kereskedelmi A kadém ia k iadása. 
610 oldal.
4. Török nyelvhibák. Nyelvészeti tanulm ányok. 1905. 1 fűz.
5. A dunai tatárok nyelvéről. Keleti Szemle, 1904. 297. old.
6. Szóképzés az oszmán-török nyelvben. U. o. 1905. 1. old.
7. Keleti Szemle. Közlemények az u ra l-a lta ji nép- és 
nyelvtudom ány köréből. V. és V I. évf. Szerkeszti M unkácsi 
B ernátta l egyetemben.
b ő r é n  t h e y  I m r e  1. t.
1. A nagy-mányoki (Tolnamegye) pontmi emelet és faunája. 
Föld tan i Intézet Évkönyve. IX . kötet, 1890.
2. Die pontische Stufe und deren Fauna bei Nagy-Mányok 
im  Comitate Tolna. M ittheilungen aus dem Jahrbuche der kgl. 
Ungar, geolog. A nstalt. Bd. IX . 1890.
3. Adatok az erdélyi tőzegtelepek faunájához. Orv. Term .- 
tud . Ériesltő, X V II. kötet, 1892. — Beiträge zur Fauna Sieben - 
bürgischer Torflager. U. о. Revue. Kolozsvár.
4. Jelentés az Erdélyi Múzeum-Egylet megbízásából 1891 
nyarán tett földtani kirándulásaimnak eredményeiről. U gyanott. 
X V III. köt. 1893. Kolozsvár.
5. Berichte, über die Resultate meiner geologischen Excur- 
siunm im Sommer 1891. U. o.
6. Gált és Hidegkút nagyküküllömegyei helységek pontusi 
faunái. U. о.
7. Die pontischen Faunen von Gált und Hidegkút im 
Gr.-Kokelburger Comitat. U. o.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1906 га. 13
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8. Adatok Szilágymegye és az erdélyi részek alsó-pontud le 
rakodásainak ismeretéhez. U. o.
9. Beiträge zur Kenntniss der unterpontischen Bildungen des 
Szilágyer Comitates und Siebenbürgens. U. o.
10. A szegzardi, nagy-mdnyolä és árpádi felső-pontúd le­
rakodások és faunájuk. M. k ir. Fö ldtani In tézet Évkönyve.
X. köt., 4. füzet.
11. Die oberen politischen Sedimente und deren Fauna bei 
Szegzárd, Nagy-Mdnyok und Árpád. M ittheil, aus dem  J a h r ­
buche der kgl. ung. geolog. A nstalt. Bd. X .  1894.
12. Kurd tolnamegyei helység pontusi faunája. F ö ld tan i 
K özlöny X X IV . kötet.
13. Die pontische Fauna von Kurd im Comitate Tolna. U. o.
14. Adatok Hidasd baranyamegyei helység felső-pontúd 
faunájához. U. o.
15. Beiträge z. oberpontisehen Fauna von Hidasd im  Com. 
Baranya. U. o.
16. A  kolozsvári széntelep. Fö ldtani Közlöny. XXV. k. 1895.
17. Das Kolozsvárer Kohlenlager. U. o.
18. Néhány megjegyzés a «Lithiotis» kérdéséhez. T erm észet­
rajzi F üzetek . X V III. kötet.
19. Einige Bemerkungen zur « Lithiotis« -Frage. U. o.
20. A  székelyföldi szénképződmény földtani viszonyairól. 
Orv. és T erm .-tud . É rtesítő. XX. köt.
21. Uber die geologischen Verhältnisse der Lignitbildung 
îles Székler-Landes. U. o.
22. Újabb adatok Szegzárd felsőpontusi faunájának isme­
retéhez. Term észetrajzi füzetek X V III. köt.
23. Neuere Daten zur Kenntniss der oberpontischen Fauna  
von Szegzárd. U. o.
24. Újabb adatok a székelyföldi szénképződmény földtani 
viszonyaihoz. Orv. és Term .-tud. É rtesítő  XX.
vb. Neuere Daten über die geologischen Verhältnisse der 
Lignitbildung des Székler-Landes. U. o.
26. Néhány észrevétel a Papyrotheca-ról. Fö ldtani Közlöny 
XXV. köt.
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27. Einige Bemerkungen über Rapyrotheca. U. c.
28. Khinai palaeozoos kőzetek mikroskopikus vizsgálata. 
Gr. Széchenyi Béla keletázsiai utazásának tudom ányos ered­
m ényei. H L  kötet, 1897.
29. M ikroskopische. Untersuchungen der palaeozoischen Ge­
steine. ^Wissenschaft!. E rgebnisse der Beise des Grafen Béla 
Széchenyi in  Ostasien. I I I .  Bd.
30. Állatok Magyarország harmadkorú rákfaunájához. Math, 
és Term.-tud. Értesítő. XV. köt.
31. Adatok Magyarország harmadkorú rák faunájához. Pa- 
læontologiai tanu lm ányok a harm adkorú rákok  köréből. M. T. 
Akad. M ath, s Term .-Tud. Közlemények. X X V II. köt.
32. Üj Ranina-faj Algírból, Ranina brerissima Lörent. пою. 
sp. U. o.
33. Adatok Kressenberg rövid, farkú rákfaunájához. A m ü n ­
cheni állam i gyűjtem ényekben lévő harm adkorbeli rövid farkú 
rákok. U. o.
34. Beiträge zur Decapodenfauna des ungarischen Tertiärs. 
M ath. u. Naturw. B erichte aus Ungarn. Bd. XIV. 1898.
35. Beitrage zur Decapodenfauna des ungarischen Tertiärs. 
Természetrajzi Füzetek X X I. köt. Ueber die B rachyuren der 
palæontologischen Sam m lung des Bayerischen Staates. 2 közi.
36. a) Eine neue Raninaart aus Algier. Ranina brerissima 
Lörent. nov. sp. U. o.
37. b) Beiträge zur Brachyurenjäuna von Kressenberg. U. o.
38. Sepia a magyarországi harmadkorú képződményekben. 
M ath, és Term.-tud. É rtesítő . XVI. köt.
39. Sepia im Ungarischen Tertiär. Sepia hungarica, nov. 
sp. M ath. u. Naturw . B erichte. Bd. XV.
40. Magyarország talajnemének eloszlása mésztartalom sze­
rint. Egészség, 1899.
41. Üjabb adatok Magyarország harmadkorú rákfaunájá­
hoz. Palæontologiai tanu lm ányok  a harm adkorú rákok köréből. 
M. T. Ak. Math, s Term .-tud. Közlemények XXV II. kötet.
42. «Andorina» és «D arányiat, két új ráknem Magyar- 
országból. U. o.
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43. Foraminiferen der Panrwnischen Stufe Ungarns. Neues 
Ja lirb . fü r  Geol., Min. und Palæontologie, 1900. Bd. II . 
S tu ttg a rt.
44. «Amlorina« und «D ardnyia», zwei neue Brachyuren- 
Gattungen aus Ungarn. M ath, un d  N aturw . Berichte aus U n­
garn . B d. X V II. 1901.
45. Neuere Beiträge zur tertiären Decapodenfauna Ungarns. 
U. o. Bd. X V III. 1901
46. Die Pannonische Fauna von Budapest. Palseonto- 
g raph ica . Bd. X LV III. S tuttgart.
47. A  szarmata és pannoniai képződményeket áthidaló réte­
geknek egy classifies lelethelye Magyarországon. Földtani Köz­
löny X X X III. köt. 1903.
48. E in  klassischer Fundort der die sarmatischen und pan- 
nonischen Bildungen iiberbrückenden Schichten in  Ungarn. U. o.
49. Két új teknősfaj a kolozsvári eoczén-képzödményekböl. U. о.
50. Zwei neue Schildkrötenarten aus dem Eozän von Ko­
lozsvár. U. o.
51. Néhány megjegyzés az Origoceras Fuchsi, K itti sp.-ről. 
U gyanott.
52. Einige Bemerkungen über Origoceras Fuchsi Kitti sp. 
U gyanott.
53. Pteropodásmárga a budapesti óharmadkori képződmé­
nyekben. U. o.
54. Pteropodenmergel in  den altterziären Bildungen von 
Budapest. U. o.
55. Pyrhulifera tömeges előfordulása a lábatlani eoczénben. 
U gyanott.
56. Massenhaftes Vorkommen vem Pyrhulifera im Eozän 
von Lábatlan. U. o.
57. A  rákösszentmihályi Sashalom kavicsainak koráról. U o. 
X X X IV . köt. 1904.
58. Über das Alter des Schotters am Sashalom bei Rákos­
szentmihály. U. o.
59. Palaeontologiai tanulmányok a harmadkorú rákok köré­
ből. M ath , és Term.-tud. É rtesítő , X X II . kötet.
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60. Paläontologische Studien über tertiäre Decapoden. Math, 
tu N aturw . Berichte. Bd. XX.
S ajtó  a la t t  v an n ak  :
61. Adatok a balatonmelléhi pannoniai korú rétegek faunájá­
hoz és straügraphiai helyzetéhez. A B alaton tudom ányos ta n u l­
m ányozásának eredm ényei. I. köt.
62. Pannonische Fauna der Umgebung des Balaton etc. 
R esultate der W issenschaftl. Erforschung des B alatonsees. Bd. II .
63. Adatok Budapest környékének harmadkom decapoda 
faunájához. M. T. Akad. Math, és Term .-tud. Közlemények. 
X X V H I. köt.
64. Paten zur tertiären Decapodenfauna der Umgebung am 
Budapest. Math. u . Naturw . Berichte aus U ngarn. Bd. X X III.
65. Adatok Sardinia harmadkorú rákfaunájának ismereté­
hez. Math, és Term .-tud. Közlemények. X X V III. köt.
66. Beiträge zur tertiären Decapodenfauna von Sardinien. 
M ath. n. Naturw iss. Berichte aus U ngarn. Bd. XXIV.
67. Adatok Egyiptom eocenkorszakbeli decapodafaunájához. 
M ath, és Term .-tud. Közlemények. X X V III.
68. Beiträge zur Kenntniss der Decapoden fauna des Eocäns 
von Aegypten. M ath. u. Naturw. B erichte aus U ngarn. Bd. XXIV.
69. Barótli környékének földtani viszonyai. Része egy 
készülőben lévő nagyobb m onographiának. 1900-ban pályadíjat 
n yert a  M. K ir. Term észettudom ányi Társulatban.
M a g y a r  y  G é z a  1. t.
1. A kiadói ügylet. Budapest, 1893.
2. A kereskedelmi társaságok szervezésének vezérelvei. Jog, 
1893. évf.
3. A cheque. M agyar Jogászegyl. Értekezések, XI. k.
4. A  közkereseti társaságok képviselőinek hatásköre. Jogtudo­
m ányi Közlöny 1894. évf.
5. A részvénytársaságok reformja Francziaországban. Jog­
tud. Közi. 1894. évf.
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6. Minő törvényhozási intézkedések kívánatosak a közönség 
érdekeinek megvédésére a biztosítási ügynökök képviseleti 
minősége és jogköre tek in te tében  ? Vélemény a X l-ik  Magyar 
Jogászgyűlés számára. A M agyar Jogászgyülés Évkönyve. 1896.
7. A német kereskedelmi törvénykönyv tervezete. Jogtud. Közi. 
1896. évf.
8. Der Entwurf der ungarischen Civilprocessordnung. Z e it­
schrift für Deutschen C ivilprocess, X III. 1897.
9. Jogügyletek magyarázata a felülvizsgálati eljárásban. 
Jogtud. Közi. 1897.
10. A magyar polgári peres eljárás alaptanai. (A perbeli 
cselekvények tana.) 1898. K iad ja  a Franklin-Társulat.
11. A perfölvétel körüli mulasztás és következményei. Jogtud. 
Közlöny 1896. évf.
12. Az ríj német polgári perrend. Jogtud. Közi. 1899.
13. A perbeli egyezségek. Jogtud. Közi. 1900. évf.
14. A jövőre szóló elmarasztalás. Jogtud. Közi. 1902. évf.
15. Felebbezés és felülvizsgálat a polgári perrend tervezeté­
ben. Jogászegyl. Értek. X X I. k.
16. Értékpapírok a polgári törvénykönyv tervezetében. A da­
lékok az okiratok tanához, 1902. Grill-féle könyvkereskedés 
kiadása.
17. A magyar polgári perjog nemzetközi vonatkozásai. 
(Nemzetközi polgári perjog.) A Balogh Jenő szerkesztésében 
megjelenő Jogi É rtekezések V. füzete. Budapest, 1902.
18. A kir. ügyész szerepe a polgári perben. Jogtud. Közi.
1903. évf.
19. Felülvizsgálat a polgári perrend törvényjavaslatában a 
képmselőház igazságügyi bizottságának: módosításai szerint. M a­
gyar Jogászegyleti É rtekezések, XXX. k., 4. f.
20. A főudvarnagyi bíráskodásról szóló törvényjavaslat. Jog­
állam  1904. évf.
21. A Jogtudományi Közlöny Döntvénytára. Jogtud. Közi.
1904. évf.
22. Kereskedelmi Jog. A Közgazdasági Lexikon II . kötetében.
23. Váltó és váltójog. U. о. I I I .  k.
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24. A kiadni üyylet. Jog i Lexikon II I . k.
25. A perbeli beismerés. K iadja a F ranklin-T ársulat. (Sajtó 
alatt.)
Ezeken felül szám os kisebb czikk és könyvbirálat a Jog- 
tudom ányi Közlöny, Jog  és a G rünhu tfé le  Z eitschrift für 
P rivat- u. öffentliches R echt czímü folyóiratokban.
Márki Sándor 1. t.
1. Mátyás király és az iskola. Pelolv. a  T anítók Orsz. 
Bizottsága díszgyülésén. Kolozsvár, 1904. 8. r. 14 lap. Család 
és Iskola, 15. sz. Nemz. H írlap , 151—2. sz. A m agyarországi 
tan ítók  orsz. bizottságának hiv. értesítője, 9. sz. Ugyanaz n é ­
m etül : Pester Lloyd, 238. r. sz.
2. A földrajzi tanszék iiyyc a Perencz József tudom ány- 
egyetemen. Kolozsvár, 1904. 8. r. 24 lap. K iadta a  bölcs. kar.
3. Földrajz és nemzeti érzés. Beszéd a kolozsvári tan á ri 
kör okt. 8. ta rto tt IX . közgyűlésén. Kolozsvár, 1904. 16. r., 
22 lap. Nemz. H irlap , 158—9. sz. (Ennek főbb része: H undert 
Jah re  moderner G eographie czimen, Pester Lloyd, 260. r. sz.)
4. Szent László. G ondolatok Szolnok-Doboka várm egye 
czím ere előtt. Felolv. az E rdélyi írod. Társ. dési gyűlésén 1904. 
október 30. N em zeti H irlap  177. sz. Szolnok-Doboka 45— 47. sz.
5. Kolozsvár neve. B udapest, 1904. 8. r. 24 lap. Földrajzi
Közlemények 398—419. 1. Ugyanaz ném etül: Ueber den N a­
m en Kolozsvár. B udapest, 1904. 8. r., 24 1. (Abrégé du  B u l­
le tin  de la Société H ongr. de Géographie. 150 173. 1.)
6. Szent Paulinus és az avarok. Századok, 1904, 917—934. 1. 
és külön lenyom at. V álasz ez ügyben Fr. V. Sasinek levelére, 
u. o., 1905., 178— 180. és 379. 1.
7. Huszonöt év történelme. (Bem er Jahresbericht-je.) E r ­
délyi Múzeum, 1905., 51— 52. 1.
9. Eötvös és nemzeti feladataink. Felolv. az Eötvös-alap
1905. febr. 2. ünnepi közgyűlésén. Kolozsvár, 1905., 8. r., 20 1. 
Népnevelők Lapja 5 —6. sz., Nemz. H irlap 31—32. sz., Család 
és Iskola 9—12. sz.
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9. Jordánén. Bokor fordításában. Századok 347— 355. 1.
10. Tíz középkori krónika magyar fordítása. Orsz. Középisk. 
Tanáregyes. Közlönye, 499—503. 1.
11. Árpád halála évfordulójának megünneplése. Kolozsvár 
á tira ta  B udapesthez. Újság, 134. sz.
12. A  Nagy-Alföld keleti része. György A ladár : A Föld  és 
Népei. V. kötet, 468—486 1.
13. G róf M ikó Imre. Zabolai szülőházának em léktáblával 
m egjelölésekor 1905. szept. 4., a  M. T. A kadém ia nevében. 
Székely N em zet 133. sz., N emzeti H írlap  201. sz. Akad. É rtés . 
190. sz.
14. Világtörténelem. Polg. leányisk. szám ára. 9. kiadás. 
B udapest, 1905. 8. r., 230 lap.
15. Földrajz. Polg. leányisk. szám ára. 8. kiadás. B udapest, 
1904. 8. r., 212 lap.
16. Földrajz. G ym násium ok és reálisk. szám ára. B uda­
pest, 1905. 8. r., I. füzet, 6. kiadás, 127 lap. I I .  füzet, 5. k i­
adás, 266 lap.
17. A z újkor rendszeres története. H ektographálva egyet, 
előadásai nyom án. Kolozsvár, 1905. 4. r., 288 1.
M é lie ly  L a jo s  1. t.
1. N  elvring Alfréd emlékezete. Á llattani Közlemények, II I ,
1904., p. 226—229.
2. A  Mecsekhegység és a Kapela herpetológiai viszonyai. 
39 eredeti rajzzal. Á llattani Köziem., I I I ,  1904, p. 241— 289.
3. A z ember és az emberszabású majmok czomhcsontjainak 
működéséből folyó alakulata. Á llattani Közlemények, I I I ,  1904, 
p. 235—236.
4. Die к erpetologischen Verhältnisse des Mecsekgebirges und 
der Kapela. M it 41 Textfiguren. Annales Musei N ationalis 
H ungarici, I I I ,  1905, p. 256—316.
5. A  származástan mai állása. 26 rajzzal. Á llattani Közle­
m ények, IV , 1905, p. 1— 13 és 61—97.
6. A  zoológusuk Bemben megtartott VI. nemzetközi cím-
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yressusának ismertetése. Á llattani Közlemények, IV , 1905, első 
közlemény, p. 117 125.
7. Szerkesztette az Állattani Közleményeket.
Munkácsi Bernât 1. t.
1. Verschiedenheit in den arischen Lehnwörtern der finnisch ■ 
magyarischen Sprachen. Keleti Szemle IV. 374—384.
2. Alán nyelvemlékek szókincsünkben. E thnog raph ie  XV. 
1— 19.
3. Alanische Sprachdenkmäler im ungarischen Wortschätze. 
K eleti Szemle V. 304 — 329 (az előbbinek átdolgozása).
4. Néhány szó a sumir rokonság védelméhez. E thno- 
g raphia  XV. 147— 154.
4. Altere Berichte über das Heidentum der Wogulen und 
Ostjaken. (IV—V. közlemény.) Keleti Szemle V. 56—88,
204—227.
6. Seelenglaube umt Totenkult der Wogulen. K eleti Szemle
VI. 65—130.
7. A magyar őshaza kérdése. E thnographia  XVI. 65—87.
8. Dr. Fritz Hőmmel : G rundriss der Geographie und 
G eschichte des alten Orients. I . E thnographia  XV. 433—438.
9. U. a. bővített ném et átdolgozásban. K eleti Szemle. V. 
343— 351.
10. Balassa József : Magyar Hangtan. I. M agyar Fonetika. 
E thnographia  XV. 166—167.
11. Liszt Nándor: Népies gyógymódok és babonák Hajdú- 
megyében. E thnographia. XV. 226—227.
12. N. Th. Katanov : Opyt jizsljédovanjija urjanchajskaro 
jazyka. Keleti Szemle V. 152—158.
13. Folyóiratok szemléje: a) Magyar Nyelvőr ; b) Zeit­
schrift des Vereins f ü r  Volkskunde. E thnographia  X V I. 52—57.
14. Jókai Mór. ( 1825— 1904.) E thnographia  XV. 193—195.
15. Szmimov Nikolajevics Iván. (1856— 1904.) U. 0 .326—331.
16. U. a. ném et átdolgozásban. Keleti Szemle V. 290— 296.
17. G raf Br. Gesa hű im . (1838— 1905.) U. о. 178— 179.
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18. Nikolai Anderson. (1845— 1905.) U. о. 180— 181.
19. Anmerkung zu der Etymologie des Ungar. Wortes 
<ilägyo» =  «Schlange». K eleti Szem le Y. 159— 160.
20. Uber die «uralten armenischen Lehnwörter» im  T ürki­
schen. U. o. 352—357.
21. Ungar, «teker-» — «drehen, winden». U. o. 357— 358.
22. Ungar. «szapu» — «Getreidemass, Scheffel». U gyan­
ott. 359.
23. Keleti típusú magyar varázsige. E thnograpliia. XA’I. 
57— 59.
24. A keleti törökök ősi rovásírásáról. U. o. 119— 120.
25. «Hahn» als «Sänger» und  «Schreier» K eleti Szemle 
VL 182— 183.
26. Ungar «házas» — «verheiratet». U. о. 183.
27. Cuiras. «Jäh =  «Наш ». U. о. 184.
Ethnograpliia. A M agyar N éprajzi Társaság É rtesítője.
X V —XVI. évfolyam. Szerkeszti dr. Sebestyén G yula tá rsa sá ­
gában.
Keleti Szemle. (R em e Orientale.) Közlemények az 
n ra l-a ltá ji nyelv- és n ép tndom ány  köréből V—VI. évfolyam . 
Szerkeszti dr. Kunos Ignácz társaságában.
M y s k o v s z k y  V i k t o r  L t.
1. A Magyarország renaissance stílű műemlékei czim  a la tt 
k iadandó  önálló m űvének I I -d ik  (utolsó) kötetén dolgozott; 
tanu lm ányozva Dél-M agyarország, Pécs és a dunán tú li vidék 
renaissance stilű m űem lékeit, azok m űtörténeti adata it gyűjtve 
és felvételi rajzokat készítve.
2. A kassai «Kazinczy-kör» 1904-dik évi deczem ber 4-én 
a  k assa i uj Casino d ísz te rm ében  m egtarto tt ny ilvános 
Jókai-ünnepélyén  h ivata losan  képviselte a Magy. Tud. A ka­
d é m iá t s annak nevében egy, a  közönséghez in tézett beszéd­
ben  üdvözölte a kassai K azinczy-kört.
3. A Magy. Tud. A kadém iátó l kiadott Archaeologiai Érte­
sítőben közölte :
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a) Váraljai Szaniszló szepesi prépost és pécsi püspök 
emléktáblája a szepeshelyi dómban; (egy ábrával. X X I. kötet
5. ez.)
b) A szaldnczi vároromról és vízfogójáról ; (cisterna, 4 á b ­
rával. XXV. kötet 1. sz.)
4. A Kassán m egjelenő « felsőm agyarország о czim ü n ap i­
lap új évi számában (Albumában) közölte »A halálos ítéletek 
és a tortura Bártfán».
5. Az Abauj-Kassai K özlöny czimű lapban :
a) Fürdői levél Lucsivnáról ;
b) Élményeim Thurzó-füreden.
6. A K aschauer Z eitungban :
Badebrief von Lucsivna.
7. Vizfestmény-gyüjteménye e következő önkészítette aqua- 
rell festményekkel gyarapodott (folytatás a tavaly i Alma- 
naebhoz) :
A kassai régi pénzverde udvari előcsarnoka (lebontato tt 
1883-ban).
Nyugati bástyatorony Nagy-Bányán.
A Spóner-féle ház, földszintjén a régi kínzó kamarával 
Bártfán. (Leégett az 1879-iki nagy tűzvész alkalm ával.)
A rovátkos bástya északi oldala. (Pel B ernâ t luganoi 
művész sgrafittóival.)
A régi városi borház (Oenopolium) Bártfán, há ttérben  az 
1896-dik évben lebontott régi óratoronynyal. W allenthor. 
Porta V allarum .
A poprddi pléh. templom és Campanüéje.
Az onódi vár romja a Sajó folyóval.
A Keczer-pekléni ( Sáros) kastély azon kandallós term e, 
hol Keezer A ndrás elfogatván, 1685. év m árczius 15-én E p er­
jesen Caraffa parancsára  lenyakaztatott.
A városház és a rám. k. kápolna Selmeczbányán.
Bészlet a bódvai malomról (Borsod).
Részlet Bánfáról.
Kg y polgári ház udvarrészlete Iglon. (Szepes.)
A Herrmann-féle ház udvara Lőcsén.
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A körmöczbányai alsó kaputorony.
A  szepesi vár alsó fokapuja.
Részlet Lőcséről : a városház a plébánia tem plom m al.
A ménhdrdi kapu Lőcsén.
A  sárospataki vár donjonjának észak-nyugati oldala.
A velenczei Szt-M árk basilikájának részlete.
A lucsicnai fürdő  virányából (Szepes).
Németliy Géza 1. t.
1. Propertius ifjúsága. (Egyetemes Pliilologiai Közlöny, 
1905. évf. 185. és köv. 11.)
2. Javítások Tibullus szövegében. (U. o. 1905. évf. 441. és 
köv. 11.)
3. Tibullus új kiadásáról. (Akadémiai Értesítő, 1905. évf. 
112. és köv. 11.)
4. Albii libu lli carmina. Accedunt Sulpiciæ elegidin. 
E didit, adnotationibus exegeticis et criticis in strux it. (B uda­
pest, Akadémia. N yolczadrét, 346 1.)
5. A római elegia. (Budapest, a M. T. A kadém ia könyv­
kiadó vállalata úi fo lvam ának  60. kötete. N yolczadrét, XVI 
és 422 1.)
Pecz Vilmos r. t.
1. Szerkesztette az О-kori lexikon második kötetét (F ranklin- 
T ársulat, 1904.) és a következő czikkeket irta  beié : M ethodius, 
M etrikusok I, Moeris, M oschopulus, Nemesius, N icanor, Ori- 
genes 2, Orian, Parm an iscus, Parm enon, Philogonus, Philo- 
storgius, Pliotius, P riscus, P lanudes, Ilf cí [ívelő;  oîvoç, B óm ai 
n ap tá r (függelék A. IV .), Seleucus 7, Socrates 5, Sozomenus, 
Suidas, Synesius, T atianus, Theodoretus, Theodosius 4, Theo- 
philus 5, Thomas, T ric lin ius, Tryphon, Tzetzes, Venedae, 
Zacharias, Zenodotus, Zonaras.
2. A classica philologia jövője, tekintettel hazai viszonyainkra. 
M. T. Akadémia, 1905.
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3. Д arS-ioaxts, ' AxaStjaeixó я'/ау'/шоаятя, ism ertetés, Bgy. Phil. 
Közi. 29 (1905.) 57—59.
4. Meg jég у zések V ári Bezsőnek «А classica-philologia rend­
szere» czím ü közlem ényére. Egy. Phil. Közi. 2.). (1905.) 131— 182.
5. Pecz, A classica-philologia jövője különös tekintettel hazai 
viszonyainkra. Önism ertetés. Akad. Értesítő, 1905. 10(1—111.
6. A mai görögségről. Egy. Phil. Közi. 29. (1905.) 426—437
Uétliy Mór r. t.
1. K iadta Bolyai Bolyai Farkas « Tentamen juventutnm  
stúdiósam in élementa matheseos» czímü m űvének II. kötetét. 
Kürschdk és Tötössy társaságában a M. Tud. Akadém ia m eg­
bízásából.
2. Das Ostivahlsche Princip vom Energieumsatz in  der 
Mechanik ; Math. A nnalen 59-ik kötet.
Sebestyén Gyula 1. t.
1. Adalékok a középkori énekmondók történetéhez. Doctori 
értekezés. I. Im re  k irály  troubadour vendége. 1198. (Az E . 
Philologiai Közlöny XV. kötetéből.) — I I .  Egy névszerint em ­
líte tt Arpádkori joculator. (Az Irodalom történeti Közlemények 
I. kötetéből.) — I I I .  Anjoukori nyomok a N agym ihályi Kap- 
lyonok m ulattató iró l. (Az E. Philologiai Közlöny XV. köteté­
ből.) Budapest, 1891.
2. K i volt Anonymus ? Az I. és II . kötet első fele. B uda­
pest, 1898.
3. Regös-énekek. Magyar népköltési gyűjtem ény. Új folyam,
IV. köt. K iadta a Kisfaludy-Társaság. Budapest, 1902.
4. A regösök. U. о. V. kötet. Budapest, 1902.
5. A magyar honfoglalás mondái. M illennium i díjjal ju ta l­
m azott pályam ű. K iadta a Kisfaludy-Társaság. I —II . kötet. 
Budapest, 1904—1905.
6. Egy ismeretlen Homér-fordítóiéi. Budapest, 1890. (Az 
E . Philologiai Közlöny XIV. kötetéből.)
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7. A székelyek neve és eredete. Néprajzi füzetek IV. sz. 
Budapest, 1897. (Az E tlm ographia  V III. kötetéből.)
8. A halotti beszéd szerzője és kora. B udapest, 1898. 
(A Nyelvtudom ányi K özlem ények XXVIII. kötetéből.)
9. A z avar-székely kapcsolat emlékei. N éprajzi Füzetek 
V III. sz. Budapest, 1899. (Az E thnograpbia IX —X. kötetéből.)
10. Ursprung der Bustrophedonschrift. Berlin, 1903. (A Zeit­
schrift für Ethnologie 1903. évi folyamából.)
11. lelegdi János Rudim entáj áruik hamburgi és maros­
vásárhelyi kéziratáról. B udapest, 1903. (A Magyar Könyvszemle 
új foly. X I. kötetéből.)'
12. Szilágyi és H ajm ási. (E. Philologiai Közlöny, 1889. 
X H I. köt. 506.)
13. Szabolcsira Mihály. Arczképpel. (Vasárnapi Újság, 1891.
49. sz.)
14. A nép verses levelei. (Pesti Napló, 1892. karácsonyi 
melléklet.)
15. A királymondák és az énekmondák. (Beöthy Zsolt : 
Képes m agyar irodalom történet, I. köt. 1893, 65.)
16. Középkori könyvtáraink és a Corvina. (U. o. 101.)
17. Csokonai kiadatlan versei a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárában. (A M agyar Könyvszemle 1891-re an tedatált 
1893. évi XVI. foly. 10.)
18. G róf Széchenyi Ferencz levelezése könyvtári ügyekben. 
(U. o. 176.)
19. Gyulai Aranyról. (Pesti Napló, 1893 m áj. 14-iki ü n ­
nepi melléklet.)
20. Újabb apróságok Aranyról. (U. o.)
21. Révai Miklós. (U. o. aug. 25 iki 239. sz.)
22. A költészet eredetéről. (E thnoerapbia, 1895. V I. köt. 77.)
23. A magyar népköltészet és gyűjtői. I. A m agyar nép- 
költészet. —  I I .  G yűjtők és gyűjtemények. (Beöthy Zsolt : 
Képes m agyar irodalom történet, II . köt. 1895. évi füzetei­
ben, 481.)
24. Damasek istenről. A dalék a m agyar mythologia tö rté­
netéhez. (E thnographia, 1896. V II. köt. 21.)
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25. A magyarok eredetének mondája. (Felolvastatott a  Kis- 
faludy-Társaságban. É vlapjai új folyam ának XXX I. köt. 124.)
20. A Pray-codex kora. (Magyar Könyvszemle, 1898. új 
folyam VI. köt. 46.)
27. A i avar-székely kapcsolat pere. (Erdélyi M úzeum, 1899. 
XVI. köt. 515., 574.)
28. « Gyászmagyarok. » I —III . közlemény. (E thnographia, 
19(М). X I. köt. 1., 49., 111.)
29. A  magyar varázsdob. (U. o. 433.)
30. «Haláltalan Veire.» (E. Thilologiai Közlöny, 1900. 
X X III. köt. ünnepi füzetében.)
31. Vörösmarty kora. Készlet a szerző : «A m agyar hon­
foglalás mondái» czím ű pályadíjnyertes m űvéből. (Irodalom ­
történeti Közlemények, 1901. XI. köt. 1., 153.)
32. Középkori kéziratuk. («A Magyar Nem zeti Múzeum 
m ú ltja  és jelene» czim ű emlékkönyvből.)
33. Rovás és rovásírás. I —V III. közlemény. (E thnograpbia, 
1903. XIV. köt. 1., 81., 161., 273., 313. és 1904. XV. köt. 243.
289., 313.)
34. A rovásírás népi emlékei. T ar M ihály leleplezése a 
M. N éprajzi Társaság 1903. jan . 17-iki felolvasó ülésén. (Kivo­
n a tá t közölte a Pesti H írlap  jan . 18-iki száma.)
35. A  Karacsay-codexröl. Bizottsági jelentés dr. Fejérpataky 
László és dr. Szinnyei József társaságában. E lőterjesztetett a 
M. Tud. A kadém iának 1903. márcz. 23-iki ülésén. (Akadémiai 
Értesítő, 1903 ápr. fűz.)
86. A magyar nemzet őskora. M utatvány B eöthy Zsolt 
Képes m agyar irodalom történetének sajtó a la tt lévő I I I .  jav í­
to tt kiadásából. (E thnographia, 1905. X VI. köt. 193.)
37. Mátra y  Lajos : Fazekas Mihály élete és munkái. (E. 
Philologiai Közlöny, 1889. X III. köt. 376.)
38. Sebesi Jób újabb népköltési gyűjteményei. (U. o. 409.)
39. Czapáry László: Szekér Joálcim élete és müvei. (U. o. 502.)
40. Medyyesi Lajos : A  kaposvári m. kir. áll. főgymn. és 
Somogy vármegye egyesített könyvtárának czímjegyzéke az 1888— 
89. isk. év végén. (M agyar Könyvszemle, 1890. XV. köt. 359.)
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41. Mátray Lajos: Fazekas Mihály Ludas ' Matyija. (E. 
Fhilologiai Közlöny, 1891. XV. köt. 422.)
42. Verembe esett kritikus. (Irodalom történeti Közlemények, 
1891. I. köt. 495.)
43. Az új költő, a ki régi. Szabolcska Mihály. (Egyetértés, 
1891. jan . 13-iki 13. sz.)
44. Petiik Géza: Magyarország bibliographiája 1712— 
1860. (U. o. febr. 22-iki 52. ez.)
45. Szabolcska M ihály költeményei. (U. o. nov. 22-iki 
321. sz.)
46. Irodalmi felsülések. (Pesti Napló, 1S93 jan . 4-iki sz.)
47. Székfoglalás —  foglaló nélkül. (U. o. jn n . 20-iki sz.)
48. Szabolcska Mihály. A «Hangulatok» ismertetése. (Pesti 
Napló, 1894 márcz. 7-iki sz.)
49. Adoijáp mester. (Századok, 189S. XXXII. köt. 468.)
50. Az Iparművészeti Múzeum karácsonyi tárlata. (E thno­
graphie, 1898. IX. köt. 91.)
51. Katona Lajos: A  Gesta Humánomul Sztárai-codexe. 
lü .  o. 434.)
52. Huszka József: M agyar ornamentika. (U. o. 1899.
X. köt. 126.)
53. Gróf felein Pál : Korszakok az ázsiai felfedező utazá­
sok történetében. (U. o. 129.)
54. A M. Nemzeti Múzeum néprajzi gyűjteményei. I . köt. 
Biró Lajos új-guineai gyűjteménye. (U. o. 314.)
55. A  régi hazai ornamentikáról. )U. o. 321.)
56. Wasylkieuncz Viktor dr. : Népköltési gyűjteményeink 
története és értéke. (U. o. 1901. X I. köt. 43.)
57. Dr. Jankó János : A  magyar typusok. (U. o. 89.)
58. Vikár Béla : Kalevalából. (U. o. 381.)
59. Madzsar Imre : A Bécsi Képes Krónika. (U. o. 424.)
60. Az időrendbe szedett váradi tüzesvaspróba-lajstrom. K a­
rácsonyi János és Borovszky Sam u kiadványának ism ertetése. 
(U. o. 1903. XIV. köt. 396.)
61. Hermán Ottó : A  tarvarjú emléke Magyarországon. (U.
o. 402.)
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62. Egy pogány magyar kymnus kudarcza a baseli congres- 
saxon. (U. о. 1904. XV. köt. 331.)
63. Párhuzamos idézetek. (E thnographia, 1890. I. köt. 77.)
64. Egy lantost, ábrázoló kép 1630-ból. (Irodalom történeti 
Közlemények, 1891. I . köt. 46.)
65. Szakácskönyvek az Akadémiában. (Pesti Napló, 1893 
jan . 6-iki ez.)
66. Székfoglaló a távolból. Gróf De G ubernatis Angelo a 
Kisfaludy-Társasághoz. (Persiflage. U. o. febr. 23-iki sz.)
67. Árpádkori királymondák. M utatvány B eöthy Zsolt Ké­
pes m agyar irodalom történetéből. (U. o. ápr. 18-iki sz.)
68. Tihany. (U. o. ju l. 30-iki sz.)
69. A két Potyondy báró. (U. o. decz. 17-iki sz.)
70. Krixztus-mondák. (Kiadatlan népköltési gyűjtem ényé­
ből közölte u. о. a 360. sz. karácsonyi m elléklet.)
71. Az oroszlánszelidítö. (U. o. 1894 jan . 16-iki sz.)
72. A jövevény. (U. o. febr. 2-iki sz.)
73. Úti emlékek Németországból. I. E lőhang. —  I I .  Prágai 
kaland. — III . H ildesheim . — IV. B ratw urstglöcklein. — V. M ün­
cheni furcsaságok. (U. o. ju l. 6., 12., 27., 29-iki sz. és Esti 
Újság.)
74. A leatalogus-készítés kérdéséhez. T anu lm ányú ti jelentés. 
(M agyar Könyvszemle, 1895. Új folyam, I I I .  köt. 21.)
75. Székelyek eredete. (A Pallas nagy lexikona. 1897. XV. 
köt. 527.)
76. T itkán jelentés a M. Néprajzi Társaság 1898 ápr. 
20-iki közgyűlésén. (E thnographia, 1898. IX . köt. 238.)
77. Mi mit a sorsa Ipolyi Mythologiájának ? | U. o. 328.)
78. A tudósok. (M agyar Szalon, 1898 decz. fűz.)
79. Főtitkári jelentés a M. Néprajzi Társaság 1899 márcz. 
17 il.i közgyűlésén. (E thnographia, 1899. X. köt. 147.)
80. A kegyelet tévedése. Levél a szerkesztőhöz a «Tarnacs» 
utcza-név dolgában. (Esti Újság, 1899 m árcz. 21-iki sz.)
81. Népköltészet. (Balladák, rokonnem űek, szerelm i dalok, 
bordalok.) M utatványok kiadatlan népköltési gyűjtem ényéből. 
(E thnographia, 1900. X I. köt. 32.)
Mftgy. Tud. Akad. Almanach 1906 ia 14
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82. Főtitkári jelentés a M. Néprajzi Társasát/ 1900 márcz.
21- ik i közgyűlésén. (U. o. 176.)
83. Jelentés a Párizsban tartott 1900-ilci vallástörténeti és 
néphagyományi congressusolcrál. (Jelentés a M. N em zeti M ú­
zeum  1900. évi állapotáról. Függelék, I. 88. Ezt megelőzőleg 
az Etlm ograpliia, 1901. X II. köt. 193., 249.)
84. Dunántúli szójátékok. (E tlm ograpliia, 1901. X II. köt. 85.)
85. Főtitkári jelentés a M. N éprajzi Társaság, 1901 márcz. 
20-iki közgyűlésén. (U. o. 178.)
86. Főtitkári jelentés a M . Néprajzi Társaság 1902 márcz. 
19-iki közgyűlésén. (U. o. 1902. X III . köt. 177.)
87. A regösök. A szerző «Regös-énekek» czímii kötetének 
bevezetése. (U. o. 337.)
88. Regös-énekek. M utatványok  a  szerző e czímü kötetéből. 
(U. o. 358.)
89. Főtitkári jelentés a M . Néprajzi Társaság 1903 márcz. 
18-iki közgyűlésén. (U. o. 1903. X IV . köt. 209.)
90. A pogány magyarok lóhúsevése. (U. o. 394.)
91. Lóhús, emberhús és egyéb eledelek. (U. o. 443.)
92. Néprajzi csodabogarak egy művészestélyen. (U. o. 1904. 
XV. köt. 168.)
93. Főtitkári jelentés a M . Néprajzi Társaság 1904 márcz. 
23-iki közgyűlésén. (U. o. 175.)
94. Főtitkári jelentés a M . Néprajzi Társaság 1905 márcz.
22- ihi közgyűlésén. (U. o. 1905. XVI. köt. Ú j  folyam, I. köt. 
176.)
D r. Munkácsi B ernât társaságában 1898 óta szerkeszti 
a M. N éprajzi Társaság értesítő jé t, az Ethnographiát.
S c h l e s i n g e r  L a jo s  1. t.
1. Riemann-nak a linear differentiál egyenletek elméletére 
vonatkozó töredékéről stb. ; M atliem atikai és Term észettudom . 
É rtesítő , XXII. k. p. 328—340.
2. A linear differentiál egyenletek rendszereinek elméletéhez. 
(I. közlemény) ; ugyanott, p. 486—498.
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3. Beiträge zur Theorie der Systeme linearer Differential­
gleichungen ; Crelles Jou rna l, Budap. 128, p. 263— 297.
4. A linear differentialrendszerek elméletéhez. (II. közlemény); 
M athem atikai és Term észettudom ányi Értesítő, X X III. к. p. 
102— 120.
5. Az isolált értékű függvényekről ; ugyanott, p. 121— 126
6. Uber das Riemann'sche Fragment zur Theorie der linearen 
Differentialgleichungen und  daran anschliessende neuere Ar­
beiten ; V erhandlungen des I I I . in ternationalen M athem atiker- 
Kongresses. Leipzig, 1905. p. 219—228.
7. Bericht über die Herausgabe der gesammelten mathema­
tischen Werke von I j .  Fuchs ; ugyanott p. 543—545.
8. Über den Begriff der analytischen Function bei Jakobi 
und seine Bedeutung fü r  die Entwickelung der Tünetiemen 
théorie ; B ibliotheca M athem atica, 3. Folge, Bd. VI., p. 
8 8 -9 6 .
9. A linear differentidlrendszerek elméletéhez. ( I II . közle­
m ény) ; M athem atikai és Természettud. Értesítő X X III. к. p. 
139— 154.
10. Z ur Theorie der linearen Differentialgleichungen im 
Anschlüsse an das Riemann’sche Problem (D ritte A bhandlung) ; 
Grelles Journal. Bpest, 130, p. 26—46.
11. Über isolierlwertige Functionen ; M athem atische A nna­
len. Bd. LX„ p. 543—547.
12. Sur quelques prints élémentaires du calent intégral ; 
L ’Enseignem ent m athém atique. (12— 16 sajtó alatt.)
13. A  kétmérelű sokaságok intrinseka geometriájához ; M a­
them atikai és T erm észettud. Értesítő.
14. Z ur Theorie der homogenen linearen Differentialsysteme ; 
Crelles Journal.
15. A z integrálszámítás két elemi kérdéséről ; M athem atikai 
és Physikai Lapok.
16. Uber eine Darstellung des Systems der absoluten 
Geometrie; Jah resberich t der Deutschen M athem atiker V er­
einigung.
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Scliönherr Gyula 1. t.
1. Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vonatkozásai. 
A kadém iai székfoglaló. Értekezések a történelm i tudom ányok 
köréből, X V II. k. 4. sz. (U gyanannak kivonata az Akadém iai 
E rtesitő  1897. deczem beri füzetében.)
2. Magyarország 1301-ben. (Különlenyomat a B udapesti 
Szemle 1902. évi jú n iu si füzetéből.) Budapest, 1902.
3. A  Magyar Nemzeti Múzeum levéltára. (K ülönlenyom at 
«A M agyar Nemzeti M úzeum  m últja  és jelene» ozím ű ju b i ­
leum i emlékkönyvből.) B udapest, 1902.
4. Magyarország története az Arpádház kihaltától Mátyás 
haláláig. (A Képes V ilágtörténet VI. kötetében. B u d a­
pest, 1904.)
5. A római Casanate-könytár Corvin-kodexe és annak m a­
gyar glosszái. Budapest, 1905.
6. A Báznai-család czímeres levele 1434-böl. (Turul, 1897. 
2. füzet.)
7. Nagylucsei Orbán czímerlevele 1480-ból. (Turul, 1898. 
2. füzet.)
8. Nagybányai városi múzeum. (N agybánya és vidéke,
1898. aug. 20-iki szám.)
9. A filpesi Szécsiek hagyatéki pőre. (Történeti Tár, 1898. 
4. füzet.)
10. A  történelem és a levéltárak. (Magyar Szalon, 1898. 
deczem beri füzet.)
11. Krisztus kínszenvedésének rendje. Egy M átyás-korabeli 
m agyar nem esi társaság emléke. (Turul, 1898. 4. füzet.)
12. Nagy Iván. Necrolog. (U. o.)
13. A velmczei Szent-Márk könyvtárból. (Magyar K önyv­
szemle, 1899. évf. I I . füzet.)
14. Nagybánya és vidéke. (A Nagybánya és vidéke em lék­
könyvében. N agybánya, 1899.)
15. Vidéki könyvtáraink 1899-ben. (Magyar Könyvszemle, 
1900. évi füzet.)
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16. Nagybánya és vidéke. (Az osztrák-m agyar m onarchia 
írásban és képben X V II. kötetében.)
17. Jelentés az 1900 -ik i római tanulmányúiról. (Akadémiai 
É rtesítő, 1901. évf. októberi füzet.)
18. Jegyzetek Zsigmond király és az egyházszakadás törté­
netéhez. (Századok, 1902. évf. 8. füzet.)
19. A vidéki könyvtárak 1901-ben. (M agyar Könyvszemle,
1902. u. o.)
20. A bécsi udvari könyvtár miniatűr-kiállítása. (Magyar 
Könyvszemle 1902. 1—2. füzet.)
21. Jankó János. Necrolog. (Nagybánya és Vidéke, 1902. 
évf. aug. 10-iki szám.)
22. Tinódi Sebestyén czimeres nemeslevele. (Turul, 1902. 
2. füzet.)
23. Várod életünk emlékei. (M agyarország történelm i 
em lékei az ezredéves országos kiállításon, I I . rész. B uda­
pest, 1903.)
24. Czéhemlékeink a X V I I .  és XV111. századból. (U. o.)
25. Az 1903. évi római történelmi congressusról. (Magyar 
Könyvszemle, 1904. I. füzet.)
26. A nagybányai városi múzeum. Az «Ú tm utató a nagy­
bányai városi m úzeum gyűjteményeihez» (Nagybánya, 1904.) 
bevezetése.
2 7. Vidéki könyvtáraink 1903-ban. (M agyar Könyvszemle 
1904. 1. füzet.)
28. Magyar Könyvszemle, 1897—1901. évf. szerkesztette.
29. Magyar Történelmi Életrajzok, 1899—-1903. évf. szer­
kesztette.
30. Magyar Minerva, A  magyarországi múzeumok és könyv­
tárak czímkönyve, I., II . és I I I .  évf. (Budapest, 1901., 1902. és 
1904.) szerkesztette.
31. Turul, Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság 
közlönye, 1897—1904. évf. szerkesztette.
32. M int segédszerkesztő résztvett a M agyar Nemzet Tör­
ténete (I—X. kötet, B udapest, 1895—1898.) szerkesztésében.
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Szenrtrei J á n o s  1. t.
1. A magyar viselet történeti fejlődése. 174 szövegközti 
képpel és liâ t táblával. A Magy. Tudom ányos Akadém ia régé­
szeti bizottsága megbízásából. B udapest. K iadja a Magy. Tud. 
A kadém ia. 1905. Föl. 223 1.
2. Miskolcz város története és egyetemes helyirata. I l- ik  köt. 
1000— 1800. Miskolcz, 1904. K iadja Miskolcz város közönsége.
N. 8. r. 733 lap. Képekkel.
3. Régi kép I. Mátyás király oroszországi követségéről. 
Archæologiai Értesítő 1905. 137— 146. lapján. Képekkel.
4. A z iparművészet könyve. K önyvism ertetés. U. o. 275—278.1.
5. Jelentések az Országos Régészeti es Embertani-társulat ülé­
seiről. U. o. 1904. 433—434, 1905. 89, 1 8 1 -1 8 2 . és 283. lapjain.
6. A honfoglalási kor hazai emlékei H am pel Józseftől. 
K önyvism ertetés. Századok. 1905. 666— 671. 1.
7. A  kassai székesegyház. K épekkel. V asárnapi Újság 1904. 
52. szám .
8. Rákóczi orvosának síremléke K onstantinápolyban. U. o. 
1905. 32. szám.
9. Egy természettudományi hamisítás. U. o. 32. sz.
10. A miskolczi boszorkányperek. M agyar N em zet 1905. 
ja n u á r  11-iki számában.
11. Magyar viselet a X V . században. U. o. m ájus 7-iki 
szám ában.
SzécJiy K á r o l y  1. t.
1. Balassa Bálint. E lőadás a Szabad Lyceum  1905. évi 
ün n ep i közülésén.
2. Balassa Bálint életrajza. A F rank lin -T ársu la t «Magyar 
Rem ekírók» czímü vállalatának I . kötete előtt. 84 1.
3. Z n n y i Miklós életrajza. U gyanott 20 1.
4. B . Balassa Bálint és gr. Z ríny i Miklós. Sajtó alá re n ­
dezte és bevezetéssel ellátta. A M agyar Rem ekírók I . kötete. 
B udapest, Franklin-Társulat, 1905. 366 1.
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Szinnyei József r. t.
1. Rendszeres magyar nyelvtan. 10. kiadás.
2. Budenz József, F inn nyelvtan. Átdolgozta —■. ti. kiadás. 
(F inn-ugor Kézikönyvek. I.)
3. Magyar nyelvhasonlítás. (I. Bevezetés a finn-ugor össze­
hasonlító nyelvészetbe. I I .  Vázlatos összehasonlító m agyar 
nyelvtan. I I I .  Ö sszehasonlító Szójegyzék.) 3. k iadás ( =  F in n ­
ugor Kézikönyvek. III .)
4. Finn-magyar szójegyzék. (F inn-ugor K ézikönyvek. IV.)
5. A  Halotti Beszéd másolat-voltáról. (Magyar Nyelv, 1. fűz.)
6. Kisebb közlemények a M agyar Nyelvőrben.
7. Nyelvtudományi Közlemények. Szerkeszti.
T a n g l  F e r e n c z  1. t.
1. A vér glycerintartalmáról. (Dr. W eiser Is tv án n a l együtt.) 
M athem . és Term észettudom ányi Értesítő  ХХП1. kötet, 2. ftiz. 
182. o.
2. Jahresbericht über die Fortschritte in  der Lehre von den 
pathogenen Mikroorganismen ez. folyóirat XIX. köt. szerkeszti 
B aum garten Pál tübingeni egyetemi tanárral együtt.
3. Beiträge zur Futtermittellehre und Stoffwechselphyswlogie 
der landwirtschaftlichen Nutztiere czím alatt m in t a L andw irt­
schaft!. Jah rbücher 1905. évfolyamából külön lenyom atot, ki­
ad ta  tan ítványainak  alább felsorolt (2. 3. sz.) ném et nyelven 
pub likált dolgozatait.
V ezetése a l a t t  k észü lt v izsgálatok :
1. Lengyel L oránd : Adat a pepsimmésztés thermodynami- 
kájálioz. M athem. és Term észettudom . Értesítő  X X III. kötet, 
2. füzet, 255. o.
2. Dr. W eiser I. és D r. Zaitschek A. : Das Besenhirsekorn 
als Futtermittel. Landw irtschaft!. Jahrbücher 1905.
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3. Dr. Korbuly M. és D r. W eiser I. : Über die Zusammen­
setzung und den Nährwert des Hafers. Landwirtschaftl. J a h r ­
bü ch er 1905
T é g lá s  G á b o r  1. t.
1. A  Trajánus előtti V a d a  aldunai határkapuja. Archæo- 
logiai Értesítő 1904. évi október 4. füzete 318—321 1.
2. A gerebened várcsoport Temesmegyében. U. o. deczem- 
beri 5. füzet, 397—403. 1.
3. A  cresali Sidona nemi földvár. U. o. 1905. évf. I I . áp ri­
lisi füzet 114 116. 1.
4. A temesváraljai ( duplaji)  Grad (  Cetate)  nevű dák 
földvár. U. o. januári füzet 222— 234. 1.
5. Újabb római felirat és Mithraemlélc Szerb-Pasesenáról 
(Krassószörénymegye). A rchæol. É rtesítő  1904. évf. 5. deczem- 
beri füzet 413—4 1.
6. A bucaresti múzeum daciai vonatkozásai. A reh. É rtesítő  
1905. I. februári füzet 91— 5 1.
7. Decebal végső menedékvárainak holléte. K ivonat az 1905. 
ja n u á r  9-én a II . oszt. ü lésen ta r to tt értekezésből. A kadém iai 
É rtes ítő  XVI. kötet, 1905. évf. m árcziusi 3. füzet 97— 105 1.
8. A z alföldi sánezok maros-dunaközi csoportjának helyrajza 
és technikai szerkezete, 15 szövegrajzzal, 1—44 1. É rtekezések a 
tö rtén e ti tudományok köréből. K iadja a Magyar Tudom ányos 
Akadém ia. A II. oszt. rendeletéből szerkeszti Pauer Im re  osz­
tá ly titk á r XX. kötet. 1905. I I .  szám . 16° 208 1.
9. Tocilescu Gergely régészeti felfedezései Alsó-Dáciában. 
E rdély i Múzeumegylet X X I. kö tet, 1904. 8. füzetében. K ülön- 
lenyom atban. Kolozsvár, 1904. 1—9 lap.
10. A dobrudzsai emlékek jelentősége Dácia történetében. 
Századok, 1905. XXXIX. évf. 4. áprilisi füzet 320—334 1. 
K ülönlenyom at. Budapest, 1905. 1— 14 1.
11. Római bányászok temploma Zalatna—Brád  között a 
nagyalm ási Dealu Nyegrun. B ányászati és Kohászati Lapok 
1904. XXXVII. évf. 544—5 1.
12. A római bányászok speciális istensége Dáciában. A sze­
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rencse fel 1 bányaüdvözletet megszemélyesítő F o rtu n a  Salutares 
emléke Zalatnáról (A m pelum ).U . o. dec. 15. 24. füzet, 798—81 lap.
13. Oláh Miklós bdnyatörténeti feljegyzései a  m ohácsi vész 
előtti erdélyi bányászatról. U. о. X X X VIII. évf. 1905. ja n u á r  I. 
1 füzet, 33—5 lap.
14. Л dáciai aranybdnyaiiáék útkapcsolata a tartomány 
főhadparancsnoksdgával : Apulum-med és a két bányavárossal : 
Ampelum- és Alburnus maiorral. 1 térképpel. U. o. 1905. évf. 
február 15. IV. füzet, 224 8 1.
15. Történelem-régészeti adalékok a dáciai aranybányászat 
m intájául szolgált Thrdcia, Macedonia és Moesia őskori bányá­
szatának központjairól. 1 térképpel. U. o. 1905. augusztus 15.
16. füzet. K ülönlenyom at. Budapest, 1905. 1— 121.
16. Tonna Károly r. tag emlékezete. Emlékbeszéd a Magy. 
Tud. A kadémia 1904. évi deczember 17-iki összesülésen. E m lék­
beszédek a M. Tud. A kadémia tagjai felett. 1905. X II. kötet,
9. szám, 1—32 lap.
17. G róf Kuun Géza emlékezete az Athenaeum nagy képes 
nap tára  1906. évfolyam ában.
18. M árki Sándor emlékbeszéde Mátyás felett pædagogiai 
szempontból. N éptanítók L apja 1904. évf.
19. Egy tanügybarát mintafőúr. (Gróf K uun Géza.) 1905. 
évf. jú lius 15.
20. A Hargitaalfji töltésvonalak eredetére vonatkozó m!p- 
hagyományok. E tlm ographia 1905. XVI. évf. 1. fűz. 38—40 1.
21. A z Erdélyi Érczhegység mészkőerében Zám tól—Kis- 
bányáig m utatkozó barlangok népm ythosi vonatkozásai. E th- 
nograpliia 1905. jún iu si 6-ik füzetében.
22. Alsó-Porumbákról a Nyegoj csúcsáig. «Erdély» 1904.
X III. évf. II — 12. sz. füzetében, 3 képpel.
Tudományos kutatások : Az alföldi sánczok és földvárak 
tovább nyom ozása a T ú r m entén. — Dácia határvédelm i rend­
szerének helyrajza. — A Traianus-oszlop dom borm üveinek 
helyrajzi egyeztetése Dácia területén.
Múzeumi tanulmányok : A m ezőtúri, kiskunfélegylxázai, 
halasi, aszódi gym nasium ok, a csongrádi polgári iskola, az egri
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reáliskola régiségtárainak, a békésmegyei (Gyula), esongrád- 
megyei (Szentes), szegedi városi-, egri érseki-m úzeum ok, Bar- 
talus Gyula egervidéki, H ild  Viktor (Szolnok) jászsági, báró 
Feclitig Imre tiszaugvidéki, Kovács Albert csépavidéki gyűjte­
m ényének tanulm ányozása.
Felolvasások: A tem esvári szabad lyceum ban a  délvidék 
legrégibb m últjáról. — Az Erzsébet népakadém iában B uda­
pesten az A ldunáról. — Az Orvosok és természetvizsgálók sze­
gedi vándorgyűlésén 1905. augusztus 30-án az alföldi sánczok 
rövid ism ertetése.
T h i r r i n g  G u s z tá v  !. t.
1. Budapest székesfőváros Statisztikai Évkönyve. V. évf.
1902. K iadja B udapest székesfőváros statisztikai h ivatala. B uda­
pest, 1904. G rill K ároly bizom ánya. (n. 8-r. XX. és 301 lap.)
2. Budapest székesfőváros Statisztikai Évkönyve. VI. évf.
1903. K iadja B udapest székesfőváros statisztikai h ivatala. B uda­
pest, 1905. G rill K ároly bizom ánya. (n. 8-r. XX. és 301 lap.)
3. Budapest székesfőváros Statisztikai Zsebkönyve. (Kivonat 
a S tatisztikai Évkönyvből.) V  VI. évfolyam, 1902—1903. 
K iadja B udapest székesfőváros statisztikai hivatala. B udapest, 
1905. (16-r. 56 lap.)
4. Budapest főváros az 1901 -ilc évben. A népszám lálás és 
népleírás eredm ényei, (dr. Kőrösy Józseffel együtt). Második 
kötet, 11 színes táblával. (Budapest székesfőváros statisztikai 
h ivatalának Közleményei. X X X III. kötet, 2. rész.) Budapest, 
1905. G rill K ároly bizom ánya. (n. 8-r. V III. 262 és 113 lap.)
5. Die Hauptstadt Budapest initiative 1901. R esultate der 
Volkszählung und  Volksbeschreibung (Im  Verein m it D r. Josef
V . Kőrösy). Zweiter Band, m it 11 chrom olithographischen T a­
feln. (Publicationen des S tatist. Bureaus der H aup t- und  Resi­
denzstadt Budapest. X X X III. Band, 2. Hälfte). Berlin, 1905. 
Commissionsverlag von Pu ttkam m er und M ühlbrecht, (n. 8-r.
XIV. 168 és 113 lap.)
6. Sur les bases d'une exacte statistique des migrations. (Bul-
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letin  de l ’In s titu t In ternational de Statistique, XIV. köt., I . fűz., 
104 — 113 lap.)
7. Souvenir de Dr. Jean Jankó. (Abrégé du B ulletin  de la 
Société Hongroise de Géographie, vol. X X X I. 1903. p. 39—46.) 
Megjelent 1905-ben.
8. TuristaegyesüDtek versengése. (Turisták L apja, X V II. évf. 
1905, 3 -  10. lap.)
9. Ritters Geographisch-statistisches Lexikon 1— 13 füzeté­
nek bírálata. (Földrajzi Közlemények, X X X III. köt. 212—216. 
lap és ném etül : Abrégé du B ulletin de la Société hongroise 
de Géographie. Vol. X X X IH . 63—66. lap.)
10. Könyv- és térképismertetések a Turisták  L apjában.
Tommy Béla 1. t.
1. A luczema és a lóhere termesztése.
2. Nézetek hazai lótenyésztésünk érdekében.
3. H arm adik  átdolgozott és m egbővített k iadása az Álta­
lános állattenyésztéstan czím ü m unkának.
Vécsey Tamás, r. t.
1. Emlékbeszéd Boros jenói Tisza Kálmán tiszteleti és igazy. 
tagról. Budapest, 1905. K ülön lenyom at az A kadém iai É rt. 
1905. évi kötetéből.
2. Emlékezés Béza Tivadarra. A külsősomogyi egyliázm. 
1905. jegyzőkönyvében. Tab, 1905.
Vízaknai Antal 1. t.
A) Ö nálló m űvek e's értekezések .
1. A nemzetiségek aránya Magyarországon az 1815., 1870 
és 1880. népszám lálások alapján. A budapesti m . k ir. tud.
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egyetem  álta l 1896-ban ju ta lm azo tt pályam ű. (K éziratban a 
m. k ir. központi sta tisz tika i h iv a ta l könyvtárában.)
2. Jog- és államtudományi vizsgálati rendszerünk reformja. 
N em zetgazdasági Szemle. B udapest, 1888. (Külön n y o m at­
ban is.)
3. Felelet ár. Apáthy István úrnak a jogi vizsgálatok 
reformja tárgyában. Ng. Sz. 1889. (Külön nyom atban is.)
4. Külforgalmunk főbb eredményei az 1888. évi á ru fo r­
galm i sta tisz tika  szerint, kü lönös tekintettel a gabonanem űek 
és állatok kivitelére. Ng. Sz. 1889.
5. Közegészségügyi igazgatásunkhoz. Ng. Sz. 1889.
6. Közegészségügyi statisztikánk reformjához. Ng. Sz. 1S89.
7. A jog- és államtudományi szakoktat, reformja. N g. Sz. 1890.
8. A halál-okok statisztikája. Ng. Sz. 1890.
9. Magyarország 1889. évi hűl,forgalmának legfontosabb 
eredményei. Ng. Sz. 1890.
10. A magyar és külföldi dohányjövedék. Ng. Sz. 1891.
11. Magyarország áruforgalma 1890-ben. Ng. Sz. 1891.
12 . A  magyar korma országaiban az 1891. év elején végre­
hajtott népszámlálás eredményei. I I .  rész. A népesség foglalko­
zása. M agyar S tatisztikai K özlem ények. Új folyam II . kötet. 
B udapest, 1893.
13. Magyarország népességének foglalkozási viszonyai a 
keresők és eltartottak megkülönböztetésével. Közgazdasági és köz- 
igazga tási Szemle. B udapest, 1893.
14. Emlékirat a betegsegélyzőpénztárak statisztikájának re- 
farmjáról. H ivatalos m egbízásból. Budapest, 1896.
16. A  magyar nép foglalkozása. («Az ezredéves m agyar 
á llam  és népe» czím a la tt Jekelfalussy  József á lta l szerkesz­
te tt m ű  egyik fejezete.) B udapest, 1896.
16. Néhány szó közegészségi állapotainkról és teendőinkről. 
Közgazdasági Szemle. B udapest, 1898.
17. Születések és halálozások Magyarországon az állami 
anyakönyvek első esztendejében. Ng. Sz. 1898.
18. A magyarság és a nemzetiségek az új népmozgalmi 
statisztika szerint. Kg. Sz. 1898.
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19. Foglalkozás és foglalkozási statisztika. K özgazdasági 
Lexikon I. kötetében. B udapest, 1898.
20. A gümökór pusztítása. Kg. Sz. 1899.
21. A magyar korona országainak 1897. éri népmozgalmi 
statisztikája. Magyar S tatisztikai Közlemények. Új folyam. 
X X II. kötet. Budapest, 19(H).
22. A zónatarifa reformja és a vasúti személyforgalom 
fejlesztése. Kg. Sz. 1900.
23. A m. leir. államvasutak személydíjszabása, tekintettel a 
kocsiosztályokra. Kg. Sz. 1900.
24. Emlékirat Magyarországra vonatkozó halandósági táb­
lák szerkesztése tárgyában. H ivatalos megbízásból. B udapest, 1900.
25. Társadalmi szempontok az új magyar népmozgalmi 
statisztikában. H uszadik Század. Budapest, 1900.
26. A köztisztviselők szerepe az iparpártolásban. M agyar Köz- 
tisztviselő. Budapest, 1900.
27. A prostitúcióról. K özgazdasági Lexikon I I I .  kötetében. 
B udapest, 1901. (K ülönnyom atban is.)
28. Des points de vue sociaux et économiques dans les re­
censements effectuées à la f in  du X lX .-m e et au commencement 
du XX .-m e siècle. In s titu t in ternational de s ta tistique  V III. 
Session. Budapest, 1900.
(Társadalm i és gazdasági szem pontok a X IX . század végén 
és a XX. század küszöbén ta r to tt népszám lálásokban. Kg. Sz. 
1902.)
29. Javaslat a zónatan fa  átalakítására. Kg. Sz. 1902.
30. Iiáth Zoltán t  (1863-1902 .) Kg. Sz. 1902.
B) K önyv ism erte tések  és k r i t ik á k .
1. A jelzálogi terhek forgalma Poroszországban. Ng. Sz.
1889.
2. Magyarország közegészségügyi viszonyai. I r ta  dr. Oláh 
G yula. Ng. Sz. 1889!
3. A magyar állami tisztviselők helyzete és ennek javulhatása. 
Ng. Sz. 1890.
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4. A társadalmi foiradalom. I r ta  Békésy K ároly. Ng. 
Sz. 1890.
5. A  fává) ősi születési statisztika újjáalakítása. I r ta  Körösi 
József. Ng. Sz. 1890.
6. A  közegészségügy szerepe a nemzetgazdaságban. I r ta  
ilr. Gerlóczy Gyula. Ng. Sz. 1891.
7. Vorläufige Ergebnisse der Volkszählung rom 31. Decern- 
hei• 1890. in dm  im Reichsrathe vertretenen Königreichen und 
Ländern. Ng. Sz. 1891.
8. A szülészét ügyének állása hazánkban, m int a gyerm e­
kek  és gyerm ekágyasok nagy halálozásának  egyik tényezője. 
I r ta  d r. Tauffer Vilmos. Ng. Sz. 1891.
9. Magyarország közgazdasági és közművelődési állapotai 
ezeréves fennállásainrr és az 1896. évi ezredéves kiállítás ered­
ménye. Szterényi József közrem űködésével szerkesztette Mat- 
lekov its Sándor. Kg. Sz. 1897.
W e r t h e i m e r  K d e ,  1. t.
Karls X .E x il  in Österreich. 1832— 1836. Nach ungedruck­
ten  Q uellen. (Österreichische K undschau. I I I .  Bd. H eft 32, 33.)
The Duke o f Deichstadt (N apoleon The Second) A bio­
g rap h y  compiled from new sources o f information by Edw ard 
de W ertheim er w ith num erous illustrations. London.
Kisebb czikkek különböző folyóiratok- és újságokban.
W la s s ie s  G y u l a  r. t.
Uj irányok és börtönügy. Jog tud . Közi. 1904. decz. 23.
H azánk és a büntetőjog fejlődése. Történeti tanu lm ány. 
Részben felolvastatott a nem zetközi börtönügyi congressuson 
és egész terjedelmében m egjelent franczia nyelven a «Bulletin 
du V II . Congrès pénitentiaire in ternational»  3., 4., 5., 6. szá­
m aiban  és m agyar nyelven a Jogállam  októberi (1905.) füzeté­
ben és kü lön  lenyomatban.
Culturpolitikai kérdések. B udapesti Szemle januári fiiz. (1905.)
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W o s i i i s k y  M ó r  I. t.
1. Keleti utam emlékei. U tleirat Egyiptom -, Palesztina-, 
Görög- és Törökországról. Szekszárd, 1888.
2. Karczolatok dán- én svédországi utániról. Szekszárd,
1889.
3. Lourdes csodaeseméngei. Fordítás Lassare H en rik  u tán 
francziából. Budapest, 1884.
4. Leletek a lengyeli őskori telepről, k iadta a M. Tud. 
Akadémia arch, bizottsága. I. kötet 1885. 5 térképpel és 231 
ábrával. B írálva dr. O rtvay Tivadartól a «Századok» 188C. XX. 
évf. VI. fűz. 529—532, és az Arch. É rtesítő VT. köt. 184. 
lapján.
5. !,eletek a lengyeli őskori telepről, II . kötet. K iad ta  a 
M. Tud. Akadém ia arohæologiai bizottsága. 4 r . 167 1. 202 
ábrával.
6. Lias p raehistorische Schanzwerk von Lengyel, seine 
E rbauer und B ew ohner. I-sö kötet. Pulszky Perencz előszavá­
val. Budapest, 1888. 69 1. 5 térképpel, 180 ábrával.
7. Das praehistorische Schanzwerk ixm Lengyel, I I .  kötet. 
Budapest, 1890. 221 1. és 382 ábrával.
8. Das praehistorische Schanzwerk von Lengyel, I I I .  kötet. 
Dr. Virchow R udolf és Deininger Im re  értekezéseivel. B uda­
pest, 1891. 291 1.
9. Etruszk bronzedények Kardon. Megjelent az Arohæologiai 
Értesítőben. 1885. 13 ábrával.
10. Etruskische tíronzegefásse in  Kurd. M egjelent az Ung. 
Revue IV. f. VI. évf. s külön lenyom atban is. B udapest, 1886. 
Bírálva dr. H oernes M. által a  M itheilungen der A nthropolo­
gischen G esellschaft in W ien, 1886. XVI. kötet m ájusi füze­
tében és dr. V irchow  Rudolf « V erhandlungen der B erliner 
Anthropologischen Geselschaft» 1886, valam int «M atériaux 
pour Г histoire p rim itive et naturelle de' Г hom m e». Páris, 
1888.
11. A lengyeli praehistorikus sdncz és lakói. M egjelent az
Orsz. régészeti és em bertani társulat 1879 1885-iki évkönyvé-
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ben, azonkívül külön lenyom atban is. Budapest, 1886. 10 áb ­
rával.
12. Legújabb régészeti ásatásaim Tolnamegyében. M egjelent 
az Archæologiai É rte s ítő  V. kötetében.
13. A lengyeli ásatások 1887-ben. Megjelent az A rch. Értesítő
V II. kötetében.
14. A kölesdi őskori lelet. Megjelent az A rch. É rt. 1889.
IX . kötetében.
15. A lengyeli ásatások 1886-ban. Megjelent az A rch. É rt. 
1889. évfban.
16. A hasogatott kőeszközök néhány ritkább alakja. Megje­
lent az Arch. É rt. 1890. évf. 50 ábrával.
17. A nagymányoki népvándorláskori sírlelet. M egjelent az 
Arch. É rt. 1890 decz. füzetében, 23 ábrával.
18. Ráczegresi leletek. Megjelent az Arch. É r t. 1891 febr. 
füzetében, 19 ábrával.
19. Az őskorszak zsugorított helyzetű temetkezése. Felolvas­
ta to tt a M. Tud. A kadém ia 1890 decz. 8-iki ülésén.
20. Funde und Bestattungsweise in Lengyel. M egjelent a 
«M itheilungen der A ntropologischen Gesellschaft in  Wien» 
1889. XIX. kötetében.
21. Les Analogies entre les fouilles de Lengyel et celles de 
la grêce et de Г Asie m in n eu re . Felolvastatott Párizsban a 
L ’ académie des Inscrip tions-ban  s a párizsi anthropologiai 
társu latban  1889.
22. Die Wallburg von Kölesd, 3 táblával.
23. Bonyhádvidéki bronzlelet az Arch. É rt. 1890 febr. füze­
tében 144 ábrával.
24. L ’ attitude repliée des morts aux temps praelvistoriques 
Párizs, 1891.
25. Riviere E  : L ’ A n tiqu ité  de Г homm e dans les Alpes. 
M aritimes. B írá la t az A rch. É rt.-ben VII. kötet.
26. Baron de Baye : L ’ Archéologie préhistorique. B írá ­
lat az Arch. É rt.-ben 1888. V III. kötetében.
27. Siret : Les p rem ie rs  âges du m etal dans le sudest de 
L 'Espagne. B írálat az A rch. É rt. 1888. V III. kötetében.
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28. Oskorszaki kagylóékszerek. Arch. É rt. 1801 ápr. füzet.
29. Praehistorikus talpcsöves edények. Arch. É rt. 1891. 
évfolyam.
30. Ásatások Gerjenben. A rch. É rt. 1891. évf.
31. Kaposvölgyi népvándorláskori üst. Arch. É rt. 1891. évf.
32. Gerjeni ásatások 1891. Arch. É rt. 1892. évf.
33. A harczi földvár. A rch. É rt. 1892. évf.
34. Az abaligeti cseppkőbarlang és a közelében levő római 
sírhalmok. Arch. É rt. 1892. évf.
35. Őskori agancs és csonteszközök. Arch. É rt. X III . kötet.
36. A lengyeli telep csiszolt kőeszközei s készítési módjuk. 
Arch. É rt. X III. kötet.
37. A gerjeni ásatások 1892-ben. Arch. É rt. XIV. kötet.
38. A  varaséi népvándorláskori sírmező. Arch. É rt. XIV. 
kötet.
39. Alsó-nyéki ásatások. A rch. É rt. XIV. kötet.
40. A czikói népvándorláskori sírmező. K iadta a M. Tud. 
A kadémia arch, bizottsága. Archaelogiai Közlemények X V II. 
kötet.
41. Tolna vármegye a honfoglalás előtt. B udapest, 1896.
II. kötet, 1055 1. 3600 áb rával s 3 térképpel.
42. A  závodi népvándorláskori sirmező. Archaelogiai É rt.
XIV. kötet.
43. Az őskor m észbetétes edényei. K iadta a M. Tud. Akadé­
m ia  1904. 166 1. és 150 ábrával.
44. Emlékbeszéd Bertrand Sándor felett. K iad ta  a  M. Tud. 
Akadém ia. Budapest, 1904.
45. Die incrustirte Keramik der Stein und Bronzezeit. B er­
lin , 1905. 188 1. 1447 ábrával.
Z im á n y i K á r o ly  1. t.
Az alsósajói cinnabarit kristálytani vizsgálata és az alma- 
doni cinnabarit fénytörése. — Mathem. és Természéttud. Ért. 
1905 októberi füzete.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1906-ra. 15
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Zsilinszky Mihály, r. t.
1. A  magyar evangeliomi ■protestáns egyház történelme. 
B udapest, Atlienæum (többek közrem űködésével í r ta  és szer­
kesztette).
2. A  protestantismus behozásának, megalakulásának, fejlő­
désének története Magyarországon és Erdélyben a szatmári bé­
kéig (a M. T. Akadémia m egbízásából a B ük-alapítváuyból. 
m unkában).
ELNÖKÖK ES MÁSODELNÖKÖK A M. TUD, 
AKADÉM IA ALAPÍTÁ SA ÓTA.
Klnökök :
G r ó f  T e le k i  J ó z s e f  (1830— 1855)
Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  D e s s e w ffy  E m i l  (1855— 1866)
Elnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. á/uilis 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék junius 12-én.
B á r ó  E ö tv ö s  J ó z s e f  (1866— 1871)
Elnökké választatott 1866. márczius 18-án.
G r ó f  L ó n y a y  M e n y h é r t  (1871— 1884)
Választatott 1871. mágus 17-én.
T r e fo r t  Á g o s to n  (1885—1888)
Választatott 1885. mágus 28-án.
B á ró  E ö tv ö s  L o r á n d  (1889— 1905)
Választatott 1889. május 3-án.
B e r z e v ic z y  A lb e r t  (1905—)
Választatott 1905. november 27-én (1. a 79. lapon.)
.Másodelnökök :
G r ó f  S z é c h e n y i  I s t v á n  (1830—1855)
Másod Elölülővé választatott 1830. november 17-én.
G r ó f  A n d r á s s y  G y ö r g y  (1850— 1855)
Helyettes másodelnökké kineveztetett 1850. június 10-én.
B á r ó  E ö tv ö s  J ó z s e f  (1855— 1866)
Alelnökké megválasztotta az igazgató tanács 1855. április 
17-én, megerősítette a cs. kir. kormányszék június 12-én.
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L ón yay M enyhért (1866— 1871)
Alelnökké választatott 1866. április 16-én.
Csenqery A n ta l (1871— 1880)
Másodelnökké választatott 1871. május 17-én.
P a n ie r  T iv a d a r  (1880— 1886)
Választatott 1880. november 22-én.
Stoczek József (1886— 1889)
Választatott 1886. május 6-án.
F raknói V ilm os (1889— 1892)
Választatott 1889. május 3-án.
Szász K áro ly  (1892— 1895)
Választatott 1892. május 5-én.
P u lszk y  Ferenez (1895— 1897)
Választatott 1895. május 8-án.
WTassics G yula  (1898— 1901)
Választatott 1898. május 6-án.
G róf K uun Géza  (1901— 1904)
Választatott 1901. május 10-én.
K a u tz  G yula  (1904— )
Választatott 1904. május 13-án.
A MAGYAR TUD.  A K A D É M I A  
NAGY OBB A L A P Í T Ó I
1904 deczember 31-ig.
Gr. Széchenyi Is tván  (1825) _ . . .  . . .  . . .  . . .  ...126,000
Vay Ábrahám (1825) . . .  . . .  ............................. — . . .  16,800
Gr. Andráesy György (1825) . ................... . . . .  . . .  21,000
Gr. Károlyi György (1825) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  84,000
Á cs Károly (1899).. . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  18,000
Adler Mór (1903). . . .  . . .  .................. ..............................  4,000
Gr. Almásey Dénes (1860/1) . . . .  .............  . . .  . . .  8,000
Gr. Almásey K álm án (1 8 6 0 /1 )...............— . . .  . . .  . . .  4,000
Almáesy Pál (1863). . . .  . . .  . . .  . . .   .................... 8,400
Almásey Zsigmond (1860/1)    . . .   . . .  . . .  2,400
Amizoni Károly (1877) .. . . .  __  . . .  . . .  . . .  . . .  4,(XX)
Gr. Andrássy Aladár (1860/1)... . . .  . . .  . . .  ............. 2,000
Gr. Andrássy G yula (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Andrássy Károlyné (I860).. . . .  . . .  . . .  . . . .  2,000
Gr. Andrássy Manó (1860/1) . . . .  . . .  ....................... 2,000
Gr. Apponyi György (1860/1).. . . .  . . .   . . .  . . .  4,200
A rany János (1883). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
A rany László (1894)... . . .  . . .  . . .  . . .  __  __ __ 2 0 0
• 1896-tól kezdve az Akadémiai Almanachban évröl-évre tétessék 
közzé mindazoknak a névsora, a kik az Akadémia alaptőkéjére, pa­
lotájának építésére és díszítésére, pályadíjak kitűzésére, legalább 
1000 frtnyi (2000 kor.) összeget adományoztak». (Az Igazgató-Tanács 
1895 febr. 24-iki üléséből.) Az alapító neve után zárjelben álló szám 
az alapítás évét, a rákövetkező pedig az alapított összeget jelenti, 
vagy koronákban, vagy (ha kövér betűfajtával van szedve) aranyokban.
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A renste in  József (1865—92)   ___   . . .  . . .  6,200
B a la s s a  János (1860/1).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
B arach  Jerém iás (1869) . . .  . . .  . . . . .  . . .  . . .  .... 2,000
B r. Barkóczy János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B arlanghy  László (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B artakovics Béla (1860—73) . . . .  . . .  —  . . .  . 24,000
Gr. B atthyány  Ferencz (1860) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Hg. B atthyány  Fülöp (1860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,500
Id . gr. B atthyány Gusztáv (1860/1) _ .. .  . . .  . . .  . . .  20,000
Ifj. g r. B atthyány Gusztáv (1860/1) . . .  . . .  ... . . .  2,000
G r. B atthyány  Iván (1826) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ifj. g r. B atthyány József (1860/1). . . .  _ _ . . .  8,400
Özv. g r. Batthyány Lajosné (1860/1) . . .  . . .  . . .  2,000
B eniczky Ferencz (1860/1) . . .  ... . . .  . . .  2,000
B eniczky Ödön (1860/1) __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
B ergh K ároly (1886) ._. —  . . .  .. .  . . .  . . .  2,000
Gr. B eth len  Adám (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Özv. Bezerédj Istvánná (1888) . . .  _._ . . .  . _ 1 2 ,0 0 0
B .-C saba városa (1865) . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  2,000
Br. B ésán  János (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
B ésán József ( 1874)__ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  80,000
Id . B laskovits Bertalan (1860) . . .  . . .   . . .  . . .  4,200
B laskovits Miklós, Sándor és E rn ő  (1861) . . .  . . .  . . .  3,200
B ohus János (1873). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4.800
B ónis-Pogány Anna (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
B onnáz Sándor (1865— 1873). ... . . . . .  . . . .  24,100
B orbély  Sámuel (1875) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
B orn  G yula (1878).. . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  20,000
B orsiczky Dénes (1854) . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
B rencsán  Sándor (1888)— . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . „  2,000
H g. Brezenheim  Ferdinándné (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
G r. B reu n n er Ágost (1870)... . . .  . . .  . . . . .  . . .  8,000
B ródy  Zsigmond (1890) . . .    —  .... . . .  __ 40,000
B udapest székes főváros (1861— 1890) . . .  . . .  . . .  362,000
B u d ap esti L ánczh id társu la t (1904) . . .  . . .  . . .  . . .  8,474
B uda sz. kir. városa (1830— 1860) . . .  _ . . .  . . .  6,200
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Budai T akarékpénztár (I860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  4,200
Bujanovics Jánosnó (1884) ......................  . . .  . . .  __ 22,000
Bukovinszky József (1888) . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Bulyovszky Gyula (1884) . . . .  . . .  __ ._. . 4,000
Bük László (1883) . . .  . . .  .... .... ......................  14,000
Gr. C hottek  Otto és B udolf (1861) .... . . .  —  . . .  2,000
H g. Coburg Ágost (1860/1) . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . 8,000
Gr. Csáky Gábor (1865). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . 4,200
Gr. Csáky László és Gábor (1860) ..  _.. . . .  . . .  . . .  2,000
Csausz M árton (1860) . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  . . 2,000
Császka György (1895) ............. . . .  . . .  . . .  —  . . .  10,000
Cseh Perencz (1867) . . .     —  . . .  — —  2,000
Gr. Csekonics János (1843—60— 75) . . .  . . .. 16,100
Cséry L ajos (1860/1) . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Hg. Czartoryski László (1869). . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Czegléd városa (1860/1) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Cziráky Antal (1827)... . . .  ......................  . . .  6,300
Gr. Cziráky János (1860) ......................................... . 8,400
l> aray  Im re (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ .  2,000
D anielik János (1888) . . .  . . . .  . . .  .. .._ . . .  2,000
D eáky . Zsigmond (1859) . . .  . . .  . . .  .  .  ___ . . .  . . .  4,800
Debreezeni ipar- és keresk. kam ara (1860). . . .  . . .  2,930
Debreezen városa (1860/1). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. Degenfeld Im re (1860/1). . . .  —  . . .  .......... . 3,000
De Ligne-Pálffy Eugénia ligné (1853) . . . . . . .  . 5,250
Gr. Dessewffy E m il (1858) . . .     . . .  . . .  2,000
Gr. Dessewffy Jób (1883).. . . .  . .  . . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. Deesewffy Kálm án (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Deutsch B ernât és József (1879) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
Dobsina városa (1859) ... . . . .  . . .  .  . . .  . . .  2,100
Dóra Szilárd (1867)............. . . .  . . .  . . .  .............  _ 4,000
D uka Tivadar (1897) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Dunagőzh. Társaság (I. cs. és kir.) (1891) . . . .  2,000
Edelspacher P éter (1892) . . .  . . .  __  . . .  . . .  . . .  2,(WO
Egri főkáptalan (1859) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  26,000
Egyesült budapesti fővárosi takarékp. (1899) . . .  . . .  8,000
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Első M agyar Ált. Bizt. T árs. (1860) . . .  .............  —  22,000
E ötvös szobor-alap bizottsága (1880)... . . .  . . .  — 40,000
Gr. Erdődy Erzsébet (1860) . . .  . . .  . . .  .................... . 2,100
Gr. Erdődy Ferencz (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  ___  . . .  4,200
Gr. E rdődy István 11860)__ . . .  . . .  —  . . .  .... . . .  8,400
G r. E rdődy Sándor (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  2,500
Ifj. gr. Eszterházy K ároly (1826) . . .  . . . . .  . . .  . . .  21,000
Gr. Eszterházy Mihály (1863) . . .  — —  . . .  21,000
G r. Eszterházy Miklós (1836)... . . .  ........... . . . .  —  14,400
G r. Eszterházy Móricz (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,000
G r. Eszterházy Pál (I860). . . .  . . .  . . .  . . . .  . . .  4,000
Hg. Eszterházy Pál (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  .............. 21,000
F abriczy  Kornél t. t. (1902) . . .  . . .  —  —  —  204,00(1
F ark as Im re (1860) . . .  . . .  —  —  — —  —  2,100
F arkas István (1882) . . .  . . .  . . .  ......................—  4,000
F a rk as  M ihályné (1893) . . .  . . .  —  ......................  2,000
F eh ér Ipoly (1896) . .  . . .  . . .  — . . .  —  —  —  10,000
Felsőm agyarországi bányapolgárság (1860) . . .  —  2,100
V. Ferdinand ifjabb m agyar k irá ly  (1832) __ . . .  . . .  21,000
V. Ferdinánd és Mária A nna császárné és királyné (1865) 8,000
I. Ferencz József király Ő Felsége (1865) . . .  . . .  . . .  30,000
Gr. Festetics Ágoston (1860). . . .  —  ................... — 10,655
Gr. Festetics Dénes (1860) . . .  . . .  . . .  — — —  2,100
Gr. Festetics László (1826).__ _  ...........................- 21,000
Gr. Festetics Sándor (1871) . . .  . . .  —  —  —  —  4,000
F ium e sz. kir. város (1832) . .  . . .  . . .  . . .  —  —  2,100
F lesch Alajos (1872). . . .  . . .  —  —  —  —  --- 3,000
F loch H enrik (1867) . . .  . . .  —  . . .  - ....................  2,100
F ló r  Ferencz és neje (1872) . . . — 40,000
F ochs A ntal (1874) _ . . .  . . .  . . .  —  —  —  —  2,000
G r. Forgách István (1860). __  . . .  — —  —  —- 6,000
Gr. Forgách Kálmán (1860) _ _    .................- —  2,100
Forgó György (1835).. . . .  ___ . . .  —  — —  — 2,880
F o rs te r Gyula (1894) . . .  . . .  . . .  — —- —  55,000
Br. G erliczy  Félix (1860) . . .  . . .  —  —  — . . .  2,756
Br. Gerliczy Testvérek (1860) __ __ . . .  . . .  . . .  6,300
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Ghyczy K álm án (1804) . . .  —  . . .  — —  —  --- 6,000
Girk György (1860) —..................    - —  2,100
Gorove István (1872) . . .  . . .  — .. . . .  --- -  20,000
Gorove László (1839 )......................................... - ............  2,100
Görgey Gusztáv (1885) . . .  ....................   - —  3,000
Görög-oláh egyház Pesten (1860) . . 2,100
G ruber György (1854) . . .  . .  .................... - . . .  --- 12,800
G yarm athy Sándor Lajos (1867).. . . .  . . .  . 2,000
Győr városa (1860) . . .   .................................  —  —  2,100
Gr. Gyulay Ferencz (1860)................  . . .  . . .  2,100
Gr. Gyulay Lajos (I860)... . . .  . . .  . . .  —  . . .  . .  21,000
Gr. Gyulay Sámuel (1860—79)  .......................... . 22,100
H a jd ú  Im re (1873)__ . . .  .............. . . .  . . .  . . .  —  2,000
H alas ás Majsa városok (1865) . . .  ...........  . . .  . . .  21,860
H am ernyik János (1883)... . . .  . . .  . 120,000
H arkányi Frigyes és K ároly (1874) . . .  . . . .  . . .  4,000
Gr. H arrach  Ferencz (1864) . . . . . .  . . 2,100
H atzel M árton (1869) . . .  . . .     . . .  2,100
H aynald Lajos (1867—72) . . .  . . .  ...................  . . .  24,000
H eckenast Gusztáv (1857) . . .  _. ... . . . .  . 2,100
Hengermalom-Részv.-Társ. (1860—92) . . .  .... 3,050
Br. H en ter József (1868) ..  . . .  . . .  . . .  ..............  4,200
H irsch  Jakabná (1904) L an d au  Horácz em lékére . . .  2,000
H ofrichter József (1876). . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,740
H oitey Sándor (1860). ...................— .............................  2,100
H olczer Miklós és dr. Edl K álm án (1869) _ . . .  . .  32,000
H ollán  E rnő (1900)... ...............................  .......................  2,000
H orgosi Kárász Anna (1872) . . .  ........  . . .  . 2,000
H orváth  Boldizsár tt. (1898) . . .  __   . . .  . . .  . . .  2,000
H orváth  Simon (I860)... . . .  ._ . . .  . . . .  —  10,500
H ölgyek alapítványa (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  8,420
H ubay Miksa (1883) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  —  6,000
H uszár K álm án (1860) . . .  ............. . . .  —  . . .  21,000
H uszár Károly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Inkey  Im re (1826) . . .  . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Ipolyi Arnold (1873—94) . . .  . . .  . . .  . . .  __  . . .  26,837
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Jak ab ffy  Gergely (1874 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . . . .  2,000
Jakabffy István (1881)... . . .  . . .  . . .  .... . . .  . . .  8,000
Jankovicli Miklós (1 828 )... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Jász-A páthi közbirtokosság (1860)   . . .  . . .  . . .  2,646
Jászay  Sámuel (1886). . . .  __ __ . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Jeszenák-Forgách Alojzia g rófné (1860) . . .  . . .  . . .  2,100
Jeszenszky Laos (1860) . . .  . . .  . . .   .................. . . .  2,100
Jó k a i Mór (1894) . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,400
Br. Jósika Sámuel (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
József főherczeg, nádor (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Ju s th  Gábor (1826) . . .  . . .  . . .  . . .     . . .  . . .  2,100
K a jd acs i István (1883).. . . .  . . . .  . . .  40,000
K alocsai főkáptalan (I860). . . .  . . .  . . .  . . . . .  . . .  2,100
Kanizsay András (1883).. _     . . .  . . .  . . .  2,000
K anizsay Károly, apát (1890).__ . . .  _ . . .  2,800
Gr. K arátsonyi Guidó (1858). . . .  __ . . .  . . .  . . .  63,000
K arácsonyi László (I860 )... . . .  —  . . .  __ . . . . .  2,500
Kazinczy-alapítvány . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  50,000
Kazinczy A ndrás. . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  . . .  . . .  2,400
K áldy Miklós (1870) . .. . . .  . . .  . . .  ... . .  23,488
K ároly főherczeg (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  _ . . .  . . .  21,000
Gr. K árolyi Alajos (1864) . . .  .... . . .  . . . .  21,000
Gr. K árolyi István (1830).. . . .  . . .  . . .  . .  __ 42,000
Gr. K árolyi Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  12,600
K ecskem ét városa (1860)...............   . . .  . .  . . .  . . .  . . .  8,400
G r. Keglevics János (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . _ . . .  8,400
K em pf Istvánná, Jankó K a ta lin  (1895)... . . .  . . .  . . .  2,000
Keszlerffy Antal (1880).. . . .  . . .  . .  . . .  . . .  . . .  2,000
K iss Pál (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Kiss Pálné, Csapó Ida  (1857) . . .  . . .  _. . . .  . . .  2 0 0
Kis-Újszállás községe (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kiszely Im re  (1888) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . . .  4,000
Kiszely József (1886)._ . . .  . . .  . . .   ............... . . . .  10,000
K óczán Ferencz (1887).. . . .  . . .  . . .  . . .  ... 28,000
Köbilicz Dániel (1860) . . .  . . .  . . .    . . .  . . .  11,500
Kolosváry Józsefné, Nedeczky K arolina (1867). . . .  2,100
Konkoly Lászlónó (1S61) . . . .  —  . . .  0,510
Kopácsy József (1827) . . .  . - .. .  . . .  . . .  . . .  2,100
Kovács Ferencz (1894) . . .  . . — . . .  . . .  . . .  4,000
Kovács János (1834) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.100
Kovács Sebestyén E ndre (1878) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Kovács Zsigmond (1873) . . .  .  .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,000
Gr. Königsegg G usztáv (I860)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Körösi Csorna Sándor (1833). . . . .  _ 2 0 0
Kralovánszky G yörgy (1870—83) . . . . . .  . . . . .  44,000
Krausz Mayer (1894) . . .  . ......................................... . . .  2,000
Kruesz Chrysostom  (1879). . . . . . . . . .  . . .  10,000
Kubinyi Ferencz (1871).. . . .  . . .      . . .  2,400
Kunszt József (I8 6 0 ) ..  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Kuún József (1885) _ . . .  .................... . . . .  . . .  . . .  2,000
Latinovits-G yelm is Cecilia (1868) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Láng Ignácz (1860). . . .  . . .   ............... . . . . . .  2,100
Léderer Béla (1904)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Légrády József (1 8 9 8 ) ............. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  3,200
Lévay H enrik  (1879). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Hg. L ichtenstein  János (1864) . . .  . . .  . . .  ............. 6,300
Hg. L ippe-Schaum burg Adolf (1861) .............  . . .  . . .  4,200
Lónyay Anna (1861) . . .  ...............................  .............  2,000
Lónyay Gábor (1860) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Lónyay M enyhért (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
B. Lo P resti Á rpád (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 95,170
Br. Lo Presti Lajos (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Losoncz városa (1860/1). . . .     .... 4,200
Lovassy Ferencz (1887) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Lukács Móricz (1882) . . .  ............. . . .  . . .  . . .  . . .  40,000
M adarász A ndrás ( I8 6 0 ) .............  . . . .  __  . . .  2,100
M agyar Lovaregylet (1891) . . .  . . .  . . .  . 2,000
M ajláth György (I860) . . .  . . . .  _ . . .  4,200
Makó városa (1860).................. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Br. Mandell K ároly  (1827). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .. .  2,100
M annschön Ferencz (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . .  2,000
M arczibányi A ntal (1869—78)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  49,400
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M arczibányi Nemzetség (1845) . . .  . . .  ___ . _ 8,400
M echwart András (1897) . . .  ___ . . .  . . .  . . .  . . .  6,000
Meskó Dénes (1873)... . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,500
M eszlényi M árton János (1875) . . .  . . .  .... . . .  . . .  3 0 0
Gr. Mikó Im re (I860) _ _ ___ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Mukics Gergely (1868)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 4,000
M urányi Ignácz (1869) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  ... . . .  3,000
N agybánya városa (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  2,100
Nagy Ferencz (1900) . . .  . . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  6,548
Nagy-Kőrös városa (1860) . . .  . . .  . . .  __  .... . . .  6,300
Nagy Sándor, felsőbüki (I860).. .................... . . .  . . .  2,100
N agyváradi káptalan (I860) _. . . .  __  . . .  . . .  . . .  3,150
Nagyváradi T akarékpénztár (I860 )... __ . . .  __ . . .  4,200
Nagyvárad városa (1860) . . .  . . .  __ . . .  . . .  __  7,350
Ifj. gr. N ádasdy Ferencz (1857) ...................... . . .  . . .  10,500
Gr. N ádasdy L ipót (1860) . . .  __ __ . . .  . . .  __ 4,200
Gr. N ákó János (1835) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Nákó K álm án (1860) . . .  . . .  . . .  __  . . .  . . .  10,000
Nánás városa (I860)... . . .  __ __ . . .  . . .  _ . . .  2,100
Návay-család (1860) . . . .  .... . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
N emzeti Casino (1862, 1865, 1891).. . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
N ém eth Lajos (1874) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
N ém eth József és neje (1864)... . . .  . . .  . . .  ___ . . .  2,000
Névtelen, Pozsonyból (I860).. . . .  . . .  __ __ __ 10,500
Nyíregyház városa (1857— 6 0 )... __ . . .  . . .  . . .  . . .  6,300
N yitram egye (1832) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  __ 2,100
O ltványi Pál (1869—7 1 ) .. .  . . .  . . .  ........... . . . .  . . .  2,400
Br. Orczy György (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
O szterhuber Ágoston (1885) . . .  __ . . .  .... . . .  . . .  13,000
P a it le r  A ntal (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  __  .._ 4,200
Palásthy Géza (1900).. __ . . .  . . .  . . .  __ __ . . .  23,704
Patkó János (1870).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  15,056
Hg. Pálffy A ntal (i860) . . .  __ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Hg. Pálffy A ntal és Pál (1860)_ . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Pálffy János (1857) ._ __ . . .  . . .  . . .  __  . . .  28,000
Gr. Pálffy József (I860).. __ . . .  __ __ . . .  . . .  4,200
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Pápay Sám uel (1827) __ . . .  . . .  . . .  . . .
Id. Pázm ándy D énesné (1857) . . .  —  . . .
Pesti H engerm alom  Társ. (1891).. . . .  . . .
Pesti Nagykereskedők (1860) . . .  . . .  . . .  . . .
Pesti polg. keresked. kebelzet (1860).............
Pesti polg. kereskedők (1861 ) — . . . .
Pesti izraelita  község (I860).. . . .  . . .  . . .
Pesti M agyar Keresk. Bank (1892) _. . . .  . . .
Pesti T akarékpénztár (I860).. . . .  . . .
Pesti T akarékpénztár (Fáy-alap) . . .  . . .  . . .
Id. Petrich  Sándor (1867) . . .  . . .  . . .  . . .
Gr. Péchy Szilárd (1864)... . . .  . . .  .............
Péczely József (1841) . . .  . . .  . . .  —  . . .
Pénzügym inisztérium , m. kir. (1892)
B. Podm aniczky Frigyes (1860) . . .  . . .  . . .
Pollák Jakab (1894) . . .  ............................... —
Pozsonyi T akarékpénztár (1860) . . . .  . . .
Pozsony városa (1860) . .............  —  —
B. Prónay Gábor (I860). .................... . . . .
Prónay Józsefné, sz. Almássy Ilona (1871) . . .
Prónay József (1873) . . .  __ . . .  .............
Br. Prónay Sándor (1832).. . . .  ......................
Br. Puteányi József (1860) . . .  . . .  . . .  . . .
Pyrker László (1847).. . . .  . . .  . . .  . . .
Itano lder János (1860) _. — . . .  . . .  . . .
Reseta János (1871)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .
Rhédey László (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  .
R im a-m urányvölgyi vasgyár (I860).. . . .  ...
R im aszom bat városa (I860)... . . .  . . .
Rimély Mihály (1860). . . .  —  . . .  . . .  . . .
Rom án Ferencz (1870)... .....................................
Dr. Rózsay József (1887).............
Rökk Szilárd (1888) . . .  . . .  . . .  . . .
Id . br. Rudics József (1860) . . . .
Ifj. br. Rudics József (1894) . . . . .
Sam assa József (1873) . . .  . . .  —  . . .  —
2,100 
.  2,100 
2,000 
.  12,220 
16,000 
_ 5,940 
3,056 
.  10,000 
12,600 
_ 40,000 
2,000 
.  2,000 
10,500 
.  2,000 
2,100 
.  12,000 
2,100 
. 4,200
6.300 
. 2,000
3.000 
. 4,200
2,100 
. 4,550
6.300
52.400 
70,800
2,100
2,100
2,100
49.400 
8,400
20,000
2,100
180,000
3.000
Sám uel Alajos (1856) . . .  . . .  . . .  —  —  --- 2,100
Sándor István (1831)-- —  — —  —  —  _ 20,600
Gr. Sándor Móricz (1860, 1864, 1880). __ __ __ 19,150
Sas K ároly (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Scliey Frigyes (1860) ___ . . .  —    . . .  . . .  . . .  2,100
Schossberger S. W .-né (1874)... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Schossberger Zsigm ond (1890) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Scitovszky János (1860) . . .  . . .  . . .  —  —  . . .  . . .  33,600
Sebastiani József (1882) _ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Semsey Andor (1889—94)_. . . .  . . .  . . .  _ . . .  ...200,000
Br. Sennyey Pál (I860).. . . .  . . .    . . .  . . .  . . .  2,100
Serényi László (1860). . . .  — . . .  .. . . — . . .  2,100
Gr. Sigray Fülöp (I860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Simor János, (1860— 6 8 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  30,520
Br. Sina Simon (1858j_. . . .  . . .  . . .  . . . . .  —  174,000
Soltész Nagy János (1886). _.. . . .  . . .  . . .  —  . . .  4,000
Sopronm egyei nem esi p énz tá r (1861). . . .  . . .  . . .  4,200
Staffenberger Alajos (1861) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  10,000
Gr. Stubenberg József (1865). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,000
Stum m er Ágost (1883) — . . .  —- . . .  . . .  . . .  —- 20,000
Szabadka városa (I860).. ._ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  21,000
Szabadszállás városa (1860) —  —  . . .  —  . . .  —  2,070
Szalacsy Lajos, G yőr (I860).. . . .  — . . .  . . .  . . .  2,100
Szalay Alajos (1893)__ . . .  —  —  — —  —  —  2,000
Szalonta városa (1861)... . . .  —  . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Szam osujvár városa (I860). . . .  . . .  —  —  ...  . . .  2,100
Szaniszló Ferencz (1860) . . .  . . .  — . . .  . . .  . . 6,300
Szatlim ár városa (1860) . . .  . . .  . . .  . — . . .  . . .  6,300
Szatbm áry K arolina (1 870 )... . . .  —  —  . . .  . . .  20,000
Szebeni P á l (1865) —  . . .  —  . . .  .  .  . . .  —  —  7,160
Szeged városa (1861) . . .  . . .  . . .  —  —  —  —  10,000
Szelényi Lajos (1888). —  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  - . 10,000
Szelese László (1889) . . .  . . .  . . .  . . .  —  —  . . .  5,000
Szentiványi Bogomér Vincze (1855). . . .  . . .  . . .  —- 4,200
Gr. Szécben Miklós (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  2,100
Gr. Széchenyi János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
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Gr. Széchenyi Pál (1826) . . . . .  ...............................  —  21,000
Gr. Széchenyi Pál (I860). . . . .  —  . . .  —  —  —  2,100
Szécsényi M olnár János (1882). . — — --- 18,600
Székesfehérvári T akarékpénztár (1860). . . .  . . .  . . .  2,100
Szilasy János (1859)... - . . .  —  —  —  —  —  9,250
Szilágyi István (1862) . . .  — . . .  . . .  —  —  —  4,000
Szitányi Testvérek (1860)............  . . .  - . . .  4,200
Szlávy József (1901) . . .  . . .  . . .  . . .  —  - —  10,000
Szotfried Mátyás (1861) . . .  ............................ — - 8,000
Szögyényi László (1860) . . .    - 2,100
Szőnyi Pál (1888) ................................................ . .............  23,000
Sztankovánszky Im re  (I860).. . . .  . . . .  .... . . .  15,910
Sztrokay Lujza (1864) . . .  . . .  . . .  . . .  ÍOOO
Szucsics Lajos (1885) . . .  . . .  . . .  . . .  76,000
Gr. T eleki József (1834, 1855). . . .  - ............... - —  98,240
Gr. Teleki József és testvérei (1826)... . . .  . .  . . .  10,500
Tem esvári T akarékpénztár (1860) ................... .............  2,100
Thanhoffer Pál (1888) . . .  .................................  . . .  8,S00
Tisza K álm án ig. és t. t. (1903) . . .  6,000
Tiszáninneni koronakerü let (1865) . . .  — . 6,000
Tömöri Anasztáz (1894) . . .  ............. —............................  20,000
Tom pa Mihály és leánya (1880)... . . .  . . .  . . .  . .  6,000
T óth Lőrincz (1867).............  . . .  . . .  . . .  ....................... 3,000
Tökölyi Sabás (1841) . . .  . . .  . . .  . . .  —  . . .  —  4,200
Gr. T rautm annsdorf Ferd inánd  (1864) . . .  . . .  . . .  —  4,000
U dvarnoky Gyula (1867) . . .  __ . . .  .............  —  4,000
Udvarnoky Lajos és Anna (1866) . . .  .................. - . . .  25,000
Ullm ann Im re és testvérei (1880) . . .  . . .  . . .  . . 6,000
U llm ann Testvérek (1860). . . .  ............................-  —  4,200
V aszary Kolos (1894) . . .  . . .  ............. . . .  . . .  . . .  10,000
Br. Vay Miklós (1860) . . .      . . .  ..............  2,100
Veszprém városa (1861). . . .  —  —  —  —  . . .  2,100
Br. Vócsey Miklósné (1861) . . .  ._. . . .  —  . . .  —  2,100
Végh János (1860)..................................................................  2,100
Gr. Viczay H eder (I8 6 0 )..................................... . . .  . . .  2,100
Vigyázó Sándor (1895).............  . . .  . . .  . . .  . . .  .... 40,000
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V itéz-alap (1845) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2.100
V ojnics A ntal (bajsai) (I8 6 0 ). . . .  . . .  —- ___ . 2,000
W alirm ann  Mór (1893) ___ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  20,000
Gr. W aldstein-W artenburg E rnő (1864) . . .  . . .  . . .  2,000
Gr. W aldstein János (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,900
B. W enkheim  Béla és testvére i (1860). . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  József (1 8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. W enkheim  K risztina (1860 )... . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. W enkheim  R udolf (I8 6 0 )... . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
W odianer A lbert (1860—98) . . .  ........... . . . .  . . .  58,400
Br. W odianer Mór (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Z ala i nem esi pénztár (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zay Károly (1827) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Z enta városa (1861) . . .  . . .  . . .  —  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy Domokos (1860) . . .  ........... . . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy E dm und (1860) . . .  . . .  .................. . . . .  2,100
Ifj. gr. Zichy Ferencz (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Z ichy-Ferraris Bódog (1861).. . . .  . . .  . . .  . . .  2,000
Zichy György, A ladár és K am illa (1860) . . .  . . .  . . .  10,500
Gr. Zichy H enrik  (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  2,100
Gr. Zichy János és neje (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  8,400
Gr. Zichy József (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy K ároly (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Gr. Zichy Manó ( 1 8 6 0 ) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  _ 3,150
Gr. Zichy Pál (I860).. . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . 4,200
Zirczi apátság (1860) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál János (1860). . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  4,200
Zm eskál József (1864) . . .  . . .  . . .  .. .  . . .  . . .  . . .  6,000
Zsivora György (1883) . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  —  ...200,000
★
Csalomjai Pajor Is tván  alapítványa bold. Pajor P is tika
emlékére (1865) .  . . .  . . .  . . .  __ . . .  . . .  —  3  arany.
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1830- 1904.
Á bel Jenő, lt. 82. VI. 1 — 89. X II. 13. E . Em lékb. X. 4. 
Agassiz Lajos, kt. 63. I. 13— 73. X II. 14. E . É rtek . V. 1874. 
A hlquist Ágost, kt. 59. X II. 16 —  89. XI. 20.
Akin Károly lt. 68. II I . 18 — 93. X . 31. 
s Ami Boué, kt. 60. X II. 9 — 81. X I. 21. E . Em lékb. I. 1883. 
Andrássy György gróf, ig. és tt. 30. X I. 17 — 72. X II. 21. Vas. 
Ujs. 1873.
Andrássy G yula gróf, ig. és tt. 76. VI. 10 — 90. II . 18. E. 
É rtés. 1891. Nekr. Értés. 1891.
Andrássy Manó gróf, lt. 58. X II. 15 —  91. IV. 23. N. É ltes. 1891. 
E. Em lékb. X. 12.
Andrássy T ivadar gróf, ig. t. 94. V . 3— 905. V. 13. 
ni Angyalffy Mátyás, lt. 32. 111. 9 — 39. I I I . 17. E. Evk. V II. 1846. 
A ntal Géza, lt. 89. V. 3 — 89. X II . 20. E . Em lékb. IX . 12. 
A ntal Mihály, lt. 33. XI. 15 — 50. VI. 20. E . É rtés. X II. 1852. 
Apátliy István, rt. 73. V. 21 — 89. X II. 4. E . Em lékb. VI. 1891. 
Apponyi György gróf, ig. t. 58. X II. 19 — 99. II . 28. 
is Arany János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 82. X. 22. E . Évk. 
XVII. 1884. Budapesti Szemle 1883.
Arany László, lt. 72. V. 24 —  98. V III. 1.
Arányi Lajos, lt. 58. X II. 15 —  87. V II. 28. N. Alin. 1889. 
E . É rtés. I I I .  1892.
A renstein József, lt. 47. X II. 23 — 92. I I .  23.
* A név után következő első dátum a taggá választás, a második 
pedig az elhalálozás idejét jelöli, s az ezek után jövő jegyzetek az 
illető akadémiai tagok életrajzára vagy a rólok tartott emlékbeszédre 
vonatkoznak. — Rövidítések: E. =  Emlékbeszéd. — Gy. =  Gyász­
beszéd. — N. =  Nekrolog (Életrajz). — Aim. — Akadémiai Alma­
nach. — Emlékb. =  Emlékkeszédek. — Értek. —■ Akadémiai 
értekezések. — Értés. =  Akadémiai Értesítő. — Évk. =  Akadémiai 
Évkönyvek.
Magy. Tud. Akad. Almanach 1906-ra 1 f )
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A m etli Alfred, kt. 72. V. 24 —  97. V II. 30. E . Emlékb. X L 0.
го Á rvay  Gergely, It. 34. XL 8. —  71. V II. 7. E. Értek. IL  1872.
A sbóth Lajos, It. 63. I. 13 — 82. V. 6. E. Emlékb. I. 1883. 
A tkinson E . T. kt. 88. V. 4 — 90. IX . 15. Vas. Ujs. 1891.
A tkinson M. S. kt. 63. I. 13 — 76. I. 15. E. É rtek . XI. 1881.
B ab b ag e  Károly, kt. 33. X I. 1 5 — 71. X. 20.
26 B acsányi János, It. 43. X. 7 —  45. V. 12. Gy. Értés. V IL 1847.
N. É vk. V III. 1860.
B aer K ároly Ernő, kt. 46. X II. 1 8 — 78. I. 19.
B a in tn e r János, lt. 65. X II. 10 —  81. V III. 14. E. Emlékb.
I I I .  1885.
B ajza  József, rt. 31. I I . 17 —  58. I I I .  3. E. Évk. X. 1876. 
B alassa János, tt. 58. X II. 15 —  68. X II. 9. E. Évk. X III. 1876. 
»u B alásliázy János, rt. 30. X I. 17 — 57. X I. 19. N. Aim. 1863. 
B alássy  Ferencz, 72. V. 24—  96. X. 4. E. Emlékb. X II. 5. 
B állá  Károly, lt. 39. X I. 23 —  73. V. 16. E. Értek. IX. 1879. 
B allagi Mór, rt. 40. IX . 5 — 91. IX . 1. N. Értés. I I . 1891. 
E . Em lékb. V II. 7.
B alogh Kálmán, rt. 64. I. 20 —  88. V II. 15. E. Emlékb. VI. 1891. 
«5 B alogh (Almási) Pál, rt. 31. I I .  17 — 67. IX. 11. Vas. Ujs. 1858. 
43. sz.
B alogh (Almási) Sámuel, lt. 58. X II. 15 — 67. X. 10. Szinnyei 
M. írók .
B arabás Miklós, lt. 36. IX. 10 —  98. II . 12.
B árány  Ágoston, lt. 36. IX . 10 —  49. IV. 11. E. Értés. X II. 1852. 
B aricz György, lt. 32. I I I .  9 — 40. X II. 27. N. Évk. V. 1845. 
«о B arna Ferdinánd, lt. 68. I I I .  18 —  95. V II. 21.
B arn a  Ignácz, lt. 76. VI. 8 —  94. X I. 23. Emi. Egy. Philol. 
K özi. 1897. II.
B arsi József, lt. 70. V. 25 —  93. I I .  18. Értés. 1897. 105. 
B artakovics Adalbert, ig. t. 53. I I I .  16 — 73. V. 30. Vas. Ujs. 
1873. 23. sz.
B arta l György, ig. és tt. 30. X I. 17 — 65. IX. 20. E . Évk.
X I. 1876.
45 B a rta lu s  István, lt. 75. V. 26 —  99. I I .  8.
B atizfalvy Sámuel, lt. 68. I I I .  18 —  904. XI. 6.
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B ártfay László, It. 31. I I . 17 — 58. V. 12. N. Alm. 1863. 
B atthyány Fülöp herczeg, ig. t. 30. XI. 17 — 70. V II. 22. H a j­
nal 1867.
Baum garten András báró, kt. 58. X II. 16 — 65. V II. 30.
»о Beély Fidél, lt. 39. X L 23 —  63. VI. 20. E. Értés. IV. 1863.
Bell Tamás, kt. 58. X II. 16 — 80. I I I .  13.
Bene Ferencz, tt. 31.11. 15 — 58. V II. 2. E. Értés. X V III. 1858. 
Benfey Tivadar, kt. 63. 1. 13 — 81. VI. 26. E. Emlékb. IV . 1887. 
Benkő Dániel, lt. 59. X II. 16 — 83. XI. 19. E. Emlékb. II. 1884. 
65 Benyovszky Zsigmond gróf, lt. 32. I I I .  9 — 73. IV. 20.
Beöthy Ákos, lt. 902. V. 9—904. X II. 1.
Beöthy Leo.lt. 77. V. 24 — 86 .1 .5. N.|Alm. 1S87. E. Em lékb. V II.3 . 
Bérczy Károly, lt. 59. X II. 16 — 67. X II. 11. E. Értek. V. 1876. 
Berde Áron, lt. 58. X II. 1 5 — 92. I. 25. N. Értés. I I I .  1892. 
во B em ard Kolos, kt. 73. V. 21 —  78. II . 8. E. É rtek . IX . 1880.
B ertha Sándor, lt. 39. X I. 23 — 77. II . 4. E. Értek. IV. 1877.
B ertrand  Sándor, kt. 80. V. 20. — 902. X II. 9. E. Emlékb. X IL  8. 
Berzeviezy Vincze báró, tt. 32. I I I .  10— 34. IV. 15. E . Évk.
I I I .  1838.
Berzsenyi Dániel, rt. 30. XI. 17 — 36. II . 24. E. Évk. I I I .  1838. 
es Beszédes József, lt. 31. I I . 17 — 52. II . 29. E. Értés. X II. 1852. 
B eudant Ferencz Szulpicz, kt. 33. XI. 15 — 50. X II. 10. N. Aim. 
1863.
Bielz Albert, lt. 73. V. 2 1 — 98. V. 26.
Birk Ernő, kt. 72. V. 24 — 91. V. 17.
Bitnicz Lajos, tt. 30. XI. 10 — 71. VI. 28. E . É rtek . I I I .  1872. 
7o Bock Ferencz, kt. 72. V. 24 — 99. V. 3.
Boissier Edmund, kt. 71. V. 17 — 85. IX. 27. E. Em lékb. V. 1889. 
Bolyai Farkas, lt. 32. I I I .  9 — 56. XI. 20. Értek. XI. 1884. 
Bopp Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 67. X. 19. N. É rtés. 1867. 
Botka Tivadar, tt. 47. X II. 23 — 85. I. 6. N. Aim 1886.
76 Bowring János, kt. 32. I I I .  10— 72. XI. 23. Vas. Ujs. 1872. 
Brassai Sámuel, tt. 37. IX . 7 — 97. VI. 24. E. Értés. 1899. 276. 
Bresztyenszky Adalbert, lt. 36. IX . 10 — 51. II. 15. N. Aim. 1863. 
B right Richárd, kt. 33. X I. 15 — 58. X II. 15. N. Alin. 1863. 
Broca Pál, kt. 76. VI. 8 — 80. V II. 9. E. Emlékb. I. 1882.
10*
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«O Buczy E m il, It. 32. I I I .  9 —  39. X. 28. N. Évk. V. 1842. 
Budai Ézsaiás, tt. 31. I I .  15 — 41. V II. 14. E . Évk. VI. 1845. 
Budenz József, rt. 61. X II. 20 —  92. IV. 15. B pesti Szemle 189ö. 
B ugát P ál, rt. 30. XI. 17 — 65. V II. 9. E . É rtés. I I I .  1865. 
B unsen Rób. Vilmos, kt. 58. X II. 16 — 99. V III. 16. E- Emlékb. 
X . 11.
ss C an tu  Cæsar, kt. 58. X II. 16— 95. I I I . 11. E . E m lékb. IX . 1. 
Capasso B ertalan, kt. 84. VI. 5 — 900. II I . 4. E. Em lékb. X. 9. 
Cayley A rthur, kt. 81. V. 19 — 95. I. 26.
Cassin János, kt. 63. I. 13 — 69. VI. 16.
Chlum eczky Péter, kt. 58. X II. 16 — 63. I I I .  29. N. Aim. 1864. 
«  Chm el József, k t. 47. X II. 23 — 58. X I. 28. N. Aim. 1863. 
Clausius Rudolf, kt. 72. V. 24 — 88. V III. 24. 
Corzan-Avendano Gábor, lt. 64. I. 2 0 — 903. VI. 14.
Cotta B ernât, kt. 74. V. 28 — 79. IX . 14. Vas. Ujs. 1873. 
C urtius György, kt. 73. V. 2 1 — 85. V III. 12. 
es Csacskó Im re, lt. 39. X I. 2 3 — 74. II . 23. E . É rtek . I I I .  1875. 
Csáky K ároly gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 45. (?)
Csányi D ániel, lt. 63. I. 13 — 67. I. 20. Vas. Ujs. 1867.
Csapó (Tunyogi) József, lt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 27. N. É r ­
tek. I. 1867.
Császár Ferencz, tt. 32. I I I .  9 — 58. V III. 17. E. É rtek . I I . 1871. 
mo Császka György, ig. t. 95. V. 8. — 904. IX . 11.
Csató Pál, lt. 32. I I I .  9 — 41. II . 15. E. Évk. VI. 1845. Gy. 
É rtés. I. 1841.
Csécsi Im re , lt. 44. X II. 24 — 47. V II. 23. E . Évk. V III. 1860. 
Gy. É rtés. V II. 1847.
Csengek y Antal, másodelnök, rt. 47. X II. 23 —  80. V II. 13. 
E . Évk. XVI. 1881.
Csiky Gergely, lt. 79. V. 22 — 91. XI. 19. E. É rtés. IV . 1893. 
los Csorna (Körösi) Sándor, lt. 33. X I. 15 — 42. IV. 11. E . Évk.
V II. 1846.
Csorba József, lt. 32. I I I .  9 — 58. XI. 23. Aim. 1863.
Czech János, r t . 32. I I I .  9 — 54. XI.. 1. E. É rtés. XIV. 1854. 
Czermak Nép. János, kt. 68. I I I .  18 — 73. IX . 16. Term.-tud. 
Közi. 1873.
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Czinár Mór, lt. 58. X II. 1 5 — 75. II. 10. E. É rtek . VI. 1876. 
uo Cziráky Antal gróf, ig. t. 30. XI. 17 — 52. II . 22. E. É rtés. 1859. 
Cziráky János gróf, ig. t. 53. II I . 16 — 84. II . 9.
Czobor Béla, rt. 81. V. 19 904. I. 23. E. Em lékb. X II. 9.
Czuczor Gergely, rt. 31. I I .  17 — 66. IX. 9. E . Évk. X I. 1876. 
D an a  Jakab kt. 78. I. 1 3 .— 95. IV. 14. E. É rtés. 1898. 325. 
»» D anielik János, tt. 58. X II. 15 — 88. I. 23. E. Em lékb. VI. 1891. 
D ankó József, lt. 81. V. 19 — 95. I. 15. E. Em lékb. IX . 2. 1897. 
Darwin Károly, kt. 72. V. 24 — 82. IV. 20. E. Em lékb. II . 1884. 
Davis Bernât, kt. 80. V. 20 — 81. V. 19. E. Em lékb. I I I . 1886. 
Deák Farkas, rt. 76. V I. 8 — 88. VI. 4. E . Turul. Emlékb.
V III. 1895. 9. sz.
is., Deák Ferencz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 76. I. 28. E. Évk. XV. 1879. 
Deáki Fülöp Sámuel, lt. 31. II. 17 — 55. X. 21. Aim. 1863. 
Deáky Zsigmond, tt. 32. IX . 1 — 72. X II. 29.
De Candolle Alfonz, kt. 76. V I. 8 — 93. IV. 4.
Des Cloiseaux A., kt. 75. V. 26 — 97. V. 8. 
i2r, De Gerando Ágoston, kt. 46. X II. 18 — 49. X II. 8. E. E rtes .1 .1860. 
De L inas Károly, kt. 78. V I. 14 — 87. IV. 14.
Demidoff Anatol, k t. 58. X II. 16 — 71. IV. 18. Magy. és a 
Nagyv. 1870.
Dessewffy Aurél gróf, lt. 33. XI. 15 — 42. II . 9. E. Évk. VI. 1842. 
Dessewffy Emil gr., elnök és tt. 43. X. 7 — 66. I. 10. E. Évk.
X I. 1876.
iso Dessewffy József gróf, ig. és tt. 30. XI. 17 — 43. V. 1. E. Evk. 
V II. 1846.
D ethier Antal, kt. 69. IV . 14 — 81. I I I . 3.
Divald Adolf, lt. 64. I . 20 —  91. XI. 12.
Dohovios Vazul, lt. 31. I I .  17 — 49. X II. 13. N. É rtés. X. 1850. 
Domanovszky Endre, lt. 71. V. 17 — 95. IV. 18. E. Em lékb. X I. 1. 
iss Dorner József, lt. 58. X II . 15 — 73. X. 9. E. É rtek . VI. 1875. 
Dósa Elek, tt. 61. X II. 20 —  67. XI. 19. Vas. Ujs. 1867. 
D öbrentei Gábor, rt. 30. X I. 17 — 51. I I I . 28. E . É rtés. 1851. 
Döme Károly, tt. 31. I I .  15 —  45. V. 22. N. Évk. V III. 1860. 
Dubois-Reymond E m il, kt. 93. V. 12 — 96. X II. 26. E. Emlékb.
IX . 8.
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uo D udik Beda Ferencz, kt. 64. I. 20 — 90. I. 18.
D um as Kér. János, kt. 58. X II. 16 — 84. IV . 11.
D uponceau Péter, kt. 33. X I. 15 — 46. (?)
K bers György, kt. 77. V. 2 4 — 98. V III. 7.
Edvi I llé s  Pál, lt. 35. IX . 14 — 71. VI. 22. E . É rtek . I I . 1872. 
145 Egyed A ntal, lt. 33. X I. 15 — 62. V III. 27. Aim. 1863.
Engel E rnő, k t. 69. IV. 14 — 96. X II. 8. N. Értés. 1897. 422. 
Engel József, lt. 59. X II. 16 — 70. VI. 2. E. É rtek . I I I .  1873. 
E ntz Ferencz, lt. 58. X II. 15 — 77. V. 9. E. É rtek . V III . 1878. 
Eötvös J ózsef br., elnök és tt. 35. IX . 14 — 71. I I .  2. E . Évk. 
X III . 1876.
iso Ercsey D ániel, lt. 31. II . 17 — 36.11. 22. N. Névk. 1836. és Évk.
I I I .  1838.
Erdélyi János, rt. 39. XI. 23 — 68. I. 23. E. Évk. X III . 1876. 
E rdődy Sándor gróf, ig. t. 77. V. 24 —  81. I. 22.
É rdy  János, rt. 32. I I I .  9 — 71. V. 9. E . É rtek . I I .  1873. 
É rkövy Adolf, lt. 64. I. 20 — 83. X II. 13. E . Em lékb. II . 1884. 
,56 E squirou  de Parién , kt. 76. VI. 8 —
E szterházy Pál herczeg, ig. t. 53. I I I .  16 — 66. V. 21. Vas. 
Ujs. 1857.
E ttingshausen András báró, kt. 58. X II. 16—-78. V. 25. 
Ew ald H enrik , kt. 59. X II. 16 — 75. V. 4.
F áb ián  Gábor, rt. 32. I I I .  9 — 77. X II. 10. E . Em lékb. V. 1888. 
Fábián  Is tván , lt. 58. X II. 15 — 71. V II. 19. Főv. Lapok 1871. 
171. sz.
Fabó A ndrás, lt. 64. I. 20 — 74. I I I .  17. Vas. Ujs. 1874. 
Fabriczy Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 58. I I I . 18. N. Aim. 1863. 
Fabritius Károly, lt. 72. V. 24 — 81. I I .  2. E. Em lékb. I . 1883. 
Fallm erayer J . Fülöp, kt. 58. X II. 16 — 61. IV. 26. E . Évk.
X. 1876.
,e5 Faraday  M ihály, kt. 58. X II. 16 — 67. V III. 25. E. É rtek . 1 .1870. 
F arkas (Bolöni) Sándor, lt. 34. XI. 8 —  42. II . 2. N. Évk. VI. 1842. 
Fáy A ndrás, ig. és tt. 31. II . 15 — 64. V II. 26. E . Évk. XIV. 1876. 
Fenzl Ede, kt. 71. V. 17 — 79. IX. 29. E . Em lékb. I I .  1884. 
Fényes E lek, lt. 37. IX . 7 — 76. V II. 23. E. É rtek . V. 1878. 
no Ferenczy István, lt. 32. IX . 1 — 55. V II. 4. E . É rt. I . 1860.
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175 Férussac Endre, kt. 32. I I I .  10 — 36. I. 21. N. Évk. I I I . 1838. 
Fessier Ignácz, kt. 31. II . 16 — 39. X II. 15. N. Évk. V. 1842. 
F est Vilmos, rt. 44. X II. 24 —  79. I I I .  11. N. Alm. 1880. 
Festetics György gróf, ig. t. 66. I. 21 — 83. II . 12.
Fillingcr Leopold, lt. 34. X I. 8 — 44. X II. 6. N. Évk. V II. 1846. 
.«о F inály  H enrik, lt. 58. X II. 15 —  98. II . 13. E. E m i. IX . II. 
F legler Sándor, kt. 58. X II. 16 — 92. X II. 12.
Fleischer-Leberecht H enrik , kt. 76. VI. 8 — 88. II . 10. E. 
Emlékb. V. 1889.
F lór Ferencz, lt. 38. IX . 7 —  71. V II. 7. E. É rtek . I I I .  1872. 
Flourens Péter, kt. 58. X II. 1 6 — 67. X II. 5. 
les Fodor József, rt. 78. VI. 14 — 901. I I I . 20. E. Em lékb. XI. 9. 
Fogarasi János, rt. 38. IX . 7 —  78. VI. 10. E. É rtek . V. 1879. 
Fouqué F., kt. 79. V. 22 — 904. H l. 7.
Forgó György, lt. 31. I I . 17 — 35. V III. 31. E. É vk. V. 1842. 
F raehn  Keresztély M árton, kt. 46. X II. 18 — 51. V III. 16. 
is» F’rank Ignácz, lt. 47. X II. 23 — 50. I I I .  4. E. É rtés. X. 1850. 
Frnnkenburg Adolf, lt. 45. X I. 22 — 84. VII. 3. E. Emlékb.
IV. 1887.
Frivaldszky Im re, rt. 33.XI.15 —  70. X. 19. E. É rtek. I I I .  1872. 
Frivaldszky János, rt. 65. X. 11. 10— 95. II I . 31. E. Értés. 
1897. 57.
Fröhlich Róbert lt. 92. V. 5  — 94. V. 23. E . É l  tes. V. 1 8 9 4 . 
tus Fuchs Lázár, kt., 9 9 . V. 5  — 9 0 2 . IV. 26 .
Fülep József, lt. 35. IX . 14 —  47. VII. 17. N. Évk. V III. 1860. 
G-aal József, lt. 37. IX . 7 — 66. II . 28. Vas. Ujs. 1866. 
Gabelentz György, kt. 93. V. 12 — 93. X II. 11.
Gabelentz János, kt. 58. X II. 16 — 74. IX. 3. 
гои Gachard Prosper, kt. 75. V. 26 — 85. X II. (?)
G aray János, lt. 39. X I. 23 —  53. X I. 5. E. É rtés. XIV. 1854. 
G áthy István, lt. 36. IX . 10 — 59. IX. 24. Alin. 1863.
Gausz Károly Frigyes, kt. 47. X II. 23 — 55. II. 23.
Gebhard Xav. Ferencz, rt. 30. X I. 17 — 69. X. 27.
«05 Gegő Elek, lt. 35. IX . 14 — 44. X. 9. Gy. É rtés. IV. 1844. 
N. Évk. V II. 1846.
Géléi József, lt. 32. IX . 1 — 38. I I I .  1. N. Évk. IV. 1840.
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Geoffroy-Saint-Hilaire Izidor, k t. 58. X II. 1 6 —-61. XI. 10. 
Georcli Illés, tt. 32. IX . 1 —  35. V II. 31. E. Évk. IV. 1840. 
G évay A ntal, It. 31. I I . 17 — 45. VI. 9. N. Évk. V III. 1860. 
no G iesebrecht Vilmos, kt. 78. V I. 14 — 89. X II. 18.
G indely Antal, kt. 78. VI. 14 — 92. X. 24. É rtés. 1894. 4. 
G ladstone Ew art Vilmos, kt. 73. V. 21 — 98. V. 19. E. Em i. X. 3. 
G neist Kudolf, kt. 74. V. 28. —  95. V II. 22. E. Em lékb. IX . 7. 
G om bos Im re, tt. 35. IX . 14 — 40. I. 12. E. Évk. V. 1842.
215 G ondol Dániel, lt. 45. X I. 22 —  91. V. 7.
Gorove István, tt. 43. X. 7 —  81. V. 31. N. Alin. 1882. E. 
E m lékb . V II. 2.
Gorove László, lt. 35. IX . 14 —  39. I I I .  11. E. Évk. VI. 1845. 
G önczy Pál, lt. 58. X II. 15 —  92. I. 10. N. É rtés. I I I .  1892. 
G örög Demeter, tt. 31. I I .  15 —  33. IX . 7. E. Évk. II . 1835. 
220 G reguss Ágost, ig. és rt. 58. X II. 15-— 82. X II. 13. E. E m ­
lékb. V. 1889.
G reguss Gyula, lt. 64. I. 20 — 69. IX . 5. Vas. Ujs. 1869. 
G rim m  Jakab, kt. 58. X II. 16 — 63. IX . 20. E . É rtek. I I I .  1873. 
G rote A rthur, kt. 63. I. 13 —  86. X II . 4. E . Emlékb. V. 1889. 
G ru n e rt János Ágost, kt. 60. X. 9 — 72. VI. 8.
225 G rünw ald  Béla, lt. 88. V. 4 — 91. V. 4. N. Értés. I I I .  1892. E. 
E m lékb . V III. 1894.
G uasti Cæsar kt. 84. VI. 5 —  89. II . 10.
G uizot Ferencz, kt. 58. X II. 16 — 74. IX . 13. E. Emlékb. I I I .  1885. 
G uzm ics Izidor, tt. 30. X I. 17 —  39. IX . 1. E. Évk. V. 1842. 
G yárfás István, lt. 78. VI. 14 — 83. V II. 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
iso G yőry Sándor, rt. 32. I I I .  9 — 70. I I I . 9.
G yőry Vilmos, lt. 72. V. 24 — 85. IV. 14. N. Aim. 1886. E. 
É rtés . V. 1894.
G yurikovics György, lt. 32. I I I .  9 —  48. VI. 25.
H a a n  Lajos, lt. 77. V. 24 —  91. V III. 12. N. É rtés. I I I .  1892. 
E . Em lékb. VII. 9.
H ab erern  Jonatbán, lt. 67. I. 3 0 — 80. IV. 8. E. É rtek . II. 1881. 
285 H aid inger Vilmos, kt. 64. I. 20 — 71. I I I . 19. E. Évk. X III. 1876. 
H a jn ik  Im re, rt. 71. V. 17 —  1902. V III. 3.
H alász  Géza, lt. 63. I. 13 —  88. V III . 22. N. Aim. 1889.
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H alász Ignácz, lt. 88. У. 4 —  901. IV . 9. E. Em lékb. X I. 11. 
H aim ner-Purgstall József báró, kt. 31. II. 10 — 56. X I. 23.
140 H anák János, lt. 46. X II. 18 —  49. IX . 2. E. É rtés. X. 1850. 
H antken Miksa, rt. 64. I . 20 — 93. VI. 26. É rtés. 1896. 343. 
H auer Ferencz, kt. 65. X II. 10 — 99. II I . 20. E . Em lékb. X I. 2. 
H aynalil Lajos, ig. és tt. 68. I I I .  17 — 91. V II. 4. N. Értés,
I I I .  1892. E. Értés. V. 1894.
H azslinszky Frigyes, rt. 63. I. 13 — 96. XI. 19. E . Emi. IX . 10. 
140 Heckel Jakab, kt. 47. X II. 23 — 57. I. 3.
H eer Osvát, kt. 74. V. 28 —  83. IX. 27. E. Em lékb. VI. 1890. 
Hegedűs Candid Lajos, lt. 74. V. 2S — 83. VI. 13. N. Aim. 1884. 
H egedűs László, lt. 60. X. 9 — 84. II. 28. N. Aim. 1885. 
H egedűs Sámuel, lt. 32. I I I .  9 — 44. IV. 29. E. Évk. V II. 
1846. Gy. Értés. IV. 1844.
io« H eller Ágost, rt. 87. V. 13 —  902. IX . 4. E. Em lékb. XII. 2. 
H elm eczy Mihály, szavazatos pénzt. 30. XI. 17 — 52. X II. 1. 
E . É rtés. X III. 1853.
H elm holtz H erm ann, kt. 72. V. 24 — 94. IX . 8.
H enle Jakab, kt. 84. V I. 5 — 85. V. 13. E. Em lékb. IV. 1887. 
H enszlm ann Im re, rt. 41. IX . 3 — 88. X II. 5. N. Aim. 1890. 
«о H erepei Károly, lt. 38. IX . 7 — 71. X. 26. E . É rtés. V. 1871. 
H erm ite  Károly, kt. 81. V. 19 — 901. I. 14.
H erschel János, kt. 58. X II. 16 — 71. V. 12. E. É rtek . I I I .  1874. 
H etényi János, rt. 36. IX . 10 —  53. VII. 26. E . É rtés. XV. 1855. 
ff irscb le r Ignácz, lt. 69. IV . 14 — 91. XI. 11. 
mo H oblik  Márton, lt. 32. I I I .  9 —-45. V. 26. N. Évk. V III. 1860. 
H offm ann Ágost Vilmos, kt. 89. V. 3 — 92. V. 9.
Hoffner József, lt. 32. I I I .  9 — 41. II. 16. N. Évk. VI. 1842. 
Gy. É rtés. I. 1841.
H ofm ann Károly, lt. 71. V. 1 7 — 91. II . 21. N. É rtés. I I I .  1892. 
H ollán Ernő, ig. és tt. 58. X II. 15 —  900. V. 28. 
mo Hollósy Jusztinján, lt. 63. I . 13 — 900. I. 25. E . Em lékb. XI. 7. 
H om es Móricz, kt. 65. X II. 10 — 68. X I. 4.
H om yik  János, lt. 63. I. 13 —  85. X. 8. E. Em lékb. V. 1889. 
H orvát Árpád, lt. 84. VI. 5 — 94. X. 26. E. Em lékb. XI. 10. 
H orváth  Boldizsár, tt. 61. X II. 20 — 98. X. 28. E . Em i. X. 5.
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27о H o rv á th  Czyrill, rt. 34. X L  8 —  84. X I. 5. E. Em lékb. I I I . 1885. 
H orvá th  Elek, It. 33. XL 15 — 35. I. 20. N. Évk. I I I .  1838. 
H o rv á th  Endre, rt. 30. X I. 17 —  39. I I I .  7. E . É rtek . V III. 1879. 
H orvá th  Ignácz, It. 74. V. 28 —  81. IV. 18. N. Alm. 1882. 
H o rv á th  János, tt. 32. IX . 1 — 35. I. 16. E . Évk. I I I .  1838.
276 H o rv á th  József, rt. 30. X I. 17 — 49. V. 13. N. É rtés. X I. 1851. 
P . H o rv á th  Lázár, lt. 44. X II. 24 — 51. II . 5. N. Aim. 1863. 
H o rv á th  Mihály, ig. és rt. 39. X I. 23 — 78. V III. 19. E . Évk.
X V I. 1878.
H o rv á th  Zsigmond, lt. 33. X I. 15 — 45. X. 17. N. Évk. V III. 1860. 
H ovány i Ferencz, lt. 58. X II . 15 —  71. X II. 11. Vas. Ujs. 1871. 
2HO H u b e r Alfonz, kt. 93. V. 12 — 98. X I. 23.
H uillard-B reholles, kt. 65. X II. 10 — 72. (?)
H u m b o ld t Sándor báró, kt. 58. X II. 1 6 — 59. V. 26. E . Évk. 
IX . 1860.
H u m b o ld t Vilmos báró, kt. 34. X I. 8 — 35. IV. 8. N. Évk.
I I I .  1838.
H unfalvy  János, ig. és rt. 58. X II. 15 — 88. X II. 6. E . E m ­
lékb. V I. 1890.
285 H unfalvy  Pál, ig. és rt. 41. IX . 3 — 91. X I. 30. H unfalvy-Album. 
H u n y ad y  Jenő, rt. 67. I. 30 — 89. X II. 26. E . É rtés. 1891. 
H y rtl  József, kt. 73. V. 2 1 — 94. V II. 17. É rtés. 1896. 117. 
Illé sh ázy  István gróf, ig. t. 30. X I. 17 — 38. V II. 30. E. Évk.
V. 1842.
Ilm in sk y  Miklós, kt. 88. V. 4 —  92. 1. 8. 
гео Im re  János, rt. 30. XI. 17 —  32. V. 12. E . Évk. II . 1834. 
Im re  Sándor, rt. 58. X II. 15 —  ООО. X II. 21.
Ipo ly i A rnold, ig. és rt. 58. X II. 15 — 86. X II. 2. E . Évk.
X V II. 1888.
István Főhg. volt Nádor, pártf. 4 7 — 67. II. 19. Vas. Ujs. 1867. 
Jak ab  Elek, rt. 70. V. 3 — 97. V II. 22.
295 J a k a b  István , lt. 33. XI. 1 5 — 76. X. 18. E. É rtek . VI. 1877. 
Ja n e t Pál, k t. 68. I I I .  18. —  1899. X. 4.
Jankov ich  Miklós, tt. 31. I I . 15 — 46. IV. 18. N. Évk. V III. 1860. 
Jászay  Pál, rt. 36. IX. 10 — 52. X II. 29. E. É rtés. X III . 1853. 
Jed lik  Ányos, tt. 58. X II. 15 —  96. X II. 13. E. Értés. 1897.273.
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so» Jekelfalusey József, rt. 88. V. 4 — 901. II . 12. E . Em lékb. X I. 8. 
Jenilrássik Jenő, rt. 63. I. 13 — 91. I I I .  3. N. É rtés. 1891. E. 
Em lékb. V II. 4.
Je rney  János, rt. 37. IX. 7 —-55. X II. 24. E. Em lékb. I. 1883. 
Jirecek József, kt. 86. V. 6 —  88. X I. 25.
Jókai Mór, ig. és tt. 58. X II. 15 — 904. V. 5. 
su5 Jósika Miklós báró, ig. és tt. 35. IX. 14 — 65. II . 27. Vas. 
Ujs. 1861.
J ózsef F hg. Nádok, pártfogó, 25. X. 7 — 47. 1 .13. Vas. Ujs. 1866. 
József fhg., ig. és tt. 81. II . 20—905. VI. 13.
Ju rán y i Lajos, rt. 71. V. 17 — 97. II . 27. E. Em lékb. X. 10. 
K aeskovics Lajos, lt. 37. IX . 7 — 91. X II. 9. E. E m i. V II. 1892. 
»to K alchbrenner Károly, rt. 64. I. 20 — 86. VI. 5. N. Aim. 1887. 
K állay Benjam in, tt. 78. VI. 14 — 903. V II. 13.
Kállay Ferencz, rt. 32. I I I .  9 — 61. I. 1. N. Aim. 1863.
Kallós Lajos, lt. 63, I. 13 — 82. IX . 2. N. Aim. 1884.
Kanitz Ágost, lt. 80. V. 20 — 96. V II. 12. 
si» K ápolnai Pauer István lt. 81. V. 19 —  96. II . 18.
Karácson Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 69. V III. 29.
Károlyi György gr., ig. és tt. 30. X I. 17 — 77. X I. 9. E . Évk.
XVI. 1878.
Károlyi István gr., ig. t. 53. I I I .  16 — 81. VI. 12. E. Évk.
X V II. 1883.
K arvasy Ágost lt. 46. X II. 18 — 96. I. 21.
3*jo Kaseai József, lt. 32. I I I .  9 —  42. I I I .  15. E. Évk. VI. 1845. 
Kazinczy Ferencz, rt. 30. X I. 17 — 31. V III. 22. E. Évk. 1 .1833. 
Kazinczy Gábor, lt. 58. X II. 15 — 64. IV. 18. E . É rtek . VI. 1880. 
Keglevich Gábor gr., ig. t. 30. X I. 17 —  54. VI. 16. N. Aim. 1863. 
Keleti Károly, ig. és rt. 68. I I I .  18 —  92. V. 30. E . Emlékb. 
V II. 10.
•m Kelety Gusztáv, lt. 74. V. 28 — 1902. IX. 2.
Kemény Gábor báró, tt . 64. I. 20 — 88. X. 23. N. Aim. 1890. 
E . Emlékb. V III. 1893.
Kem ény József gróf, tt. 31. II . 17 —  55. IX . 12. E . Évk. X. 1876. 
Kemény Zsigmond br., ig. és tt. 43. X. 7 — 75. XIT. 22. E. Évk. 
XVI. 1878.
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Kenessey Albert, lt. 71. V. 17 —  79. V II. 15. E. É rtek . X I. 1881. 
eső K erekes Ferencz, lt. 37. IX . 7 — 50. V II. 29. N. Aim. 1863. 
Kerékgyártó Árpád, lt. 61. X II. 20 —  902. X II. 13. E. Emlékb. X II. 3. 
K erkapoly Károly, lt. 59. X II. 16 —  91. X II. 31. É rt. 95. VI., 
Bpesti Szemle 1895.
K éry Im re, lt. 58. X II. 15 —  87. V. 15. N. Aim. 1888. 
K irchhof! Gusztáv, kt. 72. V. 24 —  87. X. 17.
38» K is János, rt. 30. XI. 17 —  46. II . 19. N. Évk. V III. 1860. 
K isfaludy Károly, rt. 30. X I. 17 — 30. XI. 21. E. Évk. I. 1833. 
K isfaludy Sándor, tt. 30. X I. 17 — 44. X. 28. N. Évk. V II. 1846. 
Gy. Értés. IV. 1844.
Kiss Bálint, lt. 39. X I. 23 — 53. I I I .  25. E. Értés. XV. 1855. 
Kiss Ferencz, lt. 39. X I. 23 —  59. V II. 25. N. Aim. 1863. 
sió K iss Károly, rt. 31. I I .  17 —  66. II . 17. Emi. (Toldy, írod. 
besz. II . k. 69. 1.)
K iss Pál, tt. 46. X II. 18 —  47. X. 31. N. Évk. V III. 1860. Gy. 
É rtés. V II. 1847.
K lapro tt Gyula, kt. 34. X I. 8 —  35. V III. 27. N. Évk. I I I . 1838. 
K lauzál Im re, lt. 33. X I. 15 —  47. II I . 5. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Klein L. Gyula, kt. 69. IV. 14 —  76. V III. 3. E. É rtek . IX . 1881 
846 K nauz Nándor, tt. 58. X II. 15 — 98. IV. 26.
K nies Károly, kt. 95. V. 10 —  98. V ili .  3.
Kolosvári Sándor, ig. és tt. 30. X I. 17 — 42. X II. 7. N. Évk.
V II. 1846.
Kölcsey Ferencz, rt. 30. X I. 17 —  38. V III. 24. E. Évk. V. 1842. 
É rtés. 1890.
K ondor Gusztáv, lt. 61. X II. 20 —  97. IX. 16. E. Emlékb. X II. 6. 
850 K őnek Sándor, rt. 58. X II. 15 — 82. V III . 1. E . Emlékb. I I I .  1886. 
Kopácsy József, ig. és tt. 31. I I .  15 — 47. IX. 18. N. Évk. V III. 
1860. Gy. Értés. V II. 1847.
K orizm ics László, tt. 58. X II. 16 —  86. X. 5. E. Emlékb. IV. 1887. 
K ornis Mihály gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  35. XI. 27. N. Évk. IV . 1840. 
K orponay János, lt. 44. X II. 24 —  81. I. 15. E. Em lékb. I. 1882. 
sas Kossovich Károly, rt. 38. IX . 7 —  41. VI. 19. E. Évk. VI. 1845. 
K öteles Sámuel, rt. 30. X I. 1 7 — 31. V. 17. E. Évk. I .  1833.
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Kovács S. Endre, lt. 58. X II. 15 — 78. V. 17. E . É rtek . IX . 1879. 
Kovács Ferencz, tt . 95. V. 4 —  95. V ili . 5.
Kovács Gyula, lt. 58. X II. 15— 73. VI. 22. E . É rtek . V. 1874. 
s6o Kovács (Nagyajtai) István , lt. 45. XI. 22 —  72. I . 10. E . É r ­
tek. VI. 1876.
Kovács János, tt. 33. X I. 15 — 34. IV. 12. Névk. 1836.
Kovács Mihály, lt. 32. I I I .  9 — 51. VI. 22. N. Aim. 1863. 
Kovács Pál, lt. 33. X I. 15 — 86. V III. 13. E. E m lékb. IV. 1887. 
Kresznerics Ferencz, tt. 31.11.16 — 32. I. 18. E . Évk. I. 1833. 
ms Kreutzwald Frigyes, k t. 71. V. 17 — 82. V III. 25.
Kriebel János, kt. 33. X I. 15 — 53. (?) N. Aim. 1863.
Kriesch János, lt. 81. V. 19 — 88. X. 21. N. Alin. 1889.
Kriza János, lt. 41. IX . 3 — 75. I I I . 26. E. É rtek . V. 1876. 
Kronecker Lipót, kt. 90. V. 8 — 91. X II. 29. E. E m lékb. IX. 5.1898. 
•то Krones Ferencz, kt. 92. V. 5 — 902. X. 17. E. Em lékb. X II. 7. 
Kruesz Krizosztom, tt. 78.VI. 14 — 85 .1. 11. E. Em lékb. I I I . 1886. 
K ruspér István, t. t. 58. X II. 15—905. V II. 2.
Kubinyi Ágoston, ig. és tt. 43. X. 7 — 73. IX . 19. E. É rtek. 
V II. 1876.
Kubinyi Ferencz, tt. 41. IX . 3 — 74. I I I . 28. E. É rtek . V II. 1876. 
975 Kukuljevics Iván, lt. 60. X. 9 — 89. V III. 1. N. Aim. 1890. 
K uun G éza gróf, másodelnök, ig. és tt. 67. I . 30—905. IV. 9. 
Kuncz Ignácz, lt. 96. V. 15 — 903. I. 25.
K unik Ernő, kt. 76. VI. 8 — 99. I. 30.
K uthy Lajos, lt. 43. X. 7 — 64. V III. 27.Kisfaludy-T. Évl.V. 1870. 
оно Laboulaye Eduárd, kt. 58. X II. 16 — 83. V. 25.
Ladányi Gedeon, It. 72.V. 21 — 86. II. 4. E. Em lékb. IV. 1887. 
Lakos János báró, tt. 32. I I I . 10 — 43. VI. 27. N. Évk.V II. 1846. 
Láng Adolf, lt. 58. X II. 15 — 63. XI. 23.
Lányi Károly, lt. 47. X II. 23 — 56. V. 23. 
a« Lassú István, lt. 33. XI. 15 — 52. I. 9. É rtés. X II. 1852. 
Laufenauer Károly, lt. 91. V. 8 — 901. IV. 27. E . Emlékb. X I. 5. 
L ázár Kálm án gróf, lt. 6 7 .1. 30 — 74. II. 27. E . É rtek .V I. 1875. 
L eitner G. W., kt. 73. V. 21 — 99. II I . 23.
Lenhossék József, rt. 64. I. 20 — 88. X II. 2. N. Aim. 1890. E. 
Emlékb. V II. 8.
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800 Lepkovszky József, kt. 80. V. 20 — 94.11.27.
Lewes György H enrik , kt. 74. V. 28 — 78. X II. 5. E. É rtek . 
IX . 1880.'
L ichner Pál, lt. 59. X II . 16 — 84. X. 4. N. Aim. 1888.
Liebig Ju sz t báró, kt. 58. X II. 16 — 73. IV. 18. E . Évk. XIV. 1876. 
L iptliay Sándor, rt. 91. V. 8— 905. V. 1. 
зоб Lonovics József, ig. és tt . 43. X. 7 — 67. I I I .  13. E. Évk. X I. 1876. 
Lónyay Menyhért gróf, elnök és tt. 58. X II. 15— 84. X I. 3. E . 
Evk. X V II. 1885.
L önnro tt Illés, kt. 59. X II. 16 — 84. I I I . 9 .E . Em lékb. I I I .  1885. 
Ludwig Károly, kt. 72. V. 24—  95. IV. 23. E . Em lékb. IX . 4. 1898. 
Lugossy József, rt. 41. IX . 3 —  84. II I . 7. N. Aim. 1885. 
loo Lukács Móricz, ig. és tt. 39. X I. 23 — 81. X I. 5. E . Évk. XVI. 1881. 
L u tte r  N ándor, lt. 59. X II. 16 — 91. X II. 30. N. É rtés. I I I .  1892. 
Lyell Károly, kt. 61. X II. 20 — 75. II . 23.
M acaulay Tam ás lord, kt. 58. X II. 16 — 59. X II. 30.
Madách Im re, lt. 63. I . 13 — 64. X. 5. Vas. Ujs. 1864. 
loo Magda Pál, lt. 34. X I. 8 — 41. V II. 23. E . Évk. V II. 1846. 
Magyar László, lt. 58. X II. 15 — 64. XI. 9. Vas. Ujs. 1863. 
M ailáth György, ig. t. 30. XI. 17 — 61. IV. 11. E . Évk. X. 1876. 
M ailáth György, ig. és tt. 63. I. 14 — 83. I I I .  28. E . Emlékb. 
II . 1884.
Majlátli Béla, lt. 80. V. 20 — 900. II I . 23. 
no Mandl Lajos, kt. 46. X II. 18— 81. V II. (?)
Marczibányi A ntal, ig. t. 63. I. 14— 72. I. 13. Vas. Ujs. 1872. 
Margó Tivadar, tt. 60. X. 9 —  96. IX . 5. E. Em lékb. IX. 6. 1898. 
Márkfi Sám uel, lt. 60. X. 43 — 61. VI. 2. N. Aim. 1863.
Markó Károly, lt. 40. IX . 5 — 60. VI. 19. N. Aim. 1863. 
no M arkusovszky Lajos, tt . 63. I. 13 — 93. IV. 21. E m i. V ili .  I I . 
M artin  Lajos, lt. 61. X II. 20 — 97. I I I . 4.
M árton József, lt. 31. I I . 17 — 40. V II. 26. N. Evk. V. 1842. 
M átray Gábor, lt. 33. X I. 15 — 75. V II. 17. E . É rtek . VI. 1877. 
M átyás F lórián , rt. 58. Х П . 15 — 904. IV. 2. 
iso Mednyánszky Alajos báró, ig. és tt. 30. X I. 17 — 44. VI. 17. E. 
É rtés. IV. 1844.
Méhes Sám uel, lt. 36. IX . 10— 52. I I I .  29. E. É rtés. X II. 1852.
Mészáros Im re, lt. 58. X II . 15 — 65. IX. 26. M. Sión 1865. 
Mészáros Lázár, lt. 44. X II. 24 — 58. XI. 23. N. Aim. 1863. 
Mezzofanti József, kt. 32. I I I .  10 — 49. I I I .  14.
42R M ignet Ferencz, kt. 58. X II . 16 — 84. III. 24. E. Em lékb. II . 1885. 
Mihalkovice Géza. rt. 79. V. 22 — 99. VII. 12. E. Em lékb. X. 7. 
Mihályi Károly, lt. 65. X II . 10 — 80. VI. 14. E. Em lékb. II . 1884. 
Miklosicli Ferencz, kt. 72. V. 24 — 91. III . 7.
Mikó Im re gr., ig. és tt. 58. X II. 15—'76. IX. 16. E . Évk. VI. 1877. 
»su Milne Edwards, kt. 58. X II . 16 — 85. VII. 29.
Misteli Ferencz, kt., 89. V. 3. — 903. X. 6 .
M itterm aier Károly, kt. 46. X II . 18 — 67.VIII.25. E .Évk.X I. 1876. 
M olnár Aladár, lt. 67. I. 30 —  81. V III. 18. E . Em lékb. II . 1884. 
Mommsen Tivadar, kt. 67. I. 30 — 903. X I. 1.
435 M ontalem bert К. H . gróf, kt. 58. X II. 16 — 70. I I I .  14.
Morócz István, lt. 58. X II . 16 —  81. X. 10. E. Em lékb. I. 1882. 
M urchison Koderik baronet, kt. 61. X II. 2 0 — 71. X. 22. 
M üller Frigyes, kt. 78. V I. 14 — 98. V. 25.
Müller Miksa, kt. 74. V. 28 — 900. X. 28.
440 N adasdy Ferencz gróf, ig. t. 38. IX . 5 — 51. V II. 22. N. Aim. 1863. 
Naegeli Károly, kt. 91. V. 8  —  91. V. 10.
Nagy Ignácz, lt. 40. IX . 5 — 54. II I . 19. E . É rtés. XIV. 1854. 
Nagy Im re  rt. 70. V. 25 —  94. V. 5. E. Em lékb. IX . 3. 1897. 
Nagy Iván, rt. 58. X II. 15 — 98. X. 26. E. E m lékb. X. 6 .
445 Nagy János, tt. 33. X I. 15 —  85. IV. 21. N. Aim. 1886.
Nagy József, lt. 58. X II. 15 — 92. II . 11. N. É rtés. II I . 1892. 
Nagy Károly, rt. 32. I I I .  9 —  68 . II . 2. E. É rtek . V. 1876. 
Nagy Márton, lt. 44. X II. 24 —  73. IV. 5.
Nagy Pál, ig. t. 30. X I. 17 — 57. II I . 26. E . É rtek . I I I .  1874. 
450 N eilreich Ágoston, kt. 67. I . 30 — 71. VI. 8 . E . É rtek . I I I .  1872. 
Nendtvich Károly, rt. 45. X I. 22 — 92. V II. 5. É rtés. 1896. 673. 
Ney Ferencz, lt. 58. X II . 15 —  89. IX. 11. N. Aim. 1891. 
Nyáry Albert báró, lt. 72. V. 24 — 86. I. 1. N. Aim. 1887. 
Nyiry István, rt. 31. I I .  17 — 38. V III. 27. E . Évk. V II. 1846. 
455 O livecrona Kant, kt. 81. V. 19 -905. I I .  2.
Oppert Gyula, kt. 65. X II . 10 —905. V III . 21.
Oppolzer Tivadar, kt. 85.V. 21 — 86 . X II. 26. E . Em lékb. VI. 1890
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O rbán Balázs, lt. 87. V. 13 —  90. IV . 19. N. É rtés. 1891. 
O rm os Zsigmond, lt. 61. X II. 20 —  94. X I. 16.
*6o Owen B ichard, kt. 67. I. 30 —  92. X II. 18. E . Emlékb.
V III . 1894.
O verbeck János, kt. 73. V. 21 — 95. X I. 8.
O verstone lord, kt. 58. X II. 16 —  83. (??)
Ö kröse B álint, lt. 68. I I I .  18 —  89. I. 4. E. Em lékb. VI. 1889. 
Ö tvös Ágoston, lt. 59. X II. 16 —  61. X. 25. P. Napló 1861. 262. sz. 
*e.-. P á k h  Albert, lt. 64. I. 2 0 — 67. II . 10. E. É rtés. IV. 1870. 
Palacky  Ferencz, kt. 34. X I. 8 —  76. V. 26. E. É rtek . VI. 1880. 
Pálffy A lbert, lt. 84. VI. 5 — 97. X II. 22.
P alugyai Im re, lt. 47. X II. 23 —  66. X II. 7. E . É rtek . I I I .  1874. 
P anelc József, kt. 68. II I . 18 —  88. I I I .  8. E. Em lékb. V III. 1893. 
*7o P arla to re  Fülöp, kt. 71. V. 17 — 77. IX . 28. E . Évk. XVI. 1878. 
P as teu r Lajos, kt. 81. V. 19 —  96. IX . 29. E . Em lékb. X. 8. 
P a tte rson  Arthur, kt. 73. V. 21 —  99. IX . 29.
P au er János, lt. 58. X II. 15— 89. V. 15. E. Em lékb. VI. 1890. 
P au le r G yula, rt. 70. V. 25 — 903. V II. 8.
« 5  P a u l e r  T i v a d a r , másodelnök, tt . 45. X I. 22 — - 86. IV. 30. E. 
É vk . X V II. 1887.
P au r Iván , lt. 58. X II. 15 — 88. X II. 17. N. Alin. 1890.
Péch A ntal, lt. 79. V. 22 — 95. IX . 19. E. Értés. 1897. 469. 
Pécliy Im re , ig. t. 30. X I. 17 —  41. IV. 30. E. Évk. VI. 1845. 
l ’éczely József, rt. 32. IX. 1 — 49. V. 23. N. Aim. 1863.
«о P ereg riny  Elek, lt. 41. IX . 3 —  86. IV. 3. N. Aim. 1887. 
P erény i Zsigm ond báró, ig. t. 35. IX . 10 — 49. X. 24. N. Aim. 1863. 
P erger János, rt. 31. II . 17 — 38. V. 25. E. Évk. V. 1842. 
Pertz  György Henrik, kt. 33. X I. 1 5 — 76. X. 12.
P esty  Frigyes, rt. 59. X II. 16 —  89. X I. 23. N. É rtés. 1891. E. 
E m lékb. V II. 1.
185 P etény i Salam on, lt. 46. X II. 18 —  55. X. 5. E . É rtés. XV. 1855. 
Péterfy  K ároly, lt. 34. XI. 8 — 73. I. 23.
Petrovics F ridrik , rt. 30. X I. 17 — 36. IV. 12. E . Évk. IV. 1840. 
P ettko  János, lt. 61. X II. 20 —  90. X. 26. E. É rtés. I I I .  1892. 
Petzval József, kt. 73. V. 2 1 —-91. IX . 17. 
wo Petzval O ttó, rt. 58. X II. 15 — 83. V III. 28. E . E m lékb. VI.
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405 Plósz Pál, lt. 80. V. 2 0 — 1902. V III. 15. E. Emlékb. X II. 4. 
Poilhorszky Lajos, lt. 58. X II. 15 —  91. V III. 26.
Podhraczky József, rt. 34. X I. 8 — 70. V III. 14.
Pólya Jakab, lt. 94. V. 4 — 97. V II. 30. E . Értés. X. 1899. 5. 
Pólya József, rt. 32. H l. 9 — 73. V I. 10. E. Értek. V II. 1876. 
sou Pom péry János, lt. 59. X II. 16 —  84. IX . 28. E . Emlókb. IV . 1887. 
Poncelet János, kt. 47. X II. 23 —  67. X II. 22. E. Értek. VI. 1878. 
Poor Im re, lt. 64. I. 20 — 97. V III. 20.
P o tt Ágoston Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 87. V III. 5. E. Emlókb.
V I. 1891.
Preysz Mór, lt. 63. I. 13 — 77. I I I .  24. 
sós Pringeheim  N atanael, kt. 93. V. 1 2 — 94. X. 6.
Prokesch-Osten báró, kt. 6 3 .1. 13 — 76. X. 26. E. É rtek .V II. 1877. 
Prónay A lbert báró, ig. t. 40. I I I .  8 — 67. V III. 14.
Prónay Gábor báró, lt. 60. X. 9 — 75. IV. 1. E . Értek. V II. 1876. 
Prónay Sándor báró, ig. t. 30. X I. 17 — 39. II. 5. E. Évk.V. 1842. 
sió Pulszky Ágost, lt. 87. V. 13 — 901. IX . 11.
Pulszky Fekencz, másodelnök, tt. 38. IX . 7 — 97. IX . 9. 
Pulszky Károly, lt. 83. V. 17 — 99. VI. 6.
Purgstaller József, rt. 44. X II. 24 — 67. IV. 11. Egyházi L. 1867. 
P yrker László, tt. 44. X II. 24 —  47. X II. 2. N .'Évk. V III. 1860. 
sis Q uetele t Adolf, kt. 58. X II. 16 — 74. II . 17. E. Értek. I I I .  1875. 
K ain  Keresztély, kt. 58. X II. 16 —  1864. X. 20. E. Ertes.V . 1865. 
Kaja R ajendrolála Mitra, kt. 65. X II. 10— 91. V II. 16. E. 
Em lékb. V II. 5.
Ragályi Tamás, tt. 31. I I . 16 — 49. I. 14. N. Alin. 1863. 
Ranke Ferencz Lipót, kt. 58. X II. 16 —  86. V. 23. É rtés. 1896. 1. 
5SO R áth  Károly, lt. 58. X II. 15 —  68. IV . 12. E. É rtek . I. 1869 
Ráth Zoltán, lt. 94. V. 4 — 902 V III . 6.
Rau K. H., kt. 58. X II. 16 — 70. I I I .  18. E. Értek. II . 1873. 
R aum er Frigyes, kt. 58. X II. 16 — 73. VI. 15.
Rawlinson H enrik , kt. 58. X II. 16 —  95. I I I . 4.
555 Reclus Élisée, kt. 81. V. 19—905. V II. 5.
Rócsy Em il, lt. 58. X II. 15 — 64. V I. 1. E . É rtés. V. 1865. 
R égnault H enrik, kt. 61. X II. 2 0 —  78. I . 19. E. É rtek . IX . 1880. 
Reguly Antal, lt. 43. X. 7 — 58. V III . 23. N. Aim. 1863.
17Magyar Tad. Akad. Almanach 19(M>-ra.
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Beicharclt H. W„ kt. 78.V I. 14 — 85. V II. 29. E . Emlékb.V. 1889. 
»io K eitter Ferenoz, lt. 65. X II . 10 —  74. X II. 9. E. É rtek . IV. 1876. 
R enan  Ernő, kt. 59. X II. 1 6 — 92. X. 2. E. Em lékb. V III. 1893- 
René de Maulde, kt. 89. V. 3 — 902. V. 29.
Repiezky János, lt. 47. X II. 23 — 55. I I I . 25. E. É rtés. XV. 1855. 
Révész Im re, lt. 59. X II. 16 —  81. II . 13. E. Em lékb. I. 1882. 
»85 Reviczky Adám gróf, ig. t. 30. XI. 5 ■—■ 62. IV. 21. N Aim. 8631. 
R iedl Szende, lt. 58. X II. 15 — 73. X. 15. Vas. Ujs. 1873. 
R itschl Frigyes, kt. 76. V I. 8 —  76. X I. 9.
R itte r Károly, kt. 58. X II. 16 —  59. IX. 29.
Rokitanszky Károly, kt. 74. V. 28 — 78. V II. 23.
»40 R öm er Flóris Fér., rt. 60. X. 9 — 89. I I I . 18. E. Em lékb. VI. 1891. 
Rónay Jáczint János, rt. 47. X II. 23 — 89. IV. 17. E. E m ­
lékb. VI. 1891.
R oscher Vilmos, kt. 61. X II. 20 — 94. VI. 4. E. Em lékb. V III. 12. 
Rose Gusztáv, kt. 73. V. 21 — 73. V II. 15.
R osty Pál, lt. 61. X II. 20 — 74. X II. 7. Vas. Ujs. 1874.
54.» Rózsay József, lt. 64. I . 20 —  85. V. 19. E . Em lékb. V. 1889. 
Rudics József báró, tt. 73. V. 21 — 79. V III. 21. N. Aim. 1881. 
Rudolf cs. és kir. fhg. trónörökös, tt. 78. VI. 14 —  89. I. 30. 
E . Évk. XVII. 1889.
S a in t Claire Deville, kt. 81 .V. 19 —  81 .VII. 24. E . E m lékb. II. 1885. 
Salam on Ferencz, rt. 59. X II. 16 — 92. X. 9. É rt. 1895. 5.
»so Sárvári Pál, lt. 32. I I I .  9 — 46. X II. 19. N. Évk. V III. 1860. 
Gy. Értés. VII. 1847.
Savigny Károly Frigyes, k t. 59. X II. 16 — 61. X. 25.
Sauer Ignácz, lt. 59. X II . 16 —  63. XI. 17. E. É rtek . II . 1872. 
Say Móricz, lt. 69. IV . 14 — 85. I I I .  11. N. Aim. 1886.
Sayous Eduárd, kt. 75. V. 26 —  98. I. 19. N. Értés. 1900. 131. 
s»» Scacchi Archangel 71. V. 1 7 — 93. X. 12.
Schedius Lajos, ig. és tt. 31. I I .  15 — 47. XI. 12. E. É rtés. 1848. 
N. Évk. V III. 1860.
Schelling Frigyes Ágoston, k t. 34. XI. 8 — 54. V III. 20. 
Schenzl Guido, rt. 67. I . 30 —  90. XI. 23. E. É rtés. I I I .  1892. 
Schiefner Antal, k t. 73. V. 21 — 79. X I. 16. E. É rtek . IX . 1880. 
Schirkhuber Móricz, lt. 58. X II. 15 — 77. IX . 14. N. Alin. 1880.560
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Schlauch Lőrincz, igt. 1901. V. 9 — 902. V II. 10.
В. Schlechta O ttokár k. t. 05. X II. 10 — 94. X II. 18. 
Schleicher Ágost, kt. 64. 1. 20 — 68. X II. 17. E . É rtek . I I I .  1873. 
Schm idt Adolf, kt. 70. V. 25 —  87. (??)
»5 Schm idt Sándor, lt. 91. V. 8 —  904. V. 16.
Sehoepf Ágoston, lt. 35. IX . 14 —  58. II I . 12. N. Aim. 1863. 
Schott Vilmos, kt. 58. X II. 16 —  89. I. 21.
Schueler Gusztáv, kt. 46. X II. 18 — 55. V II. 13.
Schulek Vilmos, rt. 89. V. 3—905. I I I . 13. 
ми Schuster János, rt. 31. I I . 1 6 - - 3 8 .  V. 19. E . Évk. V. 1842 
Schvarcz Gyula, rt. 64. I. 20 900. I. 31.
Scitovszky János, ig. t. 53. I I I .  16 —  66. X. 19. Vas. Ujs. 1866. 
Sennyey Pál báró, ig. t. 53. I I I .  16 — 88. I. 3.
Sina Simon báró, ig. t. 58. X II. 13—  76. IV. 15. E. É rtek . IV. 1876. 
676 Simái Kristóf, lt. 32. I I I .  9 — 33. V II. 14. E. Evk. I I I .  1838. 
Sim or János, ig. t. 67. I I I .  17 — 91. I. 23.
Somhegyi Ferencz, lt. 58. X II. 15 —  79. V II. 1. N. Aim. 1880. 
Somogyi Károly, lt. 58. X II. 15 —  88. I I I .  20. N. Aim. 1889. 
Somossy János, lt. 34. X I. 8 —  65. V III. 24. E . É rtés . XV. 
био Somssich Pongrácz gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  49. V III. 26. 
N. Aim. 1863.
Spencer F . Baird, kt. 63. I. 13 —  87. V III. 19.
Spencer Wells Tamás, kt. 94. V. 4 — 97. I. 31. E. Em lékb. XI. 1. 
S táhly  Ignácz, tt. 39. XI. 23 —  49. IV. 28. E. É rtés . X I. 1851. 
Staub Móricz, lt. 98. V. 6 — 904. IV . 14.
6er. Steindl Im re, lt. 98. V. 6 — 902. V III. 31.
Stier Theophil, kt. 60. X. 9 —  95. V. 23.
Stoczek J ózsef, másodelnök, ig. és rt. 58. X II. 15 — 90. V. 11 
E. Értés. I I I .  1892.
S tuart Mill, kt. 68. I I I .  18 — 73. V. 9.
Suhayda János, lt. 64. I. 20 — 81. IX . 18. E. Em lékb. I. 1882. 
esu Stipliy bey, kt. 63. I. 13 — 86. I. 1.
Szabó Im re, tt. 69. IV. 14 —  81. II . 28. N. Aim. 1882.
Szabó István, lt. 39. X I. 23 — 92. I I I . 27. N. É rtés. I I I .  1892. 
Szabó József, ig. t. és rt. 58. X II. 15 — 94. IV. 10. É rt. 95. V III. 
Szabó Károly, rt. 58. X II. 15 —  90. V III. 31. E m i. V III. 10.
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595 Szalai István, lt. 58. X II. 1 5 — 78. I I I .  6.
Szalay Ágoston, lt. 58. X II. 15 —  77. Y. 5. E. É rtek . V III. 1879. 
Szalay Im re, tt. 31. II . 17 —  48. IX . 17. Aim. 1863.
Szalay László, rt. 36. IX . 10 —  64. V II. 17. E. Évk. X I. 1876. 
Szarvas Gábor, rt. 71. V. 17 —  95. X. 12. E. Értés. 1897. 581. 
eoo Szász Béla, lt. 83. V. 17 —  98. V II. 7.
Szász K ároly másodelnök, ig. és tt. 58. X II. 15 — 905. X. 15. 
Szász Károly, rt. 33. X I. 15 —  53. X. 25. E. Évk. IX . 1860. 
Szathm áry György, 95. V. 10 — 98. I . 14. E. Em i. X. 2. 
Széchenyi István gr., ig. és t t .  30. X I. 17 — 60. IV. 8. E .É  vk
X. 1876.
eo5 Széchy Ágoston, lt. 40. IX . 5 — 52. I I I .  6. E. É rtés. X II. 1852. 
Szegedi Ferencz, ig. t. 30. X I. 17 —  48. V. 21. N. Alin. 1863. 
Székács József, tt. 36. IX . 10 —  76. V II. 29. E. É rtek. V II. 1879. 
Szem ere Bertalan, lt. 40. IX . 5 —  69. I . 18. E. Évk. XIV. 1876. 
Szem ere Miklós, lt. 63. I. 13 —  81. V III . 20. N. Aim. 1882.
«i« Szem ere Pál, rt. 31. II . 16 —  61. I I I .  14. N. Aim 1863.
Szénássy Sándor, lt. 71. V. 17 —  72. X I. 29. Pesti ág. gymn. 
É rt. 1873.
Szenczy Im re, lt. 38. IX . 7 — 60. II . 2. N. Aim. 1863. 
Szentkirályi Zsigmond, lt. 45. X I. 22 — 70. IV. 16. E. É rtek .
IV . 1877.
Szenvey József, lt. 31. I I . 17 —  57. I . 22. N. Aim. 1863.
»is Szepesi Im re, lt. 58. X II. 1 5 — 75. I. 9. Vas. Ujs. 1875. 
Szepesy Ignácz báró, tt. 30. X I. 16 —  38. V II. 16. E. Évk. IV. 1840 
Szigeti József, lt. 82. VI. 1 —  902. II . 26.
Szigligeti Ede, lt. 40. IX . 5 — 78. I. 19. N. Aim. 1880. 
Szilágyi Dezső, tt. 97. V. 6 — 901. V II. 31.
»20 Szilágyi Ferencz, lt. 33. X I. 15 — 76. V. 20. E. É rtek. V II. 1878. 
Szilágyi István, lt. 46. X II. 18 — 97. IV. 12.
Szilágyi Sándor, rt. 58. X II. 15. — 99. I. 12. E. Századok 1900. 
E m lékb. XI. 3.
Szilasi Móricz, lt. 902. V. 9 — 905. V. 15.
Szilassy János, tt. 30. X I. 17 —  59. X I. 4. N. Aim. 1863.
*2s Szinovácz György, lt. 61. X II. 20 — 67. X II. 25. E. É rt. 186S. 
Szkalniczky Antal, lt. 65. X II. 10— 78. VI. 9. N. Aim. 1880.
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Szlávy József, ig. t. 84. V I. 7 — 900. V III. 8.
Szlemenics Pál, rt. 30. X I. 17 —  56. X II. 6. E . Értés. X V III. 185S. 
Szontagh Gusztáv, rt. 32. I I I .  9 —  58. VI. 7. N. Aim. 1863. 
eso Szögyény-Marich László ig. t. 55. IV. 19 — 93. XI. 19.
Szőnyi Pál, lt. 46. X II. 18 —  78. VI. 17. N. Aim. 1880. 
Sztrokay Antal, rt. 32. I I I .  9 —  50. V II. 9. N. Értés. X. 1850. 
Szűcs István, lt. 46. X II. 18 —  91. X II. 23. E. Emlókb. V III. 1. 
Szvorányi József, tt. 46. X II. 18 — 92. X II. 11. É rt. 95. V II.
«so T aine Hippolyt, kt. 85. V. 2 8 — 1893. III. 5. É rtek. 95. V. 
E. Emlékb. X II. 1.
Tanárky Gedeon, lt. 67. I. 30 —  87. XI. 23. E. Emlékb. V. 1888. 
Tanárky Sándor, rt. 37. IX . 7 —  39. X II. 29. E. Évk. V. 1842. 
Tarczy Lajos, rt. 38. IX . 7 —  81. I I I .  20. E. Emlékb. I I I .  1885. 
Tárkányi Béla, tt. 58. X II. 15 — 86. II . 16. E. Emlékb. IV. 1887. 
6*0 Tasner Antal, lt. 33. X I. 1 5 — 61. V III. 25. N. Aim. 1863. 
Taubner Károly, lt. 40. IX . 5. —  ?
Teleki Domokos gróf, ig. és tt. 36. IX . 10— 76. V. 1. E. É rtek. 
VI. 1881.
Teleki Ferencz gr., tt. 31. I I .  16 —  31. X II. 16. E. Évk. V III. 1860. 
Teleki J ózsef gróf, elnök és tt . 30. XI. 17 — 55. II . 15. E . Toldy 
Ferencz. Pest, 1855.
« s  Teleki László gróf, tt. 36. IX . 10 — 61. V. 8. E. Évk. X. 1876. 
Télfy Iván, lt. 64. I. 20 — 98. V IH . 2. E . Emlékb. X I. 3. 
Tessedik Ferencz, lt. 32. IX . 1 — 44. VI. 17. E. Értés. IV. 1844. 
Thaisz András, lt. 31. I I . 17 —  40. V II. 9. N. Évk. V. 1842. 
Theiner Ágoston, kt. 58. X II. 16 —  74. V III. 10. 
eso Thierry Amadé, kt. 58. X II. 16 — 73. I I I . 26.
Thiers Adolf, kt. 64. I. 2 0 — 77. IX . 3. E. Emlékb. I I I . 1885. 
Tisza K álmán, ig. és tt. 81. X I. 28 — 902. II I . 23.
T itte l Pál, rt. 30. XI. 17 —  31. V III. 26. E. Évk. II . 1835. 
Todaro Ágost, kt. 78. V I. 1 4 — 92. IV. 18. 
ess Toldy Ferencz, ig. és rt. 30. XI. 17 — 75. X II. 10. E. Évk. 
XV. 1879.
Tomory Anasztáz, lt. 58. X II. 15 — 94. X. 9. Nekr. É rt. 94. X II. 
Tom pa Mihály, lt. 58. X II. 15 — 68. V II. 30. E. Évk. X III. 1876. 
Toqueville Elek, kt. 58. X II. 16 —  59. IV. 17.
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Torkos Sándor, lt. 61. X II. 20 — 65. V II. 5.
««о Torm a Károly, rt. 61. X II. 20 —  97. I I I .  1. N. É rt. 1897.511. 
T óth Ágoston, lt. 71. V. 17 — 89. VI. 9. E . E m lékb. VI. 1890. 
T óth K álm án, lt. 61. X II. 20 — 81. II . 3. N. Aim. 1882.
Tóth Lőrincz, rt. 36. IX. 1 0 . -  903. I I I .  17. E . Em lékb. XI. 12. 
T óth Sándor, lt. 61. X II. 20 — 62. X I. 22. N. Aim. 1864. 
Török János, lt. 41. IX . 3 — 74. I I .  9. E . É rtek . VI. 1875. 
Török József, rt. 43. X. 7 — 94. I I I .  14. E . E m i. IX . 12. 
Trefobt Ágoston, elnök és tt. 41. IX . 3 — 88. V III. 22. E. É v­
könyv. X V II. 188
T rinchera Ferencz, kt. 73. V. 21 — 74. V. 11.
U dvard i Cherna János, lt. 32. III . 9 — 90. X. 25. 
в™ U dvardy Ignácz, lt. 58. X II. 15 — 74. I. 14.
Ujfalvy Károly, kt. 76. VI. 8 — 904. I. 31.
U rházy György, lt. 61. X II. 20 — 73. IV . 21. E . É rtek . VI. 1880. 
Ö rm ényi Eerenez, ig. t. 45. VI. 9 —  58. I I .  11. N. Aim. 1863. 
V ághy Eerenez, ig. t. 30. X I. 17 — 62. IV. 23. Aim. 1863.
«ír, V achott Sándor, lt. 43. X. 7 — 31. IV. 9. N. Aim. 1863. 
V adnay Károly, rt. 72. V. 24 — 902. V II. 27.
Vajda Péter, lt. 37. IX . 7 — 40. II . 10. N. Évk. V III . 1860. 
V ajkay Károly, lt. 89. V. 3 — 93. V III. 15. E . Em lékb. V III. 7. 
V alentinelli József, kt. 58. X II. 16 —  74. X II. 17.
■"» Vállas A ntal, k t. 37. IX . 7 — 69. V II. 20. E . É rtek . I I I .  1875. 
V andrák András, lt. 47. X II. 23 — 84. IX . 14. E. Em lékb. II I .  1886. 
Vangerow Adolf, kt. 58. X II. 16 —  70. X. 10.
Vásárhelyi Pál, rt. 35. IX . 14— 46. IV. 8. E . Évk. V III . I860. 
Vass József, lt. 58. X II. 15— 73. I. 13.
«es Vass László, tt. 32. I I I .  10 — 42. II I . 24. E . Évk. V II. 1846. 
Vay Á brahám  gróf, ig. t. 30. X I. 17 —  55. ш .  3_
Vay M iklós báró ig. t. 41. IX . 3 —  94. V. 14.
Vecsey József, lt. 39. X I. 23 —  55. IX . 11. E . É rtés . XV. 1855. 
Végh István , ig. t. 30. XI. 17 — 34. IX . 30. N. Évk. I I I .  1838. 
««о Vész Ján o s Ármin, rt. 58. X II. 15 —  82. V I. 29. N. Aim. 1883. 
Viola József, lt. 38. IX . 7 — 58. I I I .  2 3 .
Virchov Rudolf, kt. 73. V. 21 — 902. IX . 5.
V ischer Frigyes Tivadar, kt. 72. V. 2 4 __87. IX . 14.
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Vitkovics Gábor, kt. 85. V. 28 — 002. V III. 7. 
es-, Volf György, rt. 77. V. 24 — 97. IX. 13.
Vörösm arty Mihály, rt. 30. X I. 17 — 55. XI. 19. E. E vk. IX. 1860. 
W aitz  György, kt. 79. V. 22 —  86. V. 25.
W aldstein János gr., ig. t. 68. Ш . 1 8 — 76. V I. 3. P. Napló 
1877. 201.
W altherr László, lt. 32. IX . 1 — 63. X. 23. E . É rtés . V 1865, 
too W arga János, lt. 35. IX . 14 — 75. I. 10. E. É rtek . I I I .  1875. 
W argha István, lt. 40. IX . 5 — 76. I I I . 12. M agyarország és a 
Nagyvilág 1875.
W atts Tam ás, kt. 58. X II. 16 — 69. IX. 9.
Wass Sámuel gróf, lt. 61. X II. 20 — 79. II I . 20. E . É rtek . X. 1880. 
W elcker K ároly Tivadar, kt. 59. X II. 16 — 69. I I I .  10. 
тог, W eninger Vincze, lt. 60. X. 9 — 79. V. 29. E. É rtek . V II. 1880. 
Wenzel Gusztáv, rt. 46. X II. 18 —  91. X I. 20. N. É rtés . II I . 1892. 
E. Em lékb. V III. 1894.
W esselényi Miklós báró, ig. és tt. 30. XI. 17 —  50 IV. 21 
E. Évk. X. 1860.
W iedemann Ferdinánd. kt. 71. V. 17 — 87. X II. 30.
W ieseler Frigyes, kt. 72. V. 24 — 92. X II. 3.
710 W öhler Frigyes, kt. 81.V. 19 — 82. IX. 23. E. E m lékb. II. 1884. 
W orsaae A. J„  kt. 72. V. 24— 85. V III. 15.
X antus János, lt. 59. X II. 15 —  94. X II. 13. E . Em lékb. IX . 9. 
Zách Ferencz báró, kt. 32. I I I .  10 — 32. IX. 3. N. É vk. I I I .  1838. 
Zádor György, rt. 31. II. 17 — 66. V III. 17. E . É rtek . I. 1869.
n.-, Zichy Antal, ig. és tt. 70. V. 25 — 98. V. 19.
Zlam ál Vilmos, lt. 64. I. 20 — 86. XI. 11. E .  E m lékb. V. 1888. 
Zlinszky Im re, lt. 76. VI. 8 — 80. VII. 14. E. É rtek . VI. 1881. 
Zsam ay Lajos, lt. 58. X II. 15 —  66. VI. 13. Vas. Ujs. 1865. 
Zsigmondy Vilmos, lt. 68. I I I .  18 — 88. X II. 21. E . Emlékb. 
VI. 1891.
720 Zsivora György, lt. 33. X I. 15 — 83. XI. 30. E . Em lékb. 1884. 
Zsoldos Ignácz, rt. 37. IX . 7 —  85. IX. 24. E . E m lékb. IV. 1886.
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1904 1905.
(1904 okt. 31-től 1905. nov.. 15-ig.)
1904 decz. 1. Beöthy Ákos, lt.
1905 febr. 2. d’Olivecrona K anut, kt.
« márcz. 13. Schulek Vilm os, rt.
« ápr. 9. Gr. K ünn Géza, ig. és tt.
« máj. 1. L iptkay Sándor, rt.
« « 13. Gr. A ndrássy  T ivadar, ig. t.
« « 15. Szilasi M ária, lt.
« ju n . 13. József főherczeg, ig.. és tt.
« ju l. 2. K rusper Is tván , tt.
« « 5. Beclus E lizeus, kt.
ang. 21. Oppert Gyula, kt.
• okt. 15. Szász Károly, ig. és tt.
Az 1904— 1905-ben elhaltak föl vannak véve a betűrendbe is.
AZ AKADÉMIA TAGJAI FÖLD IHAT I KENDBEN
I. Magyar birodalom.
A j  M A G Y A R O R S Z Á G .
Budapest.
Igazgató tagok :
Gr. A pponyi Sándor.
Beöthy Zsolt.
Berzeviczy Albert, elnök.
Gr. Csáky Albin.
Gr. Dessewffy Aurél.
Br. Forster Gyula.
F rak n ó i Vilmos.
G yulai Pál.
Gr. Károlyi Sándor.
K autz Gyula.
P auer Im re.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Teleki Géza.
Than Károly.
Vám béry Armin.
W lassics Gyula.
Tiszteleti tagok:
Gr. A pponyi Albert.
Gr. Apponyi Sándor. 
Berzeviczy Albert, elnök.
Br. Forster Gyula. 
Joannovics György.
Konkoly T. Miklós.
Báró N yáry Jenő.
Plósz Sándor.
Semsey Andor.
Gr. Széchenyi Béla.
Gr. Teleki Samu.
Vám béry Á rm in.
Gr. Zichy Jenő.
Rendes tagok :
Gr. A ndrássy Gyula. 
Ballagi Aladár.
Beöthy Zsolt.
Concha Győző.
Csánki Dezső.
E ntz Géza.
B. Eötvös Loránd. 
Fejérpataky László.
Földes Béla.
F raknó i Vilmos.
F röhlich Izidor.
Goldziher Ignácz.
G yulai Pál.
H am pel József.
Hegedűs Sándor.
H einrich Gusztáv, főtitkár. 
H orváth  Géza.
Hőgyes Endre.
Ilosvay Lajos.
K arácsonyi János.
K autz Gyula.
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K herndl Antal.
K lein Gyula.
K lug Nándor.
K och Antal.
König Gyula.
Kőrösy József.
K renner József.
L áng Lajos.
Lengyel Béla.
Lenhossék Mihály.
L ip thay  Sándor.
Lóczy Ijajos.
Nagy Ferencz.
P auer Im re.
Pecz Vilmos.
R éthy  Mór.
Schuller Alajos.
Sim onyi Zsigmond.
Szily Kálmán, főkönyvtárnok, 
ifj. Szinnyei József.
T ha ly  Kálmán.
T han  Károly.
Thanhoffer Lajos.
P . Thewrewk Emil.
Vécsey Tamás.
W arth a  Vincze.
W lassics Gyula.
Zsilinszky Mihály.
Levelező tagok:
Acsády Ignácz.
A lexander Bernât.
Angyal Dávid.
Asbótli János.
A sbóth Oszkár.
Badics Ferencz.
Ballagi Géza. 
Balló Mátyás. 
Balogh Jenő. 
Bánóczi József. 
Bayer József.
Bedő Albert. 
Békefi Rémig. 
Bérezik Árpád. 
Bodola Lajos. 
Bókay Árpád. 
Borovszky Samu. 
Böckh János. 
Bugarszky István. 
Chyzer Kornél. 
Csapiár Benedek. 
Csontosi János. 
D aday Jenő.
E dvi Illés Károly. 
E ndrődi Sándor. 
F á ik  Miksa.
F ayer László. 
Ferdinandy Géza. 
Ferenczi Zoltán. 
F ináczy Ernő. 
F ranzenau  Ágost. 
G aal Jenő. 
Galgóczy Károly. 
Genersich Antal. 
Gombocz Zoltán. 
Grossclimid Béni. 
Gyom lay Gyula. 
H ankó Vilmos. 
H egedűs István. 
H erczeg Ferencz. 
Hoor-Tempis Mór. 
Istvánffi Gyula.
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Jánosi Béla. 
Jendrássik Ernő. 
Kalecsinszky Sándor. 
Katona Lajos.
Kerpely Antal 
Kétly Károly.
K ollányi Ferencz. 
Komárom y András. 
Korányi Frigyes. 
Kosutány Tamás. 
Kováts Gyula.
Kozma Andor. 
Kövesligethy Badó. 
Kunz Jenő.
Kunos Ignácz. 
K ürscliák József.
L ehr Albert. 
L őrenthey Im re. 
Mágócsy-Dietz Sándor. 
Magyary Géza. 
Marczali Henrik. 
Matlekovics Sándor. 
Medveczky Frigyes. 
Méhely Lajos.
Melich János.
Mikszáth Kálmán. 
Mocsáry Sándor. 
M unkácsi Bem át.
Nagy Géza.
Nagy Gyula.
Négyesy László. 
N ém ethy Géza.
Ónodi Adolf.
Óváry Lipót.
Pasteiner Gyula. 
Paszlavszky József.
Pertik Ottó.
Petz Gedeon.
B. Podm aniczky Frigyes. 
Bados Gusztáv.
Bákosi Jenő.
Bátz István .
B einer János.
B éthy László.
Biedl Frigyes.
Schafarzik Ferenez. 
Schenek István. 
Schönherr Gyula. 
Schulek Frigyes. 
Sebestyén Gyula.
Széohy Károly.
Szendrei János, 
id. Szinnyei József. 
Tagányi Károly.
Tangl Ferencz.
Téglás Gábor.
T h irring  Gusztáv. 
Torm ay Béla.
Török Aurél.
Tőtössy Béla.
V argha Gyula.
Vízaknai Antal.
W inkler Lajos.
Z im ányi Károly. 
Zipernovszky Károly. 
Zolnai Gyula.
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Abaúj megye.
B ubics Zsigm ond tt. Kassán. 
Csorna József lt. Devecseren. 
M yskovszky Viktor lt. Kassán.
Bihar megye.
B unyitay  V. lt. Nagy- Váradon.
Borsod inegye.
Lévay József rt. Miskolczon.
B. B advánszky Béla ig. és tt. 
Sajó-Kazán.
Esztergom megye.
Bogisicli M ihály lt. Esztergom­
ban.
Pór A n ta l rt. Esztergomban. 
V aszary Kolos ig. t. Eszter­
gomban.
Győr megye.
E rdé ly i László lt. Pannon­
halmán.
F ehér Ip o ly  tt. Pannon­
halmán.
Kolozs megye.
A pátliy Is tv án  lt. Kolozsvárt. 
Balogh A rth ú r lt. Kolozsvárt. 
B öhm  K áro ly  lt. Kolozsvárt. 
Csengeri János lt. Kolozsvárt. 
F ab iny i Bezső lt. Kolozsvárt. 
F arkas G yula lt. Kolozsvárt. 
F arkas L ajos lt. Kolozsvárt. 
H arasz ti Gyula, lt. Kolozsvárt.
Kolosvári Sándor lt. Kolozsvárt. 
Kozma Ferencz lt. Kolozsvár. 
K őváry László lt. Kolozsvárt. 
M árki Sándor lt. Kolozsvárt. 
N agy E rnő  lt. Kolozsvárt. 
Ó vári Kelemen lt. Kolozsvárt. 
Schlesinger Lajos lt. 
Kolozsvárt.
Szádeczky Lajos lt. Kolozsvárt. 
Vályi G yula lt. Kolozsvárt.
Pest-Pi lis-Solt- Kiskun 
megye.
Baksay Sándor rt. Kunszerit- 
Miklóson.
B artal A ntal rt. Harasztiban. 
H ollós László lt. Kecskeméten. 
B r. Podm aniezky Géza tt. Kis- 
Kartalon, u. p. Aszód. 
Szilády Á ron rt. Halason. 
T liú ry  József, lt. Halason.
Pozsony megye.
O rtvay T ivadar rt. Pozsonyban. 
W ertheim er Ede lt. Pozsonyban.
Sopron megye.
H offm ann Pál rt. Sopronban.
Szeben megye.
B őnai H o rv á th  Jenő lt. jSagy- 
Szebenben.
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